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Pvpon•- The purpose of th1s study is to identify the 
problau and probla burden&~ ot junior high school boys and girls 
and to deter~~ine the relative stability of said probl8111s by 
l!l'ade, b7 nx, and b7 intelligence lnel over three different 
periods of time. 
Sj(p1lly.- Stability is uaecl. in the sense of length of 
t1lae during 'Mhioh a probla continues to be a problem for a given 
pupU. It 1a not uaed in the sense of reliabUity. Although it 
1s known that problems are existent uong junior high school 
pupUa, there is a dearth of deteilecl. scientific research data 
on the pe1'111&lleno;r or degree of perJ~&nency of these problas. 
Hence, this study. 
RelmPV of ttud!•- The acbdnbtration of a 
coaprehensive youth problu inveuborJ at stated ir•tervals of 
tille should be of valua not onl.J to the student direct~ con-
cerned but also the &d!Uniat.rator, the guidance counselor and 
the holaerooa teachar. In his book PmiflioDf tor Individuel 
Dj!.tfstPDU• .MirldPS and l'Jwot'PP• Dl.', B:illett states, 
i . 
•An¥ adeq111.te Pl"OP'P to }lr'OYide tor 1lld1Yidual dittereno .. baSins )/ 
with a lt\1d7 ot the indiYidual.• The rei'Qlte of the inventor;y 
ehoul.d Si-re thAt student an illaipt into his OWJ'l ):ll"Obl- and a desire 
to aoln thn.J to the adNtniatrator, it should ):ll"eaent a "-&17 ot 
the ):ll"Obl- or atudanta of a4oltaoent JO&l"IJ to thAt counselor, it. 
ahould attord a detailed ll'lal7a1a ot the ranee and nat\Jl'e of the 
probl- of bo7s and Sirla un4er his npenision and an opport\Uiit;y to 
orient. his pidance Pl"Oil"P to ... , the 1nd1Yidual needs and 
differences of his poou.pJ and to t.he h0111ero0111 and subject matter 
teachers, it should reuphuiae t.he -ralu ot a ourr1culum attuned to 
the doainant probleu and needs ot ):ll"esent-da7 ;youth. "The indiYidual 
pupil must be a lmoWJ'l q111.n$1t.7 it nooeastul proYisiona lll'e to be aade 
tor his particular needs. 'Ibis tact is -.phasized b7 efforts at the 
soientitio stud;y ot pupila who ha-re bec011e probla cases, Moreo-rer 
the oolleotion of accurate and oa.p~"ehensin data concerning eYery 
pupil and t.he fililll ot these data tor f.toequent and ready use are 
tun4aaental to all other teatlB'ea ot a progru to proYide tor 
Jl 
indiYidual ditterenoea. • 
i/ Ro;y o. Billett, Proyi11QI! tpr W1JWpeJ !11ft!l'!me Marld.nc• and 
h QUem, P• 4n 
y liU.•• P• 421.. 
However, the 't'llid 11M ot the illYentorT depends &reatly on the 
de&l'H ot nabllity ot the ditterent problelu. t1nlue the eta'bUUy 
18 lmolm, it ie U.pouible to detlll'aine• 
1. The TaliditJ or the data noaa a youth-J)l'Obl818 illYentory 
a1't4lr a &iTen lap.. ot tiae1 or 
2. How ot\U. euoh innll'tOri.H lhould be re-aclainbtered. 
'l'WI<rltJ JeaPI ot ... ooiatioa wi~ an4 obeerntion ot jullior high 
eobool ~ haTe ciTe the writer aa oppoMludty to view the OPJ!l'eeeiTe 
tenaioM an4 &equent uphe&Tale 'lllhat han beset the "teenapre" aad 11a1 
han &i•en illpetue to the enipdioal attitudes and actions ot thia 
&p-Jl'OUJh In addition, IIIIPle ..n.4uce ot Ulll'eat and aotional 
innabllityia apread acroea the hoe ot dally newpapere an4 CUI"l'ent 
periodicals. lilduoators and ooalllllty leaders alike seek a solution 
ot and/or a r•edy tor the ultillaw etten or the .. Pl"ocreeain tenaiona, 
&l1 etteot that 11&1 be tranelated uto the taUlsr tera, juvanUe 
delinquency. 
Apelpif gt '\b' ipqnt!tY·- The 'lll"iter adlliniatered the 
ll 
Mllt"=DMT IQ1Di f.Ublp• ln'!!lt9fl• This illYentory wu selected 
beoauee it 18 o0111prehenein aad wp-to-date. The· instruaebt includes 
onlf Pl"'bl.eu ~~~tntioned by boys ancl girl8 or junior hirb school age, 
pbrased. in their vooaD\ilarJ and r;elrt.enoe structure. It was COIIIPUed 
and revised in the light or results revealed through the administra-
tion o£ sneral experbtentd toms of the inventory. 
The in'tentory consists or to'IU* hundred thirt:r-two 1t•s 
divided into eleven areas• 
Ana I PhJsioal Health, Fitness, and Safety 
Area II Getting Along nth Others 
Aru m Boy•G1rl Relationships 
Area IY H01lle and ~ Li.fe 
Ana V Personal Finanoe 
Area VI Interests and Aativit1es 
Ana VII School Li.fe 
'JJ 
Area VIII Heredity 
Area IX Planning for the Mure 
Ana X Kental•lllotional Health and Fitness 












The tirst ot several studies on which the inventory is based 
inclUded the tel8.ooped and translated t.l-ee responses of ons thousand, 
iJR;Yiied titlet Individual Potentialities, 1958. 
aix hwldrecl &Del .f'1ft1 hip eobool nudente in one Maesaohueette 
'J/ 
COI&Uld.'tJ. Marll other related atuiu 1lllller the eponeorahip ot the 
.. n1or author ot the 1mentor)' haft 'b"n oondw:ltecl to deteraine the 
11 
v&licli t;y ot the imentor;y. 
lach i telll was answered in one ot tar" wayaa 
l. Crossing out the n\lllber of the item at the lett indicated 
thet the it81l waa •no ~" to the child. 
2. llarld.nc the it81l in the richt hand ool'llllln under the word 
11aOM" indicated that the it• vu a probla of aoae deane. 
J, Marld.nc the outer apaoe in the richt hand colUIIIll under the 
wrd "auch~ indicated that the it. waa ct creat concern to 
the pupil. 
The 1mentor;y 11anual ed the *" boolclet wve rtlrlaed ainoe thl 
writer'• uae of thelll in the adiRininratione deaori'becl herein. The 
tollcndna ohangea liVe .. dea Ana mi Heredit7 vu renaaed 
IM1V1411al Pctent1&11tiea, The aolclet 1a rl't'Uione elillinated the 
t'llll'nin& ot the booklet upaide down in order to peni t area sequence• 
papa now tollow in orw v.Lth noru.l turning of th ... pagea. Problns 
are .arkecl to the ript ot the 1~ in one ot thlae taree posaible waya • 
the tiJ'at colUIIIll is ..rked NP (M pro'bl•), the aacond column S (aaae) 
&M the third oolUIIIJI M (IIUCh). 
}) Blliett-starr, 'I9!1th Prob1•• ~· Jgar= !IPd Stn1or Len1 !• 
Mamtal, World Book eo.,.n,, l'lW im, 9 , P• • 
Jl Loot 2"· 
The title JI&P now carries a blank space tor a code lnJIIber. The 
aocre OP'Il on the &ontbplece llsts the nulllbar ot itas in each area. 
ThHe Hrl.sions ll&ke euler the ue ot the new booklet by the pupil and 
1:17 the adlld!dstrator. A auaple ot eech booklet iB included in the 
l/ 
appcld1x. 
Int.arapareed aaonc the four hundred thirty-two items ware ten 
ltas oons1dere4 to be "urgent." prolaltua eo chara"ariaed. 1:17 the y 
d.etena1nat1on of a nleeted. .11D"1• These urgencies Jl&l be ncolllized 
reacl1l7 1:17 the eDairter 'beoaue \he7 are id8Jit1t1ed by the ue ot i;vo 
dots placed on the U• line. One o:klt iclentifiee the "serious" itas. 
The lnventorJ was eeeil1 adld.m..tered and ar.avared, tor eech chUd 
had as nob tiM as he wiehed siDoe 1 t wu not a till8d. innnt.orr. The 
read.lnc ablli t1 ot the ch11d premed the time thet he required • in 
aon instances one hour wu suttioient tor the ohUcl to oCIIIIplete the 
ent.ire inventory. 
Dtf1n1t1opt ot tpt.-- The JEOblal to be invuUpted. ware the 
tour hudred an4 thlrt7-two incl'UIIed. in the ~nt-AAE IO!!,th 
'f.ON•t I.nytptsrr Jp"'""' rug sohggl Ltul• 
a/Opp eu., p. 6. 
The mw • burd!!n of each pupil wu indicated by his total 
soore on the im'entory, and. alao by the nb-scares which be received 
in each of tbe eleven pro~ areas included in the im'entory. 
eH•inatirlf onr-lappirlf and duplioaUon. 
A .1liEl. 1a a selected a:roiiP of experts whose consensus or opinion 
1a aooep\ed u a valid o:riterion. 
Qtn te•pbcs in this st.ud7 vve those who taught English and 
social at.Uilip to tbe .... papUa tor three Je&rll and also served 
as the papUa • grade adrl.ser. 
Opt b.w!4nd w 91¢ ateM11tt represents those itau oheoked 
bT the saae pupils in both adainistrations. 
Ntmiu rt.eM"tz represents those iteals unchecked by tbe 
saae pupils in both adainistrations. 
No !ftabiH w represents those iteu checked by the same 
pupils in one atlw1nistration onl7• 
llyWf or e•an or !ta!?UUr 1s t.bat t1gure which 1s obtained 
bT d.ividinl tbe total naab8l' or it .. of stability of 'o par oent 
or more b7 the to\al n\llllber of it_. in tbe 1nvento17 (4.32). 
Tbt lfH MIJ! or !leMJ.Et Of nypu.:r is that figure which 
is obtained b7 dividing the total mJIIber of itellls or stabUit7 
or 50 par oent or !IOl'e in a speoitio area b7 the total n\llllber of 
iteae 1n that area. 
Staiiatiselly 1ign&t19an$ ditftrtnee is a difference between 
tllo olllpU'aOle •tatiaties, oOlll}lllted b'OIR separate autpl.es, that is, 
of such •&nitude that the pro!)uilit)' that the difference mq be 
iaput1d to oha!lce 11 less than 10111 clet1ned lillitJ often arbitraril7 
det.lned as a dittarene1 that e:me!ds two or three tiaes the standard 
error of the difference or three or tO!rl.' tiJaes the probable error or 
the difference that would arise b7 ohanee one tilte in tvent7 or one 
tiae in one hl.IDdred. 
The l per gent lm1 of sicnifieance is an arbitrary 
probabilit;y value that proves that a valae of 2.;8 or greater is a 
pmd.ne ditterenoe. It aeans that o~ 1 time out or 100 times is 
it possible for the difference to be d:tle to cha!lce and that 99 times 
out ot 100 tiau the difference is real. 
The 5 per cent level ot signi1'1oanoe is an arbitrary 
probabilit;y value that proves that a value of 1.96 to 2.;7 is a 
genuine difference. It 118&118 that no 1110re than ; tillles out of 100 
tbtes is it possible for the difference to be due to chance and 
that 97 times out of 100 t1aes the dUterence is real. 
Prtwation ttchniqw.- ~the aonths of Septaber and 
October the viter spent one dlf e week at the Meadowbrook Junior 
Hip Sohool and aesabled date pertinent to each student and developed 
r., 
.. ,_ ~ 
the penonal record card appellded in the Appendix to record said intorllltiar• 
In onlel' to seoure a treer and aore reliable response each chUd was 
ciYen 1 code number so that he llli&ht not be identified as a specific 
lati.Yidual. Fer ean of olauifioation odd n1.111bers were assigned to the 
bo;ys and .ven rnabers to the prls. 'nl.e class lists were obtained troa 
the eohool register and cheoked ~th eaoh grade adviser for aoourac;y 
and OGIIlpleteneu. A.ddi tional oopias .- lliaeographed for later \WI• 
'nl.e oode nueer ot eaah child wu placed on these lists next to his 
1111111· 
'nl.e birth dates and intelllauo• qlaOtienta ware copied trom the 
pe"'UDellt reoOl"d oard tiled in the otfioe ot the director of guidance. 
This intorsation was recorded on the oard that was made out for eaoh 
pgpU.. The card also showed the child's BCGl'e on the inventory by area 
U3d b;y total, tor eaah ac!ainiatl'ation. 'nl.e first administration score 
was llal'ked in blue ink and the second in red ink. The card classified 
the pupil b;y l!Uie, code J1l1lllber, &l'tde, sex, hoaerooa section, intelligence 
quotient and tillle ot tilling out the i wentory. 
Eaoh tnventer;y booklet was urked llith the code lWIIIber in bl'WI tor 
the :first total adllininration, in red tar the tint partial adminiatra· 
tion (o!UI third ot the total), in P'IID tCII" the seoond partial 
ada1nietl-ati01'1 (tb.e e-.ond one \l~Ud), and in ;rellov tor the third 
partial adllinietzoat1on (the laet 'Ylird). lllt.oh child's name was 
~ltten on a guM~ted tab whioh was placed on his appropriate 
booklet. At the time ot takilll the Innntor7 the pupil hillselt raoved 
th1.t tab thus asll\lrinc aoouraoy and asnrina h1m o:r his anonymity. 
AlthoUih this aethod was tiae OOl'liUIIIini in preparation it did make 
tw aoouracy and ease in dietzoiblltion ot .. terial.s • One error o~ 
was .. de and this was reotitied 'by calling upon the two pupila inYolftd 
and oheokinc their booklets. 
.~ ,. ..... 
_!)_. ( ~-
'1'h! student UOJZ"' etion.-- The student personnel ehoser> to participate 
in the study are pupils &m'Olled 1n the Meadowbrook Junior High School, 
a IIIOCiern building located in Newton, Massachusetts. The children oome 
1"rool CGIII1'ortable homes provided w.ith taoUiti .. and appurtenances 
....._te to representatives o:C the upper lllidd.le clan. The parents, 
IIOIAl.J ot Jewish lineage, are suooeutul. busines11111en and manufacturers, 
ub1t1ous and anxious to b&'1nc to b'laition in their children the hopes 
and up1l'at1ol'll they have JaZl"\vad and deeired tor th81118elves. 
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M1aoe11 &1'\SOUI lO 
(Poliah, Araenian, Amariean) 
jJ Data tn111 iliiPBOtion ot sohool recorda 
~ varied categories of protas.sioil8, bu.sin$3S a.r:d other 
occupations vere repreeented b7 the parents. Ten per cent were 
identified With the pro!'essions of llediaine, education, law and 
religion. Fi.f"ty per oant were oneapd in various types of aerohandi&-
ing• tven\y per cent of the m.llllber as saleiiJ'Ilen-..ployees and thirty 
per oant as owner-operators of buinessu. Polltioal or govermantal 
positions vera represented by an assistant attorney general and a 
state representative. Five per ceut were enppd in each of the 
followingt build1ng and contracting, real estate and insurance eelllng, 
acco\1!lting and office work. 1'110 per cent were laborers and one per cent 
engaged in banking. One parson I!IU rutired and two vere disabled 
veterans and unaplo;yed. Lees than one per cent were working as 
11 
noret.aries, ]11111 i ners and telephone operator•. 
The intelllgence-quotiem range was from a low of sixty-elpt 
to a high of one hur.dred forty-seven with a school average of 
one hundred twelve.a/ Table 1 which tallows on the next page illustrates 
the intelligence-quotient frequencies, median, mean and standard 
deviation of the students. 
i/D&ta tr011 personnel sheets IIUbJn1 tted b;r p11pils. 
2/Data troa 1Dd1v14ual pupil '• nan ollrd on t11e in Guidance Direotor's 
otftce. 
- . J,J: 
Table 1, C&laulation of the Mec!1aJI, Mean and standard Deviation 
ft'om a Jrequeno7 D11Vi'bllt1on ot· Intelligenoe Quotients 
or the Meadowbrook J11111or Hip School Pupils who 
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Jli -.~76 • 1.27 
lo27 X lO • 12,7 
The atlldent personnel are olaasif'ied b;y grade and sex in the 
tollowinc ll&nnC' • 
Table :2. NuilbC' of pupils b7 Grade and b;y Sex who Participated 
in the studf 
Seventh Elc!Rh Ninth 
ru =rue jfl' Qr!de ( ) Tr;r 
BoJS 107 100 70 m 
Clirls 
...2.9. 1.Q.Q. ~ ?:§± 
Total 197 :200 164 "'1 
Two bo;ys registered in the school were excused as the;y had 
reoentl;y COlli! trom Ital;y and did not have suf'fioient oOIIUIIS.nd of the 
Jln&liah langlla&e to read the InventorJ with a satiafaotor;y degree or 
lllldel'standin&• One blind bo;y was included in this stud;yJ the Invent017 
was administered to him 'oy Mr. Clapp, the guidance director ot the 
school. 
'!he faculty was keenl;y aware of adolescent needs and tried to 
aeet th8111 by providing much sooial and extra-curricular participation. 
There was a genuine teelitl& or liltel"t;y and ~eedoa end social respon81 ve-
ness throupout the school. 
Coopeat1on 'o;y the holae with the school was unitested by the 
active participation in Parent-Teacher Atlsooiation aeetin&a end by 
the exo.U.nt response at the 111011tli!¥ oontarenoes for reporting 
pu.p1l progress. 
The five hundred ar.d sixty-one ohildren who took part Ln this 
nuq diiiiiOtlStrated an intelligent awaren.ss and keenness by their 
sincere cooperation in this project. Many expressed orally and in 
t.heir booklets a desire to know the results of the study. 
i'roged»rJ.-- 'I'he proposed stud;y was presented to the doctoral 
oo-ittee of Boston University in Februa17, 1956. Upon receipt of 
their approval, the w.rt tar sought pendssion to adlll1r.bter the 
inftntory to the students of the Meadowbrook Jurior High School of 
Newton, Massaohusatts. Throll&h the cooperation of: Dr. Charles 
ll1chter, Assistant SU;parintelldent in the iewton Publio Schools and 
Mrs. Elmestine McDonough, a teacher in the Meadowbrook Junior High 
School, an interview vas arranged with the principal of the school, 
Miss Bettina King. 
The project was disCWISed tb1rlng a personal oont'erenoe with the 
school adllinistrator who subaequentl.T applied to the director of 
guidance far peraission to participate in the project. A 1118Clting 
with the entire faoulty followed at wbioh tille eaoh faculty member 
received a oop;r of the irwentory ud an olltline indicating the purposes 
and aills of the study. An anal7sU ot the undertaking provoked an 
illtaresting discusion and IIW'l',Y questions, cULminating 1n the unanillou.t 
enclora...nt of the entire CZ'ftP• The teachera chosen to al818t in 
the adllinirtrati.on of the inven\crf I'Meiftd a manual of a&dniatrational 
proo~ure. 'l1lq too helped in toNlllating details ot organization and 
plana tor the tirat a&dniatratlOJ'J on ltloY•w 6, 1956. 
1n the 110rn1na the te&oher-ptl'aormel1 who WU'e to aaliat 1n the 
adlli.nirtration ot 11M inventof7, aet in tbe oonterenoe r00111 to reoeiTe 
the neo....-r:r •teriala• boo~Wrta, penaU., cl1reot1on sheet. and eless 
oocin llna. :&laoh asaiat!.Dc teaoba' ftllt to his or her respeotin 
oluaro• to await the III'S'inl ot the atudenta. 
!he Vl'itel' at all the ~-lft4e pupUs in the sohool cafeteria 
at nine o 1olook end at the .... t1ae the oore teaohers Ht the ..,..nth-
P'ade pup1h in their rel}leetin oluaroou. It 111111 thought that the 
lOWII .. t 11'0\lP wuJ.d wrk with creaW&- ease end understanding it the:r 
vere cli'rtclH into n1Jler II'Olqle lUlll vwe attpenlsn b:r their holllero0111 
teaohera. The prinoipal apoke a lriPi.t .... .,. onr the }Nbllo addreaa 
a:rst• to all the nwanu, n:pl•hdn& the procr• and asldna tor their 
oooptfttion in the projeotn •tudf• Mclitional direotions and 
u:plazJationa tnll"e pnn b:r eau oDe ot the adllliniatratora. 
TIIO periocla to•H "' ODe hlu'lclre4 lllinu.tea tnll"a allottn tor the 
~not the iiWIIJito&'7• At the oloae ot the aeoond period, 'book• 
ltte 1IU'e ooUeoted n-c. thoae 'Mbo ha4 ti.nilhn and the pupUa wnt to 
their third period class. The tew wtao ha4 not tiniahed tnll"e pel"aitted 
to u...Ole in the oateteria and OODtimu. their WOl"k under the llqlel'-
n.aion ot the 111"1WI'. 
- ~· 
it,~~: 
work on the 
~. With the aid. ot thrH CIOl'e teaohers, the writer adrllinistered. 
the imentoey to thia new P'O'IJP• At the oloae of the usicned. period., 
allll&terials ver. oolleoted. and. the absentees noted. The latter were 
pcwitted to take the invelltOl'f at a later tillle under the superrllion 
ot one of the u.Utina teachera. 
At\411' all bad pu'ticipated. the booklets were diYided. accordina 
to lftd.e and claas section, ll&kinl eichtHn seta in all. Soorina 
•• done urtder the a..,...viaion ot the DiYision of Test Research and. 
Ssrrioe ot the World Book Coapanr. 
The noond ad.llini.vation _. beld on January 8, 19,, ab011t 
•ixt7 dqs after the nrat. Six poups, two t'rOIIl each pade, 
rey,ruentinl one third of the total 1ll1llber of the part1oipanta vere 
ebiMen 'b7 randoiR Mleotion tor WI allll1n1stntion. A aohed.ule vu 
al"''&need w1 th the advice ot the prinoipal and. the grade ad.rtsera. 
At n1ne o 1clook the two aenntb-&t"llile I!J'GUP8 met 1n the ca.teteria. 
The writer a:plained that the)' were to answer the innntory again. 
'l.'be students were 'ID'&M to atn einnl'e reaponna u they liVe 
partioip&tina 1n a valual:tle reseeroh JIIPI'03eot and their cooperation 
and. accurateness would be of valu not onl.J to th•se1ves but also 
to many other students. 
At the oonolusion of the t1nt poup adllinistration, two 110re 
foll.ovedJ one with two crO\lps of eighth-t;radere and the second with 
tw 11'0\lPI of ninth-craders. TM ape )li'Ooedure was follwed tol' each 
aa2n1strat1on and 1n eaoh instance abseJt\ees were given the opportunit7 
of cheolcing the Inven'tor7 durin& \he following week. All Imrentoriee 
'liVe collected and s001'8d b7 the WJ'i"Wr. 
In order to avoid disruption of the aohool trocraa, the eeoond 
p&l"\ial adainistration 11a1 ctvea in the Hhool l1bl'ar7 on Maroh 71 19,7, 
one hua!.dnd twenv days after the ttrat total adlllninration to a 
aeeond one third of the total pal'\ioipanta oholen &lAin at rancloa 
aeleotion ftooa the r-.sm ng \nlYe P'Ollptl• laoh indbidual croup 
aet 1n the lil».-&rf tor a tull period. The taw who did not finish in 
the allotted tiae vera pel'lllitted to r.a1n until the7 hd t1n1ehed. 
'l'hia plan or orpniu.Uon vaa eatiataotor,. and lee• upiJ8ttinc tor the 
dail7 routine of the 1Johool but quite exhausting for the aainiJJtrator. 
The tinal adainistration to tllll'ee 88Tenth cra4ee, two eighth crades 
and one ninth grade vu held on Ma7 7, 19,, one hundred eighty days 
after their first adlld.nUVation. 4p1n the oateteria vaa uad with 
11110 88'Yenth crade croups, tollowd b7 t110 eipth gl'ade croups and 
atMr lUilCh b7 ou seventh pade P'OilP and then b7 one ninth pade group. 
WUh the ud of the principal and a few oore teachers, all croups were 
euperrtse4, A. ebort brieting was linn betol'e eaoh •snsatration, 
urcinl the etu4ente \o an...- a1r~Hnl7 and truly and to tey I'IOt 
to recall their pll'fn'io'IUI I'UJIOIIIIH • 
Appl'oxillatelJ" t111:1 •ntha or sixty clays elapsed betVMll each 
adld.nUtraUon. U'Uioqh JWI1 ~bend the pattern ot the tiret 
adlliniatration tw vwe able to recall the uaot an...-• the;y had 
&i'ftll betozoe. The Yalue ot the fttake wu taphaeised in order to 
enoouraae t.ru :reapo1111.. on the pan ot the atudenta. 
Pu"b] • 4a\l f' pd\pp .- The 4ata c•piled trca this study 
.., •bow tlaat• 
1. The tJPe ot JII'Obl• val'iee with 
•• The lft.de leftl 
b. '!'he eu: 
c. '!'he 1ntal11cenoe leftl. 
a. The type ot prcbl_. do not TS7 with 
a. 'ftle pade lwel 
b. The au: 
o. The 1ntall1pl!Oe lenl. 
;J. The total JII'Obla 'lnl:rden 1.Jio:reana with 
a. The IJ."&de le-rel 
De The HX 
c. '!'he intelllPl!Oe J.n.l. 
4. The total problaa burden deareaaea vi th 
•· The ll'ad• mel 
b. The sex 
o. The intell11enoe leYel. 
5. In ieneral, all 7011th probl ... persist ll/flflr' a abort period 
ot tiae, tar exuple, two aonths or leas. 
6. In 1eneral, all7ou:th prob~ persist ov• a lolll period 
ot tillle, tf!lr et~J~~Ple, six aonthl. 
7. 'l'he atab1lit7 or JOUth prebl_. varies greatl7 b-oa one 
individual pupU to lllOthflr'. 
8. The stabUi1i7 ot 70uth pro~ does not vary trOll one 
1n4i vidual pupil to anothflr'. 
9. S01111 probleu tend to ,_slat IIJ'IIW' short periods ot 
tillle -- other probleu IIJ'IIW' lotll periods ot tille -- still 
othflr'a tor ditt'erent inttmlediata periods ot tble. 
10. Prob~ in ons uea han aors atabU1t;y than probl ... in 
othflr' areas. 
n. '!he stabU111;v ot all or s01111 probleu vari .. With 
a. The ll'&de leYel 
b. The sex 
-c 
-·' ·--
Tertinc tp• data tor atat'Jj;1oal sicnU1oance•- The statistical 
signitiAilanoe ot .U. 41tterenol! in percentage by calculating the 
atandard C'l'OI' ot tbo!l ditterenoea uinl the fOl"'llula 
vu uaec! tor the Tab111 oontruting the r11ults ot the children or high 
v 
1ntell1pnce with tho!l ot lov intelligence. 
S.D. • Significant Dittereme 
P • Percentage ot Pupils with the 
Highest Intelligence Quotients 
Q • 100 - 1 
N • Nuanber ot 1'up1ls ot the Higben 
Intellipnce Quotients 
P1 • Percentage of PupUa with the 
Highest Intelligence Quotients 
Q1 • 100- 1 
N' • Nlllber or Pupils ot the Lowat 
Intelligence Quotients 
The levels of signi.ficance tor the Tables for Both and First 
Administration b7 ;rades were computed b7 the Statistical Division 
ot Boston Universit:y usin,; the fo.nnil.a 
The Arc Sin tr&n81'orut1on wu used 1a order to no1'1118.1ise the 
rvt. ·l~ ;ow is equbale!Xt to lin ywo 
;2ft 18 eq1livalent to lin ll. ~ 
Pb • percentage of bc;ys Pg • ptll'Centage of girls 
.W. • the variance, a constant. 
N 
Asterisks were used to 1.nd1.oUe the levels of signiticancel 
• in41oates tiM five per oent level., •• indicate the one per cent 
ln'el. 
~~Zt.~~~:i second edition, Prentio .. iall, Hew •• also due to 
Fisher and Iate1 - Tables nr and nu. > 
&/Credit is due to Dr. Al'•n and hil statt (Boston Univerlit:y 
statistie&l D1Tision) tor a»l.¥1111 the tOl"aUla to the writer's 
c:lilnnation. 
;~ -~ 
f'..·.-' ... l:. 
::rp)rtf!pgp.- l brill rmew ot the related UteratUI"e will be 
reoorie4 in w.a ohapte in orw to tJiov that altbouch there have belli 
~ J01l\h probl• tTI141N DODe have •• portell to Uldioau tha relatiYe 
eWMUt7 or abeeaoe ot lltabU1t7 ot ptll'lonal pro~ ot acloleeoent 70uth. 
'1\t Mpo• '"»" m.r!r Y.n·- OM ot tile ftret«Japilecl. and IIOl'e 
v111el7 111M inftatoriN it the MNM7 Probl• Check Lilt pul)lithecl. in 
11 
1942 b7 tile Bveau ot ld.uoat1oaal RIH&l'Oh at Ohio state uni""it7. 
'ftlcoe are three tJ'pN appliodle to ttulletrU at the oolle1e, hilh tolleol 
or j1al1or Jaip tohool mel. The pl'iMrJ' PIB'PQII it to t1pd.f1 the 
tt1141nt 1a aVU'enell ot hu problall b7 etlt-anal711•· The probl• 
1)1101tild u un4erline4 it it u ot 00110111'11 to the pupU or oiroled 1t ot 
ll'Ut oonclll"JJ. Prcrrttt.on 11 alto aade tor the et'lldlnt to lll'ite a brief 
......,. ot a probla pwtillent to btluelt that baa not been inolued in 
hit lilt trOJl to111' jwlior hS.Ih .-.la located 1n a large oit,. in Ohio. 
Senn h_..ecl. ohildran wve inolw!M in the project. 
The illYanto17 owpruecl. tw he!IPICI. and ten it., uaiptd 
'V 
eq.U, to s..-.n areu. Al'hitraril¥, llooMT Uaited th1rt7 it-. 
.i/RO•• L. Mooner and Leoaerd T. Gorclon, Jepp•l The loo•r Pr9bJ.ta C!uroJs 
LUte, The 1t7ollelolioal Oorporation, 1ft Iork, 1"0 Rn1.11ou, P• 3. 
i/Op. o1t., P• 4. 
~ ...... .-~. 
,.,_., ·l .. ,.· 
"' 
··~ .. -, 
' < 
1'>,--f ~---· 
to each area u U.tlt4• 
1. Health u4 P!Va1oal ~ 
2. Sohool 
'· 
lou an4 J'lllilT 
4. KoneJ, bk, the P'llt\U'e 
'· 
BoJ an4 G1rl Relat1ou 
6. Relation to People in CJeuh1 
7. Salt-centered ao.-
llupoJIMI oan be, ooapletlt4 in about tDrV ld.D.utea. He round that ten 
,...at ot the it_, lfC"e llal"ked u probl.a. 
l'ro!Ua Cbeok List oUliiOt be DIM u a bu1l tor oOilpll'UOJl dul to the 
laek ot a table or D01'IU Pll'M to ita o011tent.. 'nse tmentorJ '• aoat 
&PJIG'U\ YalU is U &Jl wv.m that pamtl quiok 1dent11'1oat10Jl of 
JII'Obltu 4'lar1q a PG"IOJlal oonrer-..e or ill a guid&Jloe oounaalli.Jla aealiOD. 
toraulaW bJ the P1D"4ue Un1Yerait7 OpiDion Panel ill 1949 in ordll' to y 
PI'GY14• • qlt .. tio lll'p aoale &Dalpil or youUl probl-- ' 
hzld:r>MI or ltudelltl troa _.. Vaan 100 hip aoboola diltr1bute4 thro\llh-
Ollt Uae oo'IIIIU7 wre raquate4 to na.u, uoJV~~GulJ in ••&aJ-tJPe 
w1Uq, Uae llat or it- that both•" tha the aoat. 'nse .. lNI"e 
read all4 ~4 b7 'lninecl pqoholopata and ttnaJly tel .. ooped into 
the tw hwadzoe4 111Dn7-eilh\ qun1eu DOW in ue. The orilill&l torw 
wu uecl ill ll'&d.M au. ~ tnln an4 ooulcl 'be ooapleted in 
appnxiutelJ thin7•t1n ll1.rnnM, OYG' tlttHil tho'QIIand !'UJ)ils 
penicipated in thi.l ttwl7• The 1\IU in each area have beG 
Yalidatecl tor laternal oonaUtenorf and each area, it so dee11'e4, can 
be uecl u a aeparate test. Ta'bl .. or llfiii'IU ftl'e devalopecl so that 
~ 111&7 be CIODipal"&t! w stu41o4 on the buu or au, Fade, rei1on, 
tlJ& or •~unity, relicton and aooll81111o atatu. The e1cht areas 
iaollllled are• 
I l(y Sollool 
II LooldJlc Ahead. 
m lboutJiflelt 
If Gr.ltin& Alo11i wUh otUn 
y J1J BOII8 and J'ul1l7 
VI Bo7 Meets Cirl 
YII Realth 
vm 'l'h1llll in a.naral 
The SRA Youth I1n'entor7 Fol"'ll A hu a separate ansnr sheet so that 
tu booklet Jta7 be uae4JI&D7 t1zaas, 
Jtl.u ot SftA·- 'l'h1s innatO'rJ 111.17 rand.v valuable uaiatuoe in 
ezptcl1t1n& the 1t!ent11'1oatlon ot Jli'Obi.& and in uldni availal>le 
f*'Otlltaa• trequanclea onr a w14el" area than the MooMJ Pro\llea 
Cheok U.t, 
... "? -'; 
~.-_.>-,§~ 
'MJ1t •ssu ot 'bf 'nlQzs ot Ue •;nt tn»• v Jlelea 
I!M!l'!•- lelea Jloon 1a aa mJII"tl'lhN 4onoral theft•• •Mult 
--v• of tlM ?Mllu of B1l)a Sctbool Ioah1 Boeton lhli.,...iVt 
19JO ,.-,o••• to U04D"taiil t11.e ...-. of J'01UII people' • probllu 
a4 to .....,. tlM ...... of • ..., ..... ot tbuo probl .. 'b7 tho 
a4111u. Dootor IIOGI'o 'boll~• that ftt1&a1 aliU'oneaa of a probl.aa ar 
,...~.. faoUUa'ba the 4otol.'lliJiation of a auaooaatlal aoht.1on of ~. 
'Mll tt i;bp :rut.- J'o\1l'toea pVpUa of tile Malden publlo ld.lh 
aMoob noo1Tod a ohook l1n of t.broo hUIIdrod. itua 04Werilll to\ll"teea 
...... '1'bo llet wu pro~od trc11a troo raaponau ciTOll t.o ainolm 
laullrod )lllp11a at an earlior date· Maoq'IIOiltl¥1 the chock U.t w.• 
Milt to a aall P'OUJI ot toaohe'nt ot ,.. •• , of olertrT and chllroll 
1..._.., ot l.oa4art of tho o: llnit71 tC"Yieo alws and to aoao 
..p~o,_.. laloriod. b7 ,...._ tiJIPltq. llal4oa, ll'att~achuotu wu uod 
- 1illo nuq b7 Dr ....... u it ..... -. "a t1)t1oal lew ill&] am 
1JIIIuVlal o1t71 with a oo...,.Utan poplatt.n ..W.Otaa all tile aa.1ar 
taitlul and ra•• and tile TU'iou ~llllld.o levola. 
Ddw tf t)le '"D•- ~. nnltt .....W a SUII'p1'111Jic laok 
ot aveanooa of JOuth probllu Ol'l 'Wae pa1't ot 14'111.\a. Tho t.ablllaW 
MalA of •....- of alfll'eaul 1a not 1n uovt 1n all :roapeott with 
~ ovnnt opiDi.on. 
l'aftU7 .. 
·609 
,_.... 1' .,. 
lllplo,.... r .4n 
0< r 
·-CllNroll Lta4~n r .n? 
Cler17 r .068 '}/ 
-- in the tielct ot Mtter ~ 'betwun 101Uli people alld 
the adlal~l td.\h wboa ~ 111"8 UIOoiaW. One would wUh that tiP, 
...... a4wl.t •apl1na oould haft 'bMD lu'pr 10 that her tinMnp 
Jd.aht haw _,.. •ilht or 'be ~tllot a lu'pr population. 
!be rn•'•· at swer:Bim Mee' tgathe +gggrflv }' w. 
Qr fh lg •at Tt!k]]•=• Ql¢1'1' 'lp tmec s. Star£. - Ill th1ll 
.-., )lf'Ment.t 'b7 IniJ1c s. Stl1i"1' at Ionon Um:rersit7 in 19'.3 1'or hie 
dooWrtll thule, a ~ ~ta of the Pl'Obleru ot senior hip 
aellool J'¥11.\h aooedilll to ap,au:, II'W aJld lntelliplllite quotient 
... ado. The WOI'k or~ s. ftur 'llllU1' the 41reat1on of !Of o. 
IUlett, ... the tirn nep 1n the 4enlo~ ot the IUlett-starr 
~ uecl 'b7 this 111'1.._. tor ltv nucll· Starr d-.netrate4 thU 
P• 97. 
""!'>C: ~.--:~ ~' 
JOUil ,...t.. u., with qe, ..,..., au aJIIliJMllipnoe quaUent. 
liU nuq .... -· ~ to '"" wbetlur tUM probt.. haTe aWtillv 
eld.ldHD 8Jil'Olle4 1n tM lll'ookliM .-.1a 1n P"Pa'lrll a tree-reaponae 
l.1at of ,..ua probt... Be e.,...W that the ohilclren ue 1n theil' 
...,..... ,.......11bc upnae1 ... -- toUolllnl U&41n1•• 
1. liT r.1lT U.to 
a. ., Sollool Lito 
'· 
GetUltl AloJII ws.;ll..,. ... Oirla 
4. GnU., Aloq with 0\Mr Peepla 
,. liT IINlth ... PJqaioal n.-.. 
6. ..., ... Wllll'lr 
.,. 





'1'U napo ... ..,.. et'IIIU4 m1 telu•)led 1n\o h\\Pt.een ae)IU'ate 
euaplee with a toW ot J4f 41t.t-.Jst lt.u elualtle4 'IIDIIer the 
IOll.ov1aa )Jeefl np I 
1. GoiiMI"Jd.rac JITaelt 
a. iiHlth aa4 PJqa1oal ~ 
.J, ~- Aloq v!,th 8oJa ud Gil'la liT Own AI• 
4. Gntilll AloJII wlth liT r..-. 
'· 
Hcae and hldl:f We 
6. GetUnc Alol'll with Gl'o-Vpe 
7. Gettinc Along vith TeaoMrl 
8. School Lite 
9. •dain1 stration of School Propoa 
lO. Coneemin& J17 Future 
n. Mofte7 and Work 
12. Religion 
].3. .li:lral Is._a 
14. Lite in CleMral 
Subs8q\1el'lt:Q- tw check liata, J'onu A and B, were formulated trom 
the 1tas aeleoted at randoa tl'oa all the categories. li111oh cheok list 
was oaapoaed ot three hUl'ldred 1teu, f1tt7•tive of which were co1111110n 
to 'both fo:r'JU, in order to prove the reliability of the responses. 
'l'hue new oheok listl ware adainiltered to the SUI& population, n&~~~~l.1 
poadea 9, lO, ll and l2 in the Brooldina high sohoo1. SlriOUI prob1eu 
wwe to be ll&l'ked .L ailm' ona IUIZ'ked I and no probla deaignated by li• 
Data gleaned floOII the oheok lin• wwe tabulated u follows • 
1. Prob1eu mentioned by '0 Ptll' cent or aore of the pupils in 
grades 91 10, 11 and l2 
2. ProOl.elu JUntioned by '0 per cent or 1101'8 of the pupils 
aged l!i, 16 and 17 
;J. Probhu JUntioned b7 '0 per cent or more of the boys and 
by '0 per cent or 1101'8 ot the girll 
4. Jlreb1lu lllllts..m.4 bJ pQtl• wlti& 11M h1111Nt .,_ ]Ml"CIIlt ot 
1DW111caee ,.u.na ..a b7 • ,.,u. wlth the town -.n 
percetdl ot la\ellipnoa ca-Uuu tw poadel 9, 10 an4 11. 
'• ~~ in ,.._..,. "'lll'I&IDOJ ot untton 'bnwen the 
p I !11 1a ....... 9, 10, U a114 ll 
6. J1tl'II'NOII 1a )lei'IIDIII fnqlloiDOJ ot aention 'betftD 
JI1IPill 1.114 u, 16 - 17 
7, DU'tlnDIII in,..._. O'eq'UIIOJ ot llllltion 'bftwen bo71 
all4 clrl.t ln arue1 9t 101 U aat ll 
8, Jltt_.....a 1Jl .,...llll\all fliiC(&IliOJ ot unUon 'be.._ papUa 
with hip lrrtenlpaH ~lenta aat ~~• wlth low 
1Jlta1l1pnee 4'!1)~l..U. 
I'' ..... ., 0P12PU·-
1. A hlp ht.l ot ~ .. 1b'ID! t.o a1n 'bft11MJ1 the 
W. foi'JII ot the ohMk 1.ln, 101'11 A an4 111'11 s, 
a. OlrlA 1n .,..... 111n1 ddt.W w -• JII'Old .. than bo71. 
J, !lie oawplu •ao~~~t .... ·.~ an4 11Git.tll!i Alona v1 th 
0\WI" 1lllf'IIIU'Icacl tlft t.s.. u one u the otw oatepriu. 
4. T.bl clrl.t la II'• wa nooam••l .... )11'001 .. than 'boJ'I-o-
tow ti.Ma .. ·II&JJI. 
'• ,_ oaWtoriN •aoiiOWIWic ~~p.u•, •Health aat Pb¥1ioal 
n.u..a• u4 •ont.lq AlAna vit.ll Bo71 aJI4 01r1a• ,... ot 
IIHt IOJIOel'n t.o total ,..U JIOJIIl.Uioa. 
'!'"'[-_(';' 
~_-_;,:;' 
6e Pro~ UI'W Ml'1o1la a&' lliM1' bf a11 lean * ,_., oant 
1101'1 lirla .. bola, ......... 1l'aa ...... 9 to P"ade u 
f• \he ~trla, a4 1lhoee UI'U4 a..s.oua .. ldJiolo 'b7 a11 lean 
teD ,_. oeit lllt1'l Mp \)ap lb'll iaar'ealed at 11M ._. ll'ade 
lftell. 
1. 'l'he ,.,U. of low ll'lwlU&u a q11D1111a11 a41d.t to ~ 1101'1 
)ll'Oltl ns -.. 11M otW p ; Ill 11'1 Ill cra4u UltiP\ ll'ade 
el.ewa • 
• ,., •• ",. t'*·- awr ...... the fel.l.o'~Sl1& oonelulou 
Ina laU ttUIIJ'• 
II]., 4 .....til uaqlia ef 11M nnl111 ot tk1l stWr ehcm tlaat 
the '11111111 of •"' -~ .. otten4 1D. 11M aeooarJi117 
echeolt IIO!!IlA 1Mt ...ute4 1D 11111h a 11117 •• to oorm1JN11e 
IIOH 1lhu tM7 do at pr•nn to the •1v.tioa of tile" na1 
.... ~.t ... ,..a.......U••· 
•a. 0111'11111 ~ ot 11M preee4ll'lc ottflllf a~ cl11H 11o 
the a&'ll!dii&Uoa IPIII ~· ot a oor1 ...... lDcl\lditlc 
....... -.. ...... 
• ,. a.eN. ~ ..a .... ., ft7ll u 1uu IWll1l .. • 
'lll'lw'• 4thetslll.ln ...:w •*'• ..-11 w ..u tllu .. 




Dt ln!!'r'• Mlrrtet• ruu et 'R't»M ot Rn'P',''· 
., .. , ••• iPiar ,,.. 'Ndee-JirJ! 'rt'!l Melsmw u """Et' 
B. lrM1tA• a dootol'al dil..naUn ..._t\td at Ienon 1JJd.Ttl'alV iJl 
19'7 u ~ o,1..u .... n....- n.q ot Jlll'O'blla lUaUtioat.loa u 
IIY14aoed. b7 1011111 JIIOple. fU arisW' real1Md ~t the ~~­
handioapped o11114 eaa 'De helpet •t oaq pltJai~ nt ~ m! 
~ 1t laU Jli'0~14M .... -- b7 ~ .. wbo 11'01'k with hia. 
'"NltMe at = ...... - •.uo111ot1R• 111 thl• n'IIIV uol:a4e 
tiloH with ~ twvli..,. ......... ~" the7 _.. :aot able ... 
at\ad Npllir publio tohooll, an4 -...tare WN 111 bo1pi'Ul 11hooll, 
ho.,_\ala tor lo!ll-...... IIMltlOZIIt pablt• eohooll tor the plqaloall7 
haJI41eapped, l)llo1al olueu in Jlll)tlie eoheoll, Pl'intelf-operaW 
dar llbooll tor the JIIIJI1all.1 haatl_,.t, pn:qtelf openW 
••~ •ohoele tor the ~ h•l!dioapped, ant a tw wbo .... 
11 
MKillaVlll, with udnatlen proy1W b7 liGM t.aob••·• 
MW o( UJd"•- A lnw wu prepartd and nat to eaoh ob1l.c! 
111 the JIIII"U.oipaUq 1oboo' 1. '1'lae •a.,..Ulon ot the JI'IP11 wu 
eollelW iJl ...,uJ.aa a lin of )II'Oitl•• that lwl waablacl hia tile 
~ lix -thlo • VU UINh4 ot UIOit/lli'tJ 1114 VU IDOOla"apcl 
to H fraJik 111 JaU l'ftpOJIIII U JaU Ullriulte 1I01Ilcl H belphl to 
oiMI' plJUI. ~ the lltW WWl'l tw a441tional ;acu of 
.. _,..,. bea41Dp _... 1lldoll he ... to 11n laU Jlll'Obl-. '1'lll 
.............. t1Pt :ba ...... , ... .,,, 
l. ICr ~Lite 
z. ICr ktllool Lite 
'· 
JCr PIITti!Jal DlaabiUv 
4. Gett!.Da AlOIII wltll ..,. ... Gb'le 
'· 
Qe"lq Aloi'JC 111th Qr(lltlooO'pe 
6. Morall 1114 Rltlilion 
1. aol'IOel'l'lt.n& .,..u ... ~ "'"* • 
a. ~ PI'Obl.-.11 
"- l'NJlOM" or ~ llaU..,.;eli pqptle ..,... na4 aa4 thall' 
)IIWllu ..,... l.Utai in oa"-&Ol'l• to eon..,... wlill\ the al.van 
v 
arau in the uew am.~ Icnath ~ Ia!!!ftoq 111th an 
&&Wl\1nal O&tePIT, ~ ~u., lll:d.ah ... law lliaeariali. 
tile *- h1mllrad an4 ~ tow 1'-• .,.. .... ali In the alann c-eu, 
t•' 1 '14 M h1rudiL'a4 u4 t.rt.J tlina Uan\ioal 111t.h thoM in the 
~~ &DI aD IMW.\t.,., OM kiUIIIblali u4 111\f 011111 
, ... •ntn.oieatlT tit:ttftllt- -~\laftU&l O:oolll aliT 111as in 
Jl 
tlaa lllla\t-S\u'r ~." 
lh111WMP pt ti' gMII 2ta·-~el.T ......-n hulldl'414 
ollalk una 111tn Mllt oa 'k t1aa ....no. )Jill:l11o nbool8 tor phfaio~ 
JlaJiiU,oQped ;upile lU1Il 1nql ..... ill QU I ' llr ..... tile ol"f.d,nal 
~~:..-:!.;;:·:.:. =· !!~ 
IIJIM·• P• 17. 
.-,.r, 
'l \: .. --.-.'' 
110hoola that had participated in the fl'M-writing ot the probl81U. 
Imltruotions wen g1ven to oheok the problallls, S it the itea bothered 
th• soae and M it the itea botMred. th• auoh. Opportunity was also 
civen tar recording additional probl•• not liated. Nine hundred and 
two stlldente troll tony.tour sollools 1n -.nw-tvo atatu participated 
'JJ 
in thia t1nal round or Miss Brqt.on1a studJ. 
Attar a eerie• ot renn-.nta ot procedures, the returned responses 
to the oheok list wen olasd.t1ed in three groups according to 
handicaps• 
Group I. Pol10JQ"el1t1s 
Group II. Cerebral Palq 
Group III. Collbination ot other Diaabilities 
Rt&lt! of the !ffiudl•- "In each ot the probl<!llll arsas, most iteu 
• 
ot eoncern are linked closely with the Jlh1sical disabilit;r and the 
..otional reaction to the handicap, aai eolor the relationship with 
11 
others wbioh the disabU1t;r engend.el's." 
Hiss Brqton1s findings show that girls adait to mare problems 
than Ocl;rs, due to their earlier JJ&tur'ity and their inclination to 
intro~tion. The tour areu ot .,...test oonoern er" 
il'1ldoll· , p. 25. 
1/.JJaa., P• 280, 
1. Qfttlq A1oDa: WS.tll ot.hll' hplla 
a. &ou ... r.u,. Lite 
). SUool We 
4. JleJnal-lloU.Oilll·lul~ ... r.s.-.... 
JU.n Jb>qton .:UO flnal4 ~~ thole ellew lntell1cuoo W a ll' .. t.r 
Jll'oD1ta 'b1lrien t.bu -. .. ot ll1l'l ..,..., t.aem•• ChUben who had 
liMa lwl4leappeil 1V _.. fllaft WI ,..... W tflflflr pro~ than thoae 
11be __..~leu than WI,...... ,_,.. • .__., of~ tiNt 
ll'ftP llaft aooq••t tM ....Ut, of tM d.tuation an! are a43Utinc 
tJJ-.a1 .... to li'fbc WS.\11 tluU ....... ..,.. 
'Ml!•t4MI "!!Jat 0*·-~ ,_.Qton •• nuq ... , .......... 
...,. D4 prolll-. of the a4olQDift lRt....ula4la)" thAt addition ot a 
Jb711Ml h1mtoap D4 1u ••• ,.,_ ot ..,..,_. 'IIH'l't.. .. atlf! tear• 1.114 
QoutntioM ~t nqv.tn ~ D4 llil'enion innoad ot ooddlinc 
-~· 
1'ul ..,.._. ~ that \hHt · .... a.atecl 'ld.t!l the lwldioapped 
cdaUt oan do llllilh _.. 1V ld.a U tlwr .,. ...,.. ot t!loeo }a'Obl-. • 
.. ello tMlt 1lhat ......... ellt ..... Mn14 " ...... oleped -
tJloM ell!lAre ill OS'W --~ t1av 111J aalte the bolt ~ poeeibla 
tor • • 11Hid'l4 llte. 
'1'htAI _,. ot ..,.1 JII'OI'•• 'ld.'Ua i'U pal ot PMtbc tlut nee4a 
" tho 1DIIi:rl.411al papU. O&ll .,.. .., "f1rila to the harsdicapped. It 
oaa Mlp ld.a to aj,fut w the rea'SuU.n D4 to tlla ·~· ot JlU 
411UUlt, d w lam w _.lc WS.tlab tlla ,.._..... of h.U lillitatiou 
I'Utle> t1w1 .._ 4e..,.ate .._ the puai'Yi\7 ot blollllllna a pelio oh&Tp. 
-.. .....-.o• .. , an be ....w h ...._,.,, 111111'14 ot opPC4 tW'litT· 
'11le .-.1 u4 t1l.e lltlM liNCl .._ lain .... ._ .._ 4o Ul4 how to 4o in CD'W 
---~ ;: 
~- ':''..__' 
to~ tilt~ JNPU aJIII ..... b1ll a ..U-aut.ahatl. Udina.l. 
J/ 
" !uw:U Mti'Uft' bJ I. Ito R IU and D. I. RU116 • '1'be &\ltliiR'I 
bfth U.tit1ed 1d.th 1'lantwl Ul:sf.'flral\71 tka ~l'Ml' ae JhtiiiCD' ot 
~D' u4 ~ -.1 ta.t lattw ae niezloe llriW and editer, 
~ ~ pu'Ue optnton ot ta.t tdaro 11111 be ~ b7 
..,...s.euc the atU..._• ot Wet'• ,,.,........ 'l'MJ atna that the 
1Mlt,.ta, thovatae, lli4 fMltDII ot Jll'~ 7011th toHout tilt 
....... - ~ ... Mlll'!l prebJ ... 
8"74 t( 7) It•- A poll ot.,.. t.houaDd hiP IIOhool •twloll'MI 
sn. a1l PII"U ot tQ VD1W ......, ~ tQ Jlljerit7 of 
11till Ul4 t1011RIIIlo l.tmlla, llu 1MioR ..- abou\ t1.ft7 '"-' dlll'tq tilt 
~ ant tha ~ ll7 ....-.. '11le l"U\tlte haft bun olur.r\e4 
Oil 1te lf'&pU lq pill Mat ape. 'l'liNt ~ ot NP11o• wro l'OOCD'ded, 
~ .... ot ••••at, 'iMIIt•at u4/• Waton CD' 
aNm'M ot O}liDion. 'DIU U'\lolA lllliJip 1IP .._ elate the tiMiD~~ 
4.-t.W4 1lroa the rot)IORnlt· 
'I'M ~ ud ... She ot ..n OC*OCI\IA ,_. then plotW oil a 
W lftPh• The !~hen la b I 1. ttla l'lJ ..... in CD'Ur W fMUiWe 
ll.ii ilBi im=e (l\810 19ft) Ytl. 1.98, •· •• P• 25. 
Figure 1, 
ILL AT EASE AT SOCIAL AFFAIRS 
TROUBLE KEEPING MY TEMPER 
WORRY ABOUT LITTLE THINGS 
CAN'T HELP DAY DREAMING 
ffEl GUILTY ABOUT THINGS I'VE DONE 
EASILY HURT 
HAVE A "CRUSH" ON IBOYI IGIRLI 
DO THINGS I lATER REGRET 
FEEL I'M NOT I>S SMART A5 OTHERS 
MUST ALWAYS BE ON THE GO 
GET STAGE FiiGHT BEFORE A GROUP 
WANT TO GAIN I Of! LOSE I WEIGHT 
CONCERNED ABOUT IMPROVING 
MY FIGURE 
WANT TO IMPROVE MY POSTURE 
AND BODY BUilD 
WANT TO GET R1D OF PIMPLES 
HOW FAR SHOUlD HIGH SCHOOL 
STUDENTS GO~ 
SELDOM HAVE OATES 
DON'T HAVE A IGIRU IBOYI FRIEND 
HOW TO KEEP IBOYSI IGIRlSl 
INTERESTED IN ME 
HOW DO I REFUSE A DATE POLITELY~ 
TRYING TO GET RIO OF AN 
UNDESIRABLE HABIT 
BITE MY NAILS 
OVERCOME BEING CARElESS 
AFRAID OF MAKING MISTAKES 
WANT PEOPI.E TO LIKE ME MORE 
WISH I WERE MOfi:E POPUlAR 
WANT TO MAKE NEW FiiENDS 
NEED TO DEVELOP SELF·CONFIDENCE 
I I I 
r I I 
I I I 
I I I 
I I I 
r T I 
r I I 
I I I 
I I I 
I I I 
r T T 
r I I 
I I I 
I I I 
r T I 
r I I 
I I I 
I I I 
r T I 
r I I 
I I I 
I I I 
I l I 
I I I 
I I I 
I I I 
r I I 
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PER CENT 
PROBLEMS AND DESIRES which moll eom:em teenaaera were explored by aentenee•l/ 
•neb as thoae in this ebart. Eaeb bar indJeate1 pereentaae of teenaaen polled who re1ponded . .=t" 
1/H. H. Renuners and D. H. Radler, "Teenage o\ttitudes", Scientific 
Affierican,(June, 1958), Vol. 198, No. 61 p. 29. Copyright permission 
granted August, 1958. 
tiM na4er.'a n'llld1 ot u. 
n. ~ toa that • tt. u ~t ooiiOtl'll .... "Want 
people to 11ke M llll)fto• !be tnad U npli .. to 1-. ot 110at GODNI'Il 
......... 4 800la1 ......... 11 .. 0011f'U111\7. 'ftl1.a ~. the ~ 
Ql!..,., la not a heal., oae tR .....u.. 1\ 1..U to a 100lal btlba'ri.or 
pa\WaM ort "tollow •lui_. JM'••ollbl ~" ot tbe pod 
ar ..U !.Dtlm or the 1ea41r, 'ldd.oh ~ nnlta ll'l JII'OMtiac 
JuvenU.e nl h..-,. Tao llWih _,.. .. ,., ll pl.aftC1 on 'betna aooeptea 
u one ot the "lVII"• TUn ll too peat a tellllao7 towu'd "totalUI1'1nS•" 
Clll' IIQ PIJO)Ielo&J, fte JOWII ~ biUI II anti.•lntallao1Nal and 
...... to '1M a ~ 1n1 rp•tm lllrU:•Uual. The &ll't1lon tow that 
Mll':S., MNnQ t1Te ,_., centot * ,.......-.. pon.ct 'bel.1.4mKl that the 
•at ~ tb1Jia .. " ~ la IIOhN1 ll "how to an alona 'llith 
• ..u.... ... aSxV ,..,ceri; WIJ14 ......... " popahr ~ brUlt.ant. 
!be lllllepeDII41M .,.. -~ t.11e l'l"dM at fant u WQ' ll ~ 
a.s..t.Yel¥ ~ la the JIG'luoe of * dq aa •the lq\W'e11 • 
ll'1'lle pre~~r~t oonfonllat .,sn,. tr uwVablf not IIOl'ltlMd to the 
7"UIIPI' ~--to u -'lllrlc naw 1JI AMrloan Ute. It 
NY ..... 0111" ~ an1 • Allll'leall s.4eal, wldAh baa M~n, abcml an, 
la4l~t.e. Tlae AMrtoan Wa41Uoa auaene *" we ban not been 
1JI the put a people a ,...s.~ &lllfiPM41/IJ.et.01on b7 tbe CIII'Owd or 
wz....._let 11M ..... s... u 0111" trus.e." 
Thll author• place the blaM on tu parente wl:lo e:l.tha' 1nGUiot.'\e 
or tolerate a pbil.oeopt!T ~t .....,., 1110oe11 in tC'IIII of eooial 
apprcnal. Thq hope that a "eoeial el1llate" will 'be restored that wU.l 
nwal'll irld.,.nden\ thinld.n&, pvaonal11101'&11t7 and 'trill¥ enlightened 
cooperation in pl&oe of aoinc alo:nc with the Ol'Owd. 
yaly ot tha. !WI·- Thll v.:U.div and value of this atuq 
lllal'l&te ~ 1'111 ocaprehenaiveDMa1 itl repetitiveneae, itll up-to-
dateneea and the trained teohDitUN of the authors. 
It is intereninc to mte ~their t.lnd1np rll&tinc to populgit7 
problaa, datin& an4 pt!Taioal apptal'&lliMI an the .... as the writer 
toun.t. in her lltwJ:T• It oorrobGratea evidence the writer sul:lad.tted in 
detendntng lltabUi'IIJ of pro'bl-.8. 
A lg •b'ed to gbap:ttr III.- In Chapter III the iteas oheoked 
onl.J once by all the pupils tdll be analysed (l) by grades, (2) by 
sex, and (') by a aaapling or pupUe of hiJb and low intelligence • 
~- I> • 
CHAPTIR ni 
PBRCIIfl'AGI PRIQUIIICI£S (6 '1'RJ: PROBLDIS CDCKED Ill THI 
FIRS'l' AII!IlliSl'RATIOit ONLI, BI ALL TH1 PUPILS BI lllWli, 
BI SEX, AND BI DITILLIGD'Clil QOOTmT 
Sgpt gt the M'PW•- Tha pnHJlt Ohapter was ooniensad f'rolll 
Tablea 120.132 appearlrla on paa11 74.,.1053 ot the Appendix. 'l'hlee 
'\ablee IIbov the results of the iriYentor7 tar the tirn adllliniatra~ion 
o~. 'Dae7 ake it poeaiOle to OQilJlU'I (l) the pqpU. ot Grad11 7, 8, 
and 9 wi\h eaoh othe, on eaoh it. Of the inventol'JJ (2) the bore and 
the ctrl• td.th each othe on eaoh it. of the irmlntclrJJ and (3) the 
papUa ot hip and low 1nt.US.Cenoe l.eYela WS.th each other on each it• 
Of the inventol7t Ho...,_., the oolldenlld are& tables 1n the pi'ISint 
chapter &lve o~ an OTlJl'-&ll picture of tbe maber of itau obeoked 
1n eaoh area of the inftntarr. '1'he it. analrlis taOJ.ee show !!high 
ittaa (a) are of OOilOCI"n to *> per oent at: IIICire ot the pupU., (b) are 
ot oo:noarn to 15 to 19 per oent ot the pgpU.s, and (c) an ot no oonoen 
to the JNPU..o Tb41ee tables are &l"Z'&&''pd bf poad111 bJ sax, and b7 
1ntell1pnoe leYw. The tSae ~· ot 60, 120 and l80 dqs, at 
wbioh the noond administrations ot the im'entorr ooC\IJ:'Nd tor 
J:'l8)ll0tive third~ of the popalation atlldied, have no aign1ticanoe 
tar tbia oba,-r. The reaw 11M mhel .ore detail on the relllllta ot 
the lrrrentorJ ot the nrst adainiavation ia retered to the Tabl11 
1n the .tppendlx. 
1. ~,. Qpa4ee 
•uu• U sods 1.- an. lll•tMt aa1 ld.nft7-one ,.,u. tn ... -. 
7 ..._.. bel-.. 1n the ttrn ..WatnraUon ot ~ inftnW7• TalWI 
J W!d.oll tollon, .-.. ~ ..,... aDd ,.,. eent or Jll'O~ obeo1l.e4 1t7 
...... 7 ,.,U. 1n eaoll ot ~ elnu anu ot the lnY__,. (oo11Wla 
a and J ,..,.,, .. ~>· 
'l'a~ J. I . ' • aDd Pll' CeM ot ~ CMoked b7 Qroede 7 hpUa 
1n lull .... ot the lJitlll,lll 
~ ~ --(.1) 
m hf-Gkl Relattent!dpa •• ••••• • • • 416 u Il GRUq ·Allq ws.• otMN. ... ·• . • • • 1.»6 u I ~··tt..enal Bultb u4 n.w. •• ••• 1069 9 
' 
PtriODil J1a&not • • • • • • • • • • • • • 142 8 TI :rm ... .-. .. Mtid'UN •••••• ••• 188 8 
._... (IDUrt411al ~li .. ) • • • riO 8 
I ftt.Jaioal, lleal\Jl, ft.'Uul and saht;fo • • • .494 7 
If 
...... hall¥ We • • • • • ~ . . . •• 970 7 TII llebool w. •••• • • • • • • • •• • • ll92 7 II Jlltnli• Ulll a.'Jtpen ••• • • • • • • • • 
'" 
7 
IX P1amdn1 tv \he Mvl• •• • • • • • • • ..m. 
' ToW • • • •• • • • • • • • • 6707 
Ill ~ T~ J 1t ..U lie no'ICI tba' the ,..oentap, 
1n oe'an (J) ..._.. -... on \U W 11 t htr of JII'Oltltu 1n 'he 
rmeQOJICllnl ..... an4 ~ \Jt1ll ••t• YIIZ'il• p.Ul.f trc1v U'la 
• ...... ror •• Jl•, .,.. 111'1)nl "'t• ~ 88 ,.....bl_ and 
-.. Y rsw N "nil¥• ooa\a1111 ~. 9 probl••• 'Dle ll92 pz"'ble• 
..... • ..,... ., ,..u. 1r1 ..... m ttrtl Lt", • .,. ...m 7 ,.. oerrt 
ot the .. W 'llild.tdliii.P" llau MD 1h1Ud aJI4 \M 141 probleu ... Ired 
la ....... , ,.,., aras• l'.,. ... 8 ,.. Milt ot \M PJ'Ob:t.e 
*- Jd.ab\. llau.li~Mn obeoW f.a tha1i .,., ThlntDJoe, oolwm ()) 
-'*"' 'M H1U'4e11 at c in41eaw et t1se D1 'MD R ... at nJ1 ' 
ll&'rba ......_ 1Jt tJse nepeeUw _., On .__ tet.al a • • ot 
.,..UU u ... of ,..RD (~• ot D'8'bel" ot J111P11• 1nwol:n4) 
-~ (t) .n:u rule ........ tur~ .... ...- IIQ' ~ 
... ..,~ 
'w.l of 6'107 --- .... 1IHe4 b t.Q .t11'11t ~ 
..,_, ll~ c _....,. et .H p1 abl•• ,.. papU ot ..... 7 aJI4 c 
•••• ot 16 ~:hwalrl apsnn ..- i"-• · JI.P1i par oct et 1iU te1ial 
a . · II' ot l_. ot 1iU we'"' .... o~a.-.4 b7 1ilwM JIIIPil.t• 
.,.. .III •:ttd BtleiVW'Vt a Ana n 'ii'Wrr ,,,. !!i» 
' ' . . 
me•· ftillnMl t.Wn u4 un~t~ ~t~ 1r1 ,......._.flo~ 
. . 
et Mlltiea U4 .... IX Ot"'M.fll' ·\)a .b'Rt• 11&4 tlleleut 
0 0 o T 0 ' ' 0 o ' 
,........ ~r..-.1 of.~. U.Wo 4i.t.toNnoel 11111'8 ~~ 1n 
1;1lo .......... iJ....-oS.• f.n. 'liM lAW ....... t1se Tll"i.Ulou 
""""' .tr.. tile 7 ,... ..an lAJn1 te t.11e 9 ,.. een t.Tel. 
tpb'ar et -.·rv s 1_ •,• WJ I 11 ' ' ' Rd' 7.- • toU•wlnc 
tP1AJ ('hltle 4) _..... tale . .,..us.. pre\llu 111111eh .... of 
~ to liO Jl8" oat w IICift of* ,.U. ot ll'adt 7 olll;v 1n the 
tthtl a.t'lll1rlintatiort ot the. 1meto.r7• 
'l'ablt 4. Pl'obl. . ot Ooaoe:rn to :ao Fe Cen\ 01" Mozoo ot the PupUa 
ot .,... 7 1n the ftn\ 'ttrrtatratt.on oaq 
X e. J; wllld like to M a .,..._ aw..te. 










· I 4oJJ.tt 1a1o1r t1111at to .., when I tS.ret ..n s0111oo:ne. 
I t.a1t lulow bow t. .., .... Witbe'llt. h~ the o'I;Mr 
....... teel.iJip. . 
Ita ctt..t•\14 1t:r p•IQ'l• * .,.., en-• 
I .._ 't lrr»w how to ...- wt.~ people who take adftntap of ... 
I 4on1t knl1f bow to--WS.- people wtao tnat M l1llll a ohU4 • 
I •'t lcnolf hltw to ..- With people tdlo aake tun ot .. (la'qh 
••>· .. I'• not .., popular (.U...Ulce4) aa I w1lld lllco to M• 
t'• "llc!tMI-14 b)" "boJ* • IIbov no napoot tor &b'lt anti 110 
... \eq Wlfuo4 tMio 
' a. I 1ant tea IG'Il JlllllliiQ'.• 
n n. I ......, U.ui -~ 111ft 4IIM on u.. 
YII J4.. I llflYII 4Uftnl., wlth ....w,n llllbj..U. 
J0 • I 1IHIIItll' U' I 'U ..... . 
VIII 18. I ...:l.d l1llll to lcrlcnr hoW to Un1op _, Jltll'HNli117• 
Il 
X 4 •. l .,.,., ~ the ,_.,. ot ollir oo1U'IW7• 
So I 1flflft'1 . - wv. 
XI l• I'• ~ llr frionda 'lltao bnak 11M 1&1f (do th1np the7 
001114- ....w •>· 
g et• M eanc NM b?ll at RMtnG WS'FU \1 "P''e 
'C •zft :f•- .TIM tea IIDiDI_,. .... 1lbat 
1. ho~ of .. jOI' ..,,.,.. \6 ......... ao ,.. .cent of the 
'Nt ..... ""' . ..._ 1.a an ...., <Ana n fltm1e• ttr 
\ibt ,., ... ~).·. 
1. .,._. U ~ ill .. ana ot 'ift!2PS tlW !!1\h 
. 'l*'n •• 
.J. · AU J*'QOlM•., UnltpeoUft et 11M area, (..._, X !Jim•l-
W1t1111Jkpl)h aJj Nan .. 4IIIMIP\t4) ,..,. OOl!Daa..t 
· ~ w ~ 1d.~ MOlal cPI40fal and the op1n1ona 
. ot .~. U 1e ~ ~ -.. IX fl'Pn1M ts tte 
b\1at ... .._1.4 et P'•.""- s:-., a tan du eithe to 
~· pwpUe' w.awtv • to t~aeU ~ or a "" ... 
,.....ion. 
Wl•lt a1 ,..111ft" a '*' • .» r.rr • " »e e ne I' 
IQtl 2•- Ia Tala ' tlhl.oll Ml1 te, a t fflrl 1e JII'O'ri,W ot 1.-. 
1lblAIIh,.... ot 001111aa to U to 19 ,.. eta ot the pupUa ot ...- 7 
-·tint~. 
II l. I haft pool' ,.n_... 
'· ., ~ doD •• look 1!104· 
(ooatihl I oa _,. ,...) 
II ll. I 1a r• t:U 1lllae I .~ to people. 
(eont.)ll. I Wl. ~ I abe'll14a't• 
If• I don't .............. Jt.,:le aot the_,~ doo 
'Zt.I don1t ·Jrllov biiF w.ao\ .S.iill people 1lbo an .oonoeited 
(lt'tlok v.p) (ISIObb1Q) •. 
· -"• I don't knoW bow to aot 111th jlllou people. 
-"• I 4on1t lmov how to aot 111th )III'P1e 1lllo la'Qih at tllinp 
1ille7 1mov Uttle • anldrll u..t. · 
)9. Pwp1a .S.-tk ~ • ...W Weott (tntakneelll) WF1!1 ... 
4,). I -.nt. othaH to ·l.J.M •• 
44. I 4on1\ 1l.ke 4olJII ~ thinp b ori.G' W H lJOpular• 
U. I 1a ~ b7 Ptlfl* w tprtr" palip abOut ... 
m lo 1 1!1 ~ (U;r) (..U tPuoioU) llitll bo71 cirla• 
2. .I llon1t ,.... ........ bOf* liJ"ltl• 
'• I ar t• 1t I 1a o14 • nat to lWn uw•• 14, I..,.._ biiF I oan ._. ..... 'Ill Wil• 
Uo I ¥11i"W U 1IIJua1; ap I lllio1l14 Wi7• 
IV '• M7 fatlllr ..U. ¥llill 1t · . new .. 1io \Je out on IOboo1 niptt. 
6. 11J ta\W __. WOift1t .new .. w nq m u late at I 
1i01114 li.WI. 
Jl. KY . .tut. .n1111r s.s at.p ..S.t.ililliJlc ('b'J.tnc) <•utnc) ... 41. zla· atft14· u .U., ,__. _..._, _.,... I 1ft done taftltbc 
liNIII• 
Yl U. I don1t knoW how 'Ill pla Ill U.. eaoh a.,. 
m 4. (Ortt) c-.. than .. > td., .,, ...... 11 chlU a ~u,. 
'• I'• taldq .,.,.._ till.\. 1dl1 ...., be ot PI Jlelp 'W ... 
9o I ou*t ... rq Mbael .... M t.n u I'll Uu. 
"• Ita wv•u ir1 tnDt ot tiM~ ~. 
fl• I'a .....tell a\'lt1lt ..., .., .. (pr••)• . 
Ym J.. I ·..,..u 1l.ke tit " altle.·w fo ICIIIftld.q ..U.t 
11 rt• I .,..., 1t l 1U pt ilno 11M eollep of .., e!loioe. 
(ool'lltlwt.ll on nat Pl.ll) 
X J, I 11111:17 abnt ....... _.,.. eonti\tou. 
'· t...., alMJ\lt .u <.-) (lrf*oau> boab. 
lD. .t1a .at.N14 ot P'\t.ac .f.nto ~. . 
21.. I triUit ~~ 'ftiiiJ ll1lllll lm'4on't tbink I ftl'l pt it. 
:t9. I~ to 4o tM ..... I illln14 «o. . 
ft. I Milt toUIIIol_, 11 :•• 
IX 1. I'a u.\111ft.t laJ PIOJh IIIIo IWU'• 
2... I'a uat\WlMia \If p..ple 1lbo ue 41nT talk. 
'basta sr ·•u'r w U•• til! • 12 • • u • rna 
91 CUI 2-ftrt prlbl•• ot .,.., OOI!Mtn follow a ~UU'n ri..tlu to 
tllat tftlld•lli tbe ~.\able (fable 4). 'ftw ~· on the papll• • 
wn .,... \Ub' t.MDUltJ to pt aloaa wUh others IIW' be a. to 
(1) \lwair t.&tu'rt.\7 1M (2) ~eir •l&ok· o:r experi~nce 1n a new aollool 
.S.hatlen. '1'lle lr!tre-tton et a .proltl.ta 1n Arell IX V •r\R"PI tg:r $'" 
Mll*• ai&P1tlll • ~J ot pal lJi tbett dealre to enter ~-
oolltl .. · ot tub e!lo.toe. Btea4th ot tboqht u -se &ppal'ent laJ tllftr 
SJnue._. til •u ooildittou U4 tile .-. ~Da~~D. 
b'B7.f at II MF'"' $9 *bt Jl"l " Bade 7·- Table 6 ldd.Oh 
Table 6 • Pro'bl.. ot Wo ConoC'Jl to the hplla ot Grade 7 in the 
Firat •<Wrdi!UaUon 
, rrar-
I 19. I haTe an..U. 





-VII )0. I aoaett.ea ak1p ola• .. •• 
VIII 
--IX 22. I have too III&1V IYII puiods. 
X 
-II 14. I '• forced to aq FIQ'•• dail.T. 
ffi eyH 9!?t!!!flll1M tht Up• Of no 92J!O!En to tht pupils of 
code 7 ••• The above table depiata the alaost totial abaenoe of probleu 
of no conoern and re-Mphuiau the wide ranee and/or total iapaot 
ot probleu • 
.\ --.ry ot the three tiablea shoD that the 7th grade pupils 
(1) haTe II&IV ~bl.aaJ (2) the7 OOTOI' • wide ranp of expel'ienoesJ 
(.)) the oOI'l84mVat1on of aa1d ~'blus nsta in the ereas oonoened 
with aoo1al aPFcwal• 
hpila O( mt!e 8.- One hllMrH and nirut'IIJ~anen Jl11.PllS in 
grade 8 1ftl1'e included 1n the tirat da1ninration ot the inventoey. 
Table 7 shows the ll\llll.bti" all4 per oant ot p:robl .. a oheolce4 by grade 
8 pup1l8 in each ot the elnen areas ot the inTintory (oolUIIUla 2 all4 )). 
Table 7. lllal>ar and Per Ce~ ot I'roO'-- Cheoke4 bJ Grade 8 Pupils 
in each b'aa ot the Illft~ey 
.Area 
('l) 
m Bo;r..Q1rl Relat1onsh1Pt • • • • • • • • • 
II a.ttina Alone with ~.... • • • • • • • 
VI :tnteem and Ao'llb1.t1• •••••••• 
vm Heredity (In41T14ual PottnUalltS.a) • • 
V !'arsenal li'1nar»e • • • • • • • • • • • • 
IV HoJut and 1'ui17 Lit• • • • • • • • • • • 
VII School Lite • • • • • • • • • • • • • • 
X Mental-Eetional Health anc! Fitness ••• 
XI Moral11l7 and Rellalon• •••• • • • •• 
I Ph;raioal. Healt~ Fitnesa and Satet7 ••• 

























0• ant1 -trnina the data in Table 7.- Table 7, jut pl"aaemed, 
is studie4 belt in OCIIIJII.l'leon with Table ) ahovina ooaparable data tw 
grade 7, and Table ll ( pnaelltH latar) tor grade 9. 
Without tr71nc to a:baut all the posaibilltlea, 1't will be noted 
(ao tar u Table ) tw arade 7 and Table 7 tw Sl'ade 8, are conoerned), 
that Area III Bgx=91rl R!laUenshipt and Area II Getting Along with 
otBEs• head the lis'!: tor both P"a.cles, The percen'l:age trequeno1es 
tor '!:he tOI'!MC' area, hoV!ftl', are -evhat greater tor ll'&de 8. 
Area II V •nn2 pr tor the Mm• rianda at th9 end or the list 1n both 
!P'adest but thb area is or eonoern to 2 p.- cent IIIQt'& or the pupils :1.n 
grade 8 than 1n P'ade 7. 
A 'l:otal or 7606 1teaa wu oheokecl b7 the pupils of r;t'ade 6 1n 
the first adllimstrauon, &i:rl.ng a.n a'ftl'ap ot 39 probleu tor each 
pupil and a.n aTerace of 18 cheob ap1na1: each item. Nine per aent 
or the total l"llllllber of 1t4!111s were cheeked b7 the pupUs of grade 8, 
a fisure sligbtly higher than that registered 1n grade 7. 
!Males 2£ congern to 29 w ptnt or aon o.( tht pupAs of 
ll'td• e.- In Table 8 a ~ ot the it.~ 1n the 1n'ftntory, whioh 
ware of concern 1:o 29 per oel'It or aore of the pupUs 1n r;t'ade 8, 
Table 8. Probl811la of Ooncern to 29 Per Cent or More of tht Pupila 






I don't know how to 187 1111o 11 without hurting the other person's 
teelinp. 
I lion 1t understand 'llhT -e ~ople act the ftT they do, 
I 1a dist\U"bed 'b7 people wllo !MV oft*', 
I don't know b!>v to aot with people Wbo treat me like a chUd, 
I de 1t know how to act v1th people who aake tun or me 
(lauch at .. ). 
I want othen to like ... 
I don1t like 4o1n& oeMain things 1n arder to be popular. 
I 1a not as popular (..U-l1kecl) as I 110uld like to 'be • 
(ooncludad on next page) 
-.-~.: /"·~' 
Table 8, (ccnol.Udecl) 
'm ,if' 
III 1. I '• bashtul. ( sh7) ( eelt-oonsoiou) with boys girls. 
7. I can 1t pt a certain bo7 Jirl to notice me. 
10, I receive attention &• a bo7 girl I don 1t like. 
12, I 1:a bothved b;y bo7s 1llhD show no respect tor girls and no 
courteq toward ~. 
IY 
'· 
M;r father aother 110n1t allow u to be out on sobool nights. 
6. M;r father aother won't allow u to stq out as late as I 
110uld llke. 
28. ~ tathC' aother d1sllkes saae things I do, 
64. I d l.Uce to be aore helphl to .:, parents. 
v a. I want to Q1'11 aone;y. 
VI n. I 110rr7 about ptUna work done on time. 
VII )4, I have d11't1oult7 with oe'ta1n subjects, ,,, I'a MrYOus 1n b>ont or the olass. 
49. I 1a nerYOus Vben I 1a takinc a test. 
,o. I wnder it I 1ll pass. 
n. I '• Wl'l"ied abottt wt¥ aarks ( crade•). 
vm 17. I can't set the h1pest aarkl in ce'tain subject•· 
IX %7, I 110Jll!er 1t I'll cat into the oollep ot.:, choioe, 
X .), I VOR7 about pr88ent world conditions. 
4. I wrr;r abottt the ruwre or oUI!' country. 
'· I worry about war. 6. I llllfn1 abottt the (atoa) (eydropn) boab. 
XI 1. I 1a dilturbecl Of people who 11vear. 
2. I'• distlll'becl b7 peoJ].e wbo ue dirty talk • 
.), I'• d111t'llt"becl Of trieJll!s 1illo break the law {do th1np the;y 
could be arrested tor). 
?sv PH OOP!!erninl \he u •• 0: OQQ!IFP to 20 per cent or JOD gt 
e• mm1'' or qade 8.- Space 1a not &T&ilable tar extanded COIIIJW"ison• 
ot ~ i"- rMOl"ded bT crade 8 JliiPila in Table 8 with iteas no'bcl 
far crade 7 pupils in Table 4. T!IU stud7 is lett tor the lliOst part 
to the interes'bcl reader. An e:JDple or two should sutfioe to show 
that auoh OCRpariaona are Ul\lll1nat1rll. 'llle pgpUs of both grades are 
JaUOh oonoerned with ita 12 in Ana UI Bfll..g1£ll:lt1ptiopships. relative 
to ._,_ 'llbo show no reapect tor lh'la ancl no oo'lll"teq toward th••. 
!fan¥ of ~ ,... it_. in Area II QUt1ns Q.gng wiih 01jhen. were ot 
ll'e&t ool'IHJ'n to both the papUa ot P'ade 7 and grade 8. In Ana I 
Jlhnlal RepUb.e §lfttY pml lUpefle no ittm WU of OQnOsrn to 20 per 
oent or 110re of the pupU. in grade 8 lihUe the pu.pils of crade 7 were 
Ter"f aliOh OOIICsrned vt th 'tieing batter athletes. In Al'ea II Pl.Jnpipg 
f91' $'>• htm• ~ pupUa ot crade 8 ware v.-q IIUCh oonosrned with 
adaission to the oollep ot their choice but this was not true ot crade 
7 JlllPllie In gl'ade 8 there wre J2 iteu ot great oonoern but in 
grade 7 there ware 19, allr;hU7 are than halt that nlBber. This •1 
be due to the raot that tbe grade 8 PIIPila are old.ar and have 1110re 
decisions to llaka and/or thq new with creater seriousness the decisions 
the7 are required to aake. 
1'r9hJ•ft Of WP!fD to J.2 to 19 per O!Jlt Of Y.• pupil! Of 
grUt I•- In Tabla 9, Which fallon, a ~ 11 J'Z'OYid.ed of the 
U.•• which wv• or ooneern to 1' to 19 per cent of the PllPUa of 
grade 8. 
Table 9• Iteu of Oonoern to 1' to 19 Per Cent or tM Pupils of 
Grade 8 in 'U:le Fil'st IH n!stratio Ol1:cy 
I 8. I would l1ke to be a bettao athlete. 
JJ• I have trouble vlth ~ teeth. 
)4. I 1a still tired atter a pod nlpt 's rut. 
36. I don 1t get enouch sleep. 
II 7. My tlnprn&Ua don't look pod. 
8. I'• not pod•looking. 
12. 11• nenou when I talk to people. 
13. I don 1t lmow what to 1q aen I first ... t scaeorut. 
22. I don 1t know how to act with people who do VI'Oill• 
'Z'T. I don't know how to act wlth people vbo ere oonoeited 
(stViOk•up) (anob\tilh). 
28. I don 1t know how to aot 1f1 th people who ( 817 things the7 
clon 1t Mall) (pretend to clo what they 4on 1t do). 
30. I don1t know how to aot wlth people 1lbo take actnntac• of •· 
.)5. I don't know how to aot wlth jealou people. 
~. liNn people WOn'1 ... 
''· I 1a bothered b7 pwple 1lbo ltpl."ead paaip about •• 
,8. One ot _, t.l'iends hu a bad rep!ltation. 
III '• I -.onder if I 1a old enouch to have datea. 
IV 






I haft to depend on_, perents tor 110nq. 
1f1 brother ailta' is al1J11111 oauling 1111 trouble. 
Jf7 father IIOther 1a a1W7• orit1ci•illl (blaainc) (nacginc) ae • 




1f1 tathel" acther is al1f11111 acaplainlng about a:r ~~erka when 
the7 ere the belt I can get. I'• at.raid to tell a:r rather aother when I'•• done ao•thing wrong. 
( oonolv.ded on next page) 
Table 9. (oonollllled) 
V 6. I epend IIIOlleJ' fool.Uhl.7o 
7. I don't know whether to sa'ft aone;r or spend it. 
VI -
VII 4. (One) (More than one) of rq Sllbjecta 1a dull and uninteresting. 
9. I oan't do rq aohool wwt aa rut as I 1d like. 
10. Soboolwork takes too much of !Icy' tillle • 
.)). I don 1t think I 1llaake the honor roll (honor society). 
)9. I can't do aritllutio ..U e~»U!h• 
4o. I -.rq about talld.nc bet'are the class. 
42. I put ott do1nc rq as at pants. 
77. I '• bothered b7 teaohel'a 1lho won't listen to 110re than one lide 
ot a question. 
82. Soae taaehere show the;r 11ke soae pupils and don 1t like others. 
VIII .;. I would like to be able to do soaething ..u. 
4. Soae pereons are auch ..mer than I. 
;. I don't think I'• 8lll8l't enough to co to oollece. 
14. M7 aarka (grac!es) r81U1n the •- no aatter how hard I try. 
lS • I would 11ke to lmov how t& d4rf'elop rq pereoneli t7. 
II 2. I know what I want to be, but don't know how lllt\Oh chance I ha·Ye. 
,3. I 110nder how I oan pick the ri&-'lt job (career) (occupation). 
X 64. I 1d like to know how t& pt rid ot a bad habit. 
XI -
S m &'?RW! oono!l'ping till "'" of 15 tg 12 per ce¢ qt the 
ppp1l.! ot "'dt 8.- Probl•• ot oonoern oontimte to be identitied with 
Areae II QttUr!c Alone vUh 9\h't!• IV BAll!! and 'eilt Life, and VII 
Sobpgl W fe, a !act eq'llall7 tru tor the pupUs of' grade 7. The 
extension of problea ittu 1n major proportions f'rom the !iret oategor;r 
" 
into thb second group n-aphuU.s the scope and the 1ntensit;y of 
the cor..cern teenagers foster or rather endure (l) for their lack of 
or a desire for a winning personallt71 {2) for their iusat.lahle craving 
tor ind.epend.enoeJ (3) tor their 'lli'IOC"tainV of school I'IICcess. 
fnblp• ot no C1!!!9tEP to t,be gp11• ot Fade 8.- Table 10, which 
tol.low, nlliiiiBl'ias the 1teas or no concern w the pupils or grade 8 
1n the first a4111n1swat1on onl.J. 






IV 53. lA.;y father mother is dead. 
66. MJ father •ther take I aost or all of what I earn. 









Qszer\s concFPipg jht U·• •t DO oonotrn to the puP'la of 
F•4t 8 .- The above tabla follow the pattern set b;y the pupils of 
grade 7 in Table 61 the abaenee or tt .. or J'lQ concern and inversel.;y 
the wide rUJie of probleu of~ or grade e. The popularit;y of 
radio and telmaion todq, especi.all.T 1110ng the teen-age croups, 
and the aine:noe of it. 69 u a no pl"obl• it. indicate that radio 
and telertlion sets are eaaentW.. in the JU.jori t;r of the pupile 1 holue. 
Knowledge of the wideepl"Kd ue of theae two 110dern udia of c~a­
tion aho\lld aern aa a ohellence to education to (1) det81"111ne a oritarion 
for naluating routh pl"ogrusJ (2) eatabllah educational eoheduleeJ and 
(.)) train 701l'tiha to participate in JIL"'VU plarming. 
"Ji1h of qW 9.-- One h\'ll'ldred and lin;r•one pupils of grade 9 
participated 1n the first adlliniatratlon. Table 11, which follows, 
shows the nWI'ber of iteu checked, and peroentace trequano;r for esoh 
area. 
Table n. li1aiQer and Par Cem of Pl'o'bleu Checked bJ OrW 9 Pupils 
in iaoh ArK of the llmlutor;r 
IU Bo;r•Gb'l Relatioaahipe • • • • • • • • • 
u Getting Along w1 th Othara. • • • • • • • 
"(! Interest• and Acti'rl.ties •••••••• 
ill School Lire • • • • • • • • • • • • • • 
X Mental•Jlllotional Bealth and n.tnua ••• 
IV Bou and Jaa117 Lite. • • • • • • • • • • 
V Personal rtnanoe. • • • • •• • • ••• 
vm Haredit;r (Individual Potemialitiea) •• 
Il Planning for the Fl:lture. • • • • • • • • 
II Mol'alit7 and Rel1g1on ••••• • • •• • 

























Total. • • • • • • • • • • • 6268 
and Area U Cl!t\ing Q.ong '!\'\h Otl!••• appeartd in t'il'tt and second 
plaoe respecti..,.l.J u in Oracle 8 (Table 7) and in Grade 7 (Table J), 
Area I Qnioal !u]th. !»ptts e"" wm, tor the tirtt tille appeared 
as the area of leaa' conoFn 1n PFOentage of probl ... checked, The 
hiP,tt P!J'Oen\ap fo:r Area m kJ=Qkl RtJ •t1.op!h1pa, was reached 
in &l"ade 8 am. the lowtt 1n poacle 9. Ana IX Planning tor th! lFiJD• 
wbioh ba4 the leatt PFO•mace in crade 7 and groade 8 vu next to the 
l.otrMtt in gracle 9· A total of 6268 it., waa checked in the tirst 
adalniatration oul.J b7 the pup1la ot &rade 91 giving an average ot .39 
1\-. per papU and 1' oheoka apintt each ita, The averap per pupU 
waa the saa• in ll"lllles 8 and 9 and lower in grad• 7. 
Prebl•• 91 ouearn to 20 PH em or •ore ot the pupil! ot crade 
9 in +.!!• f1rG atr1nimJt1on o!'Jl.l•- In Table 1.2, whioh fol10111, the 
• 
specitic iteu of conoFn to 20 PF cent o:r 110ra of the pupils of 
T1bl,lt 1.2. I.._ ot Concern to 20 Pw Cent or More of the Pupi.ls ot 
Orade 9 in the Firat *dad n1 nration OnlJ 
I -
U lJ, I don't know what to ta7 Dell I first aeet soaeone. 
%1., I don 1t know how to ta7 •No• vithout hlll'ting the other 
peraon 1 s teellnp. 
26. I 1111 disturbtd by people 1lho "show ott•. 
4), I want cthws to like •• 
44. I don1t like doing oer\ain things in order to be popular. 
(concluded on next page) 
.. _}:.·· 
Table 1.2. (concluded) 
IU 1. I'• balhtul (sb1') (selt-oonsoiou) With bo7s girls, 
1<). I reoeiv. attention ~ a bo7 cirl I don't like. 
u. I'm bothered b7 bop llho show no respect tor Birls and no 
OO'II.l'te87 toward thlla, 
rr 2.). ~brother abtw is ala)"a cauinc ae trouble, 
41.. I a at'raid to te11111 rather mother when I've done •-thine 
64. 
11l'OilC• 
I 1d like to be aore Ulptul to 111 parents. 
v 
-VI ll. I wor17 abollt cettinc wrk done on tiae. 
vu 9· I can't do 111 aohooliiOJ'k as tut as I'd like. 
.)4. I have dit.tioult711itb certain INbjeota. 
"· 
I'• nenou in trout of the olaa1v. 
49. I'• nenou 'llhen I'• taklnc a teat. 
~. I wonder it I'll paaa, 
n. I '• 111')1'1'ied abollt 111 IIU'kl ( crades) • 
VUI 
-IX ,. I wollder how I can piok the richt career (job) (occupation). 
rr. I wolldcr it I'll pt ilno the college or 111 choice. 
X ,, I 110r17 about preaent world conditions. 
4. I wtlr1.'7 abollt the tutwe ot ow cO'an'try. 
'· 
I wor17 about W&r • 
6. I 1fOl'TJ abollt the (ata) (h7drocen) boab. 
XI 
-
caamh consg1pg 'l'lt!lel2··- The pupils ct crada 9 had the 
peateet !llllber or areas ueapt ot iteu ot conoern tt~r 20 per cent 
t~r aore or the partioipanta, torsr in maber u ccapared With one each 
tor poades 7 and 8, c-ea VU §Mqpl Y f•• &Jld Area II Qttting .Q.o!l& !!W! 
9\b'£1• wve the two areu of ru.jor oonoern in tei'IIJa of the total m111btr 
ot it.u checked, a tact t.n1e or the other two cradea. 
The th0\11bts and helinp ot 1na4equc;r are expressed repeat~ 
and potentlf by thea. teer.agers in the exp:"en1or.a "I don't know bow" 1 
"I don 1t know What", •I'• diaturbed•, and "I'• bothered", and these 
stat.anta han been reiterated as eaoh Cl'ade group has identified his 
CODC4Il'nl with the JII"''blMR 1 teas. 
ptobl•• qt cwm to lS to 19 • om ot the mmil,s ot m.sit 2 
in th! Q.tp 'Mlnlstrfiion oply.- In Table 1) which tollon, the iteu 
or oonoll'!l to lJ to 19 per cent ot the pupils ot p•ade 9 are IUIIIIIW'ized. 
Table 1.3. Iteu of Concern to lJ to 19 Per Cent of the Pupils of 
QJ:oade 9 in the Firlt Mllinistration Onl;r 
I 8, I would like to be a bUter athlete. 
II 











I don't know bow to act with people who do wrong. 
I don 1t 1mderltand • 110M people aot the 'lf&7 the;r do. 
I don't know how to aot with people who (say th1np the;r 
don't mean) (pretend to do 'llhat the;r don1t do}. 
I don1t know how to ao11 with people 1lho take adYantap or me • 
I don't knov how to aot with people who laugh at things 
the7 knov 11 ttle or nothinc about. 
I don 1t know hov to aot with people who lllake tun of me 
(lallf)l at •>• 
People with ph;rsioal or JUmtal defects (weaknesses) WDr'I"J me. 
I'm rwt as popular (nU..liked) as I would like to be. 
I'a {rlfl'er) (alllolt rlfl'tlll'} inrl~ anywhere. 
I 1m bothered bJ people who IJ)D'Iad gossip about ae. 
One or 7q Mends has a bad repatation. 
In '· I wnder it I'm old enoqh to haTe dates. 
(oonclwled on next pap) 
~I"'-·· <;_~""":· ( 
TUJ.e lJ, (00l'l01uded) 





34. MJ tather 110ther b 111fl18 c011paring 11111 with IIOIBeOne else. 














I 1l8.llt to urn 118Il81• 
I don't know how to plan ., tiJH eaoh day. 
I don't like school. 
(Ona) (More than one) ot ., subjects ia dull and uninteresting. 
SohoolliOric takes too ll1ld ot ., tillle. 
I would l11te to pt into a certain crowd (gang) (set) (ollq-ae) 
We need more social attail's in our aohool. 
~ ~ 1n 0 .. scboo1 oheet. 
I don t think I'll make the honor roll (honor societ,) • 
I 'Wfii'F7 abo1lt taJ.k1nc l:letore the class. 
Teaohers don 1t lllll'k (8hcle) al11ce. 
I '• bothered b7 tQ.ohen Who wn 1t listen to mor• than ona 
side ot a q•ation. 
Soae teaobera abow they l1ke scae pt~pUs and don't like others, 
vm .). I would lllte to be able to do soaething well. 
18. I 'Wuld lllte to know hotr to dnelop., personality. 
IX 2. I !mow what I want to bet but don 1t lmov how auch ohanoe I baTe. 
X 12. I wond&J' what IIJ' f'llt\IN Will be. 
22. I have too IWq' (problau) (thinp to do) all at one time. 
)1. I don 1t think I'm wrlcinl as hard 1111 I can. 
16. I Wfln'7 about ¥bat ethel AY• 
;1. I get e:mlted too easily. 
,2. I can 1t control IFf t_,... 
60. I '• ah:'aid or dying. 
61. I don 1t lllte to be aJoM, 
64. I 1d like to lmow how to pt rid of a bad habit. 
XI J, I'm disturbed by t.rielld8 1lbo break the law (do thinp they 
oollld be UTUtecl for) • 
•= gr•ma 99!1!!£"'PI tht it•• of cop.cm to lS to 19 
w og o.( t.he ppila ot 1!1'a4e 9.- Ana n QtttW Al,w With Otl!!rs, 
Area vn §ebpol YCt• and Area X l!tmble'rttrrl H!alt.h and wwa. 
u.-.e pl"eoed!llO! OV!l' all the areas in this oategor7 ot ooncm as tbe;y 
did in the olaaaifioation ot it- ot greatest concern, The doubta 
that plague the PllPll• ~~tea to e:ftend like a tenuous thread ot truatra• 
tiona and conoerM IOII!tiJnea I!Vere and acaetiJnea lllild. One 11a1 conclude 
that the pl"oblA!Ias of junior high school pu.pU.s have o~n identit:r 
although the intensi'I~J lll&;r exist in Tar;ring degrees. 
It•• ot no a9D9mt to b Jlldb of m4t 9 on the tint 
•d!1n100tion ol'IU•- In Table 14 1Chich f'oJ.lows the iteas of no concern 
to tke pupils ot grade 9 are ~d. 
Table 14. Iteu of No Cor;cern to the PupUs of 01:-ade 9. 









n 14, I 1m t'oreed to sq prqera daily. 
Ruemtt O!D!?'£l'!IPS Tablt 14.- The pupils ot grade 9 bad a lesser 
n\llllber of items ot no oonoezon than pupils of grades 7 and 8. This 
table shows that these pupils bad a greater n\llllber a:f FobleJIIS than 
the pupils of grad.es 7 and a and ~t the r.o-pl'Oblem items were 
• 
2. Distribution b"f sex 
trelnt• 9£ data bz IS•- This pan of the ohapter anal.Jus the 
data reported bJ' 269 bo;rs or &l'Hel 7, 8, and 9 in the first adllinbtra-
tion oul¥ as 00111pared with 280 cirll of the - &l'ad.es 1n the 11111e 
adldnhtration. Tba table 1lhioh ronowa reoords the area sub--aoores 
bJ peroentage treqv.eno7 of mention in rank order of bo;rs. 
Table 15• NaaOer and Per Cent or Prob1au Checked b;r .2S!Z1i. ir. Grad.es 
7, 8, and 9 and b7 Qlr'\lin Grad.es 7, 8, and 9 1n Each 




Aru N'lllllber Cent 'Cerrt.. 
{ll {2) (3) (4) (~H 
m Bo7..Qirl Relationships • • • • • • ,1 14 653 16 
II Getting Along with Others. , • • • 1724 11 2081 lJ 
VI Inl;eruts and Activities •• • • • 297 'l 324 10 
v Personal. Finance • • • • • • • • .. 202 8 224 9 
v III Heredity (Individlla.l Potentia11ties :m 8 464 .9 
X Memal .. l!'&otionalllealth and ntnus 1415 8 1'776 10 
I Pb781oal Health, l'ltness, and llatllty 701 7 687 7 
IV Hollfl and Fllllily Life • • • •• • • 14o8 7 1660 8 VII Sohool Li..fe • • • • • • • • • • • 1761 7 22,S 9 
XI Moralit7 and Religion •• • • • • • 478 7 5<;11 8 
IX 'Planning tor tbe Future. •• • • • s 6 ...m 7 
Total ...... • • • • 9356 11225 
g-.m, gomtrping Tablt H- A total or 93~ iteu was checked 
b;y the oors, gidng an avwage o:t 35 :l.tfilllls for each boy and an average 
of items checked 22 times, while ll,225 itGIIIs ware checked by the 
Jl.rls, living the an average or ~ 1teu each and an ita average o:t :16, 
The cir ls obecked 9 par oent ot the inver..to17 and the bo;ys 8 par cent, 
The above table graphioal.l;r ..-sises 
l. That the cirl8 haTe the poea.tw n\l!llber or proble~~~s. 
l!. That the bo;rs and the girls follow the Ballle pattern of rank 
order of fi'equenc;y of -ntion b;y areas, i.e. Area VU Ss;boo1 
~ Area II Getting Q,qng with Oks, Area X Manta1-pPgtigneJ 
!fe•lth and Fltpes!h Area IV lpu and Fll!!ilz Life. Al-ea I 
f'o£ tha httn• At-ea VIII Tpdi'!is!ual Potent'alitie!!t Area VI 
Interests and Aetiv!ties. and Arsa '! PwonaJ. F'...r.;wce. 
3. Thet the boys and the girls follow a11 appro:d.mtl.te].: similar 
pattern of rank order of percentage frequency of lller.tion with 
the emeption of three areas, i.e., Area X lf!ntjll-:E)notionJl 
He•Jth and illn!ss, Area I lAJaioal. Health• Fitn!!e and 
.jeWy, and Area VII Sgbegl, L1 re. 
4. That over 20 per cent of the itau regarded as prol:lleu b;r 
the girls were iden111tied with the area of school life 
(1? per cent for the oors). 
_......., -..; 
,._ -: -~'--
;. That 15 pill' cent of the i~ reprded as prllbleJlls by 
both girle and boys were luntitied with hOIIle lite. 
The table which follows .-arias the 1 tas of concern to 20 or 
•ore per cent of the boys of &rades 7' a, ani 9 in the first 
adlllinlatration onl7. 
Table 16. It- of Conoern to 20 Olt' More Per Cent ot the Ji!.stD. ot 










I don't lmov bov to sq 11Jio 11 without hurting the other 
piiU'IJOO I 8 fMl.ings o 
I 111 dilt..Oad b7 people wbo •abov otf'11 • 
I don 1t lmov hov to aat vlth people wbo take aclvPtap of se. 
I'• not as popular (vsll•llkad) as I woUld llke to be. 
I'• bo~ed b7 bo7s wbo sbov no reapsot tor girls and no 
cevtesy toward th•· 
My brother sbter is &lva¥8 causing me tx'ouble. 
I'• afraid to tall ay father 110ther llhen I've done $01118thing 
wrong. 
V 8. I want to earn money. 
VI ll. I W07!'1!1 abollt pttina wrk done on time • 
VII )4. I have ditt!.olilv with oertain subjects. 
"'· I wonder it I'll pus. 
Slo I'm t10rried about ay Ql'ks (ll"ades). 
VIII -
IX 'Z7. I 110D4SII' it I'll get into the college of ay ohoioe. 
X 4. I worry about the futun ot our country. 
5 • I Vfln'7 about Wlr • 
XI -'• I 1a dUt1ll'bed b7 trieata wbo break the lev (do things 
they oollld be arrested tor). 
·""""' r.<: 
"'::r;;, 
TGle 17. rtos ot Concern to 20 OF More Per Cent ot the Girls of 
Ol-ades ?, 8, and 9 ill the Firat Adld.niatration Only 
I -
II 12. I 1a llC"VCIWI wllen I talk to people. 
1). I don 1t lmov what to 1411 when I t1rst aaet saaaone, 
21. I don 1t lmov how to 1411 •to• Without hllrt1ng the other 
person IS t .. llna;a • 2,. I don't understand 1lbT sa.. people act the way they do, 
26, I 1m disturbed b7})80ple who 11ahow otr11 • 
.n. I don't !mow how to act with peol'J.e who treat me like a child. 
Y/. I don't lmow how to act with people 111\o make .tun of me 
{lauch at .. ) • 
4). I W&1'lt o1olurs to like aa • 
44. I don 1t 11ke doing certain things in order to be popW..ar. 
46. I 1a not as popular (..U-llked) as I would like to be. 
III 1. I 1a baahi'ul (sbJ) (Mlt-oonaciou) With bo7s girls, 
'· I wonder 11' I 1a old el10I1P to have dates. 
10. I l'~ive attention troa a bo7 gi!'l I don1t. like. 
12. I '• bothered b7 bo7s no show no respeot for girls and no 
oovtell)" toward th•. 
IV 64. I'd 11ka to ba 1101'8 helphl to rq parents. 
V 8. I want to eerrJ lli01'181· 
VI 11. I worcy about getting work done on tillle. 
TII 4. (One) (More than one) ot rq nbjeota 1• dull and uninteresting. 
)4. I haw d1f'1'1ault7 With eenain subjeote, 
''· I'm nert0118 1n tront ot the olaae. 
/1), I worr1 abollt tdldng before the clan. 
49. I'• JUJMO\U 11ben I'm ta!c1ng a teat. 
50 , I wonder it I 111 pass. 
,1. I 1a wrrie4 about rq IIII1'D (Fadu). 
vm 18. I would like to know how to drtelop 1111 personallt.J. 
n -I ). I worcy about prannt wrld conditions. 
4. I worr7 about the to.tllre ot our ocuntr7. 
'· I W011T7 about war. 6. I worr7 about the (atom) (hJdrocen) bolab. 
II 1. I 1a dillturbed b7 people who swear. 
2. I 1a dilltUl"bed b7 people 1lho 11H dirt7 talk. 
fttpgpfia o!!ll!!m!hC T!"'" l.6 pd 17•- A studT or the two toregoing 
tal .. ahows lWl1 ~sting s1•1.lc1tiea and d1ssilllilar1Ues. 
Attention 1.a drawn to two significant likenesses, (1) that the area with 
the greatest }:ll'Cibl.ta burien tfll' 20 Jllll' cent or the bo7s and 20 per cent 
ot the gtrla 1a Al" .. II Otj:t.!pg t1w with 09m• and (2) that an it• 
per itt~~ C011p&l'1aon reveals 10 identical probl!llls 0011111on to both bo7s 
and g:IZ'la, a nUIIlber that reJZ'ellenta 60 per cant of the total probl!lll 
INMan tar 20 per oent or the bo7*. It ia aquall7 significant to note 
two Ve1'7 obvious d1ssi111la"1'1t1es, (1) that the total problem burden for 
20 per cent or 11101'8 or the 1!1rlt is twloe aa peat as that or the bo71, 
and (2) that concern about sobool life and worry about world conditions 
and 1IW blpose a heaviar burden upon tha girls than upon the boT•• 
The table which follows Slhll!rizes the 1 t.s of cozwern to 1' to 
19 per nnt of tha boya of grades 7, 8, and 9 in the firlt adlllinlstration 
onlJ. 
Table 18. It!llls or Concarn to l' to 19 Par Cent of the llszl of Grades 
7, 8, and 9 in the rlrat Adainistration Only 
I 7. I wuld llie to bli11l4Jllftelt u.p throup plvaioal e::urolse. 
8. I would like to be a beilter atblete. 
II 1,3. I .SOn •t know what to '*7 when I first aeet s0111eone. 
~. I don't lmderatand Wb;r sse people act the 1f111 the7 do. 
rt. I d.ou't kuow how to aot with people who are conceited 
( etuok-u.p) ( sncbbi!h). 
(ooncluded on next pap) 
r~">'! 
"· _'·''·~~-
'table 18. (ool'Ol:aded) 
II 
-""""' ;:; 
.; _:~ ~' 
(Cont) 31. 
3!). 
I don't kr.ow how to act w1 th peop1e who treat me llke a chlld. 
I don't lmow how to ac\ llith people vbo lauch at th1np the7 
know lltt1e or nothin& about. 
I don 1t lmow how to act with people vbo aake f\u1 of •• 
(laugh at me) • 
I want others to li.lte •• 
I don't llke doing oll"tain things in order to be popular. 
I 111 bc\hered b7 people who epread gossip abo1lt ••· 
III 1. I'• ballhhl (shJ) (selt-oonscious) with boys girls. 
2. I don1t understam boys g1rls. 
10. I receive attention from a bo7 girl I don't like. 
14. I wonder how I oan know 1dlOIII to 111&1T1• 
lS. I wonder at what age I should IID'17• 




6. My father mother von 1t allow u to stq out as late as I 
W01lld like. 
28. My father mc\her disllkea some things I do. 
n. lf7fathllr Jll'lthar b al..,. lll'itioiaing (bln1ng) (nagging) ae. 




·"· 42. 49. 
'71. 
I don't know how to plan 111 time each day. 
(One) (More than one) or 1111 !Nbjeots is dull and uninteresting. 
I oan't do rq sohoolvoril: as fast aa I'd like. 
I'm nerYou in front of the class. 
I put orr doing 111 asaignm~mts. 
I 1111 nerYOV.S when I 111 taldng a test. 
I 1m bothered b7 teaolwrs who won 1t listen to more then one 
side or a question. 
VIII 18. I wuld like to lmow how to drlelop 111 personality. 
IX 2. I lmow llbat I want to be 'but don1t know how auoh ohanoe I have. 
I 3. I WOl'17 about present world conditions. 
6. I worry about the {atOll) (b,ydrogen) bomb. 
10. I 1m a.t'raid or getting into trouble. 
29. I forat to do \hlnp I should do • 
.n. I donTt think I'm workinc u hard as I can. 
,2, I can 1t oontrol rq teJape • 
64. I'd like to know how to pt rid of a bad habit. 
XI -
, ,., 
I 8. I ....:lei l.S.b to be & bet- athlete. 
II 7. MJ ~· 4cm 1t look pod. u. I tell thlnp I llhouldn1t. 
22. I don't bow how to an .S.tll l*ple 111bD 4o vron1• 
:rt. I doll't 1mov how to an .S.tll 'P'OPl.e • ... ocmoeited (......at ... ) ( II!Obb1.D) • 
28. I 4cm1t know how toM\ .S.tll JIU~e 1dlo (•"1 th1np 1lbq 
4on1t aean) ()lll'etlm4 to 4o 1llbP t.he7 doJI't do). 
)0. I 4oatt know how to Mit wlth people a t.lce a4ftntap ot ••• 
"· 
I don't laiiJir bow to aot ::.r=: people, 
:n. • ..,.. wlt.h .. al. OJ' &tteoU (wa~~JJ•••> WlfSI!'II7 ... 
14. Mean P•fPl•,....., Mo 
5.3 .• I 1111 'botheNcl bJ people a a:;a ea4 pld;p ab011t M• ,.. 0.. ot rq ~ -. a ba4 np:l\ation. 
III 
'· 
I Wtl1.4 like to co 0\D .S.th oldtr boJ• 11711• 
7. I .,.,, an a Mnatn boJ 1171 to notice •• 
IV ,. 111 tat.hlll' ...__. 1IIIDI'I 1t .U.w • to be out on Hhool niP\•• 
6. X, tathtF _,__. t10111t .ncnr M to etQ' out u late a• I 
lfft14 like. 
a,. "' lifo._. riner u abiQa e&uirtl .. trnble. 
28. MJ tatMr II01Ihe 14tt1U. HM thinp I do. 
"· 
~ ta"-~ b aJ..,. oMptrinl • with ...ane elM. 
41 • aft'a14 to ten ., tan •• .ott. .a..n I •.,. done .-.th1Dc 
.-one• 
"'· 




-vn 9· I ean1t do rq Hboo11DJ'k u tu\ .. I 14 Uke. 
10. So!lool1110J'k takM too ... ot ., tiM. 
»· I 4oD1t VW* I'll_.. the boliOI' 1"011 (bobol> IIOOieV)• )9. I ou't 4o M'i~ ..U etlOlllh• 
"'· 
~ clon1t JIU'k ( ..... )alike. 
.48. I'a &tlr&SA to talce ten•• 
.,.,. I'a ~ 1Q- t._.... 1llbo won't lieted to IIU'8 than one 
ride of a q..t.iono 
sa. SO. teaobv• ~bow t.MJ Uke Mille pupils ar.d don't like ottwn. 
(001l011111M .. -' JlllP) 
'"' 
Table 19. (oono1udad) 
VIII .). I woul4 like to be able to do SOilething W8ll. 
4. Solll8 peraons ai'8 IIIUOh eurter than I. 
17. I oan1t get tu highut IW'k 1n certain Sllbjects. 
IX J. I wonder bow I can piok the ript career (Job) (ocCliP&tion). 
Z7. I wnde if I'll get into the college of IIIJ choice. 
X 7. I tiHd to leal"l'l to depend on IIJselt. 
u. I wonder what-., future vU1 be. 
21. I 'VUlt sOilething var7 nell. but don 1t thil'lk I can get it. 
52. I can't controlliJ taper. 
64. I'd like to know hov to cet rid ot a bad habit. 
XI ). I'm disturbed b7 people vbo break the law (do things the7 
could be arrested tor). 
9' w 99!¥!!£Jling the Upp ot ooncF!l to l5 to 19 Per cent of 
Y.• b9U •a et »t gtrla.- The pattsrn of this classitioation differs 
trOll the PNOeding one in two 1.Jiportant featlll"es, ( 1) the total probla 
tnsrden is approxbtateJ¥ the .._ tor both boJs and gil"ls, .4o far gil"ls, 
'J7 tar boJsJ (2) the l'Jllaber of identical problems COIDIIon to both boJS 
and gil"1s lessena. Twent;r-tive per cent of the bo7s 1 total problem 
blll"clen 1f8l'e considered probleu b7 15 to 19 per cent of the gil"ls, but 
thal"e ware 5 areas in which there 1f8l'e no itas listed as problas CIOllllllon 
to both sexes. 
This ll"''IIP (15 to 19 per cent) 1s an extension of the preceding 
oate&wf, 20 per cent or ure, in the continuance or Area n Oetting 
41AP' !d,'l!h O$btrt• as the area of createst concern to both boJs and 
&il"le. 
In the table which tollon 1iJle it.u ot no conoern to the boJs 
or grades, 7, a, and 9 on the tirn adllininration, are e111111arized. 
Table 20. Items or Jlo Concern tc 'the 1!1z1. or Grades 7, 8, and 9 in 
























I ha'ft anlllia. 
I don 1t want people to know I can't hear well. 
lf;f father 1110ther won 1t allow ae to uae ll&ke-Uih 
Pf1 pal'ents are seplll"ated. 
I '• adapted. 
I 110ndtll' it I should quit sohool at the end of Orade 8 or 9. 
Tal:lle 21. It•s ot Jlo Conovn to the ~ of Or11des 7, 8, and 9 in 
the Jtrn Athd.nlstration Orlly 
'm :m 
I 






-VIII n. I wona.r it I could bMoae a professional pUct. 
IX :n. I have too lUlV llltwl,y- periods. 
I 
-II 14. I'm :t'orced to say prayers dally. 
Cownts eoreerning the itflu of no cono!l'P W t.h• bon lqld to 
'b' rl;:J.s .-- The obvious ooncl.uion that can be draW- from the above 
tables is the taot that the abaence ot items of no concern proves 
inn.Nel¥ the existence of mal'l)' proal.ams borne both by boys and girls. 
It is hoped that tables in ~ntbeeq'llall.t chapters llllllY indicate whether 
the" probl•s are transitory or have a measure ot stabUi ty • 
.3· Distribution bf Intelligenoe Qllotients 
fn'llBif of tbe dfttA by 1njtll1Sip9a guptients.-- This part of the 
chapter ~s the responses ot thlt pupils of high•intellipnce 
quotients as contrasted with thoee ot the pupils of lo..,intelllgance 
quotients in the t1rat aclainistrat1on only. Ons hundred and eight 
pupil.~!, 54 pllpils repruenting 10 per cent of thAt highest intelligence 
quotient• and 54 selected troa 10 per cent ot the lowest intelligence 
quotients, participated in this adldnhtrat1on ot the inYentory. The 
tabla which follows, 11lftllll81"1zes area Sllb-scores of these pupi].s 1n rank 
order ot the pupils ot high intellipme. 
Tabla 22. Number and Per Cent ot Problas Checked by Pupils ot IU.gh-
Inte:Uigenoe Quotien\s aD4 by PupUs ot Lo ... Intelligenoe 
Quotients in aaoh Ana ot the IJIYentory 
"-1.1-· 
Hi• h Low 
.-..... c .. 
to. ~~--
Nlaber Per Jluaber Per 
Area Cent Cant. 
Cll _(2) (.3) (It} (S) 
ni Boy-Girl Relationships • • • • • • • 98 12 1.37 17 
n Getting Along W1 th Others. • • • • • .357 :u 5, 17 
VI In\erests and Activities • • • • • • 45 7 82 1.3 
X Mental-!DIIotional Health and 1S.tness. 24.3 7 411 12 
XI Jlorality and Religion •• •••••• 100 7 156 :u 
( aono1\ltled on next pap) 




Araa N1aber Cent N Ce1 !It 
{l) (2) ('Jl (41 (Sl 
I Physical Health Fitnees and Sa1'et:r • • 1.31 6 178 9 
IV Hoae and Fail.)" Lite • • , • • • • • • 2'J7 6 4J6 11 
v Personal rtnance • • • • • • • • • • • 30 6 ;o 10 
v m Heredity (In41Tidual Potentialities) • 60 6 121 12 
VII School Lite • • • • • • • • • . • • • 258 ; 503 11 
n: l'lanning for the tllture. • • • • • • • _.JJ.. 
' 
..l2.1 
Total •• • • • •• • • • • 1634 2712 
9»Ptie!!ts.- The reader vUl note that the rank order of peroantage-
t.requeMies for both groups is ihe sua for the five lll&jor problem 
areas With little dertat1on for subsequent areas. It is understand.lble 
that probl•s identified with school and hoae life would have been of 
tVioe as ll!llCh OOI'leern to the lov-inte11igenc-quotient group but it is 
dUtioult to reool'leile that the sau ratio was maintained for the area 
V•nn'ng tor tb! Mpre. It is to be asSllllled that the brighter pupils 
would han given greater attention to this latter area and subsequently 
aore problems would llave originated theret.roa. 
7 
The table which tollova S'lallal'i&es the specific items of concern 
to 20 per cent or more of the ptlpils of high intelligence. 
Table 2). Iteu of Concern to 20 Per Cent or More of the Pupils of 


























I 1m disturbed by people who "show offh. 
I don 1t know how to .ot 1d. th people who are conoei ted 
(stuok-up) (snobbish). 
I don't like doina certain things in order to be popular. 
I don't know how to sq ·~· withollt hurtina the other 
person's teelinas• 
I don't understand w1<1 scae people act the way they do. 
I '• not as popular ( ..U-liked) as I wuld like to be. 
M;r fingernails don 1t look good. 
I often •stretch the truth" when I tell eOIIething. 
I dot~ 1t knew how to act with people who take advantage of me. 
I 111 bothered b:y people 1lllo spread gossip about me. 
I don't know how to act with people who make tun of me 
(laugh at me). 
People with ph;ysical or ll8ntal defects (weaknesses) worry me. 
I '• bothered b:y bo;rs who show no respect for girls ll.nd no 
oourtes;y toward them. 
I reoehe attention &011 a bo7 girl I don't like. 
I'd llie to be more helptul. to my parents. 
I have to depend on my ,.rente for mone:r. 
M:r brother sister is alwa;rs causing me trouble. 
I want to earn mone:r. 
I vorr7 aboUt getting work done on tille. 
I'• worried about my aarks (grades). 
I 1a bothered b;r tMohers 1lho en't listen to more than one 
side ot a question. 
I would like to know how to deTelop my personality. 
I wonder if I'll get into the college of my ohoioe. 
(concluded on next pap) 
"P--J(.'-.. 
(.. ,t;:' 
Table 2.), (concluded) 







I worry abov:!:. W!U" , 
I 'IIOr%7 about the !\tture ot our country, 
I 1d like to know how to get rid of a bad habit. 
I '110ri7 about the (at4a) (bTdJoopn) homb. 
I can't comrol ~ \taper. 
I '• disturbed b7 friends who break the law (do things thq 
could be arr~sted tor), 
I 1a dinlJl'bed bJ people 1ltJo SliQl'o 
I'm diat\ll"bed b7 people who ue dirt7 talk. 
Table 24. Iteu ot Cor.cern to 20 Pll" Cent or More of the l'llpils or Low-
Intelligence Quotient. on the r1rst Adainistration Onl;y 















I'• disturbed b7 people 1lbo •av otr". 
I don1t !mow how to act with people who are ooneeited 
(stuolt-up) (snobbish). 
I don 1t like doing certain things in order to be popular. 
I don't know how to sq •No• without hurting the otlulr 
person's teelirgs. 
I dor.. 1t understand wbT 11011e people act the • ...., the7 do. 
I 1111 not e.s popular ( wll-lilted) as I would llie to be. 
My tinprnaUs don 1t look aood. 
I otten •stretoh the tra~t• when I tell s0111ething. 
I'• bothered 0, people who spread gos!!ip about me. 
I don 1t lcnow how to aot with people who aalte tun of me 
(laugh at u). 
I don 1t know how to aot v1.th people who treat me like a child. 
Mean people worrr me. 
I vam othera to like u. 
I don't know how to act with people who do wrong, 
I don 1t know how to act with people who ( sa;y things the7 
don't mean) (pretend to do what the7 don't do). 
(continued on next pap) 






















I don 1 t. know how to act vi t.b people who think 110ne7 1s 
ever;rthing. 
I don't know how to act with people who brag. 
I don't know how to act with people who laugh at things 
they know little or nothing about. 
I don't know what to 1a1 when I first meet someone. 
I don 1t know what to sq when I disagree with other people. 
I don't know how to act with jQ}.ous people • I'• not good at talldnc with people. 
I don't know how to act with people who are seltish. 
I'• bothered by boys who show no respeot for girls and no 
courtesy toward th•• 
I wonder whether I 1a old enough to have dates • 
I wonder at wl!at age I should lllll'r7• 
I don't know bow to act at social affairs of groups of 
Jlf1 own age. 
I 1d like to be 110re balptul to a;r parents. 
I 1a a.t'raid to tell 1q father mother when .I've dona something 
wrong. 
Jlly father mother won 1t allow me to sta;r out as late as I 
woUld like. 
Jlly father mother won't allow ae to be out on school nights • 
Jlly father mother 1a alWQs OOIIJ)laining about 1q aarka when 
the;r are the best I can get. 
1fT rather mother worries 1.f I don't come directl;r home .t'rolll 
school. 
I don't agree with 1q father 110ther about my out--of-school 
aoti't'i ties • 
V 8. I want to earn 110ney. 
VI -
VII Sl. I 1111 worried about II¥ aarks (grades) • 
•34. I have diftioult;r with certain subjects • 
• ,,, I'• ner-roua 1n tront of the olass. 
*'0, I wonder 1.f I 111 pass. 
• 9. I can't do DIY sohoolwrk as fast as I 1d like. 
•-40. r Vf1n'1 about tallcing before the ol.us. 
(concluded on DelR P&&e) 




*)), I don't think I'll aake the honor roll (honor society). 
•47. Te&cJhers don 1t ll&l'k (;rade) alike. 
·~3. I 1m failing in one or more of my subjects. 
VIII 18. I would like to know how to davelop my personality. 
•14. IV aarka (;radea) ruain the same no matter how hard I try. 
*l'. I try hard and can lt get good !IIIU'ks (grades) • 
"' 5. I don't think I'm smart enough to go to college. 
•17. I can't get the higheat mark in certain subjects. 
"' 4. Some persons are much smarter than I. 
IX •• 
:X: '· I worry about war. 4. I worry about the .futlll'e of o\11' country. 
6. I worry about the (at.oa) (b,rdrogen) bomb. 
*10. I'm afraid of gettinc int.o trouble. 
•29. I forget to do things I should do. 
•11. I 1111 atraid of' failing in what I do. 
*61. I don't like to be alone, 
* 9· I'm afraid of JDaldng mutakes. 
*19. I can't do all I try to do. 
• 7. I need to learn to depend on myself. 
XI ,3. I'm digturbed b~· people l.T.o break the la,.- (do things they 
could be arrested tor) • 
1. I'm distUl'bad by people who swear. 
2, I 1m distta"bed by people Who usa dirty talk, 
• 4. I of't.en tell lies. 
* 8. I wonder if it 1a wrong to smoke. 
*10. I don't agree with -q parents abot.."t what is right and what 
is wrong. 
Comments copggrnif-& the ibm• of concQ£n to 20 per gent or more 21' 
b pupil§ of hiv.h and 1o• 1ntell.i111J9t a\!Ot!entt.•· The asterillts identity 
lliOl'a readily the items in Table 23 that a:-e problems to 20 par cent or 
more of the pupUs of the high-intelligence-quotient group alone. In 
Table 24 the asterisks idantif7 <Uta itas that are pl'obluls to 20 per 
cant or 110re ot the lov-intallipnce-quotiant group solely. The 
pupils ot lov-intalllpnce quotients had aore than twice as nutn;y i tams 
ot very great concern than tha papils of high-intelligence quotients. 
The area of gl'e&telt concentration tor both groups •• Area II Getting 
flpM with O!;hFI• Ot the tnlve problea iteas checked b;y the high-
intelligence-quotient group, 10 identical items were checked b;y the 
low-intelligence-quotient group, a tact that indicates that both groups, 
in the aain, have 00111110n pl'Oblms. It is significant that to 20 per cent 
ot the high-intelligence-quotient gt-oup :no problems arose relative to 
Area I Pbn1ca1 HtaJ.th, Fltn&s•• and lai'etz. Two interpretations are 
possible, (1) selt-satistaotionl or (2) disinterest in physical pl'Owtss. 
Contrasting the it81!1S cheeked ill Area IV Home &Ad Fyj]y Life, one 
110tes a dirterence bet_...n the two &roupst the low-intelligence-
quotient group registers a tear and/or a disagreement with parents, 
Wile the pupils ot the high-intelligence-quotient group recognize 
dependence on parents. 
In the table which follow the ite~s of concern to 1' to 19 per 
oent ot the pupils of hilh-intellipnce quotients are SUIIIII&l"iud. 
Table 25. Iteu ot Oonoern to l' to 19 Per Cent ot the Pupils ot High-
Intelligence Quotients in the First Adlllinistration Onl7 
I • 8. I 1IOUld like to be a better athlete. 
• '• I '• not as P'Ollll liP ~ical.l7 as ray friends. 
•u. I have trouble vith aT teeth. 
)4. I 1111 still tired after a pod night's rest. 
J6, I cl.on't get enough sleep. 
II •17. I argue too 111uch. 
*ll• I don't kmv how to act vith people who treat me like a child. 
20. I don't know how to keep people from feeling not wanted. 
12. I'm nervou.s when 1 tallc to people. 
*29• I don't lmow what to do about people who aren't dependable. 
•-4<l. :Mean people W01'r7 u. 
•4.3. I want others to like ••· 
III • B. M7 friend and I like the sua bo;r girl. 
• 5, I wonder it I'• old. eno'QCh to haTe dates. 
7. I can't get a certain b07 girl to notice me. 
IV •ll· MT father 1110ther i8 al11a7s criticizing (bluing) (nacging) ••· 
•4l. {•a afraid to tall 7ll1 .rather 1110ther when I've done southing 
wrong. 
*16• My father 1110ther won1t allow II& to \18& the telephone (when) 














I put ott doing a:r assicnaentl• 
I han di1'!1oult]' vith oertain subjects. 
I'• nervou.s in trcmt ot the class. 
(OM) (More than ana) or aT subjects is dllll. and uninteresting. 
I 1m nsrvous 1llum I'• tald.na a test. 
I wndar it I 'U pus. 
VIII * 2. I 110nder what liT real Mmal abilit;r is. 
( oonoludad on nut; pap) 
IX 2. I !mow what I want to be but don't know how much chance I h&Ye, 
• ). I wonder how I CW'1 pick the right cat"eer (job) (occupation), 
~. I don't know whioh college to attend. 
X ), I vorry about present world conditions. 
•10. I'm afraid of getting into trouble. 
•26. I often do thincs without thiJJkinr;. 
XI -
Table 26. rtes of Ccmoern to 1' to 19 Per cent of the Pupils of Low-

















I '• still tired a:f'l;at" a good night 1 s rest. 
I don't pt er.ough sleeP• 
I '• not old enouch to drin an autollobile. 
I get ttr.d easily. 
I ~ to know aore about sex (body changss at lilY ace) 
(new bo~ !'unctions). 
I don't pt up u earl7 as I should • 
I don 1t krtow bov to aat with people who take advantage of me. 
People with JlbTsical 01' untal defects (weaknes:Jes) worry u. 
I don't know how \o kMp people t1'0IIl feeling not wanted. 
I '• nel"'n)'llS vhen I talk to people • 
I find it hal:-d to keap 1lP with the gang, 
I'm not cood·looldng • 
I tell thinp I shouldn't. 
lf1 hair doesn't look good. 
I don't kDn how to 8)Mtak (talk) oorrectl1• 
(oont1.mled on next pap) 
Table 26. (continued) 
m 7. I can't get a oert.a1n bo;r cirl to notice me. 
• 1. I'm baehhl (s)q) (selt--oonseicrc.s) with bo7a cirla. 
4rJl, I 111 botheed b7 the 1M)' boJa cirla aot on dates • 
• 6. I ~ l.i.Q to go m lfith older 'bOJS cU'la· 
~4. I wolllla' how I can kllow tlboa to U1'l'Y. 
• 9, I have 'broken ott with a bo7 cirl I like. 
~). I think about bo;rs girls too auoh. 
IV •20. I have to depend on 111 parents for ooney, 
*23• lfl' 'brothe aia11er is alwa;ra cauainc .. trouble. 
•28. M1 tathe mother dislikes SOllie things I do. 
•)). HI' Mhe .othe is al.wQI expecting too IIIUCh ot 118. 
•)4. :Jq tatha' mother is always comparing 1116 with someone el.n. 
"61. HI' father 110\her 1s otten nervoua and irritable. 
*~• I SOIIIetiaes lie to 111 father 1110thar to get permission to 
do aaethinc. 
* ,3. ! Cal' 1t tell mJ father DIOther when I go on a date, 
•74. I'm never able to get 111 h0111ework dona. 
•67 • M7 father mother want me to save all I earn • 
V • 6. I ll})8Ill1 .one7 toollslllf• 
• 7. I don't know .netbar to save mone;r or spend it. 
VI 4r]l. I Wl:1rTf about getting work dona on tiaa. 
•10. I spend too auch time on (radio) (television) (movies) , 
*12• l don1t know how to plan T1f1 time. 
• 4. I'• re.U.S• 1110st of thtl tilae. 
• 2. I don't have enough ditta'ant th1np to do. 
VII 49. I 1a narvou when I 1a taking a test. 
*78. Some teaobara blue u tor tldnp I don 1t do. 
*10. School1101'k takes too Jllllh of 111 time. 
"16. I wolll.d like to get in'k a certain crowd (gang) (set) (cliqve). 
•20. I woW.d like to take a Fater part in school activities. 
·~. Soae teaobera IIU'k (crade) aooordinc to what tha;r think I 
can do, not bJ what I oa.n do. 
•82. Some teachers show the;r like eOJU pupUs and don 1t like othars. 
a '· I 111 taking nbjetrta that v1l1 never be of aey use to :me. 
•37. SoM ot ow t.txtbooka don 1t explain things well. 
*2ll• I don 1t like to ask pc'lliaaion to lave the room. 
(conolltd8d on next pqe) 
Table 2.1. (coml\ldec!) 
vn (cont.) 
... TOlllh papUa bathe' •• 
..;rT. So. oluaroou are too 110187. 
•41. I can MYil' get a1lll'ted on rq hcaework • 
• , • Some teaohers expMt too -a o~ ... 
• l. Sohool 1a not helplnc .. as nob as it should. 
• 2. I don't like school. 
*'2• I don't lcnov hov to tapr Oft rrq lllll'ks (vades). 
•38. I can 1t read well tll'lOIIIh· 
nn -
IX 2. I know what I ll&nt to be lNt don 1t ki'IOv hov IIIUOh chanoe I 
have. 
X ). I fiO'n'1 about pnseu\ wrld conditions. 
*'1. I pt tmited too eu~. 
*2'. I al-.ys Jlllt tlrl.np .._.. I can't find thea. 
soo. I 1a atra14 or d11ni· 
•21. I want south1na Tll'J llliCh but don't think I oan get it. 
•.4o. People talk about • behind rq back. 
•24. I don1t do thir.p when I sbould. 
•.)4. I spend too lllMih tiae dqbelllli.ng. 
•'9· I 1a afraid ~ pttin& sick. 
•28. I dOn't pt th1.np dorlt which I 1111 supposed to get done. 
• 2. I teel UDCertain (...-e) about ft'81"1th1ni• 
• 9. Ji1an1 tiaes I don't know what 1a right and 1lhat 1s wrong. 
!7::mr1tz egpnrnipr 1!ht Jtw of oongm to p to 19 per otnt o~ 
the anertsks are uaed to ehov it•• that are no coi'IOil'n probltu to 
1' to 19 per cent o~ the pupils or both intelligent-quotient gl"oups. 
Tn>1call7 the pater llUIIIbll' o~ probleas 1fll'8 checked b:y the lov-
1nt.:Uipnoe-quot1ent poup. The recdll' 1 • attention is called to the 
raot that thare was ver;y litUe daplication or problea it..st 7 iteu 
out of a possible 69 tt.... The vriw found it aurprising that no 
Jll'O~S 'I!NI'e illdioat.d in Area Y P!ll9m!l fi "''"!!• '"a VI Intmsts 
&nd AotiyitiJU!• and Area XI Hnre11tz '!29 fttlirlon. Interest in any and 
aU ot tiutee areas should have been prodwrt.ive of quutions and probl-., 
iherefore, it IIIUSt be concluded that the high-intelligence-quotient 
group rrinoed little eoneern and gave little thought to the analysis 
ot these utters. 
In Table '2:7 which follows, the iteu of no concern to the pupils 
of h1P.,.intelllgenoe quotients ere .-ri.Hd. 
Table '2:7. It11111 of No Oonoern to the Pupils of High-Intel11gence 
Qaotients 1n the First .Adm1nistl'at1on Only 
lfl 

















I'll too tan. 
I can't hear wll. 
I have heart trouble. 
I have anuda. 
Poor health keepa 118 out of maey activities. 
I don't have the ohanoe to eat the right foods. 
My face is badly scarred (urked). 
I can't keep 1117self :neat-looking, 
I can •t get along w1th other people. 
I can't get along w1th people of a certain nationality or race. 
I can't get along with persons of a certain religion. 
I don't want people to know I can 1t heu well. 
Mt father mother won't allow u to choose 1111 own friends. 
!It father mother won 1t allow me to choose 1111 own clothes. 
}'.y .t'ather mothar won't allow me to deoide on my future 
occupatior:. 
(continued on nan pap) 
Table :n. (continued) 
It~ {2 
If (Cont.) 
*29· I thirJc SOJU m811lbers of my £&111111 dislike me. 
*30· I oan1t get along with my stepfather S~Jlllother. 
-4'. MJ .father 1110ther sel.doll or never believes 11hat I s117, 
•46. I don 1t .feel like a real. member o.f 1117 .family, 
•so. There 1 s too m'I1Ch drinldng in our hoae. 
*'l' I di slill:e my tat be' 1110tbc' ver7 li!U.Oh. 
*'2. I'm thinkinc of luvSnc home. 
*''· MJ rather 110tbc' is daa4. 54. lfl parents are separated.• 
"· I'm adopted, 
~. M7 aot.her bas to 110rk to help support us, 
•66. My .father aother taku aost or all of what I earn. 
*67. My .father 110ther wants 111t1 to save all I earn. 
*68. We can 1t afford an auto110bUe. 
*69. lie don1t have a (ra4io) (W.msion set), 
•75. I 1m 110rried about (relativea) (friends) in the armed serrtces. 
V * 2. I can't afi'ord bus or carfare to school. 
• 4. I don't get an allowanoth 
VI -
m • J, I don 1t understand 11b7 we bave to go to school. 
• 6. I don't know what I'm supposed to do in this school. 
• 7. Our sohool daJis too long. 
* 8. Our school schedule conf'wses me. 
*ll.. I don't bave encugh work in school. 
*2.3• I don 1t have enouch t.l"eedolll in school. 
*.30. I •oantaes skip classes. 
•Jl. I'm (absent) (tardy) too much. 
•36. I oan1t take part in sohoolwrk because I stutter. 
•,38. I can't read well eoouch• 
*39• I can't do &l"it.hllletio vell enough. 
•4.3. My sohool:110rk is oheoked (IIUil'ked) (inspected) too much • 
.,4, I can't plq on te&llls 'becaue I'm fa1ling, 
*'7. Some teacbc's thl'eaten me when I don 1t do my work, 
*59• Scme tuohers 110n 1t let me aake up worlc:, 
(concluded on nat pap) 




*64. I .feel too old far my classes. 
*6,. I wonder whether I s11ould quit school. 
*74. Some teachers 111.7 I'a not brought up right at home. 
•80. Some teachers seld(lll ar never believe me. 













I Wilder it I could lMoOM a professional artist. 
I wnder it I'll eVltl' get a job • 
I don't like the job I nov have • 
I 'lltlnder it I should quit school at the end of Grade 8 cr 9. 
I wonder it I should quit school be.t'are finishing Qtoade 12. 
I don 1t think I 1a in the right kind or school. 
I vonder it I should dx'op a object I 1m poor in. 
I have too aany nbjens. 
I have too aany study period•. 
I'm not ..-. whether I should go to oollege. 
Our school gives too Uttle attention w pupils who aren't 
going to eollege. 
I don't want to go to college a!'d need to know about other 
ld.nd8 or scbools. 
X • 1. I'• ooni'taHd by the way thinp change. 
• 2. I feel uncertain (unsure) about everything. 
"17. I soaetiaes think or ldlli~~g JITselt. 
•44. il'feryone is apinllt 111e. 
*". I '• afraid ot sesing llok or hurt persons. 
•63. I 1a afraid I won't be alloved to be an my own after I graduate. 
XI * 7. I wonder it 1 t 1,s wrong to drink alcoholic beverages (beer t 
wine, and the like). 
*14. I 1m toroed to say P!'87C'II daily. 
*1'• I wnder it I IIUt aoeel'\ certain religious beliets. 
*16. I vonder it I nst attend church to believe in God. 
*19. I can 1t believe in any religion. 
•22. I'• interested in a religion other than rq own. 
•26. I don't v.nclerstand my own religion. 
Table 28. It ... ot No Concern to the PvpU. ot Low-Intelllpnce 














I baTe an8111ia. 
I don't 1llli1t people to lalov I can't hear well. 
~ parents are separated. 
I • adopted. 
I baTe too IIUCh treedca in t!Chool. I'• worried b7 teachers who are set in their ways. 
I teal too 10unc tor ., classes. 
X •54. I 1m atra1d to take puot in sports. 
n --
em loy \P1i'111DPQt•- The ut.erilke are used in Tables itT and 28 to 
mark the items that are of no ocmeern to either intelligent-quotient 
group but not to both. Ot all the pooups naluated, this oOIIbined class 
(h1&h and lo,...1ntellipnoe-quot1ent pooupe) recorded the p-eateet 
nu.ber ot 1teu or no oonclC'n. Howwver, the low-intelllpnoe-quotient 
pooup had the greater problea blll"den of the two vi th eve%7 it• in ~4 
per cent ot the arees represented u problellls tor this P'011J'• The 
h1gh-1ntelllgenoe-quotient croup indicated a wholesome orientation to 
hoM lite responsibilities as reflected in the number ot no-ooneern 
iteu which ct .. oribed parental rutraint. 
The relati'n )Mihan8nee ot probl.as and probl•-burdens v1ll be 
considered in chapters IV thrftch In. 
CIUP'.l'IR IV 
Pi:RCI!:!ITMl:S: J'RIQUEHOIIS OJ' lTDfS MARKED lS !'ROBLD!S D1 
BOTH AlMINISTRATlOJIS BI Til PUPILS OF GRADE 7 OF 
THE 60-DU•lltl'lllYAL GIIOllP 
§oope o& thf AA!pttr ·- ThU ohapter report• the reactions or 
'2 pupils or grade 7, who checkH tbt innnt017 tor the ncond tillle 
at 'the elld of a 6o-da7 int.rval. Table 29 A to 1 show the maber 
and peroemage !HqlMlloJ vi'th wh1clh these pup1l.a checked each ita 
1n the invemorr on Jaaa dl!ininratione or the invent017. The 
problea areas follow 'the sua Glll'dtr as 1n the inventoey but the 
it ... are r.-..rranged in rUik order ot trequem::r ot mention. Two 
astmsks (n) following a percentage 1n colurm (3), Table ?.9, 
1n41oate that the dUfC'eme blrtwGen the percentage for boys and 
g1ll'ls is signitiaant at the 1 pal' oent levelJ one asterisk (•) means 
that the dirterenoe is signifs.cant at the ' per oent level. A :gin 
t:ront of the nUIIIb« in collllll (.)) means that the percentage wu 
RM~I1' tor the boys! a JI in t:ront ot 'the IlUlllber in co11An (.3) 
means that the pel"'entage was l!1'!fHr tor the g1ll'ls • 
• 
Table2!:li.Problems Checked on Both Administrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 7, in Area I, Phylic:al Health, 
Fitness, and Safaty, Distributed Ac:eo:rding to Numerical 































I'm not old enough to drive an autcaobile •• i 
I would like to be a better athlete ••••• 1 
I'm overweight (too fat) • • • • • • • ••• 
I don't know whether I should 1111oke ••••• 
I get tired easily • • • • • • • • • • • • • 
I'm not strong enough ••••••••••• 1 
I don't know how to awilll •••••••••• ! 
I'm still tl:recl after a gOOd night's :rest •• , 
I don't get enough sleep • • • • • • • • • • ', 
I'm underweight (too thin) • • • • • • • • • i 
I '• too short • • • • • • • • • • • • • • • • ! 
I would like to build myself up through 
phy1ical exerci1e • • • • • • • • • • • • • • : 
I have to wear gla 11e1 • • • • • • • • • • • : 
I have trouble w1 th lilY teeth • • • • • • • • 1 
I have trouble with lilY fvet ••••••••• ; 
I need to knw morv about sex (budy changes 
at my age) (new body functions) • • • • • • • , 
I '• not 11 grown-up physically 11 ray friends. i 
I have poor eyesight • • • • • • • • • • • • 1 
I often feel light-headed (dilly) • • • • • • 1 
I 'a alwaya nei"Vo\at • • • • • • • • • • • • • I 
I don't have time to eat right •••••• • 1 
I don't know what to eat to improve myself •• ! 
I 'a too t1ll • • • • • • • • • • • • • • • • j 
I often have earaehea • • • • • • • • • • • 1 
I can't hear well ••••• • • • • • • • • • !' 
I'• allergic: to certain foods or substances • 
I '• awkward and el~asy • • • • • • • • • • • I 
I don't get up 11 early as I should ••••• i 
I have ainu• trouble • • • • • • • • • • • • I 
I 
(continued on next page) 
Grade 7a 6Q-Day 
I nte:rval Group 



























































Table29Ao (continued) Area I. 
P:robl1111a 
(l) 
16. I have heart trouble •••••••••• w w 
18. I have aathaa • • • • • • • • • • • • • • • 
19. I have an .. ia •••••••••••••••• 
22. I'a aic:k very often ••••••••••••• 
25. Poor health keeps me out of many ac:tivitiea • 
26. My muac:lea always ac:he ••• • ••••••• 
28, I can't teke part in sports •••••• • • • i 
31. I don't have the c:hanc:e to eat the right 1 
foods • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 
-~ "-.~---· --- --~------~--------- --------- --------~----------· -' 
Grade 7t 6o-Day 
Interval Groue 










Tabla 291. Probl•s Checked on Both Adlllinistrations of the Inventory 1 
by Boya and Girls in Grade 71 in Area II, Getting Along 




46. I'm not as popular (well•liked) as I would 
like to be ••••••••••••••••• 
21. I don't know how to say "No" without hurt• 
ing the other person'• faalinge •• , , , , 
43. I went other• to like ae • • • • • • • • • 
26. I'• disturbed by peopl~ who •show off• • , • 
58. One of ay friends hall a bed reputation • , , 
37. I don't know huw to t~ct with p110pla who make 
fun of •• ( l~ough at me) • • • • • • • • • • • 
39. People with phyaicd Ol' 11ent6l defeats 
(weakneaaes) worry m8 ••••••• c e Q 0 0 
30. I don't know huw to act with people who take 
advantage of ae • ~ ~ ~ • • A • • A • • • • • 
S. I'a not good-looking •••••••••••• 
27. I don't know how to act with people who no 
conceited (stuck-up) (anobbiah) ••••••• 
34. I don't know how to act with people who brag. 
40. Mean people worry •• • • • • • • • • • • • • 
~. I have poor skin (bad complexion) • • • , •• 
7. My fingernails dQn't look yGOd • • • •••• 
13. I don't know what to say when I first meet 
a011eone • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
36. I don't know how to act with people who 
laugh at thinge they know little or nothing 
about • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
44, I don't like doing certain things in order 
to be popular • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I '111 nervoue when I talk to people • • • • • • 
19. I often "stretch the truth" when I tell 
aom.ething • • • • • • • • • • • • • • • • .. • 
21>. I don't underetand why 11011e people act the 
way they do • • • • • • • • • • • • • • • • • 
31. I don't know how to act with people who treat 
•• like a child • • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
Grade 7• 6o-Dey 
Interval Group 










































Table29$•(continued) Area II. 
Grade 7• 6Q-Day 
Problems Interval Group 
(1) 
35. I don't know how to act with jealoua people. 
53. I'm bothered by people who apread goaaip 
about •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
56. I wonder if I have any ~ frienda •••• 
4. Soae of my facial features are (too large) 
(t-oo .. ll) .•.•••••••••.•.. 
15. I'm not good at talking with people •••• 
17. I argue too auch • • • • . • • • • • • • • ·• • 
28. I don't knew how to act with people who (say 
things they don't mean) (pretend to do what 
they don't do) • • • ••••••••••• 
48. I'm (never) (allloat never) invited anywhere. 
l· I have a phyaical defect • • • • • • • • • • 
2. I have poor posture • • • • • • • • • • • • 
11. (I'm afraid) (I don't like) to meet people • 
14. I don't know how to apeak (talk) correctly • 
18. I tell things I shouldn't • • • • • • • • • 
20. I don't know how to keep people frca feeling 
not wanted • • • • • • • • • • • • • • • • • 
22. I don't know how to act with people who do 
wrong • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
29. I don't know what to do abeut people who 
aren't dependable ••••••••••••• 
33. I don't know how to act with people who \ 
think money it everything • • • • • • • • • , 
47. Saae boys girla are told not to have anything[ 
to do w1 th ae • • • • ,. • • • • • • • • • • I 
3. My face 11 badly scarred (marked) • • • • • 
6. My hair doesn't look good • •••••••• 
9. I (don't have) (don't know how to pick) 
the right clothes • • • • • • • • • • • • • 
23. I don't know what to aay when I disagree 
with other people ••••••••••••• 
32. I don't know how to act with peeple who 
are aelflsh ••••••• • • • • • •••• 
45. I don't know how to act with people who aay 
I'm a prude (too proper) (too correct in 
the way I talk and behave) • •• • ••••• 





















































Table29S. (continued) Area II. 
Probl•• 
(1) 
49.. I feel u if p6ople don't .. nt 111 around , • 
~1. I don't want people to know I can't hear 
well • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~2. I feel lonely 1101t of the time o • o o o , 
~4. I find it hard to lllke frlenda • , • o • o • 
~~. I don't have many frlenda , • o , • o o •• 
:,7. I '• afraid of losing 11y friends , • • • , , 
~9. I find lt hard to kHp up with the gang •• 
10. I can't keep myself neat-looking •• , ••• 
16, I can't talk with older people •••••• o 
24, I can't get along with other people' •••• 
38, I don't know how to act with people who are 
much older than I • • • • • • • • • • • • • 
41, I can't get along with persons of a certain 
nationality or race •• o • • • • • o o • o 
42. I can't get along with peraons of a certain 
religion • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
50. I '• annoyed (dilturbed) (llllbarrasaed) by 
my nickname • • • • • • • • • • • • • • • • 
' Grade 7t 6Q-Day 
Interval Group 






























----~----- ---~ -----·-·· 
Table 2gg,Problema Checked on Both Adlllin1atrationa of the Inventory, 
by Boya ancl Girl a in Grade 7, in Area III, Boy-Girl 
Relationahipa, Diatributed According to Nuaerical and 
Percentage Frequenciea 
Grade 7t 6o-Day 
Problema Interval Groue 
Nlllllber Per Cent 
(1) (2) (3) 
10. I receive attention fraa a boy girl I don't 
like • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • 9 
' 
17* 
1. I'm baahful (ahy) (ae1f-contoiout) With 
boya girls • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 8 
3, I don't knOiil how to dane. • • • • • • • • • 4 b 8H 6. I would like to go out with older boya girlt 4 g 8H 
7. I can't get a certain boy girl to notice me 4 8 
12. I'm bothered by boya who ahow no respect 
for girls and no courteay toward them. • • • 4 8 
15. I wonder at what age I ahould urry • • • • 4 8 
2. I don't understand boya girla • • • • • • • 2 4 
9. I have broken off With a boy girl I like • • 2 4 
11. I'm bothered by the •Y boya girll act on 
datea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 g 4* 
13. I think about boya girls too much~ • • • • • 2 4 
14. I wonder how I oan know wh~a to merry. • • • 2 4 
5. I wonder whether I 'm old enough to have 
dates ••••••••••••• • • • • • • l 2 
a. ly friend and I like the sue boy girl • • • 1 2 
4. I don't know how to act at social affaira 
of groupa of my own age • • • • • • • • • • 0 0 
Table 291),Probl•s Oteclted on Both Adlliniatratlons of the Inventory. 
by Boya and Girls in Grade 7• in Area IV. Home end Family 
Life• Distributed According to NUmerical and Percentage 
Frequencies 
(1) 
16. My father mother won't allow me to use the 
telephone (when) (as often aa) I like •••• 
23. My brother aiater 11 alwaya causing me 
Grade 71 6Q-Diy 
Interval Group 
N P.r C.nt 
( 2) (3) 
10 19 
trouble • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 19 
2. My father mother won't allow M to eee any 
one boy girl u often as I would like • • • • 6 12 
5, My father mother won't allow me to be out on 
achool nighta • • , • • • • , • • , • • • • • 6 12 
6, My father mother won't allow M to atay out 
aa late as I would like • • • • • • • • • • • 6 12 
31. My father mother is alway• cr!t'irfzmg (blaaing) 
(nagging) •• • • • • • • • • • • • • • • • • 6 1:2 
34. My father mother 11 always CGIIplring me w1 th 
aoaeone elae • • • • • • • • • • • • • • • • 
41. I'm afraid to tell my father mother when I've 
done •••thing wrong • • • • • • • • • • • • 
33. My father mother is always expecting too 
•uch of •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
35. My father mother milundentands 11e ••••• 
64, I'd like to be more helpful to my parents •• 
24. My brother sister receives more attention 
fraa my parents than I do • • • • • • • • • • 
28. My father mother dislikes -e thinga I do •• 
40. I acaet1M1 lie to my father mother to get 
pe~iaaion to do something • • • • • • • • • 
61. My father mother is often nervous and 
lrri table • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. My father 11other won't allow M to have dates 
10. My father mother accusH •• of very bad 
things that aren't true • • • • • • • • • •• 
11. My father mother treats ae like a small child 
12. My father mother worriea if I don't CCIIII 
dinctly hCIIIIe fraa school • • • • • • • • • • 
15. My father mother won't allow me to aaoke •• 
19. My father mother won't allow M to baby-sit • 























Table 2\lD.(continued) Area IV. 
(1) 
20. I have to depend on lilY parenta for money •• 
39. My father mother pries into ay private 
affairs • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
44. I can't diacuaa things with my father 
mother • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
62. My father mother hal to give up too 11\!Ch 
for me • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
72. I have no privacy (place to myaelf) at h0111e. 
3. I can't tell my father mother when I go on a 
date • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
9. My father mother won't allow me to choose 
my own friends • • • • • • .• • • • • • • • • 
13. My father mother won't allow me to uae 
make-up • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
14. My father mother won't allow ae to choose 
my own clothes • • • • • • • • • • • • • • • 
21. I don't agree with my father aother about 
my out-of-school activities ••••••••• 
22. My father mother insiata that I learn to 
play a certain mualcal inatruaent ••••• 
25. I have to take care of other children in the 
family too often • • • • • • • • • ••••• 
26. I can't get along with my grandfather 
grandmother • • • • • • • • • • • • • • • • 
27. I have to work around home too auch ••••• 
29. I think some aebera of my faaily dislike me 
32. I'm afraid of my father mother ••••••• 
36. My father mother ia alwaya ccaplaining about 
my marks when they are the beat I can get. • 
37. My father mother 11 always taking away my 
privileges • • • • • • • • • • • • • • • • • 
38. I'm often the cause of family quarrel& 
(parents argue about thingl I do) •••••• 
43. My father aother never aaka my opinion about 
anything important to the family • • • • • • 
49. I'm ICIIIIetimes uhamed of thinga ray parenta 
do or say • • • • • • • • • • • • • • • • • 














































Table 29D.{continued) .1rea IV. 
Grade 7a 6o-Day 
Interval Group 
Number 
( 1) { 2) 
59. My father mother has to wort too hard • • • • 2 
63. My father mother doll too 111.1ch for ae • • • • 2 
76. I'a worried about how the draft will affect my 
(relatives) (friends) • • • • • • • • • • • • 2 
7. My father mother wei ts up for ae when I'm 
out night• • • • • • • • ~ • • • • • • • • • 1 
s. My father mother won't allow ae to go to 
school affairs after school hours • • • • • • 1 
18. My father mother won't allow ae to work 
part·t~e • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
45. My father mother seldca or never believes 
-.t I say ••••••••••••••••• 
<16. I don't feel Ukit a real member of ay family. 
47. I 1111 unhappy at hcae • • • • • • • • • • • • • 
~. There's too much drinking ln our hcae •••• 
52. I'a thinking of leaving haae ••••• • ••• 
53. My father aother ls dead • • • • • • • • • • 
54• My parents are separated • • • • • • • • • • 
56. I have no brothers or sisters • • • • • • • • 
57. Both of my parents wort ••••••••••• 
58. My aother hal to wort to help SUppOrt ua. • • 
60. We have aerious sickneaa in our family •••• 
65. I want to go to wort to help out at h~Be, but 
I '• too young • • • • • • • • • • • • • • • • 
68. We can't afford an autoaobile •••••••• 
69. We don't have a (radio) (television set) ••• 
70. We need a larger place in which to live • • • 
7fl. I'a worried about (relat1vea) (frienda) in 
the amed 1ervi ces • • • • • • • • • • • • • 
4. My father aother wants •• to go with a boy 
girl I don't like •••••••••••••• 
17. My father aother won't allow ae to decide on 
my future occupation • • • • • • • • • • • • 
30. I can't get along with ay atepfather atep-
JDOther • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
42. My father aother has little or no interest 
in ~t I do • • • • • • • • • • • • • • • • 
48. I'a often afraid to go hcae ••••••••• 
















































Table 2l,lr( continued) Area IV. 
Grade 7a 60-Day 
Probl•• Interval Group 
Number Per Cent 
(1) (2) (3) 
!'>1. I dislike IIY father 110ther very INCh • • • • 0 0 
5!'>. I'• adopted •••••••••••• • • • • 0 0 66. My father aother tekes aost or all of wlult 
I earn ••••••••••••••••• • • 0 0 
67. My father 110ther •nts 11e to iaVe all I earn 0 0 
71. We need a batter place in which to live ••• 0 0 
73. I hive no place at ha.e to atudy • • • • • • 0 0 
74. I'a never able to get ay haaework done • • • 0 0 










by Boys and Girls in Grade 7, in Area V, Personal Finance, 
Dhtributed According to llaerical and Percentage Frequencies 
Grade 7t 6o-O.y 
Problems Interval Group 
Nwaber Per Cent 
(1) (2) (3) 
I don't know whether to save aoney or spend 1 t 3 6 
I want to earn aoney • • • • • • • • •• • • • 3 6 
I don't get an allowance •••• • • ••• • • 2 4 
I don't get enough allowance • • • • • • • • • 2 4 
I apencl aoney fooliahly •••• • • • ••••• 2 4 
I don't have enough aoney. • • • •• • • • • • 1 2 
I'm not paid enough for work I do. "• • •• • • 1 2 
I can't afford bua or car fare to tc:hool • • • 0 0 
I can't afford many things I need for ac:hool • 0 0 













by Boys and Girls in Grade 7, in Area VI, Interests and 
Activities, Distributed According to NUIIIerical and Percentage 
Frequencies 
Grade 7a 6o-Day 
Probl•s To , I 
N\lllber 
(1) (2) (3) 
I spend too much time on (radio) (television) 
(moviea) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 10 
I worry about getting work done on time. • • 3 6 
I seldCIII have anything interesting to do • • 2 4 
1· don't have enough different things to do • 1 2 
I don't know how to find out what I would 
be interested in ••••••••• • • • • • 1 2 
I'm restless most of the time • • • •••• 1 2 
My work interferes with things I'd like to 
do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 2 
My job, or other out-of-school activities, 
interfere with my studies, or other in-
school activities • • • • • • • • • • • • • 0 0 
I spend time in school activities and sports 
when I should be working • • • • • • • • • • 0 0 
I get tired fram too much activity ••••• 0 0 
I would rather be alone • • • • • • • • • • 0 0 
I don't know how to plan ray time each day. • 0 0 
<'ll. £'7 
..... u. 
Tabl829G.Problt1111 0\eclted on Both Adlllinistrationa of the Inventory, 
by Boya and Girla in Grade 7, in Area VII, School Life, 
Diatributed According to Numerical and Percentage Frequencies 
Probl•• 
(1) 
~1. I'm worried about ay marka (gradea) ••••• 
4. (One) (More than one} of ay aubjecta ia dull 
and uninteresting •••••••••••••• 
49. I'a nervoua when I'a taking a teat •••• , • 
~. I wonder if I'll pall •••••••••••• 
Z7. SQU claaarooaa are too noiay • • • • • • • • 
87. I dialike one or aore of ay teacher• very 
au.ch•••••••••••••~•••••~ 
~. I'a taking aubjecta that will never be of 
any help to •• • • • • • • • • c • • • • • • 
22. I would like to be elected to aome achool 
office • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
34. I have difficulty with certain lubjecte ••• 
~. I'a nervoua in front of the cla11 •••••• 
~3. I'a failing in one or aore of my subjects •• 
~. Scae teachers think their aubjeeta are the 
only ~ortant onea • • • • • e • ~ •• ~ ~ • 
1. School 11 not h.tping .. 11 auch as it ahould 
a. I don't Wldentand why we have to go to 
school • • • • • • • • ••• • • • • • • • • 
1!>. Our achool haa too .. ny crowell (ganga) 
(aeta) (cliquea) •• • ••••••••••• 
16. I would like to get into a certain crowd 
(gang) (aet) (clique) •••••••••••• 
26. Tough pupila bother ae • •••• • • • ••• 
38. I can't read well enough • • • • • • • • • • 
40, I worry about talking before the class. • • • 
41. I can never get started on ay hcaework •••• 
42. I put off doing my aalig~Wenta. • • • • • • • 
!>2. I don't know how to ,...rove ay .. rks (grades) 
70. I 'a bothered by teachers who allow their 
personel feelings to rule th.. • • • • • • • 
78. Scae t .. chers blaae ae for things I don't do. 
2. I don't like aehool •••••• • • • • • • • 
(continued on next page) 























































Table 2llG. (continued) Area m. 
Probl ... 




9. I can't do my schoolwork as fast aa I'd like • 1 
17, We need more aoc1al affairs in our school • • 1 
18. We need more (hobby) (aubject) clube in our 
achool • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
19. We should have more after-school activities. • 1 
24. I have too much freedaa in school. • • • • • • 1 
29. Many pupils in our school chut • • • • • • • 1 
32. I (don't know how to atudy) (can't rema.ber 
what I have studied) • • • • • • • • • • • • • 1 
36. I can't take part ln clas ... rk because I 
atutter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
39. I can't do srltlaetic well enough • • • • • • 1 
46. S•e tuchen Mrk (grade) .. according to 
what they thlnlt I can do, not by what I can do 1 
48. I'm afraid to take tests • • • • • • • • • • 1 
58. s .. teachers don't appreciate the extn 
workldo •••••••••••••••••• 1 
59. SGae teachers won't let me make up work • • • 1 
63. I feel too young for ay classes • • • • • • • 1 
67. I'm bothered because s•e tuchers are 
uncoopentive (you just can't work with them 
or for th .. ) • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
71. S•e flighty (di&ay) (giddy) tuchen 
worry •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
72. I'm worried about teachers who get angry too 
eaeily • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
76. I'm bothered by tuchers who (have bad Mnners) 
(shCJW no respect for pupils) • • • • • • • • • 1 
77. I'a bothered by teachers who WOn't listen to 
more than one side of a question • • • • • • • 1 
79. s.. tuchers an always picki119 on ae • • • • 1 
81, Same tuchers don't like ae • • • • • • • • • 1 
88. I d1111ke school so much I can hardly stand it 1 
6. I don't know what I'm supposed to do in this 
tchool • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
7. OUr school day is too long • • • • • • • • • • 0 



























Table ~a.(continued) Area VII. 
Grade 7• 60-Day 




























Our school schedule confuses me • • • • • • • 
Schoolwork takes too auch of my tlaa ••••• 
I don't have enough work in school •••••• 
I don't have enough time to study •••••• 
We don't have enough worth""WhUe things to do 
(activities) in school • • • • • • ••••• 
Our school doesn't give many pupils a chance 
to uae their abilities and talents •••••• 
I would like to take a greater part in 
school activities • • • • • • • • • • • •• 
Pupils with good marks (grades) are left out 
when a party'is planned • • ••••••••• 
I don't have enough freedaa in school •••• 
I don't like to aak pezmissien to leave the 
ro• • • • • • • • • • • • , •••••••• 
Our school has s•e unfair rules • • • • • • 
I saaetlaes akip classes • • • • • • • • • • 
I'm (absent) (tardy) too much •••••••• 
I don't think I '11 uke the honor roll 
(honor society) ••••••••••••••• 
Some of our textbooks don't explain things 
well • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
My acheolwork is checked (marl«ed) (inspected) 
too auch • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
My schoolwel'k h not checked (marked) 
(inspected) enough •••••••••••••• 
Our marking (grading) syatem ls unfair ••• 
Teachers don't mark (grade) alike •••••• 
I can't play on teams because I'm failing •• 
SCIIIe teachera expect too much of me • • • • • 
Saae teachers threaten me when I don't do my 
work • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
Saae teachers keep me after school frequently 
Soae teachers never encourage or help me. • • 
I never know what soae teachers want me to do 
I feel too old for my classes • • • • • • • • 


























































Table 29Q.(eontinued) Area VII. 
Grade 7t 6o-Day 
Probl•s Interval G:roup 
N\aber Per Cent 
(1) (2) l3) 
6!1. I wonder whether I should quit tchool • • • • 0 0 
66. I'm bothered because IQie teechera don't 
lleten to what the pupils eay • • • • • • • • 0 0 
68. I '• worried by teechera who are 1et in their 
.. y. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
69. I '• bothered bt teachers who are too old. • • 0 0 
73. Scae teacher• make fun of) (lneult) me in 
front of the clast • • • • • • • • • • • • • 0 0 
74. Scae teachera aay I '• not brought up right 
at home • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
7!1. Saae teechera frighten me • • • • • • • • • • 0 0 
80. Saae teachera eeldaa or never believe me. • • 0 0 
82. Scae teachera thaw they like ecae pupil• and 
" 
don't like other• ••••• • • • •••••• 0 0 
83. Our aehool it not fair to pupil• of one or 
more (religion•) (racee) (naUonaU ties) 0 0 
84. I 'm bothered becauee acae teachera don't 
treat ua pupils like grawn•up• • • • • • • • 0 0 
8!1. Scae teachere do things they tell ue not to do 0 0 
86. I would like to know how to get along with 
certain teachers • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
Table 29JII>rebl•s O'leclted on Both Adrainbtrations of the Inventory1 
by Boya and G1rb 1n Grade 71 in Araa VIII, Heredity, 







I would li~e to know how to develop ay 
persenallty ••••••••••••••••• 
I wonder 1f I could b4tccae a profe11ional 
dancer • • • • ••••••••••••••• 
I wonder 1f I could bee•• (an electrical) 
(a aechlnical) (a ch•ical) (an architec-
tural) engineer • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder 1 f I could beccae 1 Jill'Ofealiona1 
(besebell) (football) (tennis} player •••• 
Jly Mrkl (gradea) raain the .... no 1111tter 
how hard I try • • • • • • • • • • • • • • • 
2. I wonder what ay real aental ability is ••• 
3. I would like to be able to do aaaething well. 
4. S•e penon• are IIUch .. rter than I • • • • 
6. I wonder lf I could bee•• a pJ"ofeali-1 
.uaiclan • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
8. I wonder if I could bee•• a profelli-1 
artlat • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
11. I wonder 1f I could beccae a profe11ional 
pilot • • • • • • • • • • • _• • • • • • • • • 
lfl. I try hard and can't get good Mrkl (gradea). 
17. I can't get the higheat Mrk in certain 
1uhjecta ••••••••••••••••• •• 
1. I don't vncteratand ayaelf •••••••••• 
fl. I don't think I'a 11111rt enough to go to 
college • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I wonder if I could becOMe a profealional 
golfer • • • • ••••• • • • • • • • • • • 
13. I don't know why I '• good ln acae aubjecte 
and poor 1n othen • • • • • • • • • • • • • 
Grade 7• 60-Day 
Interval Group 





































Tabla 29t.Probl•• Q\eelted on Both Adlainiltrationa of the Inventory • 
by Boy a and Girl a in Grade 7, in Area IX, Planning for the 
Future, Diatributed According to Nlaerical and Percentage 
Prequenciea 
(1) 
27. I wonder if I'll get into the college of my 
choice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
22. I have too uny gya perioda ••••••••• 
2. I know what I want to be, but don't know how 
much chance I have • • • • • • • • • • • • • 
1. I wonder if I'll .ver get a jobo •••••• 
3. I wonder how I can pick the right career 
{Job) (occupation) • • • • • • • ••••• 
4. I don't know what I w.nt to be ••••••• 
10. I don't baline achool il helping •• toward 
the job I .. nt • • • • • • • • • • • • • • • 
14. I don't know what to atudy in high school •• 
15. I can't take aCIIle aubjecta I want becauae 
of required aubjecta • • • • • • • • • • • • 
23. I'a not aure whether I ahould go to college. 
5. I want a part•tt.e job • • • • • • • • • • • 
6, I want a ~er job • • ••• • • • •••• 
7. I need a job and I aa too young for a work-
ing pem.i t ................. . 
8. I don't like the job I now have • • • ••• 
9. I don't know how to go about getting a job • 
u. I wonder 1f I ahould quit achool at the end 
of Grade 8 or 9 • • • • • • • • • • • • • • 
12. I wonder 1f I lhould quit achool before 
f1niahing Grade 12 • • • • • • • • • • • • • 
13. I don't think I'• in the right kind of 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
16. I wonder if I'• taking the right aubjecta •• 
17. I wonder 1f I should drop a sUbject I'm 
poor ln • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
lB. I want to take aubjecta that help with 
practical living • • • • • • • • • • • • • • 
(oont.im!Ad on next page) 
















































Table 2~.(coti =•d.) .Area II. 
Grade 7 • 6o-Day 
Probl•a Interval Grouo 
Number Per Cent 
UJ (2) (3} 
19. I wiah we had a gaaea•and•aports program 
for all pupila • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
20. I have too many aubjecta • • • • • • • • • • 0 0 
21. I have too many atudy periodt •••••• • • 0 0 
24. Our achool giv .. too little attention to 
pupllt who aren't going to college •• ••• 0 0 
25. I don't want to go to college and need to 
know about other kinda of tllboola • • ••• 0 0 
26. I don't know which college to attend • • •• 0 0 
Table 29J.Problaaa Checkecl on Both Adllliniatration& of the Inventory, 
by Boya and G1rla in Grade 7, in Area X, llental•Eaotional 




~. I worry about war • • • • • • • • • • • • • • 
6. I werry about the (atca) (hyftogen) blab. • • 
~2. I can't control my teper •• • • • • • • • • 
58. I 'a afraid of doctors and hupi tall ••••• 
7. I need to learn to depend on .yaelf ••••• 
64. I'd like to know how to get rid of a bad 
habit •••••••••••••••••••• 
3. I werry about pHaent werld conditiona •••• 
4. I werry about the future of our country • • • 
2h I want acaething very auch but don't think 
I can get lt • • • •••••• • •••••• 
22. I have teo many (probl••) ( th1nga to do) all 
at one tlae ................. . 
43. I'm afraid I ••• conc:eitecl (atuck-up) ••• 
~3. I'a afraid of high placet (falling) ••••• 
26. I often do things without thinking ••••• 
4!'>. I'• bluecl for thing• that aren't ay fault •• 
48. I '• not independent enough • • • • • • • • • 
60. I'a afraid of dying •• • • • • • • • • • • • 
6~. I'd like to know how to develop character •• 
1. I 'a c:onfuaecl by the way thinga change • • • • 
2. I feel uncertain (unaue) aboUt everything •• 
8. I'a afraid to grow up and face the werld ••• 
11. I '• afraid of falling in what I try to do •• 
12. I wender what -v future will be • • • • • • • 
14. I'm often reatleaa • • • • • • • •••••• 
16. I'm diaguated with myself (dislike myae1f 
very much) •• • • • • • • • • • .. • • • • • 
20. I can't do many thinga other people can do •• 
21). I alwaya put things where I can•t find th• • 
27. I 'a just never able to finhh what I begin •• 
31. I don't think I'• we:dting al hod aa I can •• 
32. I don't get out and go after what I want. • • 
34. I apend too ncb tille daydr-lng • • • • • • 
36. I often feel aoody (deprellecl) (blue) •••• 
(eoatirmed on next pap) 
Grade 7a 60-Day 
Interval Grouo 































































" Table 29.1. (continued) Area X. 
Probl .. 
lll 
37. Other people have too many things I'd like to 
have and get to do too 11111ny thing a I 'd like 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
39. People don't underatand me ••••••• • •• 
40. People talk about me behind IIY back ••••• 
47. I don't like my name •• • • •••••••• 
49. People tease (play trickt on) (make jokes 
about) ae • • • ••••• • • • • • • • ••• 
50. I'm bothered by people who find fault with me 
51• I get excited too eatily •••••••••• 
~. I have bad d~s • • • • • •••••••• 
57. I'm afraid of teeing tick or hurt peraona •• 
59. I'm afraid of getting tick ••••••••• 
61. I don't like to be alone •••••••••• 
63. I'm afraid I won't be allowed to be on ay own 
after I graduate • • • • • • • ••••••• 
9. I'm afraid of making aistakea • • • • • • • • 
10. I'm afraid of getting into trouble •••••• 
13. I don't have any goal in life •••••••• 
15. Life 1a too much the Hila thing over and over 
11. I scaetlaes think of ~Ullng JIYSelf ••••• 
18. I need aoaeone to give ae advice ••••••• 
19. I can't do all I try to do • • • ••••• • 
23. I'• alway• late ••••••••••••••• 
24. I don't do thlnga when I lhould ••• • ••• 
28. I don't get things tiona which I 'a supposed to 
get done • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
29. I fo~et to do things I ahould do •••••• 
30. I don t know how to (pay attention) (work or 
study hard) • • • • • • • • • • • • • • • • • 
33. I can't keep f:rca doing things I ahouldn't •• 
35. I feel sorry for ayaelf • • • • • • • • • • • 
38. I feel I'a not wanted ••••• • •••••• 
41. People don't treat ae right because of my 
(religion) (parenta' nationality) (race) ••• 
42. Everybody noticea me and what I do more than 
they should • • • • • • • • • • • • • • • • • 
( contilmecl on nett page) 































































Table 29~(oontinued) Area I. 
Grade 7• 6o-Day 
Probl•• Intervul Group 
Number Percent 
{1) (2) (3) 
44. l!veryone 11 agalntt me • • • • • • • • • • • 0 0 46. I worry about what othert say ••• •• • • • 0 0 54. I '• afraid to take part in sports. • •••• 0 0 
55. I think saaeone is after •• to hurt me • •• 0 0 
62. I think I'• a coward •••••••••• • • 0 0 
Table 2l)I.P:roblaaa Checked on Both Adllinhtrations of the Inventory, 
by Boya and Girla in Grade 7, in Area XI t llorali ty and 




1. I'm disturbed by people who awaar • , , •• , 
2. I'm diaturbed by people who uta dirty talk, • 
23, Death hat juat taken aeaeone vary near and 
dear to ae • • • • • • • • • • • • ••••• 
8, I wonder if it it wrong to laOke , ••••• 
10. I don't agree with my parenta about what is 
right and what is wrong , • • • • • • • , • • 
17. I 1eaetillea doubt that God exlata • • • • • • 
5. I '• aeaetillea troubled by iaaoral {bad) 
thoughts • • • • • • • • • • ••• • • • • • 
9. Many times I don't know what is right and what 
ia wrong • • • • • • • • • ••••••••• 
12. I think church and Sunday achool are a waate 
of tlae ••••••••••••••••••• 
20. I don't attend rellgioua aervicea aa often 
as I should • • • • • • • • • • • • • • • • 
21. I worry about people who lack faith in God, • 
26. I don't understand my own religion •••••• 
3. I'm disturbed by fr1enda who break the law 
{do thinga they could be arrested for) •••• 
4, I often tell liea • • • • • • • • • • • • • • 
6. lly conacienca bothers me (I think I have done 
something wrong) (I feel guilty) •• ••••• 
13. Dnfo:roed to attend religloua aervices • • • • 
15. I wonder if I must accept certain religious 
beliefa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
24, I would like to dlacuu my religion with 
persons of another religion • • • • • • • • • 
7. I wonder if it is wrong to drink' alcoholic 
beverages (beer, wine, and the like) •••• , 
11. •y parents aren't of the ... e religion •••• 
14. I m forced to aay prayare daily • • • • • • • 
(coatimled on naxt page) 
Grade 7a 6()..Day 
Interval Grouo 












































Tabla 29K. (oontinuecl) Area XI. 
Problema 
(1) 
16. I wonder if I IRUSt attend church to believe 
in God • • • • • • ••••••• • • • • • • 
18. I'• afraid of God ••••••• • • ••••• 
19. I can't believe in any rel1tion. • • • • • • 
22. I '• interested in a religion other than my 
own • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
25. I'• not living up to the t .. chinga of ay 
religion • • • • • • • • • • • • • • • • • • 











r!mr" rtat=mt oonc!1'l!1lJI Tablt 29 A to K, •• The data of 
Table 29 A to K are salf•expllmatory but •ertain highlight. are 
Vlll:'thy of aention. Aree I PhYsical Health, Fitness and SafetY• 
Area II G!ttil!i Along with Qthti'lh and Area VII f3ohool Life, were 
the onl:,y areu with probleas obeoQd. b;y more than 20 per cent of the 
pupils and in each area onl:,y one it.. attained this high frequency 
of mention, The two shorter tables whioh follow (tables .30 and .31) 
l:ring together for the oollfttlienoe of the reader all the i te~~~s in 
the inv&ntory wbere the difference in percentage frequencies for boys 
and girls W!l.s signifioant at either the 1 or the 5 per cent level. 
Table .30 includes all itellls of s1cniticantly greater concern to the 
Jil!2D. and Table .31 incluies all U;aa of significantly greater concern 
to the !drb, 
Table 30. Probltu Cbeck114 tn Both Mminist.rations of the Inventory 
As Being of Signifioantl7 Clreater Concern to J2sm1. than to 
Girl.!· 
Level of' 
1U rm Si511oance 
I 8. I would like to be a better athlete • • • • 1 
6. I~ not strong enough • , , , , • , • • • • 1 
1. I '• underweight (too tld.n) • , • , • • • • • 1 
7. I t10uld like to build J17Self' up through 
pb7sical exarolse • • • • • • • • • • • . 1 
III ). I don 1t know how to dance • , • , • • • • • 1 
IV 10. M;y father mother aoCUlles ae of very bad things 
that ar-en't true • • • • • • . . . . • . • 5 
VII 
'· 
I 1m taking subjects that will never be of 
&n7 help to •• • • • • • • • • • • • • • • 5 
Table ll. ProbJMu C!Molted. 1n Both Mainiat.ratiollll ot the Inventory 
AI Beine ot ~ Greater Concern to Girls Than 
To IU:.I.• 
II 58. One ot 1117 tr.lenda hu a bad reputation • • • 5 
39. People with phfaioal ar untal detects 
(w.aknea .. a) worry ae • • • • • • • • • • • 5 
5. I han poor skin (bed ooaplaion). • • • • • 1 
25. I don't 'lll'lllerstand 1dJT 80IH people act the 
1lll7 'thQ do • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
17. I eaue too JI\1Ch .. • • • • • • • • • • • • • 1 
III 10. I receive attention troa a bo7 girl I 
don't 1.ilte • • • · • • • • • • • • • • • • • • ' 
6. I woul4 Ub to co o'llt with ol4er boTS girls 1 
11. I'm both.ered b7 the wq bo78 &irls act on 
dates • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 
IV «l • I aoaet.i.ae& lie to 1117 tathc' 110ther to get 
perai8eion to do SCIII~ • • • • • • • • • 1 
1. !1:1 f~ IIOtller 110n't allow • to haft dates 1 
12. H)' tather IIOthar WW'J'iea 1t I don't OCIIUI 
direotl7 hallie troa aohool. • • • • • • • • • 1 
19• Jt.r tather aothar won't allow ae to babf-ait. 1 
20. I have to upend on 1117 pereuta tt:sr IIOMJ • • l 




tart .................... . 
I oan 1t tell 1117 :tathar 110ther when I go on 
• da'\e • • • • • • • 411 • • • • • • • • • • • 
Jf7 :tathar 110ther won't allow ae to li.IHI 
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M7 :tather aother insists that I learn to plq 
a oerta1n auioal inau rnt • • • • • • • • 
I have to take oars of other children in the 
t~ too otteft •••• • • •• • ••• ••• 
I oan t get aloq with 1IIT crandtather 
p-andaother • • • • • • • • • • .. • • • • • 
Jt.r father 110ther is al.wqe ooapla1ning abolrt 
1117 IIIZ'ks 'llhen '1\luQ' ere the best I oan get. • 
lf1 father 110tber hu to 'IIID'k too hard. • • • 
MY fatll.er aothar does too liUIIIh :tor ae. • • • i'• worried abm hov the draft will a:t:tect 
1117 (relatives) (bi.enda) •• • • • • • • • • 










Table :n. (concluded) 
Level of' 
ffr I!~ s1grffigance 
vn 49. I 1a nen'Cilu.s when I'm taldn& a teat • • ••• 1 
1. School b not helpinc • u IIUCh aa it should 
' 
vm 7. I wonder 1t I could b1•1 .. a professional 
dancer • • • • ......... • • • • • • • ~ 
14. !liT lll&rka (crades) raain the sa~~~e no matter 
how bard I try • • • .. • • • • • • • • • • • !l 
IX 2. I know what I 1fiUit to be bitt don't know how 
ll\10h chance I hcv'e • • • • • • • • • • • • • 1 
X 4.3. I'• ab'aid I n• conceited (stuck-up) ••• 1 
26. I otten do thinca withm thi nld ng • • • • • 
' 
XI 21. I worey abolrt people 1dlo laok f'aith 1n God • 
' 
Cnpptrison gf' T§Ql.ea )!) em Jl•- A CIO!IIpu-ison of' the above two 
tablea shows 1 
1. The ditf'ennces 1n percentages of' aention. by boJS snd girls 
reapect1vel11 were 81&n1fioant at the 1 per cent leve11br 
18 prob*•• In 1.3 ot tbue oasea the percentage 11as 
creater tor the lirls· 
2. The dU'f'erenoes 1n pero.tages of' ll!ntion by boys and cirla 
reap«~Ut•el71 were ai&nifioant at the 5 per oent level tor 
20 problarls. In 18 of' tbeae oues the percentage as 
creater tor the c1r1a • 
.3. The it.a of' aigrd.tioanUT creater conoern to the glrls 
Npresented aore areas• (8 to 4). 
4. No dU'rarenoee in peroentapa ct mention at either level 
'· Tke 1t.s of ngnU'icant~ p-eater conoern to tke boys 
wre rti&W to Jlblaieal atzoength and prollllss. One item, 
howev«r, re.f'er:red to tMir inabllity to dame, 1n the eenae 
that they lacked the laloldedp of how to dance. This need 
oauaed a ~~ajor truatrat1on du to the .f'aot that dancing 
aaong teenapra (1) 1e preqlent., (2) ia "the open seUIIIe• 
to social l!'l'OUJ'8t and {.l) 81-Yes eocial status to the 
aocomplilked cianDer. It appears, therefore, that the b:>y 
wr.o oculd l'JC't dance 11did not belong•, an w.rortunate 
1ndiotment. 
6, The ibeenoe ot it81U o.f' a1CII1tioant.~ gl.'e&ter concern in 
Area r pt;uieal !lee'l)he nu•n w s.rew tor the girls probab~ 
ref'lectt the taot that cirl.a are not too int.erested in 
dweloping gr:oea.t phys1a.l strenr;th. 
7. The conoentraUon ot 1~ ot eiii'Jifioant.~ greater oonOC"n 
to the girls in Area IV Her! ami le'lr Lite. Jld.ght be 
expected (1) beoaue ctrla ue ellbjeoted to etr1ct«r 
supervision, and (2) becaue g1rla •- to be more senstti:n 
to PI'Obllii'U 1n all areas • 
8. The greater lli!IOunt ot introspection and eelt..analysis 
dtlllonstrated by the girla •• eridenoed in Sllllh problems as 
"I'm nervows", "I argue too 1!11Dh11 1 11I 1m ab'aid", "I 'WOnder 
i.t'", ul 1:m bothered", 11! don. 1t understand", "I'm worrbd11 • 
An earlier emotior..al ae wll as pJvsical lll.lllturity u~ay have 
given impetus to th1a q\leeUoning IIIIUlllar. 
9· The anxiet:y llallitested b7 the girls due to their dependence 
on their parents .t'or firlanoes and tor permission to have 
dates reflects tbe attitude o:f the 1110dern independent-spirited 
girl who is no longer COJ'Itent to rlllllain amer.able to parental 
intluenoe and direction. 
CHAJ'TER V 
PmCEN'l'A.GE FREQ11EJICW OF Il'lil!S MARKED AS PROBLliMS IH 
BO'l'H AIJolD!IS'IRA7'IOtiS BI TID: PUPILS OF GRADE 8 OF THE 
60-DAI•D'TIIRV AL GROUP 
Scope ot the gbapW.- This ohapter records the responses 
of 66 pupils in gl!'ade 8 who cheoked the inventory for the seoond 
time at the end of the 60-day intlll"ftl. Table 32 A to I shows the 
number and the percentage f.t'eqUQJ1C188 w:l.th which these pupils 
checked each item in the 1nven\ox7 in :2!Uih administrations of 
the inventory. The probl111 areu follow the order of the inventory 
but the itllllls in the respective areas are re-arranged in rank 
order of f'l"equency of aention. 'l'ha asterisks and symbols indicate 
the signiticant differences in percentage for boys and girls 
(as described in Chapter IV)• two asterisks (••) for the 1 per 
cent level and one asterisk ( •) for the 5 per oent levelJ a .12. 
representing the boys and a .& representing the girls. 
. . ~ 
:i_ •'- •_j-
Table 3a.A..Probl•e Checlted on Both Acllalnlltratione of the Inventory, 
by Boye and Girle in Gada B, ln Area I, Phyelcal Health, 
Pltne11, and Safety, D1atributed According to Mlaerlcal 


































I'm not old enough to drive an automobile •• 
I would like to be a better athlete ••••• 
I'm overweight (too fat) • • • • • • •••• 
I'm al .. ys nervoua •• • •••••••••• 
I would like to build ayaelf up through 
phye1 cal exerciee • • • • • • • • • • • • • • 
I have poor eyee1ght • • • • • • • • • • • • 
I need to know aore about eex (body changea 
at ay age) (new body functions) ~ •••••• 
I •a too lhort • • ·• • .. • • • • • • • • • • • 
I'• too tall •••••• ·• ........ .. 
I have trouble w1 th ay teeth • • • • • • • • 
I get tired eaeily • • • • • • • • • • • • • 
I '• a till tired after a good nlght' 1 net •• 
I'm not ae grown-up phyeically ae ay frlende. 
I have to -r glaaeea. • ·• • " • • • • • • • 
I'm allergic to certain foode or IUbatancee • 
I often feel llght•headed (dluy) ·• • • • • • 
I don't get enough eleep. • • • • • • • • • • 
I '• underweight (too thin) • • • • • • • • • 
I'm not etrong enough • • • • • • • • • • • • 
I don't know what to eat to improve ayeelf •• 
I don't get up ae early as I ehould ••••• 
I don't know whether I should •oke • • • • • 
I often have earaches ·• • • • • • • • • • • • 
I have trouble with ay feet • • ••••••• 
I have heart trouble • • • • • • • • • • • • 
I '• aiclt very often • • • • • • • • • • • • • 
I don't know how to aw1a ••• • ••••••• 
I have an•i• • • • • -· • • • • • • • • • • • 
Poor health keepl me out of many actlvitlee • 
I 'a awkward and cl w.ay. • • • • • • • • • • • 
I can't hear well ••••• • •••••••• 
I have alnue trouble. • • • • • • • • • • • • 
' 
(eonthmect on rwxt pap) 
Grade a, 60-Day 



































































Table )2doontinued) Area I. 
Grade 81 6o-Day 
Problems Inte=•l Groun 
NUIIIber Per Cent 
(1) (2) (3) 
18. I have as-u.a • • • • • • • • • • • • •••• 0 0 26. My muscles always ache. • • • • • • • • • • • 0 0 28. I cen•t take part in sports •••••• ••• 0 0 
31. I don't have the chance to eat the right 
foods • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • 0 0 
32. I don't have time to eat right •••••• • • 0 0 
Table 3aBJ»robleaa Oiecked on Both Adllinbtrationa of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade e. in Area Ilt Gettil\9 Aloft9 




46. I'm not aa popular (well-liked) as I would 
like to be • • • • • • • • • • • • •. • • • • 
21. I don't know how to say "No" w1 thout hurting 
the other person' a feelil\91•' • • • • • • • • 
43. I want others to like 11e • • • • • • • • • • 
7. My f1ft9erna1la don't look goocf ••••••• 
~6. I wonder if I have any real friends ••••• 
26. I'a disturbed by peoplw who "show off" ••• 
13. I don't know what to aay when I Urat mut 
sc:aeone • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
30. I don't know how to act with peopl~o~ who take 
advantage of ae • • • • • • • • • • • • • • 
~. One of 11y friends has a bad reputation ••• 
6. My hair doesn't look good • • • • • • • • • 1e. I tell things I ahouldn't ••••••••• 
37. I don't know how to act with people who ~~eke 
fun of ae (laugh at 11e) • • • ••••••• 
2. I have poor poature • • • • • • • • • • • • 
17. I argue too much •••• • • • • • •• • • • 
44. I don't like do1"9 certain things in order 
to be popular • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I'a nervous when I talk to people •••••• 
~. I don't underatand why aoae people act the 
way they do • • • • • ••••••••••• 
48. I'm (never) (alaoat never) invited anywhere. 
~3~ I'm bothered by people who spread goaalp 
about •• ••••••• • • • • • •••••• 
19. I often •atretch the tl'Uth" ·whtft I tall 
scaethlng •••••••••• • • • • • •• 
20. I oon't know how to keep people froa feeling 
not wanted • • • • • • • • • • • • • • • • • 
27. I don't know how to act with peeple who are 
conceited (atuck-up) (anobbiah) •••••• 
39. People with phyaical or 11enta1 defecta 
(weakneaaea) worry me •••• • • •• • • • 
~7. I'm afraid of losing ay frienda •••••• 
(conti111l8d on next pace) 






































































Grade 81 60-Day 
Probl•a Interval Grouo 
Per Cent 
(1) {2) (3) 
I have poor akin (bad complexion) •••••• 
I can't keep ayaelf neat•looking ••••••• 
I feel as if people don't want ae around ••• 
I find it hard to make friends •••••••• 
I (don't have) (don't know how to pick) the 
rlght clothes • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know how to apeak (talk) correctly •• 
I '• not good at talking with people • • • • • 
I don't know What to do about people who 
aren't dependable • • • • •••••••••• 
I don't know how to act with people who brag. 
I don't know how to act with jealous people • 
I don't know how to act with people who 
laugh at thinga they know little or nothing 
about • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
Mean people worry ae. • , • • • • • • • • • • 
Saae boya girla are told not to have anything 
to do -tth ... • • • •••••••• • ••• 
I don't have aany friends • •• • • ••••• 
I find I. t hard to keep up with the gang • • • 
SCilla of ay facill features are (too luge) 
(too -11) • • • • • • • • • • • •••••• 
I '• not good• looking • • • • • • • • • • • • 
I don't know how to act with people who do 
wrong ••••••• • •• • • • • • ••••• 
I can't get along with other'people ••••• 
I don't know how to act with people who (say 
thl.nga they don't aean) (pretend to do what 
they don•t do) ••• • ••• • • • • • •• • 
I don't know how to act with people who are 
selfish • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know how to act with people who are 
auch older than I • • • • • • • • • • • • • • 
I'a annoyed (disturbed) (a.ba:rn .. ed) by ay 
nickname •. • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I feel lonely aoat of the ttae. • • • • • • • 
I have a physical defect • • • • • • • • • • 















































Tllble .32B.(eontinue4) Area II. 
Grade Sa 6o-Dey 
P:robl•a ol 
N~er Per Cent 
w l2) {3} 
-
16. I can't talk with older people • • • • • • • 1 2 
23. I don't know what to aay when I disagree 
with other people • • • • • • • • • •• • • 1 2 
31. I don't know how to act with people who 
treat Me like a child •••• ••••• • • 1 2 
42. I can't get along with persona of a certain 
religion • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 2 
3. My face ia badly scarred (marked) •••••• 0 0 
33. I don't know how to act with people who 
think Money ia everything. • • • • • o • • 0 0 0 
41. I can't get along with persona of a certain 
nationality or race •••• • • • • • • • • 0 0 
-45. I don't know how to ac·t with people who aay 
I'm a prude (too proper) (too correct in 
the way I talk and behave) • • • • • • • • • 0 0 
fll. I don't want people to know I can't hear 
well .. • • •• • ••• • • • •• • • • • • • 0 0 
Table 32QProbl•• Cheeked on Both Adlli.nhtration• of the Inventory, 
by Boya and Glrh in Gl'lcle 8, in Area III, Boy-Girl 
Relatlonshipl, Dietrlbutecl According to Numerical and 
Percentage Prequenciea 
Grade 81 60-Day 
Probl•• Interval GJ'oup 
N Per Cent 
{1) (2) (3) 
7. I can't get a certain boy glrl to notice me • 13 20 
12. I '• bothered by boys who lhow no n1pect for 
girll and no courteay toward th• • • • • • • 11 17 
6. I would like to go out with older boya girls. 8 g 12* 
3. I don't know ha. to dance • • • •• • •••• 7 b 11* 
10. I receive attention from a boy girl I don't 
like • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 11 
1. I'• balhful (ahy) (•elf•conacioua) with 
boy• girl• • •••• • • • • • • • • • • • • 6 9 
9. I have broken off with a boy girl I like • • !) 8 
e-. My friend and I like the •ame boy girl •••• 4 6 
11. I'• bothered by the way boya girll·act on 
dat•• •••••••••••• • .••••• • • 3 !) 
14. I wonder how I can know wh• to urry • • • • 3 g !>* 
!). I wonder whether I'a old enough to have date• 2 g 3* 
15. I wonder at what age I ahould urry ••• • • 2 g 3* 
13. I think about boy• girla too much • • • • • • 1 2 
2. I don't underatand boya girll ••••• • • • 0 0 
4> I don't know how to act at aocial affair• of 
groupe of ay own age • • • • • • • • • • • • 0 0 
Table .l@.Probl .. Checked on Both A•inistrations of the Inventory, 
by Boya and Girls in Grade 8, in Area IV, Heme and Family 
Life, Dist:dbuted According to 11\ae:dcal and Percentage 
Frequencies 
Probleaa 




23. Jly brother slater is always causing me 
trouble • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 
34. My father mother 11 always cc.parlng me with 
someone else • • • • • • • • • • • • • • • • 10 
64. I'd like to be acre helpful to my parents • • 8 
16. My father mother won't allow me to uae the 
telephone (when) (as often as) I like • • , 7 
12. My father mother worries if I don't ceme 
directly hoae froa school • • • • • • • • • 6 
5. My father mother won't allow me to be out 
on school nights .• • • • • • • • • • • • • • 5 
11. My father mother treats me like· a ... 11 child 5 
33. Jly father mother 11 always expecting too 
auch of u • • •.•••• _ .• _. • • • • . . 5 
31. Jly father mother is alway• c::dtic:hing 
(blaming) (nagging) me •••••• , • • • • 5 
41. I 'm afraid to tell l1l'f fa'ther mother lllhen I 've 
done something wrong • • , • • • • • • • • • 5 
61. My father mother is often nervous and irrit-
able •••••• •• • • • • • .• • • • • • • 5 
7. My father mother waits up for me when I'm 
out nights • • • • • . • • • • • • • • • • • • 4 
20. I have to depend on my parenta for money. • • 4 
57. Both of my parents work • • • • • • • • • • • 4 
59. My father mother haa to work too hard • • • • 4 
3. I can't tell l1l'f father mother when I go on 
a date • • • • • • • • • ••.•••••••• 
15. My father mother won't allow ae to ~aoke ••• 
19. My father mother won't allow me to baby-lit • 
24. My brother aiater receives more attention 
froa my parents than I do • • • • • • • • • • 
40. I soaetimes lie to my father mother to get 
pezmission to do something • • • • • • • • • 
76. I '11 wor:ded about how the draft will affect 
my (relatives) (friends) • • •••••••• 






























Table 3tn.(eontimled) Area IV. 
Grade Be 60-Dey 
Probl•• Interval Grouo 
(l) 
2. My father mother won't allow me to aee any 
one boy girl aa often as I would like • • • • 
6. My father mother won't allow •• to atay out 
aa late aa I would like • • • • • • • • • • • 
10. My father mother ac:c:uaea .. of very bad 
thinga that aren't true ••••••••••• 
28. My father mother dialikea aoae thinga I do. • 
36. My father mother ia alwaya c:oaplaining about 
my aarka when they are the beat I can get • • 
38. I'm often the cauae of faaily quarrels 
(parents argue about thlnga I do} •••••• 
39. My father mother priea into my private affairs 
43. My father mother never aaka my opinion about 
anything important to the faaily •••••• 
44. I can't dilc:u11 things with my father aother. 





do or say •••••••• • ••••••••• 
My father mother has to give up too much 
for •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
My father mother doea too much' for me • • • • 
I'• never able to 9et ay homework done •••• 
I'm worried about (relativea) (frienda) in 
the armed services • • • • • • • • • • • • • 
1. My father aother won't allow me to have datea 
4. My father aother wanta 11e to go with a boy 
girl I don't like •••••••••••••• 







ay own friends • • ••••••••••••• 
My father mother won't allow .. to chooae 
my own clothea • • • • • • • • • • • • • • • 
lly father aother won't allow ae to work 
part·t~t • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
My father aother inalats that 1 learn to 
play a certain auaical instruaent • • • • • • 
I have to work around hcae too auc:h ••••• 
I'm afraid of 11y father mother • • • • ••• 
My father mother haa little or no interest 
in what I do • • • • • • • • • • • • • • • • 




















































Tabla laD o (continUed) Area IV. 
Problell 
(1) 
4$, My father aother seldom or ne¥er believes 
what I aay •••••• • •• • •• • •• • • 
48, I '• often afraid to go hcae • o ••• o o • 
50. There's too auch drinking in our home •••• 
52. I'• thinking of leaving home •••• , ••• 
60. We have serious sickness in eur faaily o • • 
65, I want to go to work to help out at home, 
but ..: 111\ too young • • • • • • • • • • • • • 
67 • My father 111other wants me· to save all I 
earn • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
73. I have no place at home to study, • • • o • 
8, My fathttr aother won't allow me to go to 
school affairs after school hours • o • • , 
13, My father aother won't allow me to use 
11ake•u.p • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
17. My father mother won't allow m• to decide 
on my fUture occupation • • , • • • • • • • 
21. I don't agree with •Y father aother shout 
my out-of-school activities • • • • •••• 
25, I have to take care of other children in the 
family too often • • • • • • • • • • • • • • 
26, I can't get along with ay granclfather grand-
mother •••••••••••• • • • • • • • 
29, I think some a!Bbere of my faally dislike me 
30. I can't get along with my stepfather 
a tar-other • • • • • • • • • • • • • • • • • 
35. My father mother misundentanclt ae ••••• 
37. My fat!'ler aother h always taking away my 
privilege• • • •• • •••• • • • • • • • 
46. I don't feel like e real member of ay 
fD1ly • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
47. I'• unhappy at home •• , ••••••••• 
51. I dislike my father •other very much •••• 
53. My father mother ls dead • • , • • , • • , • 
54, My parents are aepsrated • • • • • • • , • • 
55. I'a adopted •••• • • • • •••••••• 
56. I have no brothers or sisters •••••• , 
58. lly mother has to work to help aupport us • , 
(oontinud. on next pap) 
Grade 8J 60-Day 
Interval Grouo· 
Number Per Cent 





















































Table 3an.(oontinued) Area IT. 
Grade 81 6o-Day 
Probl•s Interval Groun 
P•r Caftt 
or l2) <a> 
66~ My father mother takes most or all of what I 
earn • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • 
68~ We can't afford an automobile •••••••• 
69~ We don't have a (radio) (television set) •• 
70. We need a larger place in which to live. • • 
71. We need a better place in which to live ••• 























by Soya and Girls in Grade 8, in Area V, Personal Finance, 
Dhtributed According to Nwlerical and Percentage Prequenc1ea 
Grade a, 60-Day 
Problaaa Interval GrouD 
])~C.ent 
\1) ~2) \3) 
I spend aoney fooliahly • • • • • • • • • • • 5 a 
I want to earn money • • • • • • • • • • • • 4 6 
I don't know whether to ~ave aoney or apend 
1t •••••••••• • • • • • • • •••• 3 b 5* 
I'm not paid enough for work I do • • • • • • 2 3 
I don' t have enough money • • • • • • • • • • 1 2 
I can't afford but or car fare to school ••• 0 0 
I can't afford 1118ny thinga I need for achool. 0 0 
I don't get an allowance • • • • • • • • • • 0 0 
I don't get enough ellowanct ••• • • • • • • 0 0 
" Table.32r.Probl•s Qleeked on Both Adainhtrations of the Inventory, by Boys and Girla in Grade 81 in Area VI, Interest• and 
Activities, Distributed According to Numerical and 
Percentage Frequencies 
-
Grade 81 6Q-Day 
Probl•• Interval G~ 
Number Per Cent 
(1) (2) (3) 
10. I apend too auch time on (radio) (televiaion) 
(aovies) •••••• • • • • • • • • • • • • • 5 8 
2. I don't have enough different thinga to do • • 3 g 5* 
u. I worry about getting work done on tiae. • • • 3 5 
12. I don't know how to plan ay tiae each day. • • 3 5 
4. I'a restle11 aost of the ttae ••••••• • • 1 2 
5. My job1 or other out•of•achool •ct1vities1 
interfere with ay atudies, or other in-
achool activitiea •••••• • • • • • • • 1 2 
1. I aeldCIIII have anything intereating to do •• 0 0 
3. I don't know how to find out what I would 
be interested in • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
6. My work interferes with thingt I 'd like 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
7. I apand tiae in achool aetivitlea and 
aporta when I ahould be working. • • • • • • 0 0 
a. I get tired frc:a too auch activity •• • •• 0 0 
9. I would rather be alone ••••• • •••• 0 0 
" Table JIS.Problet Checked on Both Adlllinhtra tlone of the Inventory, by Boyt and Girl• ln Grade a, ln Area VII, School Life, 
































I can't do arithaetic well epough •••••• 
I'm worried about ay marks (grades) ••••• 
I '·m nervout in front of the elate • • • • • • 
I wonder 1 f I '11 pall • • • • • • • • • • • • 
I can't do my tchoolwork at f••t as I'd like. 
I'm nervout when I'• taking a test •••••• 
I don't like tchool ••••••••••••• 
(One) (llore than one) of lilY subject• is dull 
and uninterettlng. • •• • • •••••••• 
I have difficulty with certain tubjectt ••• 
I put off doing ay atslgnaente • • • • • • • 
Teachera don't aark (grade) alike •••••• 
I would like to take a greater part in 
echool activities •••••• • •• • •••• 
I would lika to be elected to aoae achool 
office • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
We need aore (hobby) (aubject) clubs in our 
school • • • • • • • •• -· ••••••••• 
I (don't know how to study) (can't realber 
what I have atudied) ••••••••••••• 
I'm afraid to take tests • • • • • • • • • • 
Schoolwork takes too ncb of ay time. • • • • 
I worry about talking before the cla••• • • • 
SOlie teacher• expect too much ef me • • • • • 
I'm bothered by teachert who won't listen to 
aore than one aide of 1 quettlen • • • • • • 
School 11 not helping ae •• IIUCh •• it ahould 
I would like to get into a certain crowd 
(gang) (tet) (clique) •••••••••••• 
We need aore social affairs in our echool •• 
We ahould have aore after-achool actlvitiel • 
I can never 9et started on •Y h•ework •••• 
Our 111rking (grading) ayst1111 h unfair •••• 
I'm failing in one or more of my aubjects •• 
Our tchool day 11 too long • • • • • • • • • 
( conti.nlled on next page) 
Grade Ba 6o-Day 


























































Grade Sa 6o-Day 
Probl•• Interval Grouo 
15. Our achool haa too uny cl'Ma (ganga) (aets) 
(cliques) •••••••••••••••••• 
23.. I don't have enouth freed• in achoo1 •••• 
26. TOUfh pupl1a bother me • • • • • • • • • • • 
52. I don't know how to iaprovt~ ay aarka (gradee) 
64. I feel too old for ay clasaea • • • • • • • • 
78. SCIIIIe tuchera b1•e ae for thlnga I don't do. 
81. Some teaohera don't like ae. • • • ••••• 
82. Some teachers show they like acae pupUs and 
don't like others • • • • • • • • • • • • • • 
87. I dla1ike one or aora of ay teachers very 
auch • • • • • • • • •••••••••••• 
88. I diaUke achool ao auch I can hardly 
atand it . • . • • • . • • . • • • • • • • . 
5. I'• taking aubjecta that will never be of 
any help to.ae • •••••••••••••• 
12. I don't have enouth tille to atucly •••••• 
13. le don't have enouth worth-while things to 
do (activitiea) in achoo1 •• • ••••••• 
14. Our achool doean't give uny pup1la a chance 
to uae their abllitlea and ta1enta •••••• 
21. Pupils with good urka (gradea) are left out 
when a party ia planned • • • • • • • • • • • 
27. Saae claasroaaa are too nolay •••• • ••• 
30. I aaaetillea aklp claaaea • • • • • • • • • • 
31. I'a (abient) (tardy) too auch • ••••••• 
33. I don't think I '11 uke the honor roll 
(honor society) ••••••••••••••• 
36. I can't take part in c1a11work bec:auae I 
stutter • • ••••••• • • • • • • • • • • 
37. S•e of our textbook a don't explain things 
well • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
62. I never know what -• teachel'l want me to do 
65. I wondu whether I ahould quit achool • • • • 
66. I'• bothel'ed bec:auae saae teacher• don't 





















































" Tabla 3aa.(oontimled) Area m. 
(1) 
73. Scae tHchera (make fun of) (iMult) me in 
front of the clast • • • • • • • • • • • • • 
86 • I would like to know how to get along w1 th 
certain teacher• • • • • • • • • • • • • • • 
3, I don't understand why we have to go to 
IChOOl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. I don't know what I '• supposed to do in 
this acbool • •••••••••••••••• 
B. Our school schedule confuses me. • • • • • • 
11. I don't have enough work in school ••••• 
24. I have too IIUch fraedca in school. • • • • • 
25. I don't like to ask peZIDiiSion to lHve the 
roo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
28, Our school has tOle unfair rules • • • • • • 
29. M1ny pupils in our school chHto • • • • • • 
38, 1 can't rHd well enough ••• • •••••• 
43. My schoolwork it checked (marked) (inspected} 
too auch •••••••••• • •• • • • • • 
44. My schoolwork it not checked (marked} 
(inspected) enough ••••••••••••• 
<16. S01e taachert mark (grade} me according to 
what they think I can do, not by what I can 
do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
54. I can't play on teiDII because I'• failing •• 
56. Scae tHchera think their subjects are the 
only important ones • • ••••••• • •• 
57. Scae teachers thr..ten me when I don't do 
ay work • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
58. Scae tHchere don't appreciate the extra 
work I do • • • • • • • • • • • • • • • • • 
59. SGIIIe tHchera won't let me make up work ••• 
60, S- tHchera keep lie lfter school 
frequently •••••• • • • • • • • • • • • 
61. Scae teachera never encourage or help me • • 
63. I feel too young for my classes. • • • • • • 
67. I'm bothered because e01e tHchera are 
uncoOperative (you juet can't work with 
tb• or for 'th•) • • • • • • • • • • • • • 
(ooDt.:l.l'.iued on next page) 




















































Table )2G.(oontinued) Area m. 
Grade 81 60.Dty 
Problema Interval Group 
Numbu Per Cent 
(1} {2J {~} 
68. I'm worried by teachers who are set in their 
ways • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
69. I'm bothered by teachers who are too old • • 0 0 
70. I 'a bothered by teachers who allcw their 
personal feelings to :rule them • • • • • •• 0 0 
71;. Soae flighty (dizzy) (giddy) teachers 
worry •• ••••••••••• • • • • • • 0 0 
72. I '• worried about teachers who get angry 
too easily • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
74. Soae teachera 1ay I'a not brought up right 
at hoae •• • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
75. Soae teachers frighten ae • • • • • • • • • 0 0 
76. I '• bothered by teachera who (have bad 
aennera) (show no respect for pupils) • • • 0 0 
79. Soae teachers are alwaya picking on ae • • • 0 0 
80. Soae teacher• aeldoa or neYer believe me • • 0 0 
83. Our achool 1a not fair to pufila of one 
or aore (religions) (races} natl-Utiea). 0 0 
84. I '• bothered becavae aoae teachers don't 
treat ua pvpila like grown-upa • • • • • • • 0 0 
~. SCIIIe teachers do thinga they tell us not 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 p • • •) 



















by Boys and Girls in Grade s, in Area VIII, Heredity, 
Distributed According to Numerical and Percentage frequencies 
(1) 
I would like to know how to develop ay 
perteftllity ••••••••••••••••• 
Scme persona are much smarter than I ••••• 
I don't think I'm smart enough to go to 
college • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I would like to be able to do a0111ething well. 
I wonder what ay :real mental ability is ••• 
I don't understand myself •••••••••• 
I wonder 1f I could bec0111e (an electrical) (a 
mechanical) (a cheaical) (an a:rcbitectu:ral) 
engin•er • • • • • • • • • , • • • • • • • • 
I try hard and can't get good aa:rka (grades). 
I wonder if I could bec0111e a professional 
(baseball) (football) (tennit} player •••• 
I wonder if I could bec0111e a p:rofeatlonal 
pilot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know why I'• good in SOllie subjects 
and poor S.n others • • • • • • • • • • • • • 
lly urkt (grades) r-in the .... no matter 
how Mrd I try • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder if I could becoae a p:rofe11ional 
auaician • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder if I could beCOIIIe a professional 
dancer • • • • • • • • • •••••••••• 
I wonder if I could beccme a profe11ional 
artist • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder if I could becaae a profetaional 
golfer •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Some teacben think I thould P at well at 
otben in DIY family •••••• • •••••• 
I can't get the highest aa:rk in certain 
subjects • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Grade Sa 60•Dey 







































" Table.3Zl.Prob1•• atecked on Both Adlalnhtration• of the Inventory, 
by Boya and G1rll ln Grade 8, in Area IX, Planning for the 
Future, Diatributed According to Numerical and Percentage 
Frequenclea 
{1} 
2:7. I wonder if I' 11 get into the college of my 
choice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
3. I wonder hw I can pick the right career 
(job) (occupation) •• , •••••••••• 
1, I wonder if I'll ever get a job •••••• , 
2. I know Wfhat I went to be, but don't know how 
rauch chance I have. • • • • • • • • • • • • 
4. I don't know what I want to be • , ••••• 
14. I don't know what to atudy in high achool. , 
16. I wonder if I 'a taking the :right eubjecte. • 
26. I don't know which college to attend ••• , 
~. I .. nt a part-tiDe job ••••••••••• 
6. I .. nt a euaaer job •• · •• • •• • •••• 
7. I need a job and I am too young for a work-
ing pezmit ••••••••• • ••••••• 
12. I wonder if I 1hould quit echoo1 before 
finilhing Grade 12 • • • • , • • • • • , • • 
1~. I can't take acae eubjecte I .. nt becauee 
of required aubjecta • • • • • • • • • • • • 
18, I want to take aubjecta that help with 
practical living • • • • • • • • • • • • • , 
19, I wlah we had a game••and•aporta program for 
all pupils • • • • • • • • • • • • • • • • • 
21. I have too .. ny atudy periodeo ••••••• 
23. I'• not eure whether I ehould go to college. 
8. I don•t like the job I naw have, , • • • , • 
9. I don't know how to to about getting a job • 
10. I don't believe achoo1 h helpift9 me toward 
the job I .. nt • • • • • • • • • • • • • • • 
11. I wonder if I should quit eeheol at the end 
of Grade 8 or 9 • • • • • • • • • • • • • • 
13. I don't think I'• in the :right kind of achool 
17. I wonder if 1 ehould drop a eubject I '• 
poor in •••• • ••••••• _ •••••• 
{coatiwed on act page) 






















































Table )2I.(continued) Area IX. 
Grade a, 60-Day 
Probl•s ll 
Nlaber Per Cent 
(1) (2) (3) 
20. I have too aany subjects • • • • • • • • • • 0 0 
22. I have too aany gym periods •• • •••• •• 0 0 
24. Our school gives too little sttention to 
pupils who aren't going to college ••• • • 0 0 
25. I don't want to go to college and need to 
know about other kinds of tchooll •• • • • 0 0 
Table32.1 .Probl•s Checked on Both Adllliniltratlons of the Inventory • 
by Boys and Girle in Grade a. in Area X1 llental-EIIotlonal 
Health and Fitness. Distributed Aecording to Numerieal and 
Percen~re Frequencies 
(1) 
5. I worry about war • • • • • • • • • • • • • • 
4. I worry about the future of our country • • • 
65. I'd like to know how to develop character •• 
6. I worry about the (atm) (hydrogen) bmb •• 
11. I'a afraid of falling in what I try to do •• 
20. I can't do aany things other people can do •• 
26. I often do things without thinking • • • • • 
31. I don't think I'• working 11 hard aa I can •• 
46. I worry about what others say • • • • • • • • 
3. I worry about present world conditions •••• 
12. I wonder what my future will be ••••••• 
17. I aaaettmes think of killing -rself ••••• 
30. I don't know how to (pay attentlen) (work or 
study hard) • • • • • • • • • • • • • • • • • 
34. I spend too ~~~o~ch time daydrlllli ng • • • • • • 
38. I feel I'• not wanted •••• • ••••••• 
39. People don't understand ••· • • • • • • • • • 
47. I don't like ay name •••• • • • ••••• 
49. People te.,e (play tricll.s on) {aake jokea 
about) me • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~2. I can't contrcl MY temper •• • ••••••• 
~3. I'• afraid of high places (falling) ••••• 
57. I'• afraid of seeing sick or hurt peraons •• 
58. I'• afraid of doctors and hospitals ••••• 
60. I '• afraid of dying ••••• • • • • • • • • 
64. I'd like to know how to get rid of a bad 
habit •••••••••••••••••••• 
2. I feel uncertain ( unl\lre) about everything. • 
7. I need to learn to depend on 11yaelf ••••• 
9. I'• afraid of making 11i1takes. • •••••• 
18. I need ameone to give me advice •••••• 
21. I want s11111eth1ng very 11uch but don't think I 
can get it • , ••• • ••••• • • •••• 
28. I don't get things done which I'• supposed to 
get done • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on JIIIXt page) 
G~de e~, ~o-Dey 




























































Table )IJ o(oontimte4) Area L 
Probles 
{ 1 \ 
29. I forget to do things I should do •••••• 
37.. Other people have too •ny things I 'd like to 
have and get to do too uny things I'd like 
todo•·••••••••••••••••••• 
40. People talk about ae behind ray back ••••• 
42. Everybody notices ae and what I do .. re than 
they 11bould • • • • • • • • • • • • • • • • • 
e. I'• blaaad for things that aren't my fault •• 
48. I'• not independent enough •••••••••• 
ao, I '• bothered by people who find fault w1 th me 
~1. I get excited too eaaily • , •••••••• 
61, I don't like to be alone • • • • • ••••• 
1. I '• confused by the way things change • • • • 
8, I'm afr~id to grow up and face the world ••• 
10. I'm afraid of getting into trouble •••••• 
1~. l.Ue 11 too much the hlle thillt over and over 
22. I have too many (proble~~s) (things to do) all 
at one tiae ••••••••••••••••• 
24. I don't do things when I ahould • •••••• 
~. I always put thinga where I can't find them • 
35. I feel sorry for ayeelf • • • • • • • • • • • 
36. I often feel moody (depressed) (blue) •••• 
43. I'• afraid I seem conceited (atuclc•up) •••• 
44, Everyone is againat me • • • • • • • • • • • 
~9. I'a afraid of getting aick ••••••••• o 
62 o I think I '11 a coward • • • • • • • • • • • • 
63. I'a afraid I won't be allowed to be on my 
own after I graduate • • o ••••• o o •• 
13. I don't have any goal in life •••• o o o • 
14. I '• often restleta • • • • • • • • • o • • • 
16. I'• disgusted with ayaelf (dialike ayaelf 
very IIUch) • • • • • • • • • • • • " • • • • 
19. I can't do all I try to do • • •• o o ••• 




































































I 'a just never able to finish what I begin • 
I diln't get out and go after what I want • o 
I can't keep fl'OIII doing things I ahouldn • t , 
People don't treat ae right because of ay 
(religion) (parents• nationality) (race) •• 
I'm afraid to take part ln sports • • • • , 
I think scaeone 11 after ae to hurt IH • • • 

















Table.321.Probl011s ateclted on Both Adainistrations of the Inventory, 
by Boys and Girl& in Grade e·; in Area XI, Morality and 




1. I'• disturbed by people who .... r •••••• 
2. I '• disturbed by people who use dirty talk •• 
23. Death has just taken s011eone very near and 
dear to •• • • • • • • • • • • • • • •••• 
B. I wonder if it is wrong to 111oke • • •••• 
3. I '11 diltlll!bed by friends who break the law 
(do things they could be arrested for) •••• 
4. I often tell lies • • • • • • • • • • • • • • 
5, I'a sometiaes troubled by S..oral {bad) 
thoughts •••• , ••••••••••••• 
6. Jly conscience bothers me (I think I have done 
something wrong) (I feel gull ty) • • • • • • 
7, I wonder 1f it 11 wrong to drink alcoholic 
beverages (beer, wine, and the like) ••• , • 
9. Many tiaes I don't knw what 11 right and 
what ta wrong • • • ~ • • • • • • • • • • • • 
10. I don't agree with my perents about what is 
right and what is wrong • • • • • • • • • • • 
11. My parents aren't of the 1111e religion •••• 
12. I think church and Sunday school are a 
.. ate of tt.e • • • • • • • • • • • • • • • • 
13. I'a forced to attend religious services ••• 
17. I saaetiaes doubt that God exists •••••• 
20. I don't attend religious services as often 
aa I should • • • • • • • • • • • • • • • • • 
21, I worry about people who laclt faith in God, • 
24. I would like to discuss ay religion with 
persons of another religion • • • • • • • • • 
25. I '• not living up to the teachings of ay 
religion • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
14. I'm forced to say prayers dally ••••••• 
15. I wonder if I must accept certain rellgiwe 
beliefs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(0011.tim1ed on next pace) 
Grade 81 6Q-Day 












































Table .32K:.(continued) Area n. 
Probl•• 
{1) 





in God ••••••••••••••••• 
I'• afraid of God ••••••••••• 
I can't believe ln any religion. • ••• 
I '• interested in a religion other than 
•Y own • • • • • • • • • • • • • • • • • 


















-= Wt•tJ¢' gp~p« Teb]• Ji A to I.- The data pt'eaented 
to the tan that Area II !ltjjiM PPM td.th AAhm, I l'h:giMJ Htl2.th, 
cent or more of the PllPila 1n crade 8. In contrast, Area VII $Mqol 
Wla, and Area IV "21' and F!!PY 4te, contair...ed the greatest nl.Ullber 
of i11e!u eliciting netrative reutiona as problems. It is interesting 
to note tbat the great ll\1111ber of lt•a ot no concern in Area VII 
ltzbool L1 (e. indicated &grM!IIent with thAI school regimen and the absence 
of probleas in Area IV How apd f"em1]y ur,e, revealed good heme 
relatiollabips. 'l'he obvious concerns o:t: the pupils of gradll 8 are 
s1111Dar in pattern to tooaa ~ identified with toona~~ters (1) regret 
\hat their ohronclosioal ap prohibita licensing to drive, (2) worry 
onxo anticipated tallurea to IHl'it pod marks, and (3) a daep..rooted 
desire to be popular. 
The two tables 1lh1ch follow, 33 and 34, identity all the i tans 
in the inYentol"J of sicnitioantlT srea'-r concern at the 1 per cent 
and S per cent levels fer thAI boys and thAI girls respectively. 
Table ).), Itflllla ot significant]T greater eonoern to ~than to Q1rls. 
Level of Si,§t. 
I .)0, I'll not old e1101llh to dl'i'R an autoaobile • • • 5 
8. I would. like to be a bette athlete • • • • • • ' 
6. I'• not ~ 8D8Uib • • • • • • • • • • • • • ' 
(oonoluded on next pqe) 
I (cont.) 
m 
15. I han Vouble vith Q' teet 
l6 • I han ae.rt trouble • • • 
3• I don 1t know how to d&noe. 
••••• 
• • • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • • • • • • 




IOhool rd.cbt• • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
10. lf7 tatn• IIOther 800\UJh .. ot Vflr7 bad 
tb1 np t!lat uen 1t t.r-. • • • • • • • • • • • ' 
)6. K7 tatMI.' IIIOther 11 al.wQ'a c.:pl.a1JJing about 
liT IICI'ka 1lhen the7 are the beet I can gn • • 5 
V 7. I don1t lamr lllwthG' to eave aonq or spend it 5 
VII 26. Touch JNP11a bothG' M • • • • • • • • • • • 5 
VIn 9. I lll)nd41r it I could 'beocae (an eleotrioal) (a 










~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I'• too tall • • • • • • • • • • • 
I don 1t lmow how to tw1a • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
I want; otb..-11 to like .. • • • • • • • • • • • 
I tMl as it people don 1t want; .. around • • • 
I t1Jld it hard to 111M .ti'1IJI4s • • • • • • • • 
I (4on1t hue) (don't kna1l hew to piok) the 
rl&ht ol.o11Me. • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know how to speak (Ullc) correcrt~ •• 
SQu ot Q" facial t•t111'ea are (too large) (too 









Table .34. ( contintllld) 
II (cont.) 
8. I 'a not sood-loo!d ns • • • • • • • • • • • • • ' 
22. I don't kncnr how to aot with people who do 
..-one • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 24. I can't get alona with other people. • • • • • 5 
,a. I hel lonel¥ 110n ot tlw tilH • • • • • • • • 5 




14. I wollde b8v I can lmolf vJs-. to 11111"17• • • • • 5 
5. I wonder whether I'a oU •noqh to hue dates. 5 
15. I 110n4er at what ap I allnld 11111"17• • • • • • 5 
7. My tather aoth.- waits up tor .. when I'• out 
niP'• .................... . 
3· I can't tell IQ' tather JlOthco when I 10 on a 
1 
~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24. My brother stater reoeiT" _.. attention 1'rOIII 
1117 parents \han I d.o • • • • • • • • • • • • • ' 
Ito. I ..n:t.au 111 to IQ' tUber aoth.- to get 
peJ'IIUsS.oa to do ~ • • • • • • • • • , 5 
76. I'a 1ll3l'1'1ed abo\D how the draft 1dll atteot 
1lf (relats..., .. ) ( A-allda) • • • • • • • • • • • 5 
6. MJ tathC' aoth.- won 1t allow u to n.;r out as 
late as I 1DUld like • • • • • • , • • • • • • 5 
43. lff tathel:' 110thC' nn• ub rq opinion about 
~ :lapor\al!t to the r.1l;r • • • • • • • 5 
-'4. I can 1t diSOUBa tld.l:lp with 11f father 1110ther • 5 





the arMd .....-vic•• • • • • • .. • • • • • . • • ' 
I don't like aohcol • • • •• • • • • •••• 
I (don't kncnr how to nuq) (oan1t rlldlber 
what I ha9e atudiitd)• • • • • • , • , • • • • 
Sllbool 1I01'k takea too liiUCh of rq time. • • • • 
I 1101'1'7 abclu talldns 'betore tlw olaaa • •• • 
01:11' lllll'ld.na (ardtnc) qat• 1s unfair •••• 








Table ~. (oonUnWid) 
:"a! 
Level ot S11fl''Mf 
VII (oont.) 
l,. Ouzo school has too 1W'17 orolillll (pnp) (sets) 
(o~) • • • • • • • • • • • • • • • • .. • ' 
:U. I don'" haft fmG'IICb treedaa 1n school • • • • 5 
52. I don't lcnow how to Sapove rq aarlts (grades) 5 
64. I feel too old tor my olasses • • • • • • • • 5 
78. SoM teachers b'l.aM .. te things I don't do. 5 
81, Selle ~~ don111 like ••• • • • • •• • • 5 
82. SCIIUI '\u.oh81:-a shov tbAQ' 11.ke scae PllP1la and 
don't like otb8l's • • • • • • • • • • • • • • 5 
88. I dillike Bohool so IIUIIh I can hardly s'lland it 5 
VIU 1. I don't '!Uidenand rqaelt • • • • • • • • • • 5 
















I wnd.er 1t I'll ~ tn a job • • • • • • • 
I don1t know .nat I want to ba. , •••••• 
I don•t la:mr what to s1at;r 1n h1ch school • • 
I wonder 1t I'• t-a!dnc the rilht wbjeots • • 
I'd like to lmov how t.o deftlop character • • 
I 11W1"7 a,bout the (ate.) (hJdropn) 'bollb. • • 
I oa.n1t do 111Ul111hinp o'\her people can do •• 
I often do illna wt.thollt \ll1nld.ng • • • • • 
I don't think Ir• 'IIOl'ldna ~ bard as I can. • 
I worl'J about .nat otlhes ~ • • • • • • • • 
I wolldar what my .tut\ll'G wt.ll be • • • • • • • 
I don 1t lalov hov to (pq att.ntion) (work or 
arb~ ~Cl) • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I spenc1 too IIUOh 11me ~~ • • • • • • 
I teel. I'a not wanted • • • • • • • • • • • • 
'"~ clon1t undvstand ........... . 
I don't like rq nau. • •••••••••• • 
I'a atrald ot dlinl ••••••• • • • • • • 
I teel. llllCC'tain ('llllS'Ift) about ~· • 
I need to learn to depend on 1117sel.t • • • • • 
I'• ab'aid ot wk1ng 111s11akes • • , , •••• 
I %liMid SOIUOne to 11,. • adv'ioe •• • • • • • 




















21. I tllnt. 801111Jthing '1W7 liiiOh but don 1t think I 
can aet. it • • • • • • .. • • • • • • • • • • ' 
28. I dontt. pt \b1np 4one tthi.oh I'a supposed 
topt4one ••••••••••••••••• 5 
29• I torpt to do tbi.np I should do. • • • • • 5 
11• other people h&Ye too NDJ things I 1d like 
to have and pt 118 do too Jll.ll1 thinp I 1d 
like to de • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
Ito. People \alk about u beldnd rq back• • • • • 5 
42. ~boq notioes u aDi ldlat I do 1110re than 
the7 111ould. • • • • • .. • • • • • • • • • • ' 
50. I'a 'bo\Mred b7 people wbo t1nd fault with 
................ Ill • • • • • • • ' 
61. 1 don•t l.1lut to be al.Ollll • • • • • • • • • • 5 
tabl ...... 
1. The ditterenoes in pero~s of mention by bofs and girls, 
~ivel¥1 were aicnif1oant at the l per oent level fOl' 
14 prob'l.elu. In all the• oues the problems W8X'e of 
p.atC' eODIM.l'D to the girls. 
2. '1'M ditt•uoe• 1n p~s ot mention by boya and girls, 
:naptllrt.i'ftl¥1 were aignit1o.ant at the 5 per cent level for 
59 pt'Obl••• In 47 of \ban oases the peromapa were 
gnat.. tor the girls. 
., ' . 
...._ .... :..J...A. 
,_ .... 
4. ApJlroxiutel¥ all ot the ]Z'Oblelu of aignit'ioantly greater 
CIOIICIC'Il to the \lo;ys wen the same as those ot conoarn to 
the boJS of grade 7. 
5. 'l'bat the itas at the l per cent level concentrated in 
the areas oonoerned with the dash-a tor the approval. of 
oontemporal'ies, self-evaluation, and su.aoeu in school. 
Despite the obvioua attent.ltm given to personal adOl'Tilent, 
dress and oosmetioa, it is interesting to note that the 
4tlttenlsls of J*'sonal beaut;y and appearance are not iteu 
attaining ditterenoes in parc•ntages ot signiti.oantl;y 
greater ooneern to the girls. Quite the reverse, the girls 
show a sreater lll&tul'ation ot thought 1n their recognition 
that the individual acqld.rft happiness and satisfaction as 
a ..U.-adjuted !Uld approved Ulllber of a group rather than as 
an individual alone • 
.. temion is called to the tan that Area XI M(!r•Ujz and 
,,, riQlH oontained no :FQbl..s ot sisnif:l.oantl;y greater concern to 
eitluitr the bois en" the girls. I1l .._. blprobable that these boys 
and atrla had 8\IOh oomplete und~ of the tenets of their faith 
and appreciation of moral principles that no doubts were enpndered 
in 11heir lll1.llU to the extent ot beooldng :FQblae. '1'ba 110st J~Nbable 
e:r;planation is a OOil}llacent att1t1lde derl;nd trom an 'Wlquelltioning 
or an s-&t\'IZ'e lllnd. 
It i.a eqaal.lJ 8\i&'JIE'iainc that JJO iteu relati.Te to school lite or 
IOhool ncoas bad 8i.gn1!1o8110e tor the bo7s1 especi.al.l7 in view ot 
tba areat ~ 1111111teeted 1n traimnc tor M'l'ln "fOC&tions. OM 
u:pl anation .., be the mete~ ot a 4et1JI1 te oeJl'tai.nt:r ot a future 
t1eld ot endMTor. 
OHAP'l'll't VI 
PlilRCIIi1'8 ~tnaiCIIS Of l'1'BIIS 11ARDD AS PROBLIXS IN 
BOTH AllmliS'l'RATIOIIS BI THI PUPILS OF GRADlil 9 OF THE 
60-DAI-IIITBRVAL GROUP 
Soopt Qt +.Q• gMpttr •- 'l'h1s chapter records the responses of 
titt;r-nirle pupils in 8Qde 9 who oheokecl the im'entor7 tor the 
second. U.. after an intenal of s1xt7 dqs, Table -'' A to K shoW'S 
the J*'Ointap !l'equenoies vi \h llbioh these pupils checked eaoh 
it• in the ltmmt0l"7 both ta. .. , The pattern establishecl in 
Chapters IV and V relative to the 1tas of statistical signU'ioance 
11 utntained in the pre .. nt ohapt•. 
Table ''A• Probleas Cheokecl in Both Adllinistrations of the Inventory, 
b7 Bo71 and Girls in GradAt 9, in Al"'a I, PhTsioal Health, 
Fitne .. , and Saflt71 Distributed According to N11111erical 
and. Peromap Frequencies 
Probl•• 
30. I 1a not olcl enov.ch to drive an autc.obile • , 
8, I 110uld like to be a bette athlete • , •• , 
2.). I'• allla11 nll'WOWh • • • • • • • • • • • • • 
1,, I han tro'llble with a,.. felt ••• , ••••• 
29. I don't knov hov to swia. , ••••••••• 















































I don 1t get up as eerl.J as I should •• , • • I'• overweight (too £at). • ••••••••• I'• not u poown-up pbJaioallJ •• -q .t'rienda. 
I '• allergic to certain foocls o»- s\Jb1t.noes • 
I have poor ere•isbt • • • • • • • • • • • • 
I have to veer llaaaea. • • • • • • • • • •• 
I have tll'oubl.e w1 th -q teeth. • • • • • • • • 
I haTe sinus tll'oUble. • • • • • , • , • • • , 
I &et tired eaftl.7~ •• • • • • • • • • • • • • 
I ott.n teellipt-headed (diUT) , • • •• , 
I don't pt etiCIUCh sleep. • , • • • • • • • • 
I don't know whether I should 111101te • • • • • 
I 1a una.rv.i&ht (too thin), • • • • • • •• • 
I'• not ~trona enouch • • • • • • • • • • • • 
I have astt.a •••••••• • • • • • ••. 
I wuld lilt• to build JITSelt up througlt 
pbJaioal e~1ae • • • • • • • • • • • • • • 
I need to know JIOl'e about sex (bod)' changes 
at -q ace) (new bo4J 1'1mction•) ••••••• I'• too abort-. • • • • • • • • • • • • • • • 
I'• too tan • • • • • • • • • • . • • • • • 
I ottan have earaches • • • • • • . • • • • • 
I can't hear ...U. • • • • • • • • • • • • • • 
Poor Ualth keap• me out ot llllllT activitie• • 
M7 JIIUOles alwaJ8 ache. • • • • • • • • • • • 
I can't take pert in sports • • • • • • • • • 
I don 1t ha-ve tiae to eat right • • • • • • • 
I don 1t 1tnov what to eat to iaprcmt arself. • 
I have heart tll'ollble , , , • • • • , • • • • 
I haTe •"-'• • • • • • • • • • • • • ••• I'• siok T~ otten. • • • • • • • • • • • • 
I '• Cldtward 1%14 Ol\llll81• • • • • • • • • • • • 
I don 1t ha-ve the chance to eat tl'.e right foods 
-": cll_..) 
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TableJ:ii.P:roblems Checked on Both Adllinhtntions of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9t in Area IIt Getting Along 
with Others• Distributed Acco:rding to N111erlcal 
and Percentage Frequencies 
Problema 
43. I want others te like ae • • • • • • • • • • 
416. I'm not as popular (well•liked) as I would 
like to be • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~. I have poor akin (bad co.plexlon) •••••• 
21. I don't know how te say "Ho" without hurting 
the other person's feelings •• • •••••• 
26. I'a dlltvrbed by people who "ahow off" ••• 
48. I'a (never) (alaoat never) invited anywhere. 
2. I have pOOr posture • • • • • • • • • • • • 
12. I'• nervous when I talk to people •••••• 
13. I don't know what to aay when I first meet 
ea.eone • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
30. I don't know how to act with people who take 
advantage of ••· • • • • • • • • • • • • • • 
44. I don't like doing certain tbinga in o:rder 
to be popular • • • • • • • • • • • • • • • 
56. I wonder 1f I have any real frienda. • • • • 
57. I 1m afraid of losing ay friends ••••••• 
6. My hair doean't look good •••• • • •••• 
8. I'a not good-looking •••• • • • • • • •• 
37. I don't know how to act with people who uke 
fun of ae (laugh at me). • • • • • • • • • • 
49. I feel as if people don't want ae around •• 
52. I feel lonely most of the tlae • • • • • • • 
~. I find it hard to uke friends • • • • • • • 
7. My fingernails don't look 9ood • • •• • •• 
17• I argue too much •••••••• • • • ••• 
53. I'a bothered hy people who apread goasip 
about •• •••••••••••••••••• 
55. I don't have many friends. • • • • • • • •• 
19. I often "atreteh the tzuth" when I tell 
ICIII.&th1ng • • • • • • • • • • • • • • • • • 
25. I don't understand why acae people -act the 
way they do • • • • • • • • • • • • • • • • 








































' 10** g 10** 






Table 3!iB.(conUnued) Area II. 
TiT 
27. I don't know how to act with people who are 
conceited (stuck-up) (snobblth) ••••••• 
40. Mean people worry ae • • • • • • • • • • • • 
58• One of ay friends has a bad nplltaUon. • • • 
11. (I'a afraid) (I don't like) to aeet people •• 
15. I'a not good at talking with people ••••• 
29. I don't know what to do about people who 
aren't dependable •••••••••••••• 
39. People with phyaical o:r aental defecte 
( weaknaaaea) wo:r:ry •• • • • • • • • • • • • • 
18. I tell things I shouldn't • • •••••••• 
20. I don't know how to keep ptOple fr. feeling 
not .. nted • • • • • • • • • • • • • • • • • 
28. I don't know hew to act with people who (say 
things they do11't aean) (preteacl to do what 
they don't do) • • • • • • • • • • • • • • • 
31. I don't know how to act with people who 
t:reat ae like a child • • • • • • • • • • • • 
33. I don't know how to act with ·pteple who 
think aoney il everything • • • • • • • • • • 
3-4. I don't know how to act with people who b:rag. 
47. Scae boys g1:rla a:re told not to have anything 
to do with u •••••••••••••••• 
50. I'a annoyed (diatu:rbed) (alba:r:raaaed) by my 
nlctnaae • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. I have a physical defeet •••••••••• 
4, S•e of ay facial featu:rea are (too large) 
(too ... 11) ••••••• • ••••• • ••• 







right clothes • • • • • • • • • • • • • • • • 
I can't keep ayaelf neat•lookl"'. • •••• • 
I don't know how to apeak (talk) co:r:rectly •• 
I can't get along with other people ••••• 
I don't know how to act with people who are 
aelfiah •••••••••• • • • • • • • • • 
I don't know how to act with jealous people • 
I don • t know how to act with people who 
la119h at thingl they know 11 ttle o:r nothing 
about • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 




















































Table 3~JJ.(continued) Area II. 
P:roble~~s 
(1) 
e. I don't know how to act with people who say 
I '• a prude (too proper) (too correct in 
the way I talk and behave) ••••••••• 
3. My face is badly scarred (•rked)• ••••• 
16. I can't talk with older people • • • • • • • 
22. I don't know how to act with people who do 
wrong •••• , • •- • • • • • • • • • • • • • 
23. I don't know what to uy when I disagree 
with other people • • • • • • • • ••••• 
38. I don't know how to aet with people who are 
•uch older than I • • • • • • • • • • • • • 
41. I can't get along with persons of a certain 
nationality or race •••• • • • • • • • • 
42. I can't get along with persona of a certain 
religion .................... . 
51. I don't want people to know I un't hur 
well • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 







































by Boys and Girls in Grade 9, in Area III, Boy-Girl Relation-
ships, Distributed According to Numerical and Percentage 
Frequencies 
Grade 9a 60-Day 
Probllllll • '1 
P .... Cent .. 
Ul l2l l3l 
I 1111 bothered by boys who ahow no respect for 
girls and no courtesy toward thea • • • • • • 
I'm baahful (shy) (self-conscious with boys 
11 g 19** 
girls • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 10 17 
I can't get a certain boy girl to notice ••• • 10 17 
I don't know how to dance •••••• •••• 6 10 I would like to go out with older boys girls • 6 glOH 
I don't know how to act at tocial affairs of 
groupt of ay own age • • • • • • • • • • • • • 5 8 
I wonder whether I'a old enough to have dates. 4 g 7* 
I wonder how I can know whca to Nrry ••••• 4 7 
I have broken off with a boy girl I like • •• 3 g !:>* 
I receive attention fr011 a boy girl I don't 
like • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 5 
I '• bothered by the •Y boys girls act on 
dates • •••••••••••••••• • • • • 3 5 
I think about boys girls too auch. • • • • • • 3 5 
I don't underttand boys girls ••••• • • • • 2 3 
I wonder at what age I should Nrry •••• • • 2 3 
My friend and I like the uae boy girl • • • • 1 2 
Table,351:l.Problems Ctecltecl on Both Adllllnhtrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area IV, Hc:ae and Family 




23. My brother aliter h llwaya caualng me 
trouble • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
34. My father mother 11 always ccaparlng me w1 th 
ao.eone else. • • • • • • • • • • • • • • • • 
36. My fathet' mother is always c«~~plalning about 
my aark.a when they are the b"t I can get. • 
31. My father mother 11 alwaya criticizing 
(blaming) (nagging) me • • • • • • • • • • • 
24. My brother liater receives 110re attention 
frc:a my parenta than I do. • • • • • • • • • 
33. My father mother is alwaya expecting too 
auch of me • • • • • • • • • • • .• • • • • • 
1. My father mother won't allow ae to have 
dat•a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
16. My father mother won't allow ae to uae the 
telephone (when) (aa often as) I like •••• 
25. I have to take care of other children in the 
family too often • • • • • • • • • • • • • • 
44. I can't dhcuSI thinga with ay father mother 
61. My father mother h often nervous and 
irritable • • • • • •• • • • •• • • ••• 
6. My father mother won't allow ae to atay out 
aa late aa I would like. • • • • • • • • • • 
10. My father mother accuses ae of very bad 
thlnga that aren't true ••• • • •••••• 
39. My father mother prlea into ay private 
affairs • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
41. I'm afraid to toll my father mother when 
I've done something wrong ••••••••• 
47. I'm unhappy at home • • • • • • •••••• 
64. I'd llke to be more helpful to ay parenta. • 
72. I have no privacy {place to ayaelf) at home. 
7. My father mother wai ta up for M when I '• 
out nlghta • • • • • • • • • • • • • • • • • 
11. My father mother treats M like a amall child 
(continued on next page) 
Per C:ent 




































Table 3~ D (continued) Arn IV. 
(1 \ 
20. I have to depend on rrry parents for money • • • 
26. 1 can't get along with rrry grandfather grand-
•other •••••••• • • • • • • •• • • • • 
27. I have to work around hcae too much •••••• 
28. My father mother diellkee eaae things I do • • 
37. My father mother h always taking away my 
privilegea •••••••••• • ••••••• 
38. I'm often the cause of flllily quarrels 
(parents argue about thinga 1 do) ••••••• 
43. My father mother never aaks my opinion ab011t 
anything important to the faally ••••••• 
45. My fath•r mother aeldca or never believes, 
what I lay • • • • • ••• • • • •• • • • • • 
59. My father aother has to worlt too hard ••••• 
74~ I'm never able to get rrry haaeworlt done • • • • 
76. I'm worried about how the draft will affect 
my (relatives) (friends) • •• • •••••• • 
17. My father mother won't allow me to decide on 
my future occupation , • • ••••••• • • • 
19. My fathe:r mother won't allow me to baby-sit •• 
22. My father mother inailts that I lnm to play 
a certain musical instrument • • • • • • • • • 
40. I scaetimes lie to my father mother to get 
peraiseion to do eoaething • • • • • • • • • • 
46. I don't feel like a rnl maher of my fuily • 
52. I'm thinking of leaving hCIIIe • • • • • • • • • 
65, I want to go to work to help out at hcae, but 
I • a too young • • • • • • • • • • • • • • • • 
73. I have no place at haae to study • • • • • • • 
2~ My father mother won't allow me to see any one 
boy girl as often as I would like. • • • • • • 
12. My father mother worries if I don't c0111e 
directly home fraa echool • • • • • • • • • • 
14, My father mother won't allow me to choo&e 
my own clothes • • • • • ! • • • • • • • • • 
l!:l. My father mother won't allow me to smoke ••• 
18. My father mother won't allow me to work part-
ti•• • . . . . . • . . . . . . • . . • • • • . 





















































Table 3~D.(continued) Area IV. 
Grade 9t 6Q-Dey 
Probleaa T. , 1 G:raun 
P•r C.nt 
ttl l2l en 
32. I '• afraid of II}' father uther • • • •••• 
35. My father uther adsunderstands ae ••••• 
49. I '• sQIIetillea aahalled of thlnga ay parenta 
do or say • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~7. Both of ay parents work • • • • • ••• ••• 
~8. My aother hat to work to help aupport ua • • 
67. My father mother wanta ae to aave all I eam 
70. We need a larger place in which to live. • • 
3. I can't tell my father aothe:r when I go on a 
elite •••••••••••••••••••• 
4. My father aother wanta me to go w1 th a boy 
girl I don't like ••••••• • •••••• 
~. My father aother won't dlow u to be out on 
achool n·ights • • • • • • • • • • • • • • • 
e. My father aother won't allow u to go to 
achool affaira after achool houra •••••• 
9. My father 110ther won't allow u to choose 
IIY awn friends • • • • • • • • • • • • • • • 
21. I don't agrea with ay father mother about II}' 
out•of•tchool activitiea •••••••••• 
29. I think aCIIDe atllbera of II}' faily dbUke ae 
48. I'a often afraid to go hCIIDe• • • • • •• • • 
~. There'• too auch drinking in our~ •••• 
51. I dialike ay father aother very much •••• 
~4. My parenta are separated • • • • • • • • • • 
56. I have no brothera or aistera. • • • • • • • 
60. We have serious sickneaa in ou:r faily ••• 
~. I'm worried about (relativea) (frienda) in 
the a~ services • • • • • • • • • • • • • 
13. My father aother won't allow ae to use 
•ke-up • • • • • • • ••••••••••• 
30. I can't get along with wry stepfather 
tteJ:aother • • • • • • • • • • • • • • • • • 
42. My father mother hal little or no interest 
1n what I do • • • • • • • • • • • • • • • • 
53. My father mother is dead • • • • • • • • • • 
!~. I'm adopted ••••••••• • • •• • • • 























































Table 3J D ;(continued) Area IV. 
Grade 9• 60-0.y 
Probl.. T ol 
r PAt" C•nt 
lll 121 T3} 
62. My father mother haa to give up too IIUc:h for 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
63. My father mother doea too much for ae •••• 
66. My father mother takea moat or all of what 
I urn ••••••••••• • ••••••• 
68. We can't afford an autalobile •••••••• 
69. We don't have a (radio) (televiaion aet) •• 























by Boy& and Girls in Grade 9, in Area V, Personal Finance, 
Distributed According to NIDerical and Percentage Frequencies 
Grade 9• 6o-Day 
Problema T, ol 
p.,. Cant" 
71) l? (3) 
I don't have enough money • • • • • • • • • • 3 5 
I don't get enough allowance • • • • • • •• 3 5 
I want to earn money • • • • • • • • • • • • 3 5 
I spend money foolishly • • • • • • • • • • • 2 3 
I '• not paid enough for work I do • • • • • • 2 b3* 
I can't afford bua or car fare to school. • • 1 2 
I can't afford 1111ny things I need for school. 1 2 
I don't get an alla.ance •••• •"• •• • • • 1 2 
I don't know whether to seve aoney or 
spend it ••• c • ~ •• • • • • • • • • • • 1 2 
Table J51'.Probl•a Checlted on Both Adlainiatrationa of the Inventory, 
by Boys and Girls in G:nde 9 1 ln Area VI, Interests and 




11. I worry about getting work done on tllae ••• 
9. I would rather be alone • • ••••••••• 
2. I don•t have enough different things to do •• 
4. I'• restless •oat of the time •••••••• 
1. I seldom have anything interesting to do ••• 
8. I get tired fraa too auch activity •••••• 
12. I don't know how to plan •Y tille each day • • 
3. I don't know how to find out what I would be 
interested in •••• • ••••••••••• 
~. My job, or other out•of-acheol activities, 
interfere with my atudiea 1 or other in-school 
activities • • ••••••••••••••• 
6. My work interferes with things I'd llke to do 
7. I spend time in 1chool activltie• and sports 
when I should be working. • , • • • • • • • • 
10. I spend teo much time on (:radio) ( televiaion) 
(aovies) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 




























Table;5G.Probl .. s Checked on Both A~iniatrstions of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area VII, School Life, 
Distributed According to ,._erlcal and Percentage 
Frequencies 
fiT 
~1. I'm worried about ay .arks (grades) • , ••• 
34. I have difficulty with certain subjects ••• 
49. I '• nervous when I '111 taking a teat • • • • • 
3S. I'• nervoua in front of the clasa ••• , •• 
~. · I wonder if I' 11 peal • • • • • • • • •••• 
40. I worry about talking before the claas, • • • 
9. I can't do ay schoolwork aa faat aa I'd like. 
33, I don't think I'll aake the honor roll 
(honor society) ••••••••••••••• 
39. I can't do arltbllletic well enough •••••• 
48. I '111 afraid to take teata • • • • • • • • • • 
10. Schoolwork takea too much of IIY tillle. • • • • 
32. I (don't know how to atudy) (can•t rea•ber 
what I have atudied) • • • • •••••••• 
20. I would like to take a greater part in 
achool aotivitiea •••••••••••••• 
42. I put off doing ay aaaignaenta. • • • • • • • 
~3. I 'a failing in one or aore of ay aubjects • • 
77. I'a bothered by teachera who won't Uaten to 
aore than one aide of a queation. • • • • • • 
~. SCilla teachers think their aubjects are the 
only ~rtant ones ••• • • • • • • • • • • 
66. I'• bothered becauae ••e teachers don't 
liaten to what the pupil• IIY • • • • • • • • 
70. I 'a bothered by teachers who allow their 
personal feelingl to rule thea. • • • • • • • 
82. SCIIIIe teachera ahow they like a•e pupila 
and don't like other• ••••••• • •• • • 
2. I don't like achool ••• • • • • • • • • • • 
4. (One) (More than one) of ay aubjecta il dull 
and uninterelting •• • •• • • • • • • • • • 
29. Many pupil• in our achool cheat • • • •••• 
~. Our marking (grading) ayat .. la unfair •••• 
79, SCIIIIe teacher• are alway• picking on ae •••• 
1. School ia not helping ae aa auch aa it ehou1d 



















































I'm taking subjects that will never be of 
any help to •• • • • • • • • • • • • • • • 
I don't have enough tiae to study ••••• 
I would like to get into a certain crowd 
(gang} (set) (cliques) •••••••••• 




office • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
27. Some claasrooms are too noisy ••••••••• 
41. I can never get started on ay hcaework • • • • 
47. Taachera don't mark (grade) alike ••••••• 
52. I don • t knaw how to iaprove ay aarka (grades) 
55. Scae taachera expect too IIUch of ae •••••• 
26. Tough pupils bother ae •••••••••••• 
46. Some taachers aark (grade) me according to 
what they think I can do, not by what I can do 
58. SCIIIMI teachers don't appreciate the extra work 
I do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
62. I never knaw what aoae taachera want ae to do. 
67. I'm bothered because aCJae teachers are un-
cooperative (you just can't work with thell or 
for th•) . • ••••• • • • • • • • • • • • 
73. SCJae teachers (uke fun of) (insult) me 1n 
front of the claea • • • • • • • • • • • • • • 
81. Some teachers don't like aa ••••••••• 
87. I dislike one or more of ay taachera very much 
88. I dlallke school so 1111ch I can hardly stand 1t 
6. I don't knaw what I'a 1\appoaed to do in thia 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. OUr school day 1a too long •••••••••• 
13. We don't have enough worth-while things to do 
(activities) in school. • • • ••••••• • 
15. OUr school has too aany crowds (ganga) (seta) 
(cliques} •••• • • • • • • • • • • • • • • 
18. We need aore (hobby) (subject) clubs in our 
school • • • • • • ••••••••••••• 
















































Table 31Q.( continued) Area VII. 
Probleas 
{1} 
21. Pupils with good .. rks (grades) are left out 
when a party is planned • • • • • • • • • • • 
28. Our achool has eaae unfair rules. • • •••• 
37. Saae of our textbooks don't explain things 
well • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • 
38. I can't read well enough •••••••••• 
43. My schoolwork is checked ( .. rked) (inspected) 
too much • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
59. SCIIIe teachers won't let ae .. ke up work ••• 
65. I wonder whether I should quit school ••• • 
68. I'm worried by teachers who are 1et in their 
ways ••••••• • ••• • • • • • •••• 
3. I don't under1tend why we have to go to 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
14. Our 1chool doesn't give .. ny pupil• a chance 
to use their abilities and talents •••••• 
17. We need more 1ocial affairs in our school •• 
23. I don't have enough freedaa in lchool •••• 
25. I don't like to ask peraislion to leave the 
ro'*' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
30. I aomett.ea skip claaaea • • • • • • • • • • 
44. My 1choolwork b not checked ( .. rked) 
(inapected) enough ••••••••••••• 
57. Scae teacher• threaten ae when I don't do 
ay work • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
61. SCilla teacher• never encourage or help ae ••• 
63. I feel too young for ay cla11ea • • • • • • • 
72. I'm worried about teachers who get angry 
too easily •••• • ••• • • • • •• ~ •• 
75. Scae teacher• frighten me • • • • • • • • • • 
76. I 'a bothered by teachers who {have ~d 
IIIMers) {•how no respect for pupils) •••• 
S4. I'm bothered because •cae teachers don't 
treat us pupil• like grown-ups • • • • • • • 
66. I would like to know how to get along with 
certain teacher• • • • • • • • • • • • • • • 
a. Our school schedule confuse• ••• • • • • • • 
11. I don't have enough work in 1chool • • • •• 
(continued on next page) 
Grade 9a 60-0ey 
....... '1 
Par Cant. 

















































Table 3~.(contlnued) Area VII. 
P:robl•• 
Grade 9~ 1 ~o-Day 
Per cotnt 
(1} 12) Ill) 
19. We should have more after-school activities • 0 0 
24. I have too ncb freed111 ln school • • • • • • 0 0 31. I'm (absent) (terdy) too .uch •••••• • • 0 0 36. I can't telte part ln clasaworlt because I 
1tutter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
54. I can't play on tea.a because I'• falling •• 0 0 
60. Saae teachers keep me after school frequently 0 0 
64. I feel too old for ay classes • • • • • • • • 0 0 
65. I wonder whether I should quit school •••• 0 0 
71. saae flighty (dizzy) (giddy) teachers 
worry me • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
74. S~~ae teachers say I'm not brought up right 
at haae ••••••••••••••••••• 0 0 
78. Saae teachers blue me for things I don't do. 0 0 
eo. Same teachers aeldaa or never believe me ••• 0 0 
83. Our school 1a not fair to pupils of one or 
more (religions) (:races) (nationalities) ••• 0 0 
85. s- teachers do things they tell us not 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 

















by Boys and Girls, in Grade 9, ln Area VIII, Heredity, 
Distributed According to N\aerlcal and Percentage frequencies 
Probl•s 
{l} 
I would like to know how to develop ay 
personal! ty • • • • • • • • • • • • • • • • • 
My urlts (grades) raaain the ... e no matter 
bow hard I try. • • • • • • • • • • • • • • • 
I try hard and can't get good marks (grades). 
I can't get the highest IIUirk in certain 
aubjects • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder what my real mental ability 11 ••• 
SQIIe persona are aueh 11111arter than I. • • • • 
I don't understand myself •• • • • • • • • 
I don•t know why I'a good in saae subjects 
and poor in others • • • • • • • • • • • • • • 
I would like to be able to do saaething well • 
I WOQder 1f I could becaae (an electrical) 
(a mechanical) (a eh•ical) (an architectural) 
engineer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder 1f I could becQIIe a p:rofeuional 
(baseball) (football) (tennis) player ••••• 
I don't think x•a smart enough to go to college 
I wonder 1f I could becaae a professional 
mua1c1an • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder 1f I could beeaae a professional 
dancer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Saae teachers think I should do as well as 
othera in ay faaily ••••••••••••• 
I wonder 1f I could becaae a profeaslonal 
artist • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder if I could beeQIIe a profeaslonal 
pilot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder 1f I could becQIIe 1 professional 
golfer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Per :ent 

































Table),I,Probl_. Checked on Both Adlainiltrat1ons of the Inventory, 
























the Future, D1ttr1buted According to Nuaerical and 
Percentage frequencies 
Grade 9a 60-Dey 
Problllllls 
(1) 
I wonder if I'll get into the college of 
my choice • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know what I want to be •••••• 
• • 
•• 
I want a auaaer job • • • • • • • • • • • • • 
I don't know which college to attend ••••• 
I wonder how I can pick the right career 
(job) (occupation) • • ••.••••••••• 
I wonder 1f I ahould drop a subject I'm 
poor in • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I have too .. ny tubjecta. • • • • • • • • • • 
I know what I want to be, but don't know how 
.uch chance I have. • • • • • • • • • • • • • 
I don't know how to go about getting a job •• 
I don't know what to ttudy in high achool •• 
I wonder if I'll ever get a job ••••••• 
I want a part-tlae job • • • • • • • • • • • 
I need a job and I aa too young for a work-
ing pe~it ••••• • • • • •• • • • ••• 
I don't believe school it helping 11e toward 
the job I want • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder if I '11 taking ·the right aubjectt • • 
I with we had a gaaes-and-apertt program 
for all pupil• • • • • • • • • • • • • • • • 
I'm not sure whether I should go to college • 
I don't like the job I now have ••••••• 
I wonder if I should quit achool at the end 
of Grade 8 or 9 • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder if I thould quit achool before 
fillithlng Grade 12 • • • • • • • • • • • • • 
I don't think I'll in the right kind of achool 
I can't take s•e aubjecta I want because of 
required subjects • • • • • • • • • • • • • • 
I want to take aubjecta that help w1 th 
practical living • • • • • • • • • • • • • • 


















































Table 3~I.(continued) Area IX. 
Grade 9e 6o-O.y 
Problems ol 
-~ ~'t ·5 ~Ji_ _II '••-:::, 
Par Cant 
Ul (2} (3} 
21. I have too aany study periods , ••••••• 
22. I have too .. ny gya periods • • • • • • • • • 
24. Our achool givea too little attention to 
pup11a who aren't going to college •••••• 
~. I den't want to go to college and need to 









/.1 ...... r-· 
·.Jl_'t ""\ ;·:· 
Tablel:UoProbl- Cheeked on Both Adlainhtrat1ons of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Ares x, Mentel-&aotional 




5. I worry about •r • • • • • • • • • • • • • . 
6. I worry about the (at•) (hydrogen) bl8b. • • 
31. I don't think I '• working as hard as I can •• 
9. I'm afraid of making mistakes •••••••• 
3. I worry about present world conditions •••• 
7, I need to l .. rn to depend on ayaelf ••••• 
14. I'a often restless •• • • • • • •••• • • 
36. I often feel moody (depressed) (blue) •••• 
38. I feel I'm not wanted • • • • • •••••• 
50, I 'a bothered by people who find fault with me 
53. I'm afraid of high places (falling) ••••• 
58. I'a afraid of doctors and hotpite1s ••••• 
60, I'm afraid of dyingv •••• • • • • ••• • 
65, I'd like to know how to develop character •• 
4. I worry about the future of our country • • • 
10. I'm afraid of getting into trouble. • •••• 
16. I'a disgusted with ayaelf (dialike myself 
very .uch) • • • • • • • • • • • • • • • • • 
22. I have too many (probles) (things to do) 
all at on• t~e • • • • • • • • • • • • • • • 
26. I often do things without thinking •••••• 
28, I don't get things done which I'm supposed to 
get done • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
39. People don't understend ae ••••••••• 
45. I'm blamed for things that aren't my fault •• 
46. I worry about what others NY • • • • • • • • 
52, I can't control my te.per. • • ••••••• 
11. I'm afraid of falling in what I try to do •• 
19. I can't do all I try to do •••••• • •• 
20. I can't do •ny things other people can do •• 
21. I want t18athlng very IIUch but don't think I 
can get 1t ••••••• • • • ••••••• 
(continued on next ptge) 






























































































I spend too much time daydreaaeing • • • • • • • 
I feel sorry for myself •••••••••••• 
People talk about me behind my back • • • • • • 
Everybody notices me and what I do more than 
they should • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Everyone ia againat me • • • • , • • • • • • • 
I don't like my name •••• , •••••••• 
I have bad dr ... s • • • • • • • • • • • • • • • 
I'm afraid of getting sick ••••••••••• 
I'm afraid to grow vp and face the world •••• 
I wonder what my future will be , ••••••• 
I sometimea think of killing ayaelf • • • • • • 
I don't do thinga when I should •••••••• 
I always put thinga where I can't find them •• 
I forget to do thinga I should do • • • • • • • 
I don't know how to (pay attention) (work or 
study hard) • • • • • • • • • • • • • ••••• 
I don't get out and go after what I want •••• 
Other people have too MAY things I'd like to 
have and get to do too many things I 'd like 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I'm not independent enough. , • • • • •••• • 
People tease (play trickt on) (make jokes 
about) ae • • • • • • • • • • • • • • ••••• 
I get excited too easily ••••••••••• 
I think someone is after me to hurt me ••••• 
I'd like to know how to get rid of a bad habit. 
I'm confused by the way things change • • • • • 
I feel uncertain (unsure) about everything ••• 
Life is too much the same thing over and over • 
I need someone to give me advice • • • •••• 
I'm just never able to finish what I begin ••• 
I can't keep from doi11g thlftVS I shouldn't, •• 
I'm afraid I seeM conceited (stuck-up) • • • • 
I'm afraid to take part in sports ••••••• 
I don't have any goal in life • • ••••• • • 
I'm always late •••••••••••••••• 
(continued on next page) 
Grade 9a 6o-Day 



































































Teble 3liJ (continued) ArM X. 
Grede 9• 6o-Oey 
Problema 1l G .. ntJ 
Per C:.nt 
(1) {2} (3 
41. People don't trMt me right beceuse of my 
(religion) {perenta' netionelity) (rece) ••• 0 0 
57. I'm efreid of seeing sick or hurt persons. • • 0 0 
61. I don't like to be elone ••••••••• • • 0 0 
62. I think I '• a coward • • • • • • • • • • • • • 0 0 
63. I 'm If reid I won't be allowed to be on my own 
after I graduate ••••••••••••••• 0 0 
Table.,lt.Probl•s Checked on Both Adlainiatrations of the Inventory, 
By Boys and Girls in Grade 9~ in Area XI 1 Morality and 




1. I'• di1turbed hy people who swear •••••• 
2. I'm disturbed by people who use dirty talk •• 
6. My conacience bothers me (I think I have done 
something wrong) (I feel guilty) •••••• 
17. I sometime• doubt that God exlata •••••• 
21. I worry about people who lack faith in God •• 
3, I'm diaturbed by friends who break the law 
(do thinga ti1ey could ba arrested for) •••• 
20. I don't attend religiwa ae:rvices as often 
aa I should • • • • • • • • • • • • • • • • • 
23. Death baa juat taken scaeone very near and 
dear to •• • • • •••••• • ••••••• 
25. I '• not living up t\l the teachings of my 
religion • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
5. I '• scaetilles troubled by ilaoral (bad) 
thoughta • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • 
a. I wonder if it is wrong to SMoke ••••••• 
9. Many timet I don't know what il right and 
what 1s wrong • • • • • • • • • • • •••• 
10. I don't agree with my parents about what ia 
right and what ia wrong • • • • • • • • • • • 
11. My parenta aren't of the 11111 religion •••• 
15. I wonder if I must accept certain religious 
beliefs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
18. I'a afraid of God ••••••• • •••••• 
26. I don't understand my own religion •••••• 
4. I often tell liea • • • • • • • • • • • • • • 
7 • I wonder if it h wrong to drink alcoholic 
beverages (beer, wine, and the like) ••••• 
12. I think church and Sunday school are a waste 
of tiae • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
13. I'm forced to attend :religioua aervices ••• 
14. I'm forced to aay prayer& daily ••••••• 
16. I wonder if I auat attend church to believe 
in God •••••••••• • • • •• • • • • 
(continued on next page) 


















































Table 3,K.(eont1nued) Area XI. 
Problema 
ll} 
19. I can't believe in any religion ••••••• 
22. I'm interested in a religion other than my 
own • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • 24. I would like to diaeuaa my religion with 
persona of another religion • • • • • • • • • 
Grade 91 6Q-Oay 






S=gr A$•tnts COJlCgniPij T!hl• }2 A to K.- It8111S regarded 
u Pl'oblaa b7 20 per cant or more of tbt ninth-grade pupUs at the 
60•daf interval, ooiNI'red 1n Art& VII Soh9ol Lite, Area II Ge$tW 
Area III Boz-.(lirl R!latiop!b'pa and Area V ltnonal. F1.nange. did not 
attain as hith a percentage trequeno7 of mention as the foregoing, 
nev~less e'flfl1.7 item was oonstrud u a pr'Obl!ll b7 at laut 2 per 
cent of the pupils. Area VII S*q.ql Lite, had the greatest n\lllbar of 
iteas (10 per cent) designated as no Pl'Oblelu by the ninth-graders, 
a pattern set b7 the eighth-grade pupils, 
The itiiiiS of signitioantl:r greater difference to the bo7s and to 
the girls at the 1 per oent and ' per cant levels are S1lllllllarized 1n 
the following tablesr 







I 1111 not old enough to drift an autol'l!Obile • • • 
I 1m not strong enOQCh • • • • • • • • • • • • • 
I 111)uld like to 'bld.lcl Jl1'"1f up through 
Ph7aioal e:1D!l'"C1•• • • • • • • • • • • • • • • • 
I need to know liCll1"! aboln sa: (boq changes 
at 111 age) (new bod7 functions) • • • • • • • • 







Table .)6, {concluded) 
IV 6. My father 1110ther von 1t allow IIIII to stq out 
as late as I would like • • • • • • • • • • 
V 9. I 1m not paid enough te wrk I do • • • • • 
VII 45. Our IIU'Id.ng (gradinc) •JWt• is untail" ••• 
1.). We don't have enough wonmmua things to 
do (activities) 1n 1ohool • • • • • • • • • 
21. ~Us With good IIW'U (grades) are left 
out when a p&l"t7 is pl am1ad • • • • • • • • 
28. Oar school has some unfail' rules •••••• 
Till 9, I wonder it I could McOIU (an electrical) 
10. 
(a uchanioal) (a chalical) (an architectural) 
eng:lneer • • • • • • • • • • • • • • ••• 
I wonder it I oould beo111e a :pt"Ofessional 




















I ~ poor eye•ilbt • • • • • • • • • • • • . 
I have to ~ &las••• • • • • • • • • • • • • 
I often real light-headed ( t.1.U7). • • • , • • 
I don't got enough sleep ••• , • • • • •• 
I don't know whethca:' I ahould SIIOke. • • • • • 
I want others to like ae • • • • • • • • • • . 
I have poor skin (bad complexion). • • • • • • 
I don 1t lmow bow to aot With people llho take 
ac!vantap ot u • • • . • • • • • • • • • . • 
I don 1t like do1ng certain things 1n order to 
be po:pul..ar • • • • • • • • • • • .. • • • • • 









Table 3'7. (continued) 
Lewl of 
, .. '-"""T'' ":. 
__l_ ,.- /.., 
Sigrt§tgange 
II (oont.) 
6. M7 hair doesn't look good •• , • , • , •• , 1 
8, I'm not good-looking • • • • • , • • • • • , 1 
49. I .feel as it people don't want .. around. , • 1 
52. I feel lonell most o.f the time. • • • • • • • 1 
;4, I .find it hard to make trienda •••••• , • l 
7, My fingernails don 1t look good. , • • • , , • 1 
17. I argue too auch • • • • • • • • • • • • • • 1 
;>), I'm bothered by people who spread gossip 
about•••••••••••••••••••• 1 
55. I don 1t have~ friends. • • • • • • • • • 1 
Z'f, I don't know how to act With people Who are 
oonoeited (stuok-up) (snobbish) • • • , • • • 5 
58. One ot my friends has a bad reputation. • • • 5 
29• I don't know what to do abo1R people Who 
uen 1 t depetldable- • • • • • • • • • • • • • • ' 
III 12. I 1m bothered b7 bo7s wbo show no respect tor 
girl.s and no courtesy toward the~~~. , • • • • • l 
6. I would like to go out wUh older bo;ys girls • l 
5. I wonder iolb.ether I'm old enough to have dates, 5 
9, I haTe broken ott With a 'bo7 girl I like • • • 5 
IV 16. 117 .father mother liOn 1t allow me to use the 
telephone (when) (as ort.en u) I like •• , • • 1 
76. I'm 110rried about bow the dratt td.ll atteot 
my (relatives) (friends) • • • • • • • • • • • 5 
17. M¥ father mother won't allow me to daoide on 
~ future occupation • • • • • • • • • • • • • 5 
19. My father oothR won't allow M to baby-sit. • 5 
VI 9· I would rather be alone. • • , • • • • • • • • l 
VII 
2, I don 1t have enough difterem things to do • • 5 
4. I'm restless most o.f the tillle. • • • • • • • • 5 
1. I seldolll have an;ything interesting to do , • • 5 
12. I don 1 t know how to plan my time eaoh day. , • 5 
l.o. I worry about talking before the olase • • • • 
48. I 1m at.raid to take tests. • • • • • • • • •• 
2. I don't lika sChool • • • • • • • • • • • •• 
12. I don't hava enough tiM to etlldT• •••• • • 
rt. Some ola.ssr00111s are too neiq. • • • • • • • • 
41.. I can 11ft'W get etarted on rq hoaevork • • • • 









26. Touch pupUs bother • • • • • • • • • • • • • 5 
62. I aver know what l<llle M&ohara want .. to de. 5 
88. I diallke aohool 110 .. h I can hardl:r stand it 5 
vm lJ, I don1t lmov vbJ I'm pod in 1101118 subjects and 
poor in othera • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
IX 4. I don 1t lmov what I want to be • • • • • • • • 1 
J, I wofldel' hov I can piok the l'i&ht career 
I 
(job) (occupation) •••• • ••• • •• • • • 5 




I wrr7 about pream wrld conditions • • • • 
I often teel •ood7 (depressed) (blue) ••••• 
I teel I'• not wanted. • • • • • • • • • , • • 
I 111 a.t'l'aid of dootOI."a and hoapi tela. • • • • • 
I 1d like to kmv how to develop character. • • 
I'• diapned with 117aelt (dullke 117Hlf · 
Tfl1!7 ~) ••••••• , ••••••••••• 
I don't get things done whioh I'm supposed to 
set done. • •• • • • • • • • • • • • • • •• 
People don't underSta:D4 ae• • • • • • • • • • 
I'm blutod tor things that eren't 111 falllt •• 
I W01"1"7 about what otha'a 8&7 • • • • • • • • 
I can 1t control 117 tellpCI' • • • • • • • • • • 
I can't do all I W:-7 to do • • • • • • • • • • 
I can't do 11&1'17 thinp other people oan do • • 
I tNl sorrr tor Jl1"'aelt • • • • • • • • • • • 
People talk about me behind 111 back. • • • • • 
~ nctioes .. an4 11hat I de 110re than 
thq should • • • • • • • • • • • • • • • • • 
INer,ene 18 •&a'"-' .... • • • • • • • • • • 


















II 21. I WO'I!l'7 about people wha laok tai th in God • • 5 
Co•trrt.a aonoerning the iiws o1' s1mWcantlt ~tyi!r qonctrn 
to tbt ))on end to t;M lkla.- .A. eaaparillon o£ the preceding tables 
shows 
l. The nuaber o£ items of signifieantl.r greater concern to 
the bo7s aDd the girla totaled 78. This llUIIIber vas divided 
in this llalln8l'l 66 £or the girls and l2 £or the bo;rs. 
2. The it_. with di££erenoes in percentages o£ 11ent1on at 
the l per oent left]. uounted to 26. In 24 o£ these oases, 
the percentages were gr'eater £or the girla • 
.), The it..s 11ith dif'f'erenoes in percentages o£ 111ention at 
the ' per cent level totaled ,2. In 42 o£ these cases the 
percentages were gl'eater for the girla. 
The iteDts expl'essinc irritation at rules that served as curbs on 
gro111.ng independenoe aDd those evincing a desire tor plq"sioal :prove .. 
were the sole :probleas o£ greater concern to the bo;rs at the l per 
oent level. Re-aphuia was given to the sue it8118 at the ' per cent 
level with the addUion o£ problas about aohool and careers. The 
ninth-poade bo;rs oentered their concerns in the sue areas as those 
indicated b;r the eighth-grade bo7a. 
FUt;r per cent of the problas o£ ll'eater concern to the girls at 
the l per cent ltmtl were restricted to one area, Qet;tw Along nth 
Pthar•• The girla held the m!.rror before themaelves and were concerned 
about the reflections of their ph;raioal, aotional and social attributes. 
This introspeotbe attitude is un1fested ap1n in the other areas as 
ft'ideMed b7 IIUIJh iteu ••• ":t'• dt.aaated with 1111eelt11 , "I'• -47•, 
8 I 111 atraid o o oM t 11I 11011'17 • o o • t 8!14 11 I'd :u.Q to know bow to 
anlop~·. 
ot the 1tau ot creaw col'IOC't: tor the cb!'ls at the !' per om 
lwe1, &JIPI,'OXS...\elJ 85 per CI4IM I'~ the glrla t f .. lina of 
1nadtlqlaaeJ 8!14 eelt-oenawe. The reader wUl find that out of the 
1io11al ot 66 Pl'Ob1• 1-.. ot ~ oono.rn to the glrllt at both 
1M 5 per cent and l per cent leftla, the glrla recardad themselves at 
fnlt 1n '1 oue•• In OOliVut to t.bie, the bOJS held tbaeelns 
b'aa'"' 1n nearlJ all~, and 1MN or1t1oal ot oth4re, diNotlJ 
or irtltreotlJt 1n '0 per o.m. ot the ct&MS• 
A Yft117 apJlU'tlnt p&ttlm 1a HY8alecl bJ the atrla ot the n1nth 
poade with the &U"la ot tbe ......mh and lli&bth Cl'ade•J or1t1oal selt• 
~u ar.d IIOOdiness. Tbe tHad r. tha boJ• ot the ninth a:rade 
follow tbet ••t up bJ tbt boJS ot tho other tvo ll'ade• J a desire tor 
pbJftoal ~ and a reMnialent ot oo!!Vola and rl:lles. 
CHAPT!i\R VII 
PERCUTAOI JUQUIIiCIIS OJ' I'1'IMS MARK1D AS PROBLiMS 
IN OO'l'H 411fiNIS'l'R4TIOMS BI THE PUPn.s OF GRADE 7 
OF THE 120-D.U-IIITIRVAL GROUP • 
S9ope g.( the wptg.-- One h\Uidred and tlienty d&y~ arter the 
tiret adlliniltration '4 pupUs of grade 7 ga~ the reported responaes 
below tor the seoond t:l.llle, Ta~ 38 A to K shows the percentage 
trequ.noy ot each ita in the ilmtntory 1n both adainistrationa ot 
the 1nventoey. The problo areas follow the same order as in the 
inventory but the itoa are :re-arranged in rank order of frequency 
ot Mntion. Two asterisks ( ••) tolloving a percentage in colUIIUl 
(3), indicate that the difference between the percentage tor boys 
and girls is significant at the l per cent level, one asterisk ( •) 
means that the dif'terenoe is sipiticant at the ' per cent level. 
A a in front of the maber in col1an (.)) maana that the percentage 
was grWtr tor the boysJ a .1. in tront ot the mabtr in ool'IJIIn (.)) 
aeana that the percentage •• 1!£MW tor the girls. 
Table38~·Probleas Checked on Both Adainistrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 71 in Area I, Physical Health, 
Fitness, and Safety, Distributed According to Numerical 


































I would like to be a better athlete ••••• 
I have poor eyesight • • • • • • • • • • • • 
I'm overweight (too fat) • • • • • • •••• 
I'• too short •••••••• • ••••••• 
I don't know how to a.tm •••••••••• 
I would like to build myself up through 
physical exercise • • • • • • • • • • • • • • 
I'm not old enough to drive an autOJDobile •• 
I'm still tired after a good night's rest •• 
I don't know ~ether I should 111oke ••••• 
I have to wear glasses • • • • • • • • • • • 
I have trouble with my teeth • • • • • • • • 
I'm allergic to certain foods or substances • 
I get tired easily • • • • • • • • • • • • • 
I need to know mora about sex (body changes 
at my age) (new body function• • • ••••• 
I'• always nervous • • • • • • • • • •••• 
I don't know what to eat to improve myself •• 
I'm not as grown•up physically as ray friends. 
I'm not strong enough •••••••••••• 
I have trouble with ay feet ••••• • •• 
I often feel light•headed (dizzy) • • • •• 
I don't get enoU9h sleep •••••••••• 
I'm underweight ~too thin) •• • •• • ••• 
I'a too tall ••••••• • • • • • • • • • 
I have ainua trouble • • • • • • • • • • • • 
I have aathaa. • • • • • • • • • • • • • • • 
I '• awkward and cl\IIIY • • • • • • • • • • • 
I can't take part in sporta ••••••••• 
I don't have the chance to eat the right 
foods . •••.•••• • • • • • • • • • • 
I don't get up aa early aa I should ••• 
I often have earachea • • • • • • • • • 
I can't hear well • • • • • • • • • • • 






































































Table 3S 4.( continued) 
(1} 
16. I have heart trouble • • • • • • • • • • • • 
19. I have aneaia • • • • ••••••••••• 
22. I'• tick very often •••••••••••• 
~. Poor hulth keeps ae out of •ny actlvltiea. 
26. My IIUICI181 al•Y• ache • , • •••••••• 
32. I don't have tiae to ut rlfht ••••••• 
Gnde 7t 120-n.y 















Table .38fllroblas Cheeked on Both Acainbtrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 7, in Area II, Getting Along 
with Others, Distributed According to N\lllerleal and 
Percentage Frequencies 
(1} 
7. My fingernails don't look good ••••••• 
43. I went others to like ae • • • • • • • • • • 
46. I'm not as popular (well•likecl) as· I would 
like to be • • • • • • • • • • • • • • • • • 
13. I don't know what to say when I first meet 
ac..eone • • • • • •. • • • • • • • • • • • • 
37. I don • t know how to aet With people who 111ake 
tun of ae (laugh at me) ••••••••••• 
B. I'm not good-looking •••••••••••• 
15. I'm not good at talking With people ••••• 
19.· I often "stretch the truth• when I tell 
IGM&thing • • • • • • • • • • • • • • • • • 
48. I'm (never) (almost never) invited anywhere. 
53. I'm bothered by people who spread gosaip 
about me •••••••••••••••••• 
21. I don't know how to say "No" without hurting 
the other person's feelings ••••••••• 
39. People with physieal or mental defects 
(weaknessea) worry •• • • • • • • • •••• 
6. My hair doesn't look good •·• • • • • ••• 
16. I can't talk with older people ••••••• 
26. I'm disturbed by people who •shew off" • • • 
44. I don't like doing certain thift9S in order 
to be popul•r • • • • • • • • • • • • • • • 
49. I feel as if people don't want me around •• 
56. I wonder if I have any real friends ••••• 
2. I have poor posture • • • • • • • • • • • • 
5. I have poor skin (bad complexion) ••••• 
12. I'm nervous when I talk to people ••••• 
17. I argue too aueh •••••••••••••• 
40. Mean people worry ae •• • ••• • • • • •• 
58. One of my friends has a bad reputation • • • 
9. I (don't have) (don't know how to pick) the 
right clothes • • • • • • • • ~ • • • • • • 
(continued on next page) 
Grade 7a 120-Day 





















































Table 38B. (continued) Area II. 
ProbltU 
{1} 
10. I can't keep myself neat•looking. • • • • • • 
11. (I'm afraid) (I don't like) to aeet people, • 
18, I tell things I shouldn't , •••••• • •• 
20. I don't know hGW to keep people fi'OIII feeling 
not .. nted • • • • • • • • • • • • • • • • • 
22. I don't know how to act with people who do 
"~~ . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 
25. I don't understand why acae people act the 
way they do ••••••• • • , ••••••• 
Z'l. I don't knGW how to act with people who are 
conceited (stuck-up) (anobbilh) ••••••• 
30, I don't know how to act with paople who take 
advantage Of •• • • • • • • • • • • , • • • 
31, I don't know how to act with people who 
traat me like 1 child •••• • •••• , •• 
54. I find it herd to meke friends, ••••••• 
r>9, I find it herd to keep up with the gang. • • 
23. I don't know what to say when I disagree 
with ether people , • • • • • • • • • , • • • 
29. I don't k!HIW whet to do ebout people who 
eren't dependeble •••••• , ••••• , • 
33. I don't know how to ect with people who think 
money is everything • • • • • • • • • • • • • 
38, I don't know how to act with people who ere 
much older than I • • • • • • • • • • • • • • 
42, I can't get elong with persons of a certain 
religion • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
47. Some boys girls are told not to heve enything 
to do with ••• • • • •••••••••••• 
oo. I'm IIIIIO'Yed (dhturbed) (l!llbarnaaed) by my 
nicJcnaae •••• • •••••• • • • • • • • 
57. I '111 efn1d of losing !illY friends , • • • • • • 
1. I hive • physical defect •••••••••• 
3. My face 1; badly scarred (marked) • • •••• 
4. Stxae of my feciel feetures are (too large) 
(too 8Mall) •••••••••• • •••••• 
14. I don't knGW how to apeek (talk) co~rectly •• 
24. I can't get along with other people ••••• 
(continued on next page) 



















































Table 313 B<contlnued) Area II. 
Grade 7a 120.Day 
Probleaa I1 ·' ~-
Per Cent 
(1) (2} (3) 
26. I don't know how to act with people who (uy 
things they don't mean) (pretend to do what 
they don•t do) •••••••••••• ! •• 
32. I don't know how to act with people who are 
telflah • • • • • ••••• , ••••••• 
34. I don't know how to act with people who brag 
~. I don't know how to act with jealoua people. 
36. I don't know how to act with people who 
laugh at thinga they know little or nothing 
about • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • 
41. I can • t get along with peraons of a certain 
nationality or race •• • ••••••••• 
46. I don't know how to act with people who uy 
I '• a prude (too proper) (too correct ln 
the way I talk and behave) • • • • • • • • 
51. I don't want people to know I can't hear 
well • • • • • • • • • • • • ••••••• 
52. I feel lonely moat of the tiae. • • • • • • 





















Tab1e~Probl .. a Checked on Both Adainiatrationa of the Inventory, 
by Boys and Girl& in Grade 7, in Area III, Boy-Girl 
Relationships, Distributed According to Numerical and 
Percentage Frequencies 
Grade 7& 12o-Day 
Probl .. a y, ll ~ 
Per :Ant 
{ ll (2 (3 
7. I can't get a certain boy girl to notice me • 9 17 
10. I receive attention from a boy girl I don't 
like • • • • • ••••••••••••• • • a 15 
1. I'm bashful (shy) (aelf-conacioua) with 
boys girls ••••••••••••••••• 7 13 
12. I '• bothered by boys who show no respect 
for girb and no courtesy toward th .... • • 5 9 
5. I wonder whether I 'm old enough to have 
date& • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 6 
6. I would like to go out with older boys girle 3 6 
13. I think about boys girls too auch 3 g 6* 
3. I don't know ha. to dance •• • •••••• 2 4 
4. I don't know how to act at eocia1 affaire of 
groupe of ray own age • • • • ••••• • • 2 4 
s. My friend and I like the aaae boy girl ••• 2 4 
9. I hawbroken off with a boy girl I like ••• 2 14* 
2. I don't understand boye girle • • • • • • • 1 2 
11. I'a bothered by the way boys girl& act on 
datea •••••••••••• ••••• • • 1 2 14. I wonder how I can know wham to aarry. • • • 1 2 15. I wonder at what age I ehould aarry •• • • • 0 0 
,/,• .-... 11 
.J.L( :~.,"' 
Table)BD,Probl .. a Checked on Both Aaainiatrationa of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 7, in Area IV, Home and Family 
Life, Distributed According to Numerical and Percentage 
Frequenciea 
(1) 
23. My brother aliter h always cauai!\91 
me trouble • • • • • • • • • • • • • • • • • 
34. My father mother is always ca.paring me with 
someone else • • • • • • • • • • • • • • • • 
64, I'd like to be more helpful to my parents •• 
20. I have to depend on my parents for money • • 
33. lly father mother 11 always expecting too 
•uch of me • •• • • •••••••••••• 
16, My father mother won't allow me to use the 
telephone (when) (as often as) I like, ••• 
36. My father mother is always complaining about 
my IBirks when they are the best I can get •• 
1. My father mother won't allow me to have dates 
5, My father mother won't allow me to be out on 
school nights • • • • • • • • • • • • • • • 
6. My father mother won't allow ae to stay out 
as late as I would like • • • • • • • ••• 
15, My father mother won't allow me to smoke •• 
28. My father mother dislikes some things I do • 
31, My father mother is always criticizing 
(blaming) (nagging) me ••••••••••• 
40. I sometimes lie to my father mother to get 
pe~isaion to do something. • • • • • • • • 
59. My father mother haa to work too hard •••• 
65. I want to go to work to help out at home, 
but I'm too young • • • • • • ••••••• 
75. I'm worried about (relatives) (friends) in 
the amed services • • • • • • • • • • • • • 
76, I'm worried about how the draft will affect 
my (relatives) (frienda) •••••••••• 
11. My father mother treats me like a -u child 
13, My father mother won't allow me to use make-
up • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
25. I have to take care of other children in the 
family too often • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
Grade 7• 120-Day 
y, tl 











































Table 3BD.(continued) Area IV. 
{I) 
26. I can't get along with my grandfather 
gnnciaother • • • • • • • • • • • • • • • • • 
35. My father mother misunderstands me ••••• 
38. I'm often the cause of family querreh 
(parents argue about things I· do) •••••• 
41. I'm afraid to tell my father mother when I've 
done something wrong • • • • • • • • • • • • 
44. I can't dilcu11 things with my father mother. 
56. I have no brothera.or sisters •••••••• 
10. We need a larger place in which to live ••• 
74. I'm never able to get my homework done •••• 
2. My father mother won't ·allow ae to see any one 
boy girl as often as I would like. • • • • • 
8. lly father mother won't allow me to go to 
school affaira after achool hours •••••• 
9. My father mother won't allow me to choose my 
own friends • • • • • • • • • • • • • • • • • 
10. My father aother accuses me of very bad 
things that aren't true ••••••••••• 
12. My father mother worries if I don't come 
directly home from school • • • • • • • • • • 
19. lily father mother won't allow me to baby-sit • 
22. lly father mother insists that I leam to play 
a certain musical instrument • • • • • • • • 
29. I think SCIIIIe members of my family dislike me 
37. My father mother 1s always taking away my 
pr1v1legea •••••••• • • • • • • • • • 
39. My father mother priea into my private 
affairs • • • ••••••••••••••• 
43. My father mother never asks my opinion about 
anything important to the family • • • ••• 
45. My father mother seldom or never believes 
what I say • • • • • • • • • • • • • • • • 
46. I don't feel like a real member of my family 
47. I'm unhappy at home • • • • • • • • •••• 
49. I 'm sometimes ashamed of thing a ray parents 
do or say • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 















































Table 38D,(continued) Area IV. 
11} 
oo. Then'• too INch drinking in our hcae •••• 
~1. I dia1ike .y father mother very auch ••••• 
~2. I'a thinking of leaving hoae • • • • •••• 
~3. lly father mother 11 dead • • • • • ••••• 
~. My par-..ta are aepanted • • • • • • • • • • 
H. My .. ther baa to wrk to help aupport ua. • • 
62. My father aother hie to give up too auch 
forM • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
63. My father aother doea too auch for ae • • • • 
67. My father aother •nta ae to Mve all I eam. 
71. le need a better plece in ~1ch to live ••• 
72. I hive no privacy (place to .yaelf) at hoae • 
73. I heve no place at hoae to atudy • • • • • • 
3. I can't tell 8Y father aother when I go on a 
date • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. My father mother •nta ae to go with a boy 
girl I don't like •••••••••••••• 
7. My father mother •1 ta vp for ae when I '11 
GUt nights • • • • • • • • • • • • • • • • • 
14. My father aother won't allow me to chooae 
ay own clothes • • • • • • • • • • • • • • • 
17. lly father mother won't allow ae to decide on 
ay future occupation. • • • • • • • • • • • • 
18. My father aother won't d1ow ae to work 
part•tl.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
21. I don't agree with lilY father aother about -v 
out•of•achoo1 activitiea • • •••••••• 
24. My brother litter recelvea aore attention 
froa ay parents then I do • • • • • • • • • • 
27. I hive to work around hcae too auch • • • • • 
30. I can't get along with •Y atepfather 
ateJ,aother • • • • • • • • • • • • • • • • • 
32. I '• afraid of -v father mother • • • • • • • 
42. My father aother haa little or no interest 
1n what I do. • • • • • • • • • • • • • • • • 
48, I'a often afraid to go hoae ••••••••• 
"· I 'a adopted • • • • • • • • • • • • • • • • • 





















































Table 3BD.(continued) Area IV. 
Probl8111e 
lll 
57. Both of my parents work ••••••••••• 
60. We have serious sickness in our family •••• 
61. My father mother is often nervoua and irritable 
66. My father mother takes most or all of what I 
eam • • • • • • • • • • • ••••••••• 
68. We cen't afford an automobile •••••••• 
69. We don't have a (radio) (television set) ••• 
Grade 7a 120-Dtly 








TableJBE~oblema Checked on Both Administrations of the Inventory, 
by Boye and Girls in Grade 7, in Area V, Personal Finance, 
Distributed According to Huaerical end Percentage 
Frequencies 
Grade 71 120-Day 
Problems T: 11 Groun 
N o .... r: .... t 
(1) !2) -,3 
e. I want to earn money • • • • • • • • • • • • 5 g 9** 
6. I spend money foolishly. • • • • • • • • • • 4 7 
4. I don't get an allowance • • • • • • • • • • 3 6 
1. I don't have enough money. • • • • • • • • • 2 4 
3. I can't afford uny things I need for school 1 2 
5. I don't get enough allowance • • • •• • • • 1 2 
7. I don't know whether to save money or 
spend it • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 2 
2. I can't afford bus or ear fare to school • • 0 0 
9. I'm not paid enough for work I do. • • • • • 0 0 
Table.38J',Problems <lleclced on Both Adllllnistrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 71 in Area VI, Interests and 




11. I worry about getting work done on tt.e • • , 
10. I spend too much time on {radio) (television) 
(movi•a) ••••••••• • • • • • • • •• 
1. I seldom have anything interesting to do ••• 
5, My job, or other out-of-school activities, 
interfere with my studies, or other in-
school activities ••••• , ••••••• , 
a. I get tired from too much activity ••••• 
9, I would rather be alone ••••••••••• 
2. I don't have enough different things to do •• 
3, I don't know how to find out what I would be 
interested in • • • • • • • • • • • • • • • • 
4, I'a restleas most of the tiMe •••• • ••• 
6. My work interferes with tllings I'd like to do 
1, I spend time in school activities and sports 
when I should ba working • • • • • • • • • • 
12. I don't know how to plan ay ttae each day •• 




























Table38G.Problana Cheeked on Both Administrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 70 in Area VII, School Life, 
Diatributed According to Numerical and Percentage Frequencies 
Problems 
(1) 
~1. I'm worried about my marks (grades) ••••• 
~. I'm nervous in front of the class •••••• 
4, (One) (More than one) of my aubjects is dull 
and uninteresting • • • • • • • • •••••• 
40, I worry about talking before the class •••• 
49, I'm nervous when I'm taking a teat •••••• 
50, I wonder if I'll pass •••••••••••• 
39. I can't do arithmetic well enough •••••• 
9, I can't do my aehoolwork as faat as I'd like. 
10. Schoolwork takes too .uch of my time, • • • • 
15. Our school has too many crowds (gangs) (sets) 
(cliques) •••••••••••••••••• 
27. Saae elassroaaa are too noisy •••••••• 
42, I put off doing my assignment& •••••••• 
46, Sme teachers mark (grade) me according to 
what they think I can do, not by what I can 
do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
87. I dialike one or more of my teachers very 
much • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
. 32. I (don't know how to study) (can't remember 
what I have atudied) • • • • • • • • • • • • 
33. I don't think I'll make the honor roll 
(honor society) •••••• • • • • • • • • • 
34, I have difficulty with certain subjects ••• 
48. I'm afraid to take tests, •• , ••••••• 
~. I 'm taking subjects that wi 11 never be of 
any help to me • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I don't have enough time to study •••••• 
17, We need more social affairs in our school •• 
25. I don't like to ask permission to leave the 
roc. • • • • ••••• • • • • • • • • • • • 
38, I can't read well enoggh ••• , • • •••• 
53. I'm failing in one or more of my subjects •• 
82. Some teachers show they like saae pupils 
and don't like others • • • •••••••• 
(continued on next page) 
Grade 7• 120-Day 
I1 ol GNnln 




























































Table 3SG.(continued) Area VII. 
Grade 7a 12o-Day 
Problems I1 ol 
Per Cent 
CiT t2l ( 3l 
2, I don't like school , • , , , ••• , •••• 
14, Our school doesn't give many pupils a chance 
to use their abilities and talents ••• , •• 
16. I would like to get into a certain crowd 
(gang) (set) (clique) •••••••••••• 
20. I would like to take a grnter part in school 
activities • • • • • • • •••••••••• 
22. I would like to be elected to acme school 
office • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
29. Many pupils in our school cheat •••••• 
31, I'm (absent) (tardy) too much. • •• , • •• , 
37. Some of our textbooks don't explain things 
well • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
44, My schoolwork 11 not checked (marked) 
(inspected) enough • • , •••••••• , • 
45. Our marking (grading) syatem 11 unfair , •• 
52, I don't know how to improve ay marks 
(grades) • • • •• • •• • • • • • • • • • 
55, SCllle teachera expect too much of me • , • • 
56, Sc:ae teachers think their aubjecta are the 
only impertant ones , , • , , , ••••• , 
58, S0111e teachers don't appreclate the extra 
work I do • • • • • • • • • • • • • • • • • 
59, Some teachers won't let ae make up work. , , 
61, Saae teachers never encourage or help me •• 
63, I feel too young for my c1asaet ••••••• 
64, I feel too old for my claasea. • • • • • , • 
70, I '• bothered by teachers who allcw their 
personal feelings to rule thea • • • • , , , 
73, Some teachera (make fun of) (insult) me in 
front of the class • • • • • •••••••• 
76, I '• bothered by tetchers who (have bad 
manners) (show no reapect for pupils), , , , 
77, I'm bothered by teachers who won't llaten 
to more than one side of a question. • • • • 
83, Our school is not fair to pupils of one or 
more (religions) (races) (nationalities) , • 
88. I dislike school so much I can hardly stand 
it ••••••••••••••••••••• 

















































Table 3BG.{cont1nued) Area VII. 
Problems 
{I ) 
1. School is not helping ae aa auch aa it ahould 
3. I don't understand ~ we have to go to 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. I don't know what I'• auppoaed to do in thia 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. Our achool day ia too long •••••••••• 
.a. Our achool achedule confuaea ae • • • • • • • • 
11. I don't have enough work in achool •••••• 
13. We don't have enough worth-while things to do 
{activitiea) in achool •••••••••••• 
18. We need aore (hobby) (aubject) clubs in our 
achool • • • • • • • • • • • -• • • • • • • • • 
19. We should have more after-school activ1t1ee •• 
21. Pupila with good aarlts (gradea) are left out 
when a party is planned. • •• • ••••••• 
23. I don't have enough freed011 in achool ••••• 
24. I have too auch freedca in school • • • • • • 
26. Tough pupils bother ae. • • • • • • • • ••• 
28. Our achool hal aaae unfair rules. • • • ••• 
30. I aaaetillel skip classes. • • • • • • • • • • 
36. I can't take part in cluaworlt because I 
stutter • • • • •••••• • • • • • • • • • 
41. I can never get atarted on ay haaework • • • • 
43. My schoolwork h checked (aarked) 
(inspected) too auch ••••••••••••• 
47. Teachers don't mark (grade) alike ••••••• 
~4. I can't play on te~~~s because I'• failing ••• 
!17. Saae teachers threaten ae when I don't do 
•Y work ••••••••••• • • • • • • • • 
60. Saae teachers keep ae after school frequently. 
62. I never know what SCIIDe teachers want ae to do. 
6!1. I wonder whether I ahould quit achool ••••• 
66. I'a bothered because 1011e teachers don't 
listen to what the pupils aay • • • • • •• • 
67. I '111 bothered because SCIIDe teachers are un-
cooperative (you just can't work with them 
or for thaa) ••••••• ••• • • • • •• 


























































Table 3SG.(l:ont1nued) Area VII. 
Proble111s 
(I) 
68. I'm worried by teachera who are aet in their 
ways • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
69. I'm bothered by teachna who are too old •• 
71. SCIIIe flighty (dizzy) (giddy) tuchera 
worry me • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
72. I'm worried about teachera who get angry 
too easily • • • • • • • • • • • • • • • • 
74. Saae teachera say I'm not brought up right 
at home •• • • • • • • • • • • • ••••• 
75. Some teachera frighten me ••••••••• 
78. S0111e teachera blame me for things I don't do 
79. Sau teacht:ts are alweys piGiting on me • • • 
80. Sane teach era seldCIII or never believe me • • 
81. Some teachera don't like me • • • • • • •• 
84. I'm bothered because some teachera don't 
treat ua pupila like grown-ups ••••••• 
85. Sau teachera do things they tell ua not 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
86. I would like to know how to get along with 
certain teachers •••••• • • • •••• 






























T1ble.38i .Probl .. Checked 011 Both Adlllllletnt1ona of the Inventory, 
by Boys and Gbls ln Glade 71 ln Ani VIII, H•l'ldity, 







My Milts (pa<JH) n~~~~ln the 111M no •tter 
b• ha.rd I try • • • • • • • • • • • • • • • 
I would llke to be able to do .-.thing well 
I wond•r 1f I cculd l:leccae a p.rot .. aional 
(beseballJ (football) (tennis) player •••• 
I try had and can't get 900d •*• ( gndea) 
I woncfell' what ay real aental ablllty is ••• 
I WCitldft lt I cculd becGM a J)X'Ofe&sional 
artlet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
18. I would llko to knlw how to develop ay 
peraonallty • • •••••••••••••• 
4. See peli'IORI are aach .. rter than I • • • • 
D. I dan't thlnk l'a -.rt enough to go to 
college • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
11. I wonder 1f I cculd b1ccae a pnfestional 
pilot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I wondel' lf I cculd bec:4ae a prof .. alonll 
golfer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
13. I dan't know .tty I'm good in ICIM .ubJects 
end peer in others • • • • • • • • • • • • • 
1. I don't underatand ay .. lf. • • • • • • • • • 
6. I wonder tf I could becGBe a pi'Ofeealonal 
aualclan ••••• , • • •••••••••• 
7. I woncte:r U I cwld beoate a pi'Ofesslonal 
dancer .................... . 
9. I wonde.- 1f I cculd bee•• (an elec:trlcal) 
(a IIHhalllcll) (a cblllical) (aa a:rehltec:• 
tuzal) engineer ••••••• • ••• ~ ••• 
16. SGBe teac:hen think I should do as well as 
otheJII in ay featly ••••• • ••••••• 





































Table J&.Probl•s Checlced on Both Aclllliniltrat1ons of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 7, in Area IX, Planning for the 




27. I wonder if I'll get into the college of my 
choice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
3. I wonder how I can pick the right career 
(job) (occupation) ••••••••••••• 
1. I wonder if I '11 ever get a job ••••••• 
2. I know what I want to be, but don't know how 
auch chance I have. • • • • • • • • • • • • 
4. I don't know what I want to be ••••••• 
5. I want a part-time job ••••••••••• 
; • I need a job and I am too young for a 
working pe~it •••••• • • • •••• • • 
9. I don't know how to go about getting a job • 
13. I don't think I'm in the right kind of 
school • • • • • •••••••••••••• 
23. I'm not sure whether I should go to college. 
26. I don't know which college to attend •••• 
6. I want a summer job •••• , • •••••• 
a. I don't like the job I now have •• • •••• 
10. I don't believe school h helping me toward 
the job I want·· • • • • • • • • • • • • • • 
11. I wonder if I should quit school at the end 
of Grade 8 or 9 • • • • • • • • • • • • • • 
12. I wonder 1f I should quit school before 
finishing Grade 12 • • • • • • • • • • • • 
14. I don't know what to study in high school •• 
15. I can't take some subjects I want because 
of required subjects. • • • • • • • • • • • 
16. I wonder 1f I'm taking the right subjects •• 
17. I wonder if I should drop a subject I'm 
poor in • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
18. I want to take subjects that help with 
practical living. • • • •••• • • • ••• 
19. I wiah we had a games•and•sports program 
for all pupila • • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
Grade 7a 120-Day 













































Table 3SI.(cont1nued) Area IX, 
Problems 
{1} 
20. I have too many subjects , • • , • • , • • • • 
21. I have too many study periods •••••••• 
22. I have too many gym perioda. • • • • • • • • • 
24, Our achool gives too little attention to 
pupil• who aren't going to college •• , , •• 
25. I don't want to go to college and need to 
know about other kinda of achools. , • • • • • 
Grade 7• 12o-0ay 
Too+. ol 
Per Cent 











Table31J.Probles Checked on Both Adlllinistrations of the Inventory. 
by Boys and Girls in Grade 71 in Aru X1 Mental-&lotional 
Hul th and Pi tne11 1 Distributed According to Numerical 
and Percentage Frequencies 
Probl•s 
(1) 
5. I worry about .. r •• • • • • • • • • • • • • 
6. I worry about the (atlllll) (hydrogen) blllllb ••• 
60. I'm afraid of dying • •• • ••••••••• 
52. I can't control my taaper •••••••••• 
3. I worry about present world conditions •••• 
10. I'm afraid of getting into trouble •••••• 
18. I need soaeone to give ae advice •• • •••• 
36. I often feel moody (depressed) (blue) •••• 
40. People talk about me behind ay back • • • • • 
53. I'm afraid of high places (falling) • • • • • 
17. I sometimes think of killing ayself ••••• 
25. I always put thing• where I can't find th• • 
34. I tpend too wch time daydreaaing. • •••• 
43. I'm afraid I seam conceited (ttuck-up) ••• • 
46. I worry about what others uy •••••••• 
51. I get excited too easily • • • • • • •••• 
64. I'd like to know how to get rid of a bad 
habit • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. I worry about the future of our country ••• 
9. I'm afraid of making aittakea •••••••• 
12. I wonder what my future will be • • • • • •• 
19. I can't do all I try to do • • • • • •••• 
26. I often do things w1 thout thinking. • • • • • 
27. I'm jutt never able to flnllh what I begin •• 
30. I don't know how to (pay attention) (work or 
study hard) • • • • • • • • • • • • • •••• 
32. I don't get out and go after whtt I want ••• 
35. I feel sorry for mytelf • • • • • • • •••• 
38. I feel I'm not wanted •••••••••••• 
45. I'm blamed for things that aren't my fault •• 
47. I don't like my ntme •••• • • • • • • • • • 
49. People tease (play tricks on) (make jokes 
about me} ••••••••• • • ••••••• 





























































Table 3&. (continued) Area x. 
Probhms 
(t) 
~8. I'm afraid of doctors and hoapita1s ••••• 
~9. I'm afraid of getting sick • • • • • • ••• 
61. I don't like to be alone •••••• , , •• 
62, I think I'm a coward • • • • • • • • • • • • 
1. I'm confUsed by the way things change • • • • 
2. I feel uncertain (ullllure) about everything •• 
7. I need to learn to depend on myself ••••• 
8, I'a afraid to grow up and face the world ••• 
11. I'm afraid of failing in What I try to do •• 
13. I don't have any goal in life •••••••• 
14, I'm often restleaa • • • • • • • • ••••• 
15. L1fe h too IIIUch the saae thing over and over 
16, I'm diagusted with myaelf (dislike myaelf 
very much) • • • • • • • • • • • • • • • • • 
20, I can't do uny thinga other people can do •• 
21. I want acme thing very 1111ch b\lt don't think 
I can get it • • • • • • • . • • • • •••• 
22. I have too uny (probl•s) ( thinga to do) 
all at one time. • • • • • • • • • • • • • • 
23, I'• a1waya late •••••••• • •••••• 
24, I don't do things when I ahould ••••••• 
28, I don't get things done Which I'm supposed to 
get done • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
29. I forget to do things I should do •••••• 
31, I don't think I'• working aa hard as I can •• 
33. I can't keep fr011 doing thingl I ahouldn't •• 
37, Other people have too many things I'd like to 
have and get to do too many things I'd like 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
39. People don't understand me •••• • ••••• 
41. People don't treat me right becauae of my 
(religion) (parents' nationality) (race) ••• 
42, iverybody noticea me and what I do more than 
they should • • • • • • • • • • • • • • • • • 
44, Everyone ia againat me •••••••••••• 
48, I'm not independent enough. • • • • • • • • • 
50. I'm bothered by people who find fault with me 
(continued on next page) 
Grade 7a 120-Day 




































































Grade 7a 12D-Day 
Probl8111S • I 
Per Cent. 
lll (2) l3l 
I'm afraid to take pert in sports •••• 
I think scaeona 11 aft.r me to hurt me •• 
• • 
• • 
I have bad dre .. a • • • • • • • • • • • • • • 
I'm afraid of seeing sick or hurt peraon1 •• 
I'• afraid I won't be allowed to be on my 
own after I graduate • • • • • • • • •••• 













Table.38K.Probl•s Checked on Both Adminhtrations of the Inventory, 
by Boys and Girb in Grade 7, in Aru XI, Morality and 
Religion, Distributed According to Numerical and Percentage 
Frequencies 
Proble~~~s 
6. My conscience bothers me (I think I have 
done something wrong) (I feel guilty) •••• 
20. I don't attend religious services as often 
aa I should • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. I'm disturbed by people who swear •••••• 
2. I'm dietw~ by people who uee dirty talk •• 
3. I'm dhturbed by friends who break the law 
(do thinge they could be arreeted for). • • • 
4. I often tell lies • • • • • • • • • • • • • • 
5. I'm s0111etimes troubled by S..oral (bed) 
thoughts • • • • • • • • • ••••••••• 
9. Many times I don't knc- what 11 right and 
what 1s wrong • • • • • • • • • • • • • • • • 
11. My parenta aren't of the saae religion •••• 
12. I think church and Sunday school are a waste 
of t~e • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
13. I'm forced to attend religious services ••• 
21. I worry about people who lack faith in God •• 
23. Death hu just taken 10111eone very near and 
dear to ae • • • • • • • • • • • • • • • • • 
26. I don't understand my own religion •••••• 
7. I wonder 1f 1 t is wrong to drink alcoholi>c 
beverages (beer, wine, and the like) ••••• 
10. I don't agree with my parents about what is 
right and what is wrong • • • • • • • • • • • 
17. I s<aetimas doubt that God exists •••••• 
18. I'm afraid of God • • • • • • • • • • • • •• 
22. I'm interested in a religion other than my 
own • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
25. I'm not living up to the teachings of my 
religion. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a. I wonder if it is wrong to emoke ••••••• 
{continued on next page) 
Grade 7a 120-Day 
Tn+•-·' Groun 












































Table 3SK.(cont1nued) Area XI. 
Grade 7a 12o-0.y 
Probl•s ol 
p .... ( :.Ont 
{1} {2 {3: 
14. I'm forced to say prayers dally • • • • • • • 0 0 
15. I wonder 1f I must accept certain religious 
beliefs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
16. I wonder if I auat attend church to believe 
in God • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
19. I can't believe in any religion ••••• • • 0 0 
24. I would like to discuss my religion with 
persona of another religion • • • • • • • • • 0 0 
fu-VY •tat•ent conotrninc Tablt l8 A tQ K.-- Three areas had 
one it• each o:f' concern to IIIOI'e than 20 per oent o:f' the pupils1 
Area I Ph.n1cal Health• Fitnus. Mel !'!!f'ty, Area II Getting Along 
w1ih !?tchK•• and Area VII Spl Li(e. Although the SUia it!lls were 
nO'\ ohecked in Ar•aa I and u, never\heleas in Area VII §chp!?l Lift, 
ita ,1, I'm worried about my llllll"ka Caradee), was approxbllat!l7 o:f' 
equal conoern to tha 60-dq &rOllP (25 per cent) as to the l20-da7 
r;roup (26 per cent), The latter r;reup showed that the areas of 
least concern were Area n PltnpSy for the Mpre. and Area VI 
Int,erests g AetiyU1ts, 11here '9 per cent end 50 per cent of the 
it.s, respectivelf, were not considered to be problems. 
': (~ 1 ,.,_,_ ... 
Table 39. Problems Checked in Both Adllinistrations of the Inventor;r as 












I would like to build II,Ystl.t' up through 
~sioal exaroise • • • • • • • • • • • • • 
I'm still tired attar a j~POd d.ght 1 s rest, • 
I need to lmow more abo\111 sex {bod7 ohanps 
at my age) (new bod7 tlmotions) •••• , • 
I'm not strong encnlch , •••• , • • • • • 
I arewt too al10h. • • • • • • • • • • • • • 
I can It keep J111sel.t' neat-looking. , • • • • 
I don 1t understand ~ -• people aot the 
1rl&7 the7 do • • • • • • • • • • • • • • • • 
M7 :father 111other won •t allow me to be out 
on school nights • •••• • •••••• • • 
I sometiMes lie to 1111 father mother to get 
permission to do 1omethinc. • • • • • • • • 













~. I han to take care ot other children in the 
tail.7 too otten • • • • • • • • • • • • • . S 
74. I'• never able to g.t mJ hoJaework done • • • 5 
nn 10. I wonder tr I could beOOII8 a FOfeiSional 
('bueball) (football) (tennis) pl.qer •••• 
' 
X ~. I alW&TS pat things whtN I can't tiD! them. 5 
4. I ott;en tall 11•• • • • • • • • • • • • • • 
' 
Table «<. Problems Checked 1n Both Ma1n1nrations of the Ilr'l'entor;y as 
Being ot S1gn1t1oantl7 QHater Conoen to Girls than to J1siD. 
Level of 
~ Im U4§!~1I\9! 
n ,. I'• bothend b;y people no spread gossip 
abollt u •••••••• • • • ••••••• l 
'· 
I haft poor skin (bad ouple:ldon) • • , • • • 
' «>. M.an people 110rr7 • • • • • • • • • • • • • 
' 9. I (don't haft) (don't !mow how to pick) the 
ri~ oloth.. • • • • • •••••••••• 
' u. (I • afraid) (I don 1t like) to ... t people • 
' 18. I tell things I lhouldn1t •••••••• • • 
' 54. I find it hard to uke t.Piends • • • • • • • 
' 
III l.). I think about bo;ys girls too much ••• • • • 
' 9· I have bl-okan ott with a 'llo;y girl I like • • 
' 
IV 23. My brother dater is alW&TS oau1ng •• 
t.roub11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
' n. Mf tathe 110ther 11 al111l1• or1 tici&ing 
(blwna) (naatnc) u •••••••• • • • 
' 
(oonttm»d on next pap) 
• 
Table 4o. (oontinud) 







75. I'll 'lftll'l"ied abo'llt (relaU'fts) (:f'rier.ds) in 
the &riled eerYio.. • • • • • • • • • • • • • • 5 
ll, lf7 !ather 1110ther treats ae like a Slllllll child, 5 
1.3. 1fJ tatber BOther wn 't allow •• to use ll&ke-up 'j 
35. M7 !ather aother lllieunderltand4 me • • • • • • 5 
38. I 1111 etten the oa'lllle ot .t'aa~ quarrele (parents 
U"&\UI about tbin&s I do) • • • • • • • • • • • 5 
44. I can't dieouas tbinp with rq father 1110ther , 5 
70. We need a larcer plaoe in which to live. • • • 5 












I '• 110rried about rq li&J'ks (grades) • • • • • • 
I 'lftll'l"J about t•l k1 nc betore the class • • • • I'• llG"'''US men I'• takinr; a test • • • • • • 
I wondar 1t I'll pa~s • • • • • • • • •••• 
I aan 1 t do ari thmetio wall enough • • • • • • 
0.. eohool has 1;oo 11U17 orolld.s (gangs) (eats) 
(cli~s) • • • •• • • , • • .• • • • • • • 
I don1t tbinlc I'll JUke the honor roll (honor 
aootat7) • • ••••••• • • • • • • • • •• 
I han d1ftioult7 with oertain IUbjeots •••• 
I 1a afraid to take teste • • • • • • • • • • • 
I don't ha'ft eno'Qih tiae to atu:!y ••••••• 
We need ll01'8 social atrairs in our school. • • 












r-ooa. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
'jJ, I'• .t'aUing in one or 1110re of 1111 subjeots. • • 5 
3. I would like to be able to do soutbing well • 
2. I wonder what rq real Mntal a'bUit7 b. • • • 
8. I wonder if I could beCOJU a professional 
' 
' 
artist • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • ' 
18. I would like to know how to develop my 
~&N)IU&]jl1;:f. • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
1. I 110nder if I'll 8'ftl' pt a job ••• 
(oonclw:led on next pace) 
• • • •• 'j 
Table 4o. (concluded) 
Level or 
'm flr Si,~oe 
I 10. I'• atraid or pttina hlto trouble •• • • • • 
' .)6. I ontn r .. laoodJ (d.epn••!d) (bl118) • •• • • 
' 4o. People talk abollt .. behind rr back •••••• 
' 1,6. I WOFil'f about wbat othc-1 ftq • • • • • • • • 
' 64. I'd lib to know how to pt. rid or a bad habit 
' 
XI 20. I don't attend rtlig1oll8 lltll'Tio!! a• often a! 
I should • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
' l. I 111 diet'lll"bed bJ people who !V!ar. • • • • • • 
' 2. I 1a di!tvb!d b7 people 1lho ue dil't7 talk • • 
' .). I 1a di!tvb!d bJ tritnd! 1lho break the law (do 
thinp tht7 could be U'I"Ut!d tor) • • • • • • 
' 2.). ll!ath baa j\111\ taken IIOII!One 'r!l'J near and 
dear to •• • • • • • • • • • ••••• • ••• 
' 26. I don 1t under!tand aJ own r!ligion • • • • • • 
' 
C:91!J!N'iaon gt Tp]et ]9 and fe•- An anal;J1is or the preceding 
tables shoVSI 
1. The ditt!l'!Uc!! in percemag!! or Hntion b;r boys and girla, 
r!!ptotiTel;y, lfll'e •icnifioant at the l per cem level tor 
lix probl_., divided W!Dl;y. 
2. The dittereno!! in percentap1 or aention b7 bo;r• and girls, 
respeotiTtl;y, lfll'e eignitioant at the ' per oent level in 
56 probleu. In 45 ot th!!e cases, the percentap was 
greater tor the girls. 
3• The it .. or signitioantl;y greater concern to the cirla 
reprenm!d aore areas• ( 9-7). 
4. No dit1'erenoee in percentape or mention at either level 
for boys or girls occurred in Area VI Interests apd 
Astirlties. 
All ot the itelu ot dgniticantlr greater oonoern to the bo7s 
at the 1 per cent lemtl were concentrated in .Area I Phuigal Health, 
WPM•• and S!f•tz• Thef are it• 7, I would like to build llcy'Selt up 
through phfsical exercise! it• 34, I 1111 still tired after a good 
night's restJ and it• 24, I need to lmcw 111ore about sex (bodf changes 
at '&1 age) {new bod7 functions), 
Of signitioanoe in Table J9 (bOJS) ware the revealir.g comments 
ot sel£-appraisal or self-ortticie. as indicated by such items as1 
"I argue too IIIUCh11 J "I can't keep 'Afselt neat looking"! and hi often 
tell lies". These stat-nts show a aliC}lt change of attitude. Fr011. 
a vboU, critical opinion of a world believed by th8111 to be 
uns;p~~pathetic and unf'riendl.T, the bo711 1 viewpoint is reversed and 
directed toward11 the indirtdual-eel1' who is found to be in error at 
tiaea, 
The cirl.a continue to maintain the lead in the total number of 
problems ot greater concern and in the wider distribution ot these 
problems, Although the girla had tAe eae number of probl811111 of 
greater concern to tha at the 1 per cent lemtl as the boys (.)), 
nevertheless these problas ware in three different areas, 
Area II Gtttinc +Jew pth AAhm• Area v P!l'•on•l Finano•• and 
Area vn &b99l LUJ, rathR than oonoent.rated in one, which vu 
tnt. or the bo7•• It is int ... sttnc to note that probl- or 
religion per .. as well aa tho .. OOnoC"ned with l!IOl'als and law 
gain asoendenc;v in the thoU&hta or the girls but are or lese concern 
to the bo;ya. 
C".dAPTER VIII 
PERCENTAGE i'Rii:QUEJI!CIES OF ITIMS MARKED AS PROBL04S 
IN BOTH AIJUNISTRATION! BY THE PUPn.s OF GRADE 8 
OF THll: 120-DA!•Ilfl'ERVAL GROUP 
Soopt of tht Wvter•- One hundred and twenty days af't.er the 
fil"st adainistration 68 pupils of grade 8 checked the reoorded 
responses a second tille. Table 41 A to K shows the percentage 
frequaJ107 or eaoh itea of the 111Yentory as Jllal'ked both tillles b;r the 
pupUs ot grade 8. The problaa areas follow the same order as 1n 
the inTentory but the iteas are re-al'ranged 1n rank ordar of 
fi'equenc;r or aention. Two asterisks ( ••) following a percentage 1n 
collllllll (3), Table 41, indicate that the difference between the 
percentage for bo;rs and gil"ls 11 significant at the 1 per cent 
lnelJ one asterisk (•) aeans that the difference 1!3 significant 
at the ' per cent l8Ye1. A R, in fl'ont of the number in ool'lllllll (J) 
aaans that the pel'Centage was grgttr for the boysJ a .1 in trent or 
the nuaber 1n co1uan (3) aeans that the percentage wa• grgtar 
for the gil"ll. 
Table4l.I..Problems Checked on Both Adlllnistrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 8, in Area I, Physical Health, 




8. I would like to be a better athlete • ••• • 
2. I'm overweight (too fat) • • • • • • •••• 
30. I'm not old enough to drive an auta.obile •• 
3. I'm too short •••••••••••••••• 
34. I'm still tired after a good night's rest • • 
7. I wwld like to build ID}'self up thrwgh 
physical exercise • • • • • • • • • • • • • • 
23. I'a always nervous •••• • •••••••• 
24. I need to know more about sex (body changes 
at my age) (new body functions) • • • • • • • 
5. I'm not aa grown-up physically as my friends. 
17. I'm allergic to certain foods or substances • 
20. I get tired easily • • • • • • • • • • • • • 
21. I often feel light-headed (di&zy) •••••• 
29. I don't know how to swim • • • • • • •••• 
1. I'm underweight (too thin) • •••••••• 
4. I '• too tall • • • • • • • • • • • • • • • • 
10. I have to wear glasses • • • • • • • • • • • 
6. I'm not strong enough •••••••••••• 
9. I have poor eyesight • • • • •••••••• 
11. 1 often have earaches •••••••••••• 
15. 1 have trouble with my feet • • ••••••• 
36. 1 don't get enough sleep •••••••••• 
13. 1 have trouble with my teeth ••••••••• 
14. I have sinus trouble • • • • • • • • • • • • 
22. I'm sick very often ••••••••••••• 
12. I can't hear wall • • • • • • • • • • • • • • 
25. Poor health keeps me out of Hny activities • 
26. My muacles alwaya ache ••••••••••• 
27. I'm awkward and cll.asy. • • • • • • • • • • • 
33. I don't know what to eat to iaprove myself •• 
35. I don't get up as early as I should ••••• 
16. I have heart trouble • • • • • • • ••••• 
18. I have ast~ •••••••• • • • • • • • • 
(continued on next page) 




































































Table 4JA, (continued) Aru I. 
Grade Sa l2Q-Day 
Probl11111a T, ,J GW>Un 
PAl' C.nt. 
w (2) (3) 
19. I have anemia • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
28. I can't take part in aporta •••••••• 0 0 
31. I don't have the chance to ut the right 
foods • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
32. I don't have time to ut right •••• • •• 0 0 37. I don • t know whether I ahould •oke • ••• 0 0 
Table 41B.Probl•• Checked on Both Adrllinbtrations of the Inventory, 
by Boye and Girls in Grade s, in Area II, Getting Along with 
Others, D1etributad According to Numerical and Percentege 
Frequencies 
Grade Ba 12Q-Day 
.- .~ r· 
. ~ ' 
i '4:>' •. _ .• ~ 
Probl111111 Tn+ .. ~••l Groun 
Per Cent 
Ill 
43. I want othere to like me • • • • • • • • • • 
46. I'm not ae popular (well-liked) as I would 
like to be • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. Ny fingernail• don't look good ••••.••• 
5. I have poor ekin (bad complexion) •••••• 
26. I'm dietvrbed by people who •ehow off" ••• 
56. I wonder if I have any real friends ••••• 
12. I'm nervoue when I talk to people •••••• 
15. I'm not good at talking with people ••••• 
21. I don't know how to say "No• without hurting 
the other pereon's feelinge • • • • •••• 
13. I don't know what to say when I first meet 
ICIIIeone • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
48. I'm (never) (almoet never) iRVi ted anywhere. 
53. I'm bothered by people who epread gossip 
about •• • • • • • • • • • • • • •••••• 
17. I argue too auch •••••••••••••• 
25. I don't underetand why eome people act the 
way they do. • • • • • • •••••••••• 
27. I don't know how to act with people who are 
conceited (stuck-up) (snobbish) ••••••• 
30. I don't know how to act with people who 
take advantage of •• • • • • • • • • • • • • 
37. I don't know how to act with people who make 
fun of me (laugh at me) ••••••••••• 
57. I '• a frald of losing my friends. • • • • • • 
39. People with physical or mental defects 
(weaknesses) worry ae • •••••••••• • 
44. I don't like doing certein thinge in order 
to be popular • • • • • • • • • • • • • • • 
49. I feel as if people don't want me around •• 
58. One of my friends haa a bad reputation ••• 
2. I have poor poature. • • • • • • • • • • • • 
4. Some of my facial feature• are (too large) 
(too IIRall) • • • • • •••••••••• • 



















































Table4J.B. (continued) Area II. 
Probl8111 
(1\ 
11. (I'm afraid) (I don't like) to meet people •• 
lB. I tell thinga I ahouldn't •••••••••• 
19. I often •atretch the truth• when I tell 
acaeth1ng • • • • • • • • • • • • • • •••• 
6. •Y heir doean't look good •••••••••• 
14. I don't know how to apeak (talk) correctly •• 
22. I don't know how to act with people who do 
wrong • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
23. I don't know what to aey when I diaagree with 
other people. • • • • • • • ., • • • • • • • • 
50. I '• annoyed (dhturbed) (aabarnaaed) by my 
nlcknaae • • • • • •••• • • • • • • • • • 
52. I feel lonely moat of the time, • • • • • • • 
54. I find it hard to make frienda, ••••••• 
55. I don't have many friendl • • • • • • •• • • 
B. I'm not good-looking, ••••••• • • ••• 
16. I can't talk with older people •••••••• 
20. I don't know how to keep people from feeling 
not .. nted • • • • • • • • • • • • • • • • • 
29. I don't know what to do about people who 
aren't dependable •••••••••••••• 
34. I don't know how to act with people who brag. 
35. I don't know how to act with Jealoua people • 
36. I don't know how to act with people who laugh 
at thinga they know little or nothing about • 
40. Mean people worry •• • • • • • • • • • • • • 
47. SOllie boya girle are told not to have anything 
to do with me •• , ••••••••• • •• • 
59. I find it hard to keep up with the gang • • • 
1. I have a phyaical defect ••••••••••• 
9. I (don't have) (don't know how to pick) the 
right clothes • • • • • • • • • • • • • • • • 
28. I don't know how to act with people who (aay 
things they don't mean) (pretend to do what 
they don't do) ••••••••••••••• 
31. I don't know how to ac:t with people who 
treat me like a child • • • • • • • • • • • • 
42. I can't get along with peraona of a certain 
religion • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
























































Table 418. (continued) Area II. 
Probltllll G~~~e 8~ 1 ~2Q-Oay 
!> .. ,.Cent. 
ll} ( 2) ( 3) 
45. I don't know how to act with people who say 
I'm a prude (too proper) (too correct in the 
way I talk and behave) , • • • • • • • • • • 1 1 
51. I don't want people to know I can't hear well 1 1 
3. My face 1s badly scarred (urked) •••••• 0 0 
10. I can't keep myself neat-looking •••••• 0 0 
24. I can't get along with other people ••••• 0 0 
32. I don't know how to act with people who are 
selfish •••••••••••••• •• • • 0 0 
33. I don't know how to act with people who 
think money is everything • • • • • • • • • 0 0 
38. 1 don't know how to act with people who ~re 
much older than I • • • • • • • • • • • • • 0 0 
41. I can't get along with persons of a cer.tairi 
nationality or rece •••••••• • • • • 0 0 
Table41C.Probhma Checked on Both Adllliniltntioraof the Inventory, 
by Boya end Girll in Gnoe 8, in Area III, Boy-Girl 




1. I'm beahful (ahy) (self-conacieua) with 
boya girls • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. I can't get a certain boy girl to notice me. 
3. I don't know haw to dance •••••••••• 
12~ I '• bothered by boya who lhow no re1pect for 
girla and no courtesy toward them. • • • • • 
14. I wonder how I can know whca to marry. • • • 
9. I have broken off with a boy girl I like •• 
13. I think about boya girla too aueh. • • • • • 
4. I don't know how to act at social affaira of 
groupa of my own age • • • • • • • • • • • • 
10. I receive attention fraa a boy girl I 
don•t like ••••••••••••••••• 
1~. I wonder at what age I ahould marry. • • •• 
!'>. I wonder whether I'm old enough to have 
dates • • • • • •••••••• • •• • • • 
6. I would like to go out with oloer boya girls 
s. My friend and I like the aaae boy girl • • • 
2. I don't underatand boyl girla •••••••• 
11. I'm bothered by the wey boy1 girla act on 
dates •••••••••• • • • • • • • • • 
































Table 41D.Problems Checlced on Both Adlllin1strat1ons of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade a, in Area IV, Home and Family 




23, My brother sister ie always causing me 
trouble • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
36, My father 110ther 11 always complaining about 
my marks when they are the beat I can get •• 
6, My father mother won't allow ae to stay out 
as late as I would like • • • , • • • • • • • 
34, My father aother is always ccaparing me with 
aaaeone else • • • • • • • • • • • • • • • • 
61, My father mothet h often nervous and 
irritable ••••••••• • •••••••• 
e. My father mother won't allow •e to be out on 
achool nlghta • • • • • • • • • • • • • • • • 
41, I'm afraid to tell my father mother when I've 
done something wrong, •••• • • • • • • • • 
64. I'd like to be more helpful to my parents •• 
20. I have to depend on my parents for money ••• 
38, I'm often the cause of family quarrels 
(parents argue about things I do) • • • • • • 
70, We need a larger place in which to live • • • 
16. My father mother won't allow me to use the 
telephone (when) {as often as) I like • ••• 
24. My brother sister receives aore attention 
from my parents than I do • • • • • • • • • • 
28, My father mother dislikes soae things I do. • 
37. My father mother h always taking away my 
privileges • • • • • • • • • • • • ••••• 
67, My fsther mother wants 111e to eave all I earn. 
72. I have no privacy {place to -rself) at home • 
1. My father mother won't allow •e to ~ve dates 
10. My father mother accuses me of very bad 
things that aren't true • • • • • • • • • • • 
11. My father mother treats me like a ..all child 
32, I'm afraid of my father mother •••••••• 
40, I sometimes lie to my father 11other to get 
pe~isaion to do saaething • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
Grade Sa 120-Day 











































Teble 41D.(continued) Aree IV. 
Problema 
{1\ 
47, I'm unhappy at home •••••• • ••••• , 
48. I'm often afreid to go home ••••••••• 
~o. There't too much drinking in our home ••• , 
56. I have no brothers or sitters • • • • •••• 
~9. My fether mother has to work too hard •••• 
65. I went to go to work to help out et home, 
but I '• too young • • • • • • • • • • • • • • 
74. I'm never able to get tv homework done ••• 
76. I'm worried about how the draft will affect 
my (relatives) (friendt). • • • ••••••• 
4, My father mother wants ae to go with a boy 
girl I don't like ••••• , •••• , ••• 
7. My father mother waite up for me when I'm out 
nights • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1~. My fether mother won't allow ae to smoke. • • 
19. My fether mother won't allow ae to baby-sit • 
26. I can't get along with my grandfather 
grana-other • • • • • • • • • • • • • , • • • 
27. I have to work eround home too much ••••• 
29. I think some members of my fuily ditl!ke ••· 
33. My father mother h dwaya expecting too 
auch of ae • • •••••• • • • • • • • • • 
~. My father mother mhunderatends me •• • ••• 
43. My father mother never eakt my opinion about 
anything important to the fully ••••••• 
45. My father mother seldom or never believes 
what 1 say • • • • •• • • • • • • • • • • • 
49, I'm 1011etimes uhamed of thingt my parents 
do: or say , • • • • • • • • • • • • •••• 
73. I have no place at home to ttudy, • • •••• 
12. My father •other worries 1f I don' t come 
directly home from tchool • •• , • ••••• 
13. My father mother won't allow IDe to ute make· 
up • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 21. I don't agree with my father mother about 
my out-of•tchool activities ••••••••• 
25. I have to take care of other children in the 
family too often • • • • • • • • •••••• 
(continued on next page) 
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Table 41D.(continued) Area IV. 
Probleaa 
(1} 
31. My father mother 1s always criticizing 
(bluing) (nagging) me • • • • • • • • • • • 
39, My father mother pries into my private 
affaire • • • • • • • • • • , • •••••• 
42. My father mother has little or no interest 
in what I do • • • • • • • • • • • ••••• 
44. I can•t dilcusa things with my father 
mother • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • 
51. I dislike my father mother very much •••• 
55. I'm adopted •••••••••••••••• 
58, My mother has to work to help support us •• 
60. We have serious sickness in our family • • • 
62. My father mother has to give up too much 
for me • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
63. My father mother does too .uch for me. • • • 
68. We can't afford an automobile •••••••• 
71. We need a better place in which to live ••• 
2, My father mother won't allow me to see any 
one boy girl as often as I would like. • • • 
3. I can't tell my father mother when I go on a 
date • ••••••• • • • • • • • • • • • • 
8. My father mother won't allow me to go to 
school affairs after school hours •••••• 
9, My father mother won't allow me to choose 
ay own friends • • • • • • • • • • • • • • 
14, My father mother won't allow me to choose 
my own clothes • • • • • • • • • • • • • • • 
17. My father mother won't allow me to decide on 
ay future occupation ••• • • • • • • ••• 
18. My father mother won't allow me to work 
part-t1ae • • • • • • • • • • • • • • • • • 
22. My father mother insists that I learn to 
play a certain musical instrument. • • ••• 
30. I can't get along with my atepfather step• 
aother • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
46. I don't feel like a real member of my 
family • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
{continued on next page) 















































Table 4lo.(continued) Area IV. 
Probl•s 
(1} 
52. I'm thinking of leaving home •••••••• 
53. My father mother i• dead •••••••••• 
54. My parente are separated • • • • • • • • • • 
57 •. Both of my parents work ••••••••••• 
66. My father mother take& most or all of what 
I tNa~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
69. We don't have a (radio) (television set) •• 
75. I'm worried about (relatives) (friends) in 
th• a~ services. • • • • • • • • • • • • 
-- ~ ~-. ...• 
:~···~ { 
Grade Sa 120-llay 
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Table4U.Probl•s Checked on Both Adainistrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 81 in Area V, Personal Pinsnce, 
Distributed According to Nualerical and Percentage frequencies 
Problems 
8. I want to earn money • • • • • • • • • • • • 
1. I don't have enough money. • •••••••• 
4. I don't get an allowance •••••••••• 
~. I don't get enough allowance •••••••• 
6. I spend aoney foolishly • • • • • • •••• 
3. I can't afford many things I need for school 
2. I can't afford bus or car fare to school •• 
7. I don't know whether to save aoney or spend 
it • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



















Table 41F.Probles Checked on Both Adlllinistrat1ons of the Inventory, 
By Boys and Girls in Grade 8, in Area VI 0 Interests and 




11. I worry about getting work done on ttMe • • • 
10. I spend too much time on (radio) (television) 
(movies) • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
2. I don't have enough different things to do •• 
1. I aeldCIII have anything inte:rnting to do. • • 
3, I don't know how to find out what I would be 
interested in • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. I'm restless moat of the time •••••••• 
6, My work interferes with things I'd like to do 
7. I spend time in school activities and sports 
when I ahould be working. • • • • • • • • • • 
12. I don't know how to plan my time each day •• 
5. My job, or other out•of•school activities, 
interfere with my studies, or other in-
school activities •••••••••••••• 
8. I get tired from too much activity. • •••• 
9. I would rather be alone • • • • • • • • • • • 


























Table 41G.Problems Cheeked on Both Adllliniltrations of the Inventory, 
by Boyt and Girls in Grade 8, in Area VII, School Life, 




35. I'm nervous in front of the class •••••• 
51. I'm worried about my .. rks {grades) ••••• 
49. I'm nervous when I'm taking a test •••••• 
4, (One) (More than one) of ay subjects 11 dull 
and uninteresting • • • • • • • • • • • • • • 
40, I worry about talking before the elaee. , • • 
50. I wonder if I'll pase •••••••••••• 
39. I can't do arithMetic well enough • , • , •• 
42. I put off doing ay aesignaents. • • • • • • , 
10, Schoolwork takee too much of ay time. , , • , 
20, I would like to take a greater part in school 
activities • • • • • • • • • • • • ••••• 
48, I'a afraid to take teete •• , • , , ••••• 
82, Saae teachera show they Uke some pupils and 
don't like others • , •••••••••••• 
2, I don't like school • , • , , •• , •• , , , 
9, l can't do ay schoolwork as fast as I'd like. 










office • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Saae classroom• are too noity • • • • • , , , 
I have difficulty with certain subject• , , , 
Our school hat too .. ny cro-ds (gangs) (sets) 
(cliques) ••••••••• • • • ••• • • • 
I'm taking subjects that will never be of 
any help to •• • • • • • • • • • • • • • • • 
I {don't know how to study) (can't remember 
what I have studied) ••••••••••••• 
I'a bothered by teacher• who won't litten to 
aore than one side of s question. • • • • • • 
School is not helping ae as much as it should 
We need aore aoeial affairs in our school • • 
I don't think I' 11 .. ke the honor roll 
(honor society} ••••••••••••••• 
Scae teachera expect too much of ae • • • • , 
{continued on next page) 





















































Table41G. (continued) Area VII. 
Problema 
UJ 
7, Our school day is too long ••••• , ••• 
12. I don't have enough time to study •••••• 
13. We don't have enough worth-while things to 
do (activities) in school ••••••••• 
19. We should have more after-school activities. 
29. Many pupila in our school cheat • • • • •• 
38. I can't read well enough •• , ••••••• 
4~. Our aarking (grading) system is unfair ••• 
47, Teachera don't mark (grade) alike •••••• 
52. I don't know how to improve ay aarka (grades) 
53. I '111 failing in one or more of my subjects, • 
56, SCIIIIe teachers think their subjects are the 
only important ones • • • • • • • • • • • , 
57. SCIIIIe teachers threaten me when I don't do 
ay work • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
60. SGIIle teachera keep me after school frequently 
72. I'm worried about teacher• who get angry 
too easily • • • • • • • • • • • • • • • • • 
75. Some t'-chers frighten me • • • • • • •••• 
88, I dislike school so much I can hardly stand 
1 t • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• 
3. I don't underatand why we have to go to 
school • ••••••••••••••••••• 
8. Our achool schedule confuses ae • • • •••• 
11. I don't have enough work in school •••••• 
14. Our school doean't give any pupila a chance 
to use their abilities and talents ••••• , 
16. I would like to get into a certain crowd 
(gang) (set) (clique) ••• • •••••••• 
18. We need more (hobby} (subject) cluba in our 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
21, Pupils with good marka (grades) are left out 
when a party ls planned • • • • • • • • • • • 
23. I don't have enough freedom in achool •••• 
28. Our school haa some unfair rulea. • • • ·• • • 
31. I'• (abaent} (tardy) too auch •••••••• 
41. I can never get 1 tarted on ay hGIIlework, • • • 
(continued on next page} 






















































Table 4:W. (continued) Area VII. 
Probleras 
(1} 
54, I ean't play on teams because I'm failing •• 
62, I never know what some teachers want me to do 
64, I feel too old for my classes • • • • • • • • 
65. I wonder whether I should quit school •••• 
67. I'm bothered because some teachera are un-
cooperative (you just can't work with them 
or for them) • • • • • • • • • • • • • • • • 
70. I'm bothered by teachers who allow their 
personal feelings to rule thera • • • • • • • 
76. I'm bothered by teachers who (have bad 
manners) (show no respect for pupils) •••• 
78, Same teachers blame me for things I don't do. 
79. Some teachers are always picking on me •••• 
81. Some teachers don't like me ••••••••• 
85. Some teachers do things they tell us not to 
do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 











much • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know what I'm supposed to do in thi!; 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I have too rauch freedom in school. • • • • • 
I don't like to ask permission to leave the 
l"OCII • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tough pupila bother me • • • • • • • • • • • 
I sometimee ekip claaaes. • • • • • • • • • • 
I can't take part in classwork because I 
stutter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Some of our textbooks don't explain things 
well • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
My schoolwork ia checked (marked) (inspected) 
too auch • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
My schoolwork is not checked (marked) 
(inspected) enough • ••••••••••••• 
Saae teachers mark (grade) me according to 
what they think I can do, not by what I can 
do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

















































Table 4lG. (continued) Area VII. 
Grade Sa 12Q-Day 
Problema Int•""a 1 ...; 
Numb"r Pe:r Cent 
Ul {:I) {3} 
!58. SQIIIe teachers don't appreciate the extra work 
I do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
59. s •• teachera won't let me uke up work •• • • 0 0 61. Saae teachera never encourage or help me • • • 0 0 
63. I feel too young for my claaaea. • • ••• • • 0 0 
66. I 'm bothered because aaae tee chen don't 
listen to what the pupila eay. • • • • • • • • 0 0 
68. I'm worried by teachers who are aet in their 
ways •••••• • .• • • • • • • • • • • • • • 0 0 
69. I 'm bothered by teaehen Who are too old • • • 0 0 
71. Saae flighty (dizzy) (gidd)) teachers worry me 0 0 
73. S•e teachers (uke fvn of (insult) JDe in 
front of the class • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
74. Some teachers say I'm not brought up right 
at ha.e •••••• • • • • • • • • • • • • • 0 0 
eo. S0111e teacher• seldGIII or never believe •• • • • 0 0 
83. Our echool ie not fair to pupils of one or 
1110re (rellgiona) (ncaa) (natlonalitiee) ••• 0 0 
84. I'm bothered becauae IOJDe teachere don't 
treat us pupils like grown·vpa • • • • • • • • 0 0 
86. I would like to know how to get along w1 th 
certain teachers • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
Table4lii.Problems Checlted on Both Administrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Gra4e a, in Area VIII, Heredity, 
Distributed According to Numerical and Percentage Frequencies 
Problems 
(1) 
4. Scme persons are much -rter than I • • • • 
15. I try hard and can't get good 1111rka (grades) 
5, I don't think I'm smart enough to go to 
college • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2. I wonder what my real mental ability is, •• 
10. I wonder if I could beCClllle a profeuional 
(baseball) (football) (tennis) player •••• 
14. My marks (grades) r-in the ... e no 11111tter 
how hard I try • • • • • • • • • • • • • • • 
9. I wonder 1f I could beccme {an electrical) 
(a mechanical) (a chemical) {an architec-
tural) engineer • •••••••••••••• 
11. I wonder if I could becaae a professional 
pilot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 




personality • ••••••• • • • • • • • 
I don't understand myself ••••••• , 
I wonder what my real mental ability is. 




dancer. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a, I wonder if I could becaae a professional 
artlat • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I wonder if I could bec0111e a profeuional 
golfer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
13. I don't know why I'm good in some subjects an 
and poor in others • • • • • • • • • • • • • 
17, I can't get the highest mark in certain 
subjects • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. I wonder if I could become a professional 
musician • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
16. Soae teachers think I should do as well as 
others in my family ••••••••••••• 
Grade a, 12Q-Dey 







































Table41I.Problema Checked on Both Adainistrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 8, in Area IX1 Plannl119 for the 




23. I'm not sure Whether I should go to college • 
27. I wonder if I'll get into the college of my 
choice • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 
3. I wonder how I can pick the right career 
(job) (occupation) ••••••• • •••••• 
4. I don't know what I want to be. • • ••••• 
26. I don't know which college to attend ••••• 
2. I know what I want to bet but don't know how 
much chance I have • • • • • • • • • • • • • 
1. I wonder if I'll ever get a job ••••• , • 
~. I want 1 part•tiae job. , • , , ••••••• 
6. I want s summer job • • • • • • • • • • • •• 
11. I wonder if I should quit school at the end 
of Grade 8 or 9 • • • • • • • • • • • • • • • 
14, I don't know what to study in high school •• 
7, I need a job and I am too young for a work-
ing peEmit • • • • ••••••••••••• 
9. I don't know how to go about getting a job, , 
10. I don't believe school is helping me toward 
the job I want • • • • • • • • • • • • • • • 
16, I wonder if I'm taking the right subjects •• 
19. I wish we had a games•and-aporta program 
for all pu·pila • •••••• • •••••••• 
20, I have too many subjecta. • • • • • • • • • • 
22. I have too many gym periods • • • • • • • • • 
8. I don't like the job I now have ••••••• 
12. I wonder if I should quit school b~fore 
finishing Grade 12 • • • • , • • • • • • • • 
13. I don't think I'm in the r1ght kind of achool 
1~. I can't take some aubjects I want because of 
required subjects • • • , • • , • • • • • • 
17. I wonder if I should drop a subject I'm ~r 
in • • ••• • -• •.••• • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
Grade 81 12Q-Day 
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TableL.J.I. (continued) Area IX. 
Grade 8J 120-Day 
Problems I - • G: p,.,. Can ... 
ll) (2\ (3) 
18. I want to take subjects that help with 
practical living • • • • • • • • , • • • • • 
21. I have too many atudy periods •••••••• 
24, Our school givea too little attention to 
pupils who aren't going to college ••••• 
25. I don't want to go to college and need to 









Table 4V.Problllllls Checked on Both Administrations of the Inventory• 
by Boys and Girls in Grade St in Arn X, Mental~Eaotional 




~. I worry about war • • • • • • • • • •••• 
6. I worry about the (atam) (hydrogen) baDb •• 
4. I worry about the future of our country ••• 
53. I'm afraid of high places (felling) ••••• 
60. I'm afraid of dying • • • • • ••••••• 
3. I worry about present world conditions ••• 
9. I'm afraid of making mistakes• ••••••• 
22. I have too many (problems) (things to do) 
all at one time • • • • • • • • • • • • • • 
47. I don't like my name •••••••••••• 
52. I can't control my temper •••••••••• 
7. I need to learn to depend on myself ••••• 
11. I'm afraid of failing in what I try to do •• 
12. I wonder what my future will be • • •••• 
25. I always put things where I can't find them. 
10. I'm afraid of getting into trouble ••••• 
14. I'm often restless ••••••••••••• 
15. Life 1s too much the same thing over and 
ovtr • • • • • • • • • • • • • , • • • • •• 
17. I saaetimes think of killing myself ••••• 
31. I don't think I'm working as hard as I can • 
34. I spend too much time daydreaaing. • • • • • 
36. I often feel moody (depressed) (blue) •••• 
38. I feel I'm not wanted • • • • • • • • ••• 
40, People talk about me behind my back. • • • • 
46. I worry about what others say • • • • • • • 
51. I get excited too easily • ••••••••• 
56. I have bad dr ... s • • • • ••••••••• 
57. I'm afraid of seeing sick or hurt persons •• 
62. I think I •m a coward • • • • • • • • • • • • 
1. I'm confused by the way things change. • • • 
2. I feel uncertain (unsure) about everything • 
13. I don't have any goal in life •••••••• 
18. ·I need someone to give me advice •••••• 
20. I can't do many things other people can do • 
(continued on next page) 





































































Table -4lJ • (continued) Area x. 
Grade Bt 12<>-Day 
Problllllls •.. ~ ol "· 
Per Cent 
Ill C2l C3l 
21. I want saaething very IBUch but don't think 
I can get it •••••••••••••••• 
24. I don't do things when I should ••••••• 
26. I often do things without thinking ••••• 
28. I don't get things done which I'm supposed 
to get done • • • • • • • • • • • • • • • • 
29. I forget to do things I should do ••••• 
30. I don't know how to (pay attention) (work or 
study hard) • • • •••••• • • • • • • • 
32. I don't get out and go after whet I want •• 
33. I can't keep fraa doing thinga I shouldn't • 
41. People don't treat me right beeauae of ay 
{religion) (parents' nationality) (race) •• 
44. Everyone ia ageinat ae •••• • ••• , • , 
4~. I'm blaaed for things that aren't ay fault • 
49, People tease (play tricks on) (aake jokea 
about) •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~8. I'm afraid of doctora and hospitals ••••• 
59. I'm afraid of getting sick ••••••••• 
61. I don't like to be alone •••••••••• 
63. I'm afraid I won't be allowed to be on my 
own after I graduate •••••••••••• 
64, I'd like to know how to get rid of a bad 
habit • • • • • • • • • •••••••••• 
8. I'm afraid to grow up and face the world •• 
16. I'm disguated with ayaelf (dialike ayself 
very aaueh). • • • • • • • • • • • • • • • • 
19. I can't do all I try to do ••••••••• 
23. I'm al .. y& late • • • • • • • •••••• • 
27. I'm just never able to finish what I begin • 
35. I feel sorry for mylelf • • • • , ••••• 
37. other people have too aany thinga I'd like 
to have and get to do too aany things I'd 
like to do • • • • • • • • • • • • • • • • • 
39. People don't understand me ••••••••• 



















































Table 4lJ • (continued) Area X. 
Grade 8a 12Q-Dey 
Problema ol 
Num er Per Cent 
(11 {2 {3l 
42. Everybody notice& me and what I do more 
than they should • , , • • • • • • • • • • • 0 0 43, I'm afraid I seem conceited (stuck-up) • • • 0 0 
48, I'm not independent enough • • • • • • • • • c 0 
50, I'm bothered by people who find fault with 
sae • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
54. I'm afraid to take part in sports •• , ••• 0 0 
55. I think someone is after me to hurt me • • • 0 0 
65. I'd like to know how to develop character •• 0 0 
Table4U.p:robl&llla Checked on Both Adainiatrationa of the Inventory, 
by Boya an<l Girla in Grade B, in Area XI, Morality and 
Religion, Diatributed According to Numerical and Percentage 
Prequenciea 
{ll 
1. I'm disturbed by people who swear • • •• • • 
2. I'm diaturbed by people who use dirty talk. • 
3. I'm dlaturbed by frienda who break the law 
(do thinga they could be arreated for) •••• 
12. I think church and Sunday 1chool are a waate 
of t~e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
20. I don't attend religious aervices aa often 
•• I should • • • • • • • • • • • • • • • • • 
23. Death has just taken ICIIIIIOM very near and 
dear to ••· • • • • • • • •••••••••• 
4. I often tell liea • • • • • • • • • • • ••• 
17. I so.ettaes doubt that God exists •••••• 
6. My conscience bothars me (I think I have done 
saaething wrong) (I feel guilty) ••••••• 
a. I wonder if it is wrong to .. ote ••••••• 
10. I don't agree with my parenta about what 1a 
right and what is wrong • • • • • • • • • • • 
13. I'm forced to attend religious services ••• 
18. I'm afraid of God •••••••••••••• 
19. I can't believe in any religion , •••••• 
21. I worry about people who lack faith in God •• 
5. I'm soaetimes troubled by ilaorsl (bad) 
thoughts ••••••••• ·• • • • • • • • • 
7. I wonder if it h wrong to drink alcoholic 
beverages (beer, wine, and the like) ••••• 
9, Many times I don't know what is right and 
what 1t wrong • • • • • • • • • • • • • • • • 
11. My parents aren't of the aame religion •• • • 
14. I'm forced to aay prayers daily ••••••• 
15. I wonder if I must accept certain religious 
beliefs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
16. I wonder if I muat attend church to believe 
S.n God. • • • • • • • •• • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
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Table 4~K'(continued) Artta XI. 
Grade Sa 120--Day 
Problems II .. ,. p.,., r;.,nt. 
Hl {2} {3} 
22. I'm interested in a religion other than 
my own •••• • • • • • • • • • • • • • •• 0 0 
24. I would like to discuss my religion with 
persons of another religion, • • • • • • • • 0 0 
25. I'm not living up to the teachings of my 
religion • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 0 
26. I don't understand my own religion ••• • • 0 0 
Su1!!w7 1tatwnt concl[ning Tf,ble 41 A to ~ ••• Three areas 
had itos of conotrn to over 20 per cent of the pupils of grade 81 
Area II titttipg Along with others had 3• Item 43 I want othera to like 
aeJ Item 46 I'• not as popular (well-liked) as I would like to beJ 
•Item 7 !17 fingernails don't look pd. Area VII Stjhngl Life had 21 
Item .)' I'• ll!l"WWI in front of the cl&aSJ •Item '1 I'm worried about 
111 11111rks (grades). Area I PhYsigal H!!alth. Fitn!!!!• and Safety had 1• 
•Itea 8 I would like to be a better athlete. These were the same areas 
that contained the problam-ites of aajor concern to the pupils of 
grade 7 at the saae time interval. '!be itiDII ~~~~rked by the asterisks 
nre identical with those of concern to 20 per cent of the pupils of 
grade 7. A c0111parison or the .112-Pl'nhlP itos shows a 60 per cent 
decrease in the total nuabtr of these iteMs for this grade Which means 
that there was a resultant increase in the n1111ber of prob1•-itgSJ a 
fact that is indicative of a major increase in the total proble 
burden for pupils of grade 8. 
Table 42. i'rob1811ls Checked in Both .Adlllinistrations of the InYentory As 




I 111 not old enough to drive an autOIIIobile 
I'• still tired after a good night's rest 
I would like to build J117&elf up through 
ltb7•1cal exercise • • • • . • • • . • . • 
(continued on next page) 
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24. I need to know more about sex (body changes 
at ~ age) (new body tunotions) ••••••• 
5, I 1m not as grown-up pbJsicall7 as M7 friends. 
1. I'• underweight (too thin) • • • • ••••• 
6. I'm not strong enough • • • • • • • • • • • • 
11. I often have earaches •••••••••••• 
15. I have troUble with m7 feet •• , • • ••• 
13, I have trouble with M7 teeth ••••• , • , • 











I feel as 1f people don't want me around ••• 
One or ~ friends has a bad reputation. • • • 
My hair doesn 1 t look good • • • • • • • • , • 
I don 1t know how to speak (talk) correctly •• 
I'm annoyed (disturbed) (embarrassed) by ~ 
nicknaae • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I feel lonely most ot the time ••••• , , • 
I find it hard to make friends •••••••• 
I don't know what to do about people who 
aren't dependable •••••••••••••• 
I don't know how to act with jealous people 
Some boys girls are told not to have any-



















III J, I don't know how to dance •• , • • • • • • • 1 
4. I don 1t know how to aot at social affairs or 
groups or DlJ own age • • • • • • • • • • • • 1 
8. My friend and I like the Mille boy girl. • • • 5 
~. I don 1t understand bO)"S girls • • • • • • • • 5 
IV 6, My father 1110ther won 1t allow me to stay out 
as late as I would like • • • • • • • • • • • 5 
5, My father 1110ther won 1t allow 111e to stay out 
on school nights • • • • • • • • • • • • • • 1 
41. I'a afraid to tell my !ather mother when I've 
done something wrong • • • • • • • • • • • • 1 
38, I'm often the cause or fuily quarrels .. 
(parents argue about things I do) • • • • • • l 
38. My father mother dislikes some things I do • • l 
72. I have no privacy (place to ayself) at hoae • l 
(continued on next pege) 





10. My father mother acouse11 me of very J:md 
things that aren 1t true , • . • • • • • • • • • 5 
32. I'm afraid of my father mother. • • • • • • • • 5 
40. I sometimes lie to my father mother to get 
permission to do something. • • • • • • •• , 5 
47. I '• unhaPP7 at home • • • • • • • • . • • • . 5 
48. I 1m often afraid to go home • • • • • • • , • • 5 
50. There 1 s too muoh drinking in our h011e • • • • • 5 
59. ~ father mother has to work too hard • • • • 5 
74. I m never able to get rq hoaework done. • • , • 5 
7. My !ather 1110ther waits up for me when I 1111 out 
nights • • • • . • . • • • • ,. . . . . . • • • 5 
26. I car. 1t get along w1 th 1111 grandtathel' 
groandlllother. • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
'Z7. I have to work around hc:ae too much , • • , • , 5 
33. My father aothel' is al11a7s expecting too much 
or me • • • . • • • • • • • • . . • • • . • . • 5 
My father mother never asks my opinion about 
llll1thing important to the fully. • • • • • • • 
My father mother seldom or never believes what 
I say • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I'm s0111etimes ashamed of th1np my parents do 
or sa7 • . • . • . • • • • • • • • • • • • . • 
I have no place at home to study ••••• , • , 
1. ·r seldom have ar~thing interesting to do, , , • 






interested in • • • • • • • • • • • • • • , • • ; 
6. M7 work interferes with things I 1d like to do • 5 
7. I spend time in school activities and sports 
when I should be working. • • • • • • • • • • • 5 
VII 4. (One) (More than one) of 11rf subject$ is dull 
and unintere.sting • • • • • • . • " • • • • • • !> 
10, School work takes too auoh or my tille • • • • • 5 
27. Some classrooms are too noisy • • • • • • • • • l 
'. l 1m taking subjects that vill never be of use 
tome••••••••••••••••••••• 1 
,32. I (don't know how to study) (can't remeaber 
what I have studied). • • • • . • • • • • • • . 1 
77. I '• bothered by teachers who 110n 1t listen to 
acre than one side of a question. • • • • • • • 1 
(continued on next page) 
Table 42. (continued) 
VII (cont.) 
55. S0111e teachers expect too auch of 111e • • • • • • 
12. I don't have enough tillle to study. • • , ••• 
1.3. \ve don't hav& enoJl&h worthwhile things to do 
(aotiviti&s) in sohool , • • • • • , , • , , • 
47. Teachers don't mark (~ade) alike. , • , , • , 
5.3, I 1m failing in ona or 1110re of Ja1. subjects , • , 
56. Some teachers think their subjects are the 
only i.Jilportant ones • • • • • • • • .. • • • • • 
57. Some teachers thresten •• when I don't do my 
work • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
60, Some teachers keep 111e after school frequently • 
72. I 1m worried about tesohera who get an~y too 
easily • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 











VIII 4. Some par sons are SBIIU'ter than I • • , • • • • • 5 
10, I wonder it I could beoa.e a professional 
(baseball) (football) (tennis) player • • • • • 1 
9, I wonder it I could becoae (an electrical) (a 
mechanical) (a ohuical) {an architectural) 
elllineer . . • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
ll. I wonder it I could beoCIII& a professional pilot 5 
lo I don't understand J111Selt •• , •• , o o o o , 5 
IX 27, I wonder if I'll get into the college of 1117 
choice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
1. I wonder if I 111 ever get a job •• , o , • • • 5 
5. I want a part-tillle job , • • o o • • • o • o • 5 
6. I W&I4t a sunaer job. • • • • • • • • . • • • • ' 
llo I wonder if I ;should quit school at the end of 
Grade e or 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
X 9. I'm afraid of making mistakes • o • o o , • 1 
10. I'm afraid of getting into trouble. , • • • • • 5 
17. I s0111etillles think of killing J111selt • • • o • • 5 
.34. I spend too auoh tillle daydreaming • • , • • • • 5 
.38. I f&el I'm not wanted , • , o • , , •• o • • 5 
4o. People talk about me behind my back , • • • • • 5 
46, I worry about what others say • • • , • • • • 5 
(concluded on next page) 




56 • I hava bad. dreos • • • • • • • • • • • • 





XI 12. I think church and Sunday echool &re a waste 
of time • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
4. I otte.n tell lies • • • • • • • • • • • • • • 5 
Table 4J, Problema Checked in Both ldB!inistrations of the Inventory As 






16. My !"ather IIIOthC' won't allow me to use the 
telephone (.nen) (as otten as) I like • • • • • 1 
l. My father mother won't allow me to have dates • 5 
18. I would like to know bow to develop my personality 5 
u. I wnder .nat 117 fUture will be • • • • • • • • ~ 
~1. I get excited too easily • • • • • • • • • •• • ' 
20. I don't attend religious SerTioes as often as I 
shoul.d • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
Co!aparisgn ot Tables 42 and 43.-- The foregoing two tables 
1. The di!.ferenoes in percentages of mention by boys and gil'ls, 
respeotivel.y 0 weru significant at the l per cent level for 
2l probles. In 20 of these oases the percentage was 
greater for the boys. 
2. The differences 1.n percentages ot mention by boys and girls, 
respectively, were significant at the 5 per cent level tor 
73 problems, In 68 or these oases, the percentage was 
greater for the boys • 
.), The itemfJ of eignifioantJ.¥ groeater concern to the boys 
represented more areas1 (10 to 4) 
-":< ,.,..,...._~ 
!-'-~ ~ ( 
4. No differences in percentages of mention at either level for 
bo~s or girl'!! ooourred in Area V Persona! liir.anoe. 
For the first time more i t81118 ware of significantl;y greater concern 
to the bo;ys. The r'tio was 88 for the boys and 6 for the girls. Another 
reversal was the diptril:mtion over ill areas except Area V Personal 
Finance. Thls apparent oh,nge in the problem-pattern of 8th grade boys 
indicates that 
1. The boys of this grade (8) have more problns. 
:2. The range of problem-t1'J)8 has broadened • 
.). The intensity of the probl-burden has increased. 
The !ami!¥ and the home are the greate!t trouble-spots where the 
boys feel victimized, as the items chscked bear witness• "I have too 
much work to do"J "I h&ve no place at home to s~''; "My father won't 
allow me •• •"I "I haTe no priTaoy"J "I'm oftan afraid to go home"J 
11There 1s too much drinking at home"; ete. 
It is 11:\.ffieuJ.t to detara:l.ne the reason for the alteration in 
the problem-PP.ttern for the 8th graders. i'ievertheless, it has 
significance since the impact or the change ~~anifests itself in 
(1) problem-llUIIIber, (2) probla-range, and (.3) problea-intensit;y. 
Il it is the result or the earlier ~~aturation or the girls with 
a resultant iaproved adaptation to their enviro11111ent, additional 
credence would have been given as the 9th vaders were evaluated. 
But this was not true. Therefore, it must be attributed to some or 
all or the following reasons• 
1. Greater selr-anal;ysis on the part or the 8th vade pupils 
or this time interval. 
2. A genuine increase in the problea-burden of this group • 
.). A correlation between this time interval and some specific 
incident or incidents or school-lite such as report-time 
or examination or test-time. 
4. The ~~ajorit;r or the pupils involved are dissimilar to the 
other pupils in the school in (1) intelligence-level, (2) 
sooial background, (.3) age-level. 
It is obvious, however, that sinoe this new proble111-pattern is 
not maintained, this 8th grade group· must be considered atypical. 
CIW'TliR IX 
PJ:RCDTAGE m:sQUUCDS OF lTIHS MARKED AS PROBLIMS 
IN BOTH AIJWliS'lRA'l'IOiiS BI THE PUPILS OF GRADI 9 
OF THI l20·D.U·MERVAL GROUP 
Scope ot Y" chapter.- ODe lnlndl"ed and twent7 dafs after the 
ttPst administration 69 pupils or grade 9 checked the recorded 
responses a second t1llle. Table 44 A to K showa the percentage 
trequeno1es or each ite lllllrked both times by these pup1la. The 
prooble areas follow the SIUU order u in the 1nventoey but; the 
it ... are re-arranged 1n rank order of .trequenc7 of aention. 
Two asterbks ( .. ) folloWing a peroentap in oolunm (3), Table 44, 
1JI41oate that the ditf'erei'ICe bet1Nen the percentage tar bo7s and 
girls is significant at the l per cent levelJ one asterisk (•) 
aeens that the dit!'erei'ICe is significant at the ; per cent level. 
A :t1. 1n front or the n181ber 1n ool811 (.3) aeans that the percentap 
was mater tar the boysJ a .& 1n front or the maber in colunm (3) 
aeana that the percentage was I!Etlttr for the girls. 
Table~ Problems Checked on Both Adlllinlstrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area I, Physical Health, 
fitness, and Safety, Distributed According to Numerical 



































I'm not old enough to drive an automobile •• 
I'm overweight (too fat) •••••• , • • • 
I get tired easily •••• , • • • • • • • • 
I don't know whether I should smoke, • • • • 
I have to wear glasses. • • • • • • • •••• 
I'm too abort •••••••••••••••• 
I would like to be a better athlete ••• , , 
I'm allergic to certain foods or substances • 
I don't get enough sleep •• , , • , ••••• 
I don't know how to swim, •••• , ••••• 
I have poor eyesight. • • , • • • • • • • • • 
I'• always nervous • ••••••••••••• 
I'm still tired after a good night's rest •• 
I often feel light-headed (dizzy) •••••• 
I don't know what to eat to iMprove myself •• 
I have trouble with my teeth • , •••••• 
I have trouble with my feet. • • • • • • • • 
I '• awkward and cli.Dsy • • • • • • • • • • • 
I'm underweight (too thin). • • ·, , • , , • , 
I'm not strong enough. • • ••••••••• 
I don't get up as early as I should • , ••• 
I'm not as grown-up physically as my friends. 
I have sinus trouble. , • , • • , • , • • • 
I need to know more about sex (body changes 
at my age) (new body functions) •• , • • •• 
I'• too tall • • • • • • • • • • • • • • •• 
I would like to build myself up through 
physical exercise • • • • • , • • • • • • • • 
I can't hear well •••••••••••••• 
I'm sick very often ••••• • • • •• • • • 
I don't have tiae to eat right •••••••• 
I often have earaches • • • • • • • • • • • • 
I have as that • • • • • • • • • • • • • • • • 
My muscles always ache • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
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Table 4ft.\. (continued) Area I, 
Grade 9a 120-Day 
Probl•s y, ol 
Per C.nt 
lll (2} (3} 
31. I don't have the chance to eat the right foods 
16. I have heart trouble , • , , , , , , , • , •• 
19. I heve anemia • • • • •••••••••••• 
25. Poor health keeps me out of many activities •• 











Table 4'a'flrobl•s Checlced on Both Adainiltratlons of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area II, Getting Along 




46. I'm not as popular (well-liked) ss I would 
like to be • • • • • • • • • • • • • • • • • 
43. I want others to like ae • • • • • • • • • • 
12. I'm nervous when I talk to people •••••• 
13. I don't know what to say when I first meet 
someone • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
26. I'm disturbed by people who •show off" ••• 
7. My fingernails don't look good ••••••• 
21. I don't know how to say •No• without hurting 
the other person's fee~ings • • •••••• 
15. I '• not good at talking w1 th people •••• 
53. I'm bothered by people who spread gossip 
about •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
58. One of my friends has a bad reputation ••• 
5. I have poor skin (bad complexion) •••••• 
6. My hair doesn't look good. • • • •••••• 
11. (I'm afraid) (I don't like) to meet people • 
18. I tell things I shouldn't •• • ••••••• 
25. I don't understand why 10111 people act the 
way they do • • • • • • • • • • • • • • • • 
49. I feel as if people don't want ae around •• 
2. I have poor posture • • • • • • • • • • • • 
4. Saae of my facial features are (too large) 
(too am.ll) •••••••• • •••• • • • 
27. I don't know how to act with people who are 
conceited (etuck-up) (snobbish) ••••••• 
30. I don't know how to act with people who 
take advantage of ••• • • • • • • • • • • • 
39. People with physical or aental defects 
(weaknesses) worry me • •• • •••••••• 
44. I don't like doing certain things in order 
to be popular • • • • • • • • • • • , • • • 
48. I'm (never) (almost never) invited anywhere. 
8. I'm not good-looking •• • ••••••• • • 
(continued on next page) 
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Table4413 (continued) Area II. 
Grade 9a 120-Day 
Problema •' "· 
·: r; 
; .;.... ,_ ~:. •, ."; 
·N Per C.nt 
(1} (2) (~) 
17. I argue too auch ••••••••••••••• 
37. I don't know how to act with people who make 
fun of me (laugh at ae) • , • , •••••• , 
54, I find it hard to make friends •••••••• 
56, I wonder if I have any real friends •••••• 
59, I find it hard to keep up with the gang •••• 
19~ I often "stretch the truth" when I tell 
aca.ething • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
20. I don't knaw how to keep people fr0111 feeling 
not •nted • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
22~ I don't know how to act with people who do 
wrong • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
57, I'm afraid of losing my friends. , •••••• 
31. I don't know how to act with people who treat 
me like a child • •••• • • • • • ••••• 
36. I don't know how to act with people who laugh 
at things they know little or nothing about •• 
40. Mean people worry ma. • • • , • • • • • • • • 
52. I feel lonely moat of the tt.e. , • • • • ••• 
14. I don't know how to speak (talk) correctly •• 
23. I don•t know what to say when I disagree with 
other people • • • • • • • ~ • • • • • • • • • 
29, I don't know what to do about people who 
aren't dependabl& • •••••••••••••• 
38, I don't know how to act with people -.Ito are 
much older than I ••• ~ ••••••••••• 
45, I don't know how to aet w1 th people who eay 
I'm a prude (too proper) (too correct in the 
wsy I talk and behave), • , • • ••••••• 
55, I don't have many friends ••••••••••• 
28, I don't know how to act with people who (aay 
things they don't mean) (preted to do what 
they don't do) ••••••••.••••••• 
1. I have a physical defect •••••••••• 
34. I don't know how to act with people who brag 
35. I don't knaw how to act with jeelous people. 
3, My face is badly scarred ( .. rked) •••••• 
















































Table "1B·(cont1nued) Area II. 
Grade 9a 120-Day 
Problema To ll Grou. 
Number P•r :.nt 
(1) l2J l3 
9. I (don't have) {don't know how to pick) the 
right clothes • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 
10. I can't keep myself neat-looking. • • • • • • 1 1 16. I can't talk with older people. • • • • • • • 1 1 
32. I don't know how to act with people who are 
selfish • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 
33. I don't know how to act with people who 
think money h everything •• • • • • • • • • 1 1 
42. I can't get along with persons of e certain 
religion •• • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 
47. SCIIIe boys girls are told not to have anything 
to do with me •• • • • • • • • • • • • • • • 1 l 
51. I don't want people to know I can't hear 
well •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 
24. I can't get along with other people •••• • 0 0 
41. I can't get along with penon• of a certain 
nationality or race • • • • • • • • • • • • • 0 0 
50. I'• annoyed (dlaturbed) (eabarralled) by 
my nickname • • • • • • • ••••• • • • • • 0 0 
Table 44tJ Problema Cheeked on Both Administrations of the Inventory, 
by Boys and Girla in Grade 91 in Area III, Boy~irl 
Relationships, Distributed According to Huuerieal and 
Percentage frequencies 
Grade 9a 120-Day 
Problema ~l' ... ,, r;.,..,., 
N ·" Per Cent (1} l2l ( 3} 
14. I wonder how I can know whom to marry • • • • 15 g 221'* 
1. I'll buhfu1 (shy) (self-conscious) with boys 
girls • • • •••• • • • , • • • • • • • • • 13 19 
7. I can't get a certain boy girl to notice me • 13 g 19* 
6. I would like to go out with older boys girls. 12 g 18** 
12. I'm bothered by boye who show no respect for 
girls and no courtesy toward them • ••••• 12 g lB** 
3. I don't know how to dance •••••••••• 8 12 
5. I wonder whether I'm old enough to have dates 8 g 121'* 
s. My friend and I like the Slllle boy girl •••• 8 12 
13. I think about boys girla toe aueh • • • • • • 6 g 9** 10. I receive attention from a boy girl I don't 
like • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • 5 g 7** 
15. I wonder at what age I should urry • • • • • 4 g 6* 
4. I don't know how to act at social affair& of 
groupe of my awn age •••••• •••• •• • • 3 4 
9. I have broken off with a boy girl I like ••• 3 g 4* 
u. I'm bothered by the way boya gir11 act on 
datea • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 3 g 4* 
2. I don't understand boys girls •••••• • • 2 3 
Table ~roblems Checked on Both AQainistrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 91 in Area IV 1 Haae and Family 




23. My brother sister is always causing ma 
trouble •- • • • • • • • • • • • • • • •••• 
16. My father mother won't allow me to asa the 
telephone (when) (as often as) I like. • • • 
31. My father mother is always criticizing 
(blaming) (nagging) me • • • • • • • • • • • 
34. My father mother 11 always comparing me with 
aameone else • • • • • • • • • • • • • • • • 
s. My father mother won't allow me to be out on 
school nights • • • • • • • • • • • • • • • • 
28• My father mother dislikes saae things I do •• 
6, My father mother won't allow me to stay out 
as late as I would like • • • • • • • • • , • 
33. My father mother is always expecting too 
much of me • • • • • • • • • • • • • • • • • 
39. My father mother pries into my private 
affairs • • • • • • • • • • • ••••••• 
40, I aometimes lie to my father mother to get 
permission to do something ••••• , , , •• 
41. I'm afraid to tell my father mother when I've 
done something wrong • • • • • • • • • , • • 
61. My father mother is often nervous and 
irritable •••••••••••••••••• 
7. lly father mother waits up for me when I'm 
out nights. • .• • • • • • • • • • • • • • • • 
20. I have to depend on my parents for money ••• 
36. My father mother if. alway a complaining itbout 
my marks when they are the best I can get • • 
38, I'm often the cause of family quarrela 
(parents argue about things I do) •••••• 
44. I can't discuss tf•lngs with my father mother. 
S9. My father mother has to work too hard •••• 
11. My father mother treats me like a aaall child 
15. My father mother won't allow me to smoke ••• 
24, My brother slater receives more attention 
from my parents than I do • • • • • • • , • • 
(continued on next page) 
Grade 9t 120-Day 
• ol 
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Table 44»• (continued) Area IV. 
Problema 
TIT 
30. My father mother aisunderatands me • • • • • 
76. I'm worried about how the draft will affect 
my (relativea) (friends) •••••••••• 
2. My father mother won't allow me to see any 
one boy girl aa often aa I would like •••• 
12. My father mother worrie. if I don't c0111e 
directly haae from school • • • • • • • • • 
62. My father mother has to give up too much 
for ae • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
63. My father mother doea too much for me. • •• 










dates • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 
My father mother has little or no interest 
in what I do • • • • • • • • • • • • • • • • 
My father mother never asks my opinion about 
anything important to the faldly • • • • • • 
My parents are separated • • • • • • • • • • 
I'd like to be more helpful to my parents •• 
I have no privacy (place to myself) at home. 
My father mother accuses me of very bad 
things that aren't true • • • • • • • • • • 
My father mothar h always taking away my 
privilege• • • • • • • • • • • • • • •••• 
I 'm s0111et1.11el ashamed of things my parents 
do or say • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I can't tell my father mother when I go on 
a date • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
21. I don't agree with my father mother about 
my out•of-school activitiea ••••••••• 
22. My father mother inahta that I leam to 
play a certain musical instrument. • • • • • 
27. I have to work around home too much ••••• 
29. I think 1u111e members of my family dislike me 
32. I'm afraid of my father mother ••••••• 
45. My father mother seldom or never believes 
what I say • • • • • • • • • • • • • • • • • 
47. I'm unhappy at home • •••••••••••• 
(continued on next page) 






















































Table Mo. (continued) Area IV. 
Probl•• 
{l) 
I '• often afraid to go h11111a • • • • • • • • 
I dislike my father mother very much • • , , 
My mother haa to work to help support ua , , 
I want to go to work to help out at hcae. 
but I 'm too young • • • • • • • • • • • • • 
I'm never able to ~et my haaework done , • , 
I'm worried about lrelativea) (frienda) ln 
the a~ed services. • • • • • • • • • • • • 
4, My father mother wants me to go with a boy 
girl I don't like •• , , •• • • • • • • • 
My father mother won't allow me to u1e 13. 
make-up • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
19, My father mother won't allow me to baby-sit, 
26, I can't get along with my grandfather 
g~andmother • • • • • • • • • • • • • • • • 
46, I don't feel like a real member of my 
fully •••••••••••••••.••• 
9. My father mother won't allow me to choose 
my own friends • • • • • • • • • • • • • • • 
14. My father raother won't allow •• to choose 
my own clothes • • • • • • • • • • • • • • • 
17. My father aotherwon't allaw me to decide on 
my future occupation • • • • • • • • • • • • 
18. My father mother won't allow me to work 
part•tt.e • • • • • • • • • • • • • • • • • 
25. I have to take care of other children in 
the fiiiRily too often •• • •••• • •••• 
50, There's too much drinking in our home. • • • 
52. x•. thinking of leaving hoae •••••••• 
56, I have no brothers or eistera •• • •• , •• 
57. Both of my parents work • • • • • • • • • • 
60, We have aerloua aickness in our laaily • • • 
67, My father mother wanta me to save all I earn. 
70, We need a larger place in which to live ••• 
71. We need a better place in which to live ••• 
73. I have no place at haae to study • • • • • , 
























































Table ~·(continued) Area IV. 
Grade 91 120-Day 
Problema I, ,, r. ....... ~ 
No-lo.a~ v .... ('.ant-
(1) (2) (3} 
a. My father mother won't allow me to go to 
school affairs after achool houra • • • • • • 0 0 
30. I can't get along with my stepfather step· 
moth•r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
:53. My father mother is d~tad • • • • • • • • • • 0 0 
:5:5. I'm adopted • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 66. My father mother takea most or all of what 
I earn • • • •• • • • • • • • • • •• • • • 0 0 68. We can't afford an automobile • • • • • • • • 0 0 69. We don't have a (radio) (television set). • • 0 0 










by Boys and Girls in Grade 9, in Area V; Personal P1nance, 
Diatributed According to Numerical and Percentage Frequencies 
Grade 9a 12o-Dily 
Probl•s Int ol "· 
!f1.!111ber Per Cent 
(1} (2} l3} 
I spend money foolishly • • • • • • • •• • • 12 18 
I want to •arn money • , • • • • • • • • • • 11 16 
I don•t have enough money • • • • • • • • • • 4 g 6* 
I don't know whether to save aoney or sp•nd 
it •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 g 6* 
I don't get enough allowance. • • • • • • • • 3 4 
I'm not paid enough for work I do • • • • • • 2 3 I can't afford bus or car fare to school •• • 1 1 
I don't get an allowance •• • • • • • • • • 1 1 
I can't afford many things I need for school , 0 0 
Table ~obleas Checked on Both Adlllin1stntions of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area VI, Interests and 
Activities, Distributed According to Nuaerical and 
Percentage frequencies 
Grade 9s 120-Day 
Problas T' ·' Grou10 
(1} ( 2} ( 3) 
11. I worry about getting work done on tiae • • • 18 26 
12. I don't know how to plan ay tiae each day •• 8 12 
2. I don't have enough different things to do •• 4 g 6* 
10. I spend too auch tillle on (ra41io) (television) 
(movlea) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 g 6* 
1. I se1doa have anything interesting to do. • • 3 g 4* 
3. I don't know how to find out what I would be 
interested 1n • • • • • • • • • • • • • • • • 3 4 
5. My job, or other out-of-school activities, 
interfere with my studies, or other in-
school activities ••••••••• • •• • • 2 3 
6. My work interferes with thinga I'd like 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 2 3 
9. I would rather be alone •••••••• • •• 2 3 
4. I 'IIi z,l!st!ess ·.most' of the tiae •••••• • • 1 1 
7. I spend time in school activities and sports 
when I should be working. • ••• • • • • •• 1 1 
8. I get tired froa too auch activity •••••• 0 0 
Table44i~oblems Checked on Both Administrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area VII, School Life, 
Diatributed According to Numerical and Percentage 
Frequencies 
("· --:--,, 
,_,;..'-) .... :..;. 
























I'm worried about my marks (grades) • • • • , 
I'm nervous in front of the class •••••• 
I'm nervoua when I'm taking a test ••••• 
I have difficulty with certain subjects ••• 
I wonaer if I'll pass •••••••••••• 
Schoolwork takes too much of my t~e. • • • • 
I worry about talking before the class •••• 
I can't do arithaetic well enough •••••• 
I (don't know how to study) (can't remember 
what I have studied) • • , • • , • • • • • • 
I'm afraid to take teats • • • • • , • • • • 
(One) (More than one) of my subjects 1£ '"'"1' 
and uninteresting • • • • • • • • • • • ••• 
I'm failing in one or more of my subjects •• 
SCIIe teachers mark (grade) 111 according to what 
they think I can do, not by what I can do •• 
I don't like school • • • • • • • • • • • • • 
I can't do my schoolwork 11 fast aa I'd like. 
I put off doing my assignments. • • • • • , • 
Some teachers expect too much of me • • • • • 
Some teachers think their aubjects are the 
only important ones • • • • • • • • • •••• 
Soae teachers never encourage or help me. • • 
Saae teachers show they like soae pupils and 
don•t like others •••••••••••••• 
I can never ~et started on my homework. • •• 
Our .. rking (grading) system is unfair •••• 
I'm bothered by teachers who won't listen to 
more than one side of a question. • • • • • • 
S0111e teachers blame me for things I don't do. 
I don't have enough time to study •••••• 
I would like to get into a certain crowd 
(gang) (set) (clique) •••••••••••• 
(continued on next page) 






















































Table44Q. (continued) A~a VII. 
Grade 9• 120..Day 
Problaas 11 • 1 
Number Per Cent 
(I) l2} (3) 
20. I would like to take a greater part in 
school activities • •••••••••••• , 
52. I don't know how to illlprove J1Y ~~arks (grades) 
33, I don't thinlc I '11 make the honor roll 
(honor society) ••••••••••••••• 
38, I can't read well enough •• , •••••••• 
67. I'm bothered because same teachers are un-
cooperative (you just can't worlc with them 
or for th•) • • • • • • • ••..•.•.. 
1. School is not helping me as much as it should 
5, I'm taking subjects that will never be of 
any help to me. • • • • • • • • • • • • • • • 
29. Many pupila in our achool chest • • • • • •• 
31. I'm (absent) (tardy) too much •••••••• 
37. ·some of our textbooks don't explain things 
well · ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
68, I'm worried by teachers who are set in their 
ways • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
70. I'm bothered by teachers who allow their 
pers0111l feelings to rule them • • • , • ••• 
72. I'm worried about teachers who get angry too 
easily • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
73, Saae teachers (~~ake fun of) (insult) me in 
front of the class • • • • • • • • • • • • • 
75, Some teachers frighten me. • , • • • , • • • 
79. Some teachers are always picking on me • • • 
Sl. Some teachers don't like me, • • • • • • • • 
7, Our achool day is too long •••• • • • • • 
14, Our school doesn't give many pupils a chance 
to uae their abilitiea and talents • • • • • 
15. Our school has too many crowds (ganga) (sets) 
(cllquea) •• • • • • • • • • • • • ~ • • • 
17. We need more social affairs in our school •• 
18. We need more (hobby) (subject) clubs in our 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
:21. Pup111 with good maries (grades) ere left out 
when a party ia planned ••• • • • • • ••• 












































Table MG. (continued) Area VII. 
Problems 























office • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't like to ask permission to leave 
the room: • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Some classrooms are too noisy •••••••• 
Our school has acme unfair rules • • • • • • 
I never know what acme teachers want me to 
do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder whether I ahould quit school •• 
I'm bothered becauae some ttachera don't 
listen to what the pupils say • • • •• 
I dislike one or more of my teachers very 
much • • • • • • • • • • • • • • • • • • 




atand it •.•.•••••••••...•. 
We don't have enough worth~while things to 
do (activities) in school ••••••.•• 
We should have more after~tchool activities. 
Tough pupils bother me • • • • • • • • • • • 
My schoolwork is checked (Nrked) (inspected) 
too much • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Teachers don't mark (grade) alike •••••• 
I can't play on teams becaute I'• failing •• 
Some teachers threaten me when I don't do 
my work • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Some teachers don't appreciate the extra 
work I do • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Some teachers won't let me make up work ••• 
I feel too old for my classes • • • • • • • 
I'm bothered by teachers who are too old •• 
I '• bothered by teachers who (have bad 
manners) (show no respect for pupila) •••• 
Our school is not fair to pupils of one or 
more (religious) {races) {nationalities) •• 
Some teachers ·do things they tell us not 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I would like to know how to get along with 
certain teachers • •••••••• • • • • • 
(continued on next page) 
Grade 91 120-Day 
IntA,.. • 1 Groun 



















































' Table ~~.(continued) Area VII. 
Problems 
(1) 
3. I don't understand why we have to go to 
achool • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. I don't know what I'm suppoaed to do in this 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
8. Our school schedule confuses •e. • • • • • • 
11, I don't have enough work in school ••••• 
23. I don't have enough freedoa in school •••• 
24. I have too much freedom in school. , •••• 
30. I scmetimes skip classes • , , ••••••• 
36, I can't take part in classwork because I 
stutter • • • • • • • • • ••• • ••••• 
44. My schoolwork 1s not checked (marked) 
(inspected) enough. • • • • •••••••• 
60", SGIIIe teachers keep me after school 
frequently ••••• • ••• • • • • • • • • 
63, I feel too young for my clasaes ••••••• 
71. Sa.e flighty (diazy) (giddy) teachers 
worry H ••• • •••••••••••••• 
74, SClllle teachers aay I'm not brought up right 
at hClDie • • • • • • •••• • • • • • • 
80, SCIBe teachers seldom or never believe me •• 
84. I'• bothered because aome teachers don't 
treat us pupils like grown-ups ••••••• 
Grade 9a 120-Day 
1 ~~ •1 Grnun 



















































by Boys and Girls in Grade 9, in Area VIII, Heredity, 
Distributed According to Numerical and Percentage Frequencies 
Grade 9t 120-Day 
Problems y,.+ '1 ,._ 
Per Cent 
(1) ( 2} (:\\ 
I would like to know how to develop my 
personality ••••••••••••••••• 15 g 22** 
I would Uke to be able to do ae~~ething well. 12 18 
My marks (grades) remain :the sue no matter 
how hard I try. • • • • • • • • • • • • • • • 8 12 
I try hard and can't get good mark a ( gradea). 8 12 
I wonder what ray real mental ability is • • • 7 10 
Saae persona are rauc:h amarter than I •• • • • 6 9 
I don • t think I 'ra smart eneugh to go to 
college .• • • • • • • • • • • • • • • •• • • 6 9 
I can't get the higheat mark in certain 
eubjecta. • • • • • • • • • • • • • • •• • • 5 7 
I wonder if I could becllllle (an electrical) 
(a mechanical) (a chemical) (an arc:hitec-
tural) engineer •••• • •••••• • •• • 4 b 6** 
I don't know why I'm good in aaae aubjecta 
and poor in others. • • • • • • • • • • • • • 4 6 
Saae teac:hera think I should do as well as 
others in my faaily • • • • • • • • • • • • • 3 g 4* 
I don't understand myself ~ ••••••• • • 2 3 
I wonder if I could bec11111e a professional 
auaician • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2 3 
I wonder if I could bec11111e a professional 
pilot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 b 3* 
I wonder if I could become a profesaional 
dancer •••• • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 
I wonder if I could become a profesaional 
artist •••• • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 
I wonder if I could becaae a profeasional ( 
(baseball) (football) (tennia) player •• • • 1 1 
I wonder if I could bece~~e a profesaional 
golfer • ••••••••••••••• • •• 0 0 
Table44J: Problaaa Cheeked on Both Adlainiatrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area IX, Planning for the 
Future, Distributed According to Nlaerical and Percentage 
Frequencies 
Probl11111s 
3. I wonder how I can pick the right career 
(job) (occupation) •••• • • • •••••• 
27. I wonder if I'll get into the college of ay 
choice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
26. I don't know which college to attend •••• 
4. I don't know what I want to be ••••••• 
1. I wonder if I'll ever get a job ••••••• 
16. I wonder if I'm taking the right subjects •• 
6. I want a suamer job ••••• • • • • ••• 
2. I know what I want to be, but don't know 
how much chance I have ••• • • • • • • • • 
17. I wonder if I should drop a subject I'm 
poor in • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
23. I'm not sure whether I should go to college 
~. I want a part-time job. • • • • • • • ••• 
12. I wonder if I should quit school before 
finishing Grade 12 • • • • • , • • • • • • 
14. I don't know what to study in high school • 
22. I have too many gym periode • • • • • • • • 
9. I don't know how to go about getting a job. 
10. I don't believe school is helping me 
toward the job I want • • • • • • • • • • • 
15. I can't take ecae subjects I want because 
of required subject• • • • • • • • • • • • 
24. Our school gives too little attention to 
pupils who aren't going to college, •••• 
7, I need a job and I aa too young for a work-
ing permit • • • • • • • • • • • • • • •• 
e. I don't like the job I now have. • • • •• 
11. I wonder if I should quit school at the end 
of Grade 8 or 9 • • • • • • • • • • • • • 
13. I don't think I'• in the right kind of 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
Grade 9a 12o-Day 
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Table 44I. (continued) Area IX. 
Grade 9t 120-Day 
Probl•s I1 •1 
N P•r C.nt 
l 1) (2) (31 
18. I want to taka subjects that help with 
practical living • • • • • • • • • • • , • • 
19. I wish we had a games-and-sports program 
for all pupils • • • • • • • • • • • • • • • 
20. I have too many subjects • • • • • • • • • • 
21. I have too many study periods •••••••• 
25, I don't want to go to college and need to 











Table 44J Proble~~a Cl\ecked on Both Adllin1atrationa of the Inventory, 
by Boys and Gbla in Grade 9, in Area X, Mental-Emotional 




5. I worry about war • • • • • • • • • • • • • • 
6. I worry about the (ata~) (hydrogen) ba~b ••• 
38. I feel I'm not wanted •••••••••••• 
45. I'm blued for things that aren't my fault •• 
4. I worry about the future of our country • • • 
31. I don't think I'm working aa hard aa I can• • 
40. People talk about me behind llY back • • • • • 
~2. I can't control llY t .. per ••• • • • • ••• 
3. I worry about present world conditions •••• 
60. I'm afraid of dying ••••••••••••• 
22. I have too 111ny (problema) ( thi1191 to do) 
all at one time • • • • • • • • • • • • • • • 
26. I often do thint• without thinking. • • • • • 
34. I spend too much tille dayd~ing • • • • • • 
~. I feel sorry for myself • • • • • • • •••• 
36. I often feel moody (depressed) (blue) •••• 
46, I worry about what others IIY •• • • • ••• 
47. I don't like ay naae • • • • • • • • • • • • 
51. I get excited too easily • • • • •••••• 
14. I'a often restless • ••••• • • • • ••• 
16. I'm disgusted with myself (dislike myself 
very IIUeh) • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~3. I'm afraid of high pAaces (falling) ••••• 
58. I'm afraid of doctors and hoapltala ••••• 
65. I'd like to know how to develop character •• 
10. I'm afraid of getting into trouble •••••• 
11. I'a afraid of failing in what I try to do •• 
12. I wonder what my future will be • • • • • • • 
17. I so.etiaes think of killing myself • •••• 
24. I don't do things when I should • • ••• • • 
25. I alwaya put things where I can't find thfllll • 
32. I don't get out and go after what I want ••• 
37. Other people have too ~~any things I'd like to 
have and get to do too aany thing• I'd like 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
Gr~de 9• 120-Day 
To ol ~ 
































































Table 44J. (continued) Area x. 
Probl•s 
lll 
64. I'd like to know how to get rid of a bad 
habit •••••••••••••••••••• 
2. I feel uncertain (unsure) about everything •• 
7. I need to learn to depend on .yself ••••• 
9. I'm afraid of making mistakes •••••••• 
19. I can't do all I try to do • • • •••••• 
20. I can't do uny things other people can do, • 
21. I want something very much but don't think I 
can get it . • . . . • . • . . • . • . . . . 
27. I'm just never able to finieh what I begin •• 
28. I don't get things done which I'm supposed 
to get done • • • • • • • • • • • • • • • • • 
29, I forget to do things I should do •••••• 
30. I don't know how to (pay attention) (work or 
&tudy hard) • • • • • • • • • • • • • • • • • 
39. People don't understand me ••••••••• 
48. I'm not independent enough •••••••••• 
~7. I'm afraid of seeing sick or hurt persons •• 
61. I don't like to be alone •• • •••••••• 
1. I'm confused by the way things change •••• 
1~. Life h too much the same thing aver and 
over • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
23. I'm always late. • • • • • • •••••••• 
33, I can't keep fraa doing things I shouldn't •• 
42. Everybody noticea me end what I do 1110re than 
they should • • • • • • • • • • • • • • • • • 
43. I'm afraid I seem conceited (stuck-up) •••• 
M. I'm bothered by people who find fault w1 th me 
~4. I'm afraid to take part in sports •••••• 
56. I have bad dreams • • • • • • • • • • • • • • 
~9. I'm afraid of getting sick •••••••• • • 
62. I think I'm a coward •••••••••••• 
63. I'm afraid I won't be allowed to be on my own 
after I graduate • • • • •••••••••• 
a. I'm afraid to grow up and face the world ••• 
(continued on next page) 
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Table 41oJ. (continued) Area X. 
Grade 9t 12Q-Day 
Problems r I 1 G .. nun 
N\Jlllber Per Cent 
U) (:;>} ( 3) 
13. I don't have any goal in life •••••• • • 0 0 
18~ I need someone to give me advice • • • • • • 0 0 
41. People don't treat me right because of my 
(religion} (parents' nationality) {race), • • 0 0 
44. Everyone is against me • , • • • • • • • • • 0 0 
49. People tease {play tricks on} (make jokes 
about) me • • • • • • • • • • • • • • •• • • 0 0 
55. I think someone is after me to hurt me • • •• 0 0 
Tabl.Ml Probl ... Otecked on Both Adlllinistrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area XI, Moral! ty and 




20. I don't attend religious services aa often 
•• I should • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. I'm dbturbecl by people who awear • • • • • • 
2, I'm diltu:rbed by people who use di:rty talk •• 
10. I don't agree with my parents about what ia 
:right and what ia wrong • • • • • • • • • • • 
8. I wonder if it ia wrong to saoke ••••••• 
a. I '111 dhtu:rbed by friends who break the law 
{do things they could be arrested fo:r). • • • 
4. I often tell lies • • • • • • • • • • • • • • 
6. My conscience bothers me (I think I have done 
something wrong) (I feel guilty) ••••••• 
9. Many times I don't know what 11 :right and what 
is wrong • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
17. I s011etilllea doubt that God exbta • • • • • • 
21. I worry about people who lack faith in God •• 
22. I'm interested in a rellgion other than 
IIY awn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
24. I would like to diacuaa my :religion with 
peraona of another :religion. • • • • • • • • 
5. I '• 1011etillles troubled by t.oral {bad) 
thoughts • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
12. I think church and Sunday achool a:re a waate 
of tiae •••••••• • • • • • • • • • • • 
16. I wonder 1f I auat attend church to believe 
in God • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
25. I '• not Uving up to the teachinga of ray 
religion. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. I wonder 1f it h wrong to drink alcoholic 
beverages (beer, wine, and the like) ••• • • 
11. My parents aren't of the ... e :religion •••• 
13. I'm forced to attend :religious services ••• 
14. I'm forced to aay prayers daily ••• • ••• 
(continued on next page) 













































Table 44i•(continued) Area XI. 
Grade 9e 120-Day 
Probl8111 lo•+· ·- ol 
N Per Cent 
(1) (2) (3) 
15. I wonder if I auat accept certain religious 
beliefs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
18. I'• afraid of God •••• • ••••••••• 
19. I can1 t believe in any religion ••••••• 
23. Death haa juat taken aseone very near and 
dear to me • • • • • • • • • • • • • • • • • 











SPar;y CO!I!!!lents concerning Table 44 A to K.-- The same two 
areas of the highest and lowest pe:rcentage-frequenoy of mention for 
the 60-day group ware repeated tor the 120-day groups Area III 
Boz-Girl Re1atign$1ll§• the highelt, Area XI Moralitr and Relirlon, 
the lowest, 
The probl!llll checked by the pupUs of crade 9 in the 120-dsy 
interval croup revealed a probl11111-burden creater than that of the 
60-day interval gr:ooup. For the oorrnnience of the reader a comparison 
ot identical problo-1tos tor both interval groups will be presented. 
Table 4,. Probla-Items Checked b7 9th Grade Pupils of the 60-Da:y 
and 120-llay Interval Groups 
I JO, I'• not old enough to drin an 
au'toaobUe • • • • • • • • • • •• 
II 46, I'm not as popular (well-liked) as 
I would like to be • , , • • • • • 
4.), I want others to like me ••• , • 
III 14. I wonder bow I can know llho11 to 
urey • • • • • • • • • • • • • . 
IV 2.), My b:rcther sister is alllll11 causing 
u trouble ••••••• • • ••• 
16, My father 1110ther won't allow me to 
use the telephone (when) (as often 
as) I like . • • • • • • • • • •. 
VII 51. I'm worried about flf1 llll'ks (gr:oades) 
.)5, I'• nervous in front of the class. 
49. I'm nervous when I'm taking a test 
50, I wonder it I'll pass , ••• , , • 
VIII 18, I would like to know how to develop 























hMher md8llCe of \he intenaitT of the problua-burdena of 
this P'OliP mq be found b'aa the tact that tour tillles as 11aD7 itas 
were cheoked as probla.l b7 20 per cent or aore of the 9th gr;oade 
pupils as were checked b7 20 per oent or IICil"e of both 7th and 8\b. 
Cl'ade pupils ooabined. The area distribution of J.ll'Obleaa tor the 
9th craders exceeded that of either the '7th or the 8th craders also. 
Two factors 111&7 baTe intl'UllOed tbeee cbanges1 (l) \he pupils' 
r;reater lllllturit;r mq b&ve eauad th• to appraise thaselves more 
seriously or with create 114m!l'it7J (2) the chl'onologioal age (the 
9th craders were the oldest) ..,. have presented JIIOl'e problas. 
Attention is called to the tact that '0 per oent of these 9th 
crade pupils were concerned about their unpopularity and 43 per oent 
about \heir not being permitted to drive a oer. There is a possibilit;r 
tha'\1 \he pupils saw a relationship be'll-n the two }n'oblas and might 
have felt '\\he first diso<afort wu caused b7 the second. 
VfW'f few itet~a were of no concern to the pupils of gr;oade 9. A 
c011parison Wi\h gr;oadea 7 and 8 shov8 that in this category in r;rade 
7 '1\h- were 1'0' in r;rade 8, 96 and in gr;oade 9, '.J7. These faots 
reaffirm the intensi'l\7 of the pro))l• burden of 9th gr;oaders. 
The tables, which follow, show the probl•• of significantly 
crea'ller oonoarn to bo71 and girls, respectivel7. 
Table ~. Problems Checked in Both Administrations of the Inventory As 







I would like to be a 'better athlete ••. , • 5 
I'• underweight (too thin) ••• , • • • • • l 
I would like to build J17self up through 
physical exercise , • • • • , • • • • • , • , 5 
I wonder it I could b80011e (an electrical) (a 
mechanical) (a chemical) (an architectural) 
engineer • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
I wonder if I oould beooae a professional 
p1l.ot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
Table 47. Probleu Checked in Both Adlllinistrations of the Irrrentory As 














I get tired easil.7 • • • • • • 
I don't get enough sleep ••• 
I don 1t know how to swill • , • 
I'm always nervous • • • • • • 
I have trouble w1 th rq teeth • 
I have sinus trouble • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 








llke to be • . • • • • . • • • • • • • • • • 1 
I want others to like ae • , • , , • • • • • 5 
I don't. know what to say when I first meet. 
someone • • • • • • • • • • • • • • • • • • :5 
!11 tingernails don't look good • • • • • , • 1 
I 1a bothered by people who spread gossip 
about m.e • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
I have poor skin ('bad 0011plexion) • • • , , • 5 
(continued on next page) 




6. MT hair doesn't look 100d ••••••••• , 1 
18. I tell things I shouldn't •••••• , •• , 5 
25. I don't understand why soae people act the 
11&1 th•1 do. • • • • • • • • • • . • • • • • ; 
4. SoJae ot M'1 racial t'eatUI'es are (too large) 
(too Slll8ll) • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
:n. I don't know how to act with people who are 
conceited (stuck-up) (snobbish) • • • • • • • 1 
17. I arl\18 too much. • • • • • • • • • • • • • • 1 













llrOJlg • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • 
I'm afraid of losins=Y friends •• • ••••• 
I don't know how to act with people who laugh 
at things they know little or nothing about , 
Mean people worry me • • • • • • • • . • • • 
I don't know how to act with people who say 
! 1rn a prude (too propel') (too e<>rreet in the 






I wondar how I can know whom to ..rr;y , • • • 1 
I can't get a certain boy girl to notice me • 5 
I would like to go out with older boys girls. 1 
I'm bothered by boys who show no respect tor 
g1r ls and no ooUI'te87 tOIIIU'd tha • • • • • • 1 
I wonder if I'm old enou,h to have dates. • • 1 
I thiJ'lk about boys girllll too MUCh • • • , • • 1 
I receive attention troa a boy girl I don1t 
like • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 1 
I wonder at what age I •hould 111arry • , • • • 5 
I have broken ott with a bo7 girl I like. • • :5 
I'• bothered by the way bo7s girls act on 
date• •••••••••••••••• • • • • ' 
~ father aotbar won 1 t allow ae to u:se the 
telephone (when) (as often as) I like • • • • 1 
My father aother dislikes some things I do. • ; 
I 110111et1aes lie to IIIJ' tathar mother to get 
permiuion to do s0111ething. • • • • , • • • • 1 
(continued on next pap) 
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I have to depend on 1ff1 parents tor 1110ney • , • 5 
I can't discuss thinf! with 1ff1 rather 110ther • 5 
Mf father 1110ther won t allow me to 8110ke , , , l 
76. I'm worried about how the draft v1ll arteot my 
(relatives) (friends) , •• , •••••• , •• l 
2. M7 rather 110ther won 1t allow me to see any one 
l. 
42. 
boy girl as often as I woUld like. • • • • • • l 
M7 father IIOther won 1t allow H to have dates. l 
M7 rather 1110ther has little or no interest in 
what I do • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
64. 
72. 
I'd like to be aore helpfUl to 111 parents • • l 
I have no privacy (place to myself) at home • 1 
Y'f, Mf father- IIOther is al'lf&7S taking away 111 
J. 
pr1 vileps • • • . . . • . • • • • . . . . . . :5 
I can 1t tell ray father lllOthero when I 10 on a 
date • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
21. I don't agree with my father 1110ther about 111 
out-or-school activities , • • • • • • • • • • 5 
22. M7 father 1110ther insist. thet I learn to play 
a certain ausioal instrllllent • • , • • • • • • 5 
27. I have to work around hoH too auch. • • • , • 5 
29. I think SOH Habers or 111 taily dislike me • 5 
J2. I '• afraid of lll1 rather mother • • • • • • • • 5 
45. M7 father aother seldom or never believes 
47. 
what I sq • . • • . . • • . . . . • . . . • • ; 
I '• unhapPJ at bOlla. • • • • • • • • • • • • • 5 
48. I'm often afraid to 10 hoJae, • • • • • • • • • 5 
51. I dislike 1ff1 father mather very muoh • • • • • 5 
65. I want to 10 to work to help out at home, but 
I '• too young • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
74. 
7,. 
I 1m never able to get 111 homework done • • • • 5 
I'm worried about (relatives) (friends) in 
the armed services • • • • • • • • • • • • • • ' 
v l. I don 1t have enough money. • • • • • • • • • • 5 
7. I don't know whether to save 1110ney or spend it 5 
VI 2. 
10. 
I don't have enough different things to do • • 5 
I spend too much time on (radio) (television) 
( 110'9'188 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
l. I seldolll have anything interesting to do • • • 5 
(continued on next page} 



















I 111 nttrTous in front of the class • • • , • 
I'• nervous when I'• taking a test. , , •• 
I have dit.rioulty with certain subjects • • 
I wonde if I 111 pass , • • • • • , • • • • 
School110rk takes too much of my time. • • • 
I worry about talking before the class. • • 
I can 1t do ari tbaetio well enough • • • • • 
I (don 1t know how to study) (can 1 t raaaabe 
what I have studied) • , , • • • • • • • • 
I 111 afraid to take tests, ••••••••• 
I can never get started on my home110rk. , • 
I don't have enough tille to study • • • • • 
I would like to take a greate part in 
school activities •••••••••• , •• 
I don't think I 1lllll&ke the honor roll 
(honor societJ) ••••• • • • • • • • • • 
I 1111 taking subjects that will neve be o! 
anr help to a8 • • • • • • • • • • • • • • 
Soae or our textbooks don't explain things 
well • • • • • • . • • , • • • • • • • • . 
I'm 110rried by teachers who are set in 
their vqs • , • . . , , • . • . . . . • . 
I 1111 bothered by teachers who allow their 
personal feelings to rule thea. • , • • • • 

















too easil7 • . • , • • , , • • . • , . . • ' 
75, Some teachers trlf!_lten me. • • , • • , • • ' 
81, Some teachers don t like •e ••••• • • • 5 
VIII 18, I would like to know how to develop my 
peraonali t7 • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
16. Soae teachers think I should do as well as 
others in my !&lilly • • • • • • • • • • • • 5 
IX 27. I wonder if I'll get into the college or my 
choice , • • . • • • • • • • • • • • • • • 1 
26. I don't know which college to attend. • • • 1 
16. I wonder if I'm taking the right subjects • 1 
2, I know what I want to be, but don 1t know 
how auoh chance I have • • • • • • • • • • • !i 
(concluded on next page) 
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17. I wonder if I should drop a subject I'm poor in ; 
23. I 1m not sure whether I should go to college • • ; 
I ' • I worry about war • • • • • • • • • • • • • • • ' 
38. I feel I'm not wanted ••••••• , , , • • • ~ 
4;, I'm blamed for things that aren't lffl fault. , , ; 
4o, People talk about 118 behind Ill¥ back • , • • , • l 
60, I'm afraid of dying , ••• , , •••••• , • l 
22. I have too many (probl-) (things to do) all 
at one time • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
26, I often do things without thinking •• , •• , , 1 
J,, I feel sorry for myself • • • • , • • • • , • • 1 
36, I often feel moody (blue) (depressed) • • • • • 1 
46. I worry about what others sey • • • • • • • • , l 
53. I'm afraid ot high Places (falling) ••••• , ~ 
11. I'm afraid ot tailing in what I try to do • • • 5 
12, I wonder what 1q tutlll"e will be • • • • • • • • 5 
17, I sometilles think ot killing JQ'selt , • • • • • 5 
24, I don't do things when I should , , •• , • • • 5 
25. I always put thincs where I oan 1t find th11111 , • 5 
32. I don't get out and go after what I wsnt •• , • 5 
37, Other people have too .. nr things I 1 d like to 
have and get to do too many things I'd like to 
do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
XI 20. I don't attend religious services as often as I 
should • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
10. I don 1t agree with my parents about what is 
right and what is 11r0ng • • , • • • • , • , • • l 
C:Omparison of Tables 46 and 47.··An analysis of the preceding 
tables shows• 
1. The items with differences ot percentages of mention at 
the l per cent level totaled 53, In 51 of these casee 
.. ·,'";I '.· 
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the percentages ware greater for the girls. 
2, The items with differences of percentages of mention at 
the 5 per cent level amounted to 64. In 61 of these cases, 
the percentages ware greater for the girls. 
,3. The 1 tems of significantl.7 greater concern to the girls 
represented more areas than the boys (11 to 2). 
The boy1 1 greatest annoyance was caused by regret over being 
underwaight and by doubt of their ability to become engineers. The 
girls 1 greatest problems ware found in every area except the 5th and 
the 6th and tl'ley pred0111inated in the 2nd, 4th and 7th areas. 
The 9th grade girls, in a manner similar to that of their 
usooiates in the 7th and 8th grades, appraised themselves critically 
and found th&lllselves wanting. •r don 1t know how to act" in various 
situations was repeated .md supplmented by "I 1m not as popular as I 
would like to be~, "My finguilai1a don't look good", "M:r hair doesn't 
look good", "Some of my facial features are (too large) (too Slllall)". 
The girls 1 great concern with the probl&llls of school life and the 
boys 1 lack of concern indicates that the 9th grade girls regard school 
with greater seriousness. The writer does not attribute it to a poorer 
quality of scholarship on the pert of the girls. It is significant 
that the girls criticize th&lllselvea for their scholastic shortcomings 
rather than complain about the school system and its adlllinistrators for 
the pupUs 1 inadequacies. 
CHAPT.IIRX 
PERCENTAGE FRKQUENCIES OF l'l'~S MARKED AS PROBL~S IN 
BOTH AOONI3'1R4TIONS SI THE PUPU.S OF GRADE 7 OF THE 
180-DAY-INrERV AL GroUP 
Scope of the chapter.-- Six 1110ntha t'rom the first administration, 
8' pupils in grade 7 reported the recorded responses below for the 
second tille and thus c011pleted the final step in the administration 
ot the inYentory. Table 48 A to K shows the itfii!!S checked the second 
time and their percentage f:requencies tor each area of the inventory. 
The problu areas follow the 88111e order as in the inventory but 
the it81118 are re-arranged in rank order of frequency of mention. Two 
asterisks (••) following a percentage in colU11111 (.3), Table 48, 
indicate that the difrerence between the percentage fer boys and 
girls is significant at the l per cent level; one asterisk (*) means 
that the difference is significant at the 5 per cent level. A ~ in 
front of the n1llliber in oolU11111 (.3) means that the percentage was 
C:t•t!l' for the boys; a L. in t'ront of the number in colwnn (3) means 
that the percentage wu gr•ter for the girl11. 
~::' ·--"'! ·-t 
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Table48t.Problema Checked on Both Adllliniatrationa of the Inventory 1 
by Boya and Girh in Grade 71 in Area 11 Phyaieal Health, 
Fitneaa, and Safety1 Diatributed According to Numerical 
and Percentage Frequencies 
Problema 
(1} 
a. I would like to be a better athlete • • • • • 
30, I'm not old enough to drive an auto.obile •• 
7. I would like to build myself up through 
physical exercise • • • • • • • • • • • • • • 
2. I'm overweight (too fat) ••••••••••• 
29. I don't know how to swim. • • • • • • • • • • 
20. I get tired easily. • • • • • • • • • • • • • 
34, I'm still tired after a good night's rest •• 
9, I have poor eyesight. • • , • • • • • •••• 
1. I'm underweight (too thin) •••••••••• 
3. I'• too short •••••••••••••••• 
6. I '• not strong enough •••• • • • • • • • • 
13. I have trouble with my teeth ••••••••• 
36. I don't get enough sleep. • • • • • • •••• 
10. I have to wear glasses. • • • • • • • • • • • 
23. I'm always nervous • ••••• • • •••••• 
24. I need to know mora about sex (body changes at 
my age) (new body functions) ••••••••• 
35, I don't get up 11 early as I should ••••• 
15. I have trouble with my feet ••••••••• 
5. I'm not as grown-up physically aa my friends. 
14, I have ainua trouble. • • • • • • • • •••• 
17. I'm allergic to certain foods or substances • 
21. I often feel light•headed (dizzy) •••••• 
27. I'm awkward and clumsy ••• • • • • ••• • 
37. I don't know whether I should amoke. • ••• 
22. I'm sick very often. • • • • • • • • • ••• 
26. My muscles always ache • • • • • • • • • • • 
33. I don't know what to eat to illprove myself •• 
4. I'• too tall • • • • • • • ••••••••• 
18. I have asthma • • • • • • • • • • • • • • • 
28. I can't take part in aports ••••••••• 
32. I don't have time to eat right •••••••• 
11. I often have earaches. • • • • • •••••• 
(continued on next page) 
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Table ~A· (continued) Area I. 
Grade 7a 180-Day 
Problema II 
Per Cant 
(1} {2} {3) 
12. I can't hear well • • • • • • • • • • • • • • 0 0 16. I have heart trouble. • • • • • • • • • • • • 0 0 
19. I have an•ia • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
25. Poor health keeps me out of many activitiec • 0 0 
31. I don't have the chance to eat tht right 
foods • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • 0 0 
Table48i.Problems Checked on Both Adainiatrations of the Inventory, 
by Boyt and Girls in Grade 7, in Area II, Getting Along with 
Othera, Distributed According to Numerical and Percentage 
Frequenciet 
Grade 7a 18Q-Day 
Problllllls I •1 G...,un 
(1) 
21. I don't know how to say "No" without hurting 
the other perton's feelings • • • • • • • • • 20 
46. I'm not at popular (well-liked) at I would 
like to be • • • • • • • • • • • • • • • • • 19 
43. I want other• to like me • • • • • • • • • • 18 
7. My fingernails don't look good. • • • • • • • 17 
26. I'm disturbed by people who "•how off". • • • 14 
13. I don't know what to say when I firat meet 
aaaeone • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 
44. I don't like doing certain thing• in order to 
be popular • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 
2. I have poor potture. • • • • • • • • • • • • 8 
12. I'm nervout when I talk to people. • • • • • 8 
17. I argue too auch • • • • • • • • • • • • • • 8 
18. I tell thing• I thouldn't. • • • • • • • • • 8 
31. I don't know how to act with people who 
treat me like a child. • • • • • • • • • • • 8 
!i8. One of my friend• hat a bad reputation • • • 8 
27. I don't know how to act with people who are 
conceited (etuck•up) (snobbith). • • • • • • 7 
37. I don't know how to act with people who 
make fun of me (laugh at me) • • • • • • • • 7 
39. People with phylical or mental defects 
(weaknesaea) worry ae • • • • • • • . • • • 7 
40. Mean people worry me • • • • • • • • • • • • 7 
!i3. I'm bothered by people who spread gossip 
about ae • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 
!16. I wonder if I have any real friends. • • • • 7 
6. My hair doesn't look good ••••• • ••• • !i 
8. I'm not good-looking. • • • • • • • • • • • 5 
15. I'm not good at talking with people. • • • • 5 
48. I'm (never) (almoat never) invited anywhere. 5 
5. I have poor akin (bad caaplexion). • • • • • 4 
10. I can't keep myself neat-looking • • • • • • 4 


























Table483. {continued) Area II. 
Probl•• 
( 1) 
19. I often •atretch the truth" when I tell 
aoaething • • • • • • • • • • • • • • • • • 
22. I don't know how to ac;t with people who 
do wrong. • • • • • • • • • • • • • • ••• 
30. I don't know how to ac;t with people who 
take advantage of ••• • • • • • • • • • • • 
36. I don't know how to act with people who 
lavgh at things they know little or nothing 
about • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
9. I {don't have) {don't know how to pick) the 
right clothta • • • • • • • • • • • • • • • 
25. I don't underatand why ••• people aet the 
way they do •••••••••••••••• 
33. I don't know how to aet with people who 
think money ia everything. • • • • • • • • 
59, I find it hard tu keep up with the gang •• 
1. I have a phyaical defect •••••••••• 
11. (I'• afraid) (I don't like) to meet people. 
20. I don't know how to keep people from feel-
ing not want~ • • • • • • • • • • • • • • 
28. I don't know how to act with people who 
{aay thinga they don't aean) (pretend to 
do what they don't do) •••• • •••••• 
29. I don't know wha"i: to do about people who 
aren't dependable ••••••••••••• 
32. I don't know huw to aet with people who 
are selfish •••••••••••••••• 
34. I don't know how to aet with people who 
brag • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
38. I don't know how to aet with people who 
are auch older than I • • • • • • • • • • • 
54. I find it hard to aake frienda ••••••• 
23. I don't know what to aay when I diaagree 
with other people • • • • • • • • • • • • • 
4:). I don • t know how to aet w1 th people who aay 
I'm a prude {too proper) {toe correct) in 
the way I talk and behave) ••••••••• 
{continued on next page) 
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Table 4eys•(continued) lrea II 
Grade 7• 18<>-Day 
Problems y,,~a~ 
lll•-ha~ Per Cent 
(1) ( 2) (3) 
47. Some boys girls are told not to have any-
thing to do with me ••••••••• • • • 1 1 
50. I'm aMoyed (disturbed) (llllbarrused} by 
my n1cJcnaae • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 
57. I'a afraid of losing my friends •• • • • • 1 1 
3. My face is badly scarred (marked) ••••• 0 0 
4. Scae of my facial futures are (too large) 
(too small) •••••••••••••••• 0 0 
14. I don't know how to speak (talk) correctly. 0 0 
16. I can't talk with older people ••••••• 0 0 
24. I can't gat .along with other people •••• 0 0 
35. I don't know how to act with jealous people 0 0 
41. I can't get along with persons of a certain 
nationality or race·, • • • • • • • • • • • 0 0 
42. I can't get along with persona of a certain 
religion • • • • • • • • • • • • • • ••• 0 0 
49. I feel as if people don't want me around •• 0 0 
51. I don't want people to know I can't hear 
well • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 0 0 
52. I feel lonely moat of the tt.e •• • • • • • 0 0 
55. I don't have many friends ••• • • • ••• 0 0 
Table~; Proble~~~s Checked on Both Adainhtrations of the Inventory, 
by Boya and Girls in Grade 7, in Area III, Boy-Girl Relation-




1. I 'a bashful (any) ( self-conacious) with 
boya girl• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. I can't get a certain bey girl to notice me. 
3. I don't know how to dance • • ••••••• 
13. I think about boys girls too much. • • • • • 
14. I wonder how I can know whca to urry •••• 
10. I receive attention from a boy girl I don't 
like • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I'm bothered by boys who show no respect 
for girls and no courtesy toward them. • • • 
a. My friend and I like the 1111e boy girl • • • 
9. I have broken off with a boy girl I like •• 
!>. I wonder whether I'm old enough to have 
dates • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. I would like to go out with older boys girls 
2. I don't understand boys girls •••••••• 
4. I don't know how to act at social affairs of 
groups of my own age • • • • • • • • • • • • 
1!>. I wonder at what age I should 1111rry ••••• 
11. I'm bothered by the way boys girls act on 
dates • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


































Table-48D. Problema Checked on Both Adainlstrationa of the Inventory • 
by Boys and Gir 11 in Grade 7 • in Area IV • Home and Family 
Life• Distributed According to NUmerical and Percentage 
frequencies 
Problems 
23. My brother sister 1a always causing me 
trouble • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
41. I'm afraid to tell my father mother when I've 
done something wrong, • • • • • • • • • • • 
34. My father mother b always comparing •e with 
soaeone elae • • • • • • • • ••••••• 
6. My father mother won't allow me to stay out 
aa late as I would like • • • • • • • • • • 
64. I'd like to be more helpful to my parenta • 
24. My brother slater receive• more attention 
from my parent• than I do. • • • • • • • • 
26. My father mother dislikes same thinga I do, 
31. My father mothe~ is alwaya criticizing 
(blaming) (nagging) me •• , •• • • • • •• 
27. I have to work around home too much • • • • 
74. I'm never able to get my homework done ••• 
11. My father mother treats me like a -ll 
child • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
61. My father mother 1a often nervoua and 
lni table ••••••••••••••••• 
12. My father mother worries if I don't cume 
directly ho.e from school ••••••••• 
1a. My father mother won't allow me to SRoke •• 
33, My father mother is always expecting too 
much of •• • • • • • • • • • • • • • • • • 
36. My father mother is always complaining 
about my marks when they are the best I 
ean get • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
!>, My father mother won't allow me to be out 
on school nights • • • • • • • • • • • • • 
16. My father mother won't allow me to use the 
telephone (when) (as often as) I like • • • 
22. My father mother insists that I learn to 
play a certain musical instrument • • • • • 
(continued on next page) 
Grade 7a l8Q-Dey 
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Table~l>. (continued) Area IV. 
Grade 7a 180-Day 
Probl•• II .• ~. 
P•,. C•n+ 
(!2} (3} 
35. lly father mother miaunderatanda me • • • • • 4 
59. lly father mother has to wo:rlt too hard. • • • 4 
70. We need a larger place in which to live. • • 4 
76. I'm worried about how the draft will affect 
my (relatives) (friends) • • • • • • • • • • 4 
2. lly father mother won't allow me to see any one 
boy girl as eften as I would like. • • • • • 3 
B. lly father mother won't allow me to go to school 
affairs after school hours • • • • • • • • 3 
14. My father mother won't allow u to choose my 
own clotbea • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
20. I have to depend on my parenta for money. • • 3 
38. I'm often the cause of fuaily quarrels 
(parents argue about things I do) • • • • • • 3 
40. I acmetimea lie to my father aother to get 
peraiaaion to do aemething • • • • • • • • • 3 
44. I can't discuss things with my father mother. 3 
56. I have no brothers or sisters. • • • • • • • 3 
65. I want to go to wo:rlt to help eut at hCIIIe, 
but I'm too young • • • • • • • • • • • • • • 3 
1. lly father mother won't allow me to have dates 2 
7. lly father mother waits up for u when I'm 
out night• • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
21. I don't agree with my father mother about my 
out-of-school activities • • • • • • • • • • 2 
26. I can't get along with my grandfather 
granclalothe:r • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
32. I'm afraid of my father mother. • • • • • • • 2 
49. I'm acaetiaes aahallld of thlngl ay parenta 
do or say • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
50. There' 1 too much drinking in our h011e • • • • 
58. lly mother has to wo:rlt to help support us. • • 
62. lly father aother haa to give up too much 
for •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
63. My father mother doea too much for me •••• 
66. My father mother takes moat or all of what 
I earn •••••••••• • • • • • • • • • 



































I have no privacy (place to ayeelf) at home 
I '111 worried about (relativetH frienda) in 
the ax.ed services • • • • • • • • • • • • • 
4. Jly father aother wantl me to go with a boy 
girl I don't like. • • • • • • • • • •••• 
Jly father mother accusea •• of vary bad 
things that aren't true ••••••••••• 










up • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • My father mother won't allow 1111 to baby-sit. 
Jly father mother pries into my private 
affairs. • • • • • •••• • • • • • ••• 
My father mother aeldom or never believes 
what I MY • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I'm unhappy at ha.e • •••••••••••• 
Jly father mother ia dead • • • • • • • • • • 
Jly father mother wants me to tave all I earn 
I have no place at home to study •••••• 
I can't tell my father mother when I go on 
a date ••••••••••••••••••• 
9. Jly father aothar won't allow me to chooae 
my own friends • • • • • • • • • • • • • • • 
17. Jly father mother won't allow •e to decide 
on My future occupation ••••••••••• 
18. Jly father mother won't allow •e to work 
part-tt.e • • • • • • • • • • • • • • • • • 
25. I have to taka care of other children in 
the fully too often. • • • • • • • , • • • 
29. I think ••e ••bera of •Y fully dlalike me 
30. I can't get along with my stepfather 
atepaother • • • • • • • • • • • • • • • • 
37. My father mother 11 always taking away my 
privileges ••••••••••••••••• 
42. My father •other hal little or no intereat 
ln what I do • • • • • • • • • • • • • • • • 
43. My father mother never asks ay opinion 
about anything important to the fully • • • 
{continued on next page) 
6--l ,....,_ .. 
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G!'ade 1a 180-Day 
Tnt•...,• r:. 













































Table-481). (continued) Area IV. 
Grade 7t 180-Day 
Problems • 
N Par Cent. 
----------~(Al}~-----------------· (2) {~) ------r~~-+~~-
46. I don't feel Hk10 a :real member of my family 0 0 
48. I'm often afraid to go hOMe •••• •• • • • 0 0 
51. I dislike my father mother very much. • • •• 0 0 
52. I'm thinking of leaving haae •• •• • •• • • 0 0 
54. My parents are separated • • • • • • • • • • 0 0 5!). I '• adopted • • ~ ., • o " .. ,. • • • • • • • • 0 0 
!)7. Both of my parents work • • • • • • • •• • • 0 0 
60. We have serious aickneas in our family. ••• 0 0 
68. We can't afford an autcmobila • • • • • • • • 0 0 
69. We don:t have a (rad!o) {television set). • • 0 0 
71. We need a better place in which to live • • • 0 0 
Table 4&E.Problema Checked on Both Adainiatrationa of the Inventory, 
by Boys and Girla in Grade 7, in Area v, Peraonal Finance, 
Diatributed According to lflaerical and Percentage 
Frequenc:iea 
Grade 71 180-Day 
Problema 
Til 
6. I spend money fooliahly • • • • • • • • • • 
8. I .. nt to earn money • • • • • • • • • • • 
7. I don't know whether to QVe money or 
spend it • • • • • • • • • • • •••••• 
1. I don't have enough money •••• • •••• 
5. I don't get enough allowance. • • • • ••• 
9. I'm not paid enough for work I do ••••• 
2. I can't afford bus or car fare to school •• 
3. I can't afford uny thinga I need for 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • 




















Table4Bf•Probla.s Checked on Both Adainlatrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 7, in Area VI, Interests and 
Activities, Distributed According to Numerical and 
Percentage Frequencies 
Grade 11 180-Dey 
Problllls tnteTVa -
Numher ~P•r f::.,nt 
{1) ( 2) (3) 
11. I worry about getting work done on tiae • • 13 Hi 
2. I don't have enough different things to do. 5 6 
6. My work interferes with things I'd like 
to·do ••••••••••••••••••• 5 b 6** 
5. My job, or other out-of-school activities, 
interfere with my atudias, or other in- b school activities ••• • ••••••••• 4 !:!** 
10. I spend too much tiae on (radio) 
(television) (movies) •••• • •••••• 3 4 
1. I seldom have anything tntereating to do. • 2 2 
3. I don't know how to find out what I would 
be interested in • • • • • • • • • • • • • 2 2 
"· 
I'm restle1s most of the ttae •• • • • • • 2 2 
7. I spend time in school activities and sport& 
when I should be working • • • • • • ••• 0 0 
e. I get tired from too much activity •• • • • 0 0 
9. I would rather be alone • • • • • • • • • • 0 0 
12. I don't know how to plan my tiae each day • 0 0 
,.,_- ... .--
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by Boys and Girls in Grade 7, in Area VII, School Life, 
Distributed According to Numerical and Percentage Frequencies 
Grade 7t l~Day 
Probl•s ~ 
Per Cent 
(I) (2) C.:l) 
(One) (More than one) of -r subjects is dull 
and uninte:reating • • • • • • • • • • • • • • 24 28 I'• worried about ay .arks (grades) •• • • • 20 24 
I'm nervous in front of the class • •• • • • 19 22 
I wonder if I'll pass ••• • ••• •• • • • 18 21 
I have difficulty with certain subjects • • • 12 14 
I oan't do my schoolwork as fast as I'd like. 11 13 
I'• nervous when I'm taking a test •••• • • 11 13 Some teachers show they like soae pupils 
and don't like others •••••••••• • • 11 13 
I can't do arithmetic well enough •••• • • 10 12 
I'm taking subjects that will never be of any 
help to •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 11 
I worry about talking before the class. • • • 9 11 
I'm failing in one or ao:re of my subjects •• 8 9 
I dislike one or more of •Y teeche:ra very 
much • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 8 
I can never get started on ay haaework • • • 6 7 
I put off doing my aasignments • • • • • • • 6 b 7** 
SGme teachera expect too IIIUCh of me. • • • • 6 7 
Schoolwork takes too much of my time. • • • • 5 b 6** 
I would like to be elected to some school 
office • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 5 b 6** 
I don't like to ask peraiaaton to leave 
the roam •••••••••• • • • • ••• • 5 6 
I (don't know how to atudy) (can't :reaember 
what I have atudied) ••••••••••• • 5 6 
I can't :read well enough •• • •••••••• 5 6 
I'a afraid to take tests ••••••••• o • 4 5 
I don't know how to improve ay urka (grades) 4 5 
Some teachers don't appreciate the extra 
work I do •••••••••••••••• • • 4 5 
I '• bothered by teacher• who allow their 
personal feelings to :rule thea. o • • • • 0 • 4 5 
{continued on next page) 
Tab1e46Ji• (continued) Area VII. 
Grade 7a 180-Day 
Problems To•+ 
77, I'm bothered by teachers who won't listen to 
more than one side of a question • • • • • • 
85, SCilla teachers do things they tell us not 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. School is not helping me as much as it 
sbould • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I don't have enough time to study •••••• 
17. We need more social affaira in our school. , 
18, v.., need more (hobby) (subject) clubs in our 
echool • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
27. Same classrooms are too noisy ••• • • • •• 
37. Scme of our textbooks don't explain things 
well • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • 
46, Some teachers mark (grade) ae according to 
what they think I can do, net by what I can 
do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2. I don't like school •••••••••• , • 
7, Our school dey is too long • • • , ••••• 
20, I w~~ld like to take a greater part in 
school activities • • • • • • • •••••• 
21. Pupils with good urks (grades) are left 
out when a party is planned. • • • • • • • • 
26. Tough pupils bother me • • • • • • • • • • • 
28. Our school has some unfair rules • • • • • • 
66. I'm bothered because some te.cher• don't 
listen to whit the pupils IIY• • • • • • • • 
72. I'm worried about teacher• who get angry 
too .. ally • • • • • • • • • • • • • • • • 
73. Some teacher• (make fun of) (ln•ult) me in 
front of the class • • • • • • • • • • • • • 
81. Saae teacher• don't like me ••••••••• 
1!1. Our 1chool has too uny ~~ (ganga) 
(seta) (cliques) •••••••••••••• 
16. I would like to get into a certain crowd 
(gang) (set) (clique) •• • • • • • • • • • • 
19. We should have more after-school activities • 
29, Many pupils in our school cheat ••••••• 
















































Table ~. ( contill\led) Area VII. 
Grade 71 180-Dey 
Probles 11·... ,._ 
33. I don't think I'll .. ke the honer roll 
(honor society) ••••••••••••••• 
!:16. Soae teachers think their subject& are the 
only iaportant ones • • • • • • • • • • • • • 
60. Scae teachers keep me after school 
frequently • • • • • • ••••• • •• • •• 
61. Saae teachers never encourage or help me ••• 
65. I wonder whether I should quit achool • • • • 
67. I'a bothered becauae acae teacher& are un-
cooperative (you just can't work with tha 
or for th .. ) • • • • • • • • • • • • • • • • 







ways • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I 'm bothered by teachers who are too old. 
I'm bothered by teacher& who (have bad 




Some teachers are alwaya picking on me. • • • 
Our school ia not fair to pupils of one or 
aore (religions) (races) (nationalities). •• 
I dislike school so much I can hardly 
stand it ••••.••••••••.• • • • 
I don't understand why we have to go to 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. I don't know what I'm supposed to do in this 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a. Our school achedule confuse& ... • • • • • • 
11. I don't have enough work in school ••••• 
13. We don't have enough worth-while things to 
do (activities) in school •••••••••• 
14. Our school doesn't give .. IIY pupils a chance 
to use their abilities and talents •••••• 
23. I don't have enough freedom in school •••• 
24. I have too much freedom in school • • • • • • 
30. I sometimes skip classes • • • • • • • • • • 
31. I'm (absent) (tardy) too much •••••••• 
36. I can't take pert in c1asawork because I 
stutter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

















































Tabla .~.(continued) Area VII. 
Problema 
{1) 
43. Ny schoolwork is checked (marked) (inspected) 
too much • • • • • • • • • • • • • • •••• 
44. My schoolwork h not checked (marked) 
(inspected) enough • • • • • • • • • • • • • 
4!::1. Our marking (grading) system is unfair ••• 
47. Teachers don't mark (grade) alike •••••• 
!::14. I can't play on teams because I'm failing •• 
!::17. Some teachers threaten me when I don't do 
!>9. 
62. 
my work • • • • • • • • • • • • • • • • 
Some teachers won't let me make up llfOrk. 
I never know what &aile teachers want me 
• • 
•• 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
63. I feel too young for my classes • • • • • • 
64. I feel too old for my classes • • • • • • • 
71. Some flighty (dizzy) (giddy) · teachers worry 
me • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
74. Some teachers say I'm not brought up right 
at hone • • • ••••••• • • • • • • • • 
7!::1. Some teachers frighten me • • • • • • • • • 
78. Some teachers blame me for things I don't do 
ao. Some teachers seldom or never believe me • • 
84. I'm bothered becsuse sCilla teachers don't 
treat us pupils like grown-ups • • • • • • • 
86. I would like to know how to gat along with 
certain teachers • • • • • • • • • • • • • • 
Grade 11 lBQ-Day 
Interval Grour> 




































Table o4811Probl•• Checked on Both Adllinistrations of the Inventory, 
by Beys and Girlt in Grade 7, ln Area VIII, Heredity, 






I wonder 1f I could become a prefesdonal 
(baseball) (football) (tennla) player •• 
I don't think I'm ..art enough to go to •• 
college • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
18, I would like to know how to develop lilY 
personality ••••••• • ••••••••• 
3. I would like to be able to do tomething well. 
9, I wonder if I could become (an electrical) 
(a mechanical) (a ch•ical) (an architec-
tural) engineer ••••••• • • • ••••• 
2. I wonder what •Y real mental ability is ••• 
4, Some persons are much smarter than I ••••• 
15. I try hard and can't get good urks (grades). 
17, I can't get the highest .. rk in certain 
subjects • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a. I wonder if I could become a PJ>Ofe .. ional 
artist • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
11. I wonder lf I could become a professional 
pilot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6, I wonder if I could become a professional 
muaiclan. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I wonder if I could become a professional 
golfer • •••••••••• • •• • • • • • • 
14. Jly Nrks {grades) r.ain the Slllle no matter 
how hard I try. • • • • • • • • • • • • • • • 
1. I don't understand myself •••••••••• 
7. I wonder 1f I could become a professional 
dancer • • • • • • •••• • • • • • • • •• 
13. I don't know why I '• good in some subj ecta 
and poor in others • •• • • • • • • • • • • • 
16. Some teachers think I should do as well as 
others in •Y family • • • • • • • • • • • • • 
Grede 7t 180-0ay 







































Table-48z.Problf!llla Checked on Both Aclllliniatrations of the Inventory, 
by Boya and Girls in Grade 71 in Area IX, Planning for the 




27, I wonder if I'll get into the college of my 
choice • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
2. I know what I want to be, but don't know how 
much chance I have • • • • • • • • • • • • • 
1. I wonder if I'll ever get a job. • ••••• 
26. I don't know which college to attend •••• 
3. I wonder hew I can pick the right career 
(job) (occupation). • • • • • • • • • • •• 
6. I want a ~•r job • • • • • • • • • • • • 
7. I need a job and l u too young for a work-
ing pe~it ••••••••••••••••• 
9. I don't know how to go about getting a job • 
11. l wonder if I should quit school at the end 
of Grade 8 or 9. • • • • • • • • • • • • • • 
4. I don't know what I want to be ••••••• 
!:>. I want a part-time job ••••••••••• 
8. I don't like the job I now have ••••••• 
15. I can't take some subjects I went because 
of required subjects • • • • • • • • • • • • 
23. I'm not sure whether I should go to college. 
10. I don't believe school 1a helping me toward 
the job I want • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I wonder if I should quit school before 
finiahing Grade 12 • • • • • • • • • • • • 
13. I don't think I'm in the right kind of 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
14. I don't know what to study in high school •• 
16. I wonder if I'm taking the right subjects •• 
17. I wonder if I ahould drop a subject I'm 
poor in • • • • ••••• • • • • • • • • • 
18. I want to take subjects that help with 
practical living. • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
Grade 7s 180-Day 

















































19. I wiah we had a g .. ea-and-aporta program for 
111 pupils • • • • • • • • • • • • • •• • • 
20. I have too many aubjects • • • • • • • • • • 
21. I have too .. ny study periods • • • • • • • 
22. I have too many gym periods. • • • • • • • • 
24. Our school gives too little attention to 
pupil& who aren't going to college ••• • • 
25. I don' t want to go to college and need to 
know amout other kinda of schoo1e • • • • • 
Grade 7a 180-Day 
lnt1rva& grouo 








Table48.J• Probl811S Checked on Both Adlllinistrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Glade 7, in Area X, Mental-Emotional 










I can't control my temper •••••••• 
I worry about •r • • • • • • • • • • • • 
I'm afraid of high places (falling) ••• 
I often do things without thinking •••• 
I'm afraid of dying ••••••••••• 







65. I'd like to know how to dovelop character •• 
25. I always put thinga where I can't find them • 
3. I Worry about present world conditions •••• 
4. I worry about the future of cur country • • • 
31. I don't think I'm working as hard as I can •• 
37. Other people have too many thinga I'd like 
to have and get to clo too •ny things I'd 
like to do • • • • • • , • • • • • • • • • • 
40. People talk ab~t me behind my back. • • • • 
47. I don't like my name • • • • • • • • • • • • 
61. I don't like to be alone ••••••••••• 
22. I have too •ny (probl81ls) (things to do) 
all at one t~e • • • • • • • • • • • • • • • 
23. I'm always late ••••••••••••••• 
27. I'm juat never able to finish what I begin •• 
36. I often feel moody (depresaed) (blue) •••• 
48. I'm not independent enough ••••••••• 
6. I worry about the (atom) (hydrogen) bOIIlb. • • 
9. I'm afraid of making mistakea •••••••• 
12. I wonder what my future will be • • • • • • • 
19. I can't do all I try to do • • • • ••••• 
20. I can't do •ny things other people can do. ~ 
21. I want a1111ething very much but don't think 
I can get it . • . . • . . .• • . . . . . . . 
28. I don't get things done which I'm aupposed 
to get done • • • • • • • • • • • • • • • • • 
29. I forget to do things I should do • • • • • • 
(continued on next page) 






























































Table W• (continued) Area X. 
Probl•• 
( l \ 
30. I don't know how to (pay attention) {work 
or study hard) • • • • • • • • • • • • • • • 
34. I apencl too much time daydreamlng. • •••• 
38. I feel I'm not wanted •••••••••••• 
49. People teaae {play trick• on) {make jckes 
about) me • • • • • • • • • • • • • • • • • 
50. I '• bothered by people who find fault w1 th 
IDe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
56. I have bad dr•am• • • • • • • • • • • • • • 
7. I need to learn to depend on myself ••••• 
8. I'm afraid to grow up and face the world •• 
10. I'm afraid of getting into trouble ••••• 
11. I'm afraid of falling in what I try to do •• 
13. I don't have any goal in life • • • • • •• 
15. Life h too much the Hille thing over and 
over ••••••••••••••••••••• 
16. I'm disgusted with myself (dislike myself 
very much) • • • • • • • • • • • • • • • • • 
32. I don't get out and go after what I want •• 
42. Everybody notices me and what I do more 
than they should • • • • • • • • • • • • • • 
45, I'm blamed for things that aren't my fault • 
46. I worry about what others say. • • • • • • • 
62. I think I'm a cowartl • • • • • • • • • • • • 
1. I 'm confused by the way things change. • • • 
2. I feel uncertain (unsure) about everything • 
14. I'm often restless •••• • •••••••• 
17. I sometimes think of killing myself •••• 
18. I need someone to give me advice •••••• 
24. I don't do things when I should •••••• 
33. I can't keep fram doing things I shouldn't. 
35. I feel sorry for myself • • • • • • • • • • 
39. People don't understand me. • • • • •••• 
41. People don't treat me right because of my 
(religion) (parents' nationality) {race), • 
43. I'm afraid I se• conceited (stuck•up) ••• 
44. Everyone is against me • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
































































Table ~·(conUnued) Area X. 
Grade 11 180-Day 
Probl•• II "'· 
Numr. .. .,. Per Cent 
lll [ 2) ( 3) 
51. I get excited too easily • • • • • • • • • • 0 0 
54. I'm afraid to take part in sports •••••• 0 0 
55. I think someone 11 after me to hurt me ••• 0 0 
57. I'm afraid of seeing sick or hurt persons •• 0 0 
58. I'm afraid of doctors and hospitals ••••• 0 0 
59. I'm afraid of getting sick • • ••••••• 0 0 
63. I'm afraid I won't be allowed to be on my 
own after I graduate ••• • • • • • • • • 0 0 
n 
Table ~KprobltllS Chec:ll:ed on Both Adainiatrationa of the Inventory, 
by Boya and Girla in Grade 7, in Area XI, Morality and 




1. I'm disturbed by ~eQple who swear •••••• 
2. I'm disturbed by people who use dirty talk •• 
17. I sometimes doubt that God exists •••••• 
21. I worry about people who lac:ll: fal th in God. • 
4. I often tell lies • • • • • • • • • • • • • • 
10. I don't agree with my parents about what is 
right and what ia wrong • • • • • • • • • • • 
3. I'm disturbed by friends who break the law 
(do things they could be arrested for) •••• 
!). I'm sometimes troubled by immoral (bad) 
thoughts • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I think church and Sunday school are a waste 
of t~e. • • • • • • • . • • • • • • • • • • 
13. I'm forced to attend religious services ••• 
1!>. I wonder if I must accept certain religious 
belleft • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
23. Death baa just taken a0111eone very near and 
dear to me • •••••••• • • • • • •••• 
6. My conscience bothers me (I think I have 
done something wrong) (I feel guilty). • •• 
8. I wonder if it ia wrong to .. oke ••••••• 
14. I'm forced to aay prayer• daily ••••••• 
16. I wonder if I must attend church to believe 
in God • • • • •••••••• • • • • ••• 
18. I'a afraid of God ••••• • • • • • • ••• 
20. I don't attend religious aarvices aa often 
11 I should • • • • • • • • • • • • • • • • • 
24. I would like to dlacusa my religion with 
peraons of another religion • • • • • • • • • 
7. I wonder 1f it is wrong to drink alcoholic: 
beverages (beer, wine, and the like) ••••• 
9. Many times I don't know what is right and 
what 1• wrong • • • • • ••••• • • • • • • 
11. My parents aren't of the .... religion •••• 
(c:ontlnued on next page) 
Grade 71 lSO•Diy 
Per :ent 
( 2) ( 3 
12 14 
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Table 4el.(continued) Area XI. 
Grade 7• 180-Day 
Problema II ol r. ......... 
Per Cent 
UJ l2} L3} 
19. I can't believe in any religion ••••••• 
22. I'm interested in a religion other than my 
own • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2!>. I'• not living up to the teachings of my 
religion. • • • • • • • • • • • • • • • • •• 









S••vx AA!I!ll!!nts concernins Table .48 .l to K. -- Area III Boz-G1rl 
Relat1oP!hips had the hi&hest peroentaae frequency of mention. This 
was true also of the 120-day interval group. 
~··· .- ,,;., {.-,., } :<" 
Area IX PMJlning tg,r th! Futwj1 r~~~~ained in the lowest percentage 
frequency of JUnt1on for each interval for 7th-grade pupils. 
The areas containin& items of AAnoern to 20 per cent or 1110re of 
the pupils of the 7th grade at the 180-day interval were identical to 
those problem areas ot the precedin& internls• Area I Phnical 
Health• F1tn11se and S&fttll Area II Getting Along with others! and 
Area VII Sobool Life, In scwae instances the sue problem items were 
selected repeatedly, such as "I '• not old enough to drive an automobile", 
"I'm not as popular as I would llke to be 11 , and "I'm worried about my 
marks". This repetition •phas1zed that the problems of the majority 
of the 7th graders were similar and had a degree of permanency, regard-
less of the length of interval. 
Table 49. Problema Checked in Both Adainistrations ot the Inventory As 
Being of Significantly Greater Concern to .!au. than to Girls 
I 7. I would like to bUild J11'Ult up through 
physical exercise • , • • • • • • • • • • • • 5 
21. I often reel light-headed (diz~) • • • • • • 5 
II 3J., I don 1t know how to act with people who treat 
u like a child • • . . • • . • . • . • . • • 5 
18. I tell things I ahouldn 't • • • • • • • • • . 5 
25. I don't understand why aoae people act the wey 
they do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
(concluded on next page) 
Table 49, (concluded) 
IU I don't know how to dance • • • • • • • • • • 5 
IV 59, K7 father mother has to work too herd , , • • 1 
20. I have to depend on rq parents for money. • • 5 
VI 6. K7 work interferes with things I 1d like to do 1 
VII 
VIII 
5. K7 job, or other out-of•sohool activities, inter-









activities • • . • • • • • . • • • • • • • • 1 
I put oft' doing my assipaents. • , • , , • • 1 
Schoolwork takes too IIlllCh or lilY tillle. • • • • l 
I would like to be elected to some school 
otftoe • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 1 
School is not helping .. as much as it should 5 
We need 1110re social affairs in 0111:' school , , 5 
We need acre (hobbJ) (subject) clubs in our 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
I wonder 11' I could beooae a :professional 
(baseball) (football) (tennis) plqer. , , , 1 
I wonder 11' I could beooae (an electrical) (a 
mechanical) (a chemical) (an erohitectural) 
engineer • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
IX 2, I know what I want to be, but don 1t know how 
JllUOh chance I have. • • • • • • • • • • • • • 1 
1. I wonder it' till ever get a job ••••• , • 5 
26. I don't know which college to attend. • • • • 5 
I 26. I often do things without thinking. • , • • , 1 
27. I'm just never able to finish what I begin. • 5 
II 10, I don 1 t agree w1 th rq parents about what is 
rilbt and what is wrong , , • • • • • • • • • 1 
5, I'm soaetillles troubled by immoral (bad) 
t-houghts • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
Table 50. Problems Checked in Both 4dlaln1strat1ons of the Inventory As 
Being of Signifioant17 Greater Concern to Girl!! than to .1m:.! 
I 22. 
26. 
I 1a sick very often ••• , •• , • 
My JIIWIOlea always ache. • • • • , • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
II 5. I have poor akin (bad ooaplex:l.on) • • • • • , • • 1 
9, I (~1t have) (don't lmov how to piok) the 
ri&ht · clothes • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 
20, I don't know how to keep people i'rolll feeling 
not wanted • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
IV 1, MJ father mother won't allow ae to have dates • • 5 
VII 
XI 
58. MJ mother has to work to halp support us. • , • • 5 
'1:7. 
21. 
S0111e clasaro0111s are too noisy • 
Pupils with good marks (crades) 
a party is planned .••••••• 
• • • • • • • • • 
are left out When 
• • • • • • • • • 




SWyrz C9!98n1:8 OOM!£nipg :f;ht it••• Of signitioantlx Ftlt!£ 
cgncl£!1 to bon and girls.-- The foregoing tables, 49 and 50, show• 
1. The d1tterenoas in percentages ot mention by boys and girls 
respectively were significant at the 1 per cent level for 
1.3 problems • In ll of these cases, the percentage was 
greater tor the boys. The reverse was true at the 60-day 
interval (5-13) but not at the 120-day interval (3-2). 
2. The d1tferences in percentages of mention by boys and girls 
respectively ware significant at the 5 per cent level for 22 
problems. In 14 of these oases the percentage was greater 
far the boys. The ratio at the 60-day interval was 2 to 18, 
the greater number identified with the girls • 
.), The items of significantly greater concern to the boys 
ware distributed among twice as many areas as those of 
concern to the girls 1 10 to '. 
4. Area V PersgruU. F'inanse continued to be the only area w1 th 
no differences in percentage ot mention at either level tar 
both boys and girls. 
'. The i tem3 of signitioantly great~tr concern to the boys ware 
identified with school lite, Area VII, and future careers, 
Area VIII. This was not true Qt the 60-day or the 120-day 
internl groups. This change may be attributed to the fact 
that these new junior high school bo;ys after .3 1110nths in 
school had become aware ot their needs or their inadequacies. 
The statements checked •r put off' doing my assigments 11 , 
•Schoolwork takes too much of 11:f time" and "My job or other 
out-of-school activities, interfere with rq studies, or 
other in-school activities• showed that school lif'e was 
being considered in a serious manner. 
6. The items ot significantly creater concern to the girls 
ware few in number. Although there was no concentration in 
any area, nevertheleu there was a vein of correlation 
relating to social approval which 1e so iml'Ortant to girls, 
Its attainment was made difficult, in the girls' estimation, 
by "I have poor sld.n 11 , "I don't have the right clothes", 
"My father 110thar won't allow ae to have dates", "My 
110ther has to work to #apport ae•, "Pupils vith good ~~arks 
(grades) are lett out when ll party is plannedn. 
CHAPTB:R XI 
PIIRCillNTAilE lREQUEJ.'jCIES OF ri'liHS MARKED AS PROBLEMS IN 
SOI'H ADMINIS'ffiATIONS BY THE PUPILS 0~" QRAD]l; 8 OF THE 
180-DAI-INTBRVAL GROUP 
S9ope of th! chapter.-- Six months from the first administration 
63 pupUa in gr'&de 8 checked the items tabW...ted in Table 51 A to K 
for a second time. Table !51 A to II: records eaoh item cheeked both 
times and ranked according to percentage frequency of mention. The 
problea areas follow the same order as in the inventory but the ite~~~s 
are re-arranged in rank order of frequency of mention. Two asterisks 
(••) following a percentage in column (3), Table 51, indicate that 
the difference between the percentage for boys and girls is significant 
at the 1 per cent level! one asterisk (•) means that the difference is 
significant at the 5 par cent level. A ~ in front of the number in 
ool1an (3) means that the percentage was mater for the boys; a & in 
front of the ntlllbar in column (3) means that the percentage was 
snater tor the girls. 
ft"; . . ..-).A--;~ 
oz.JIIII, ~~ ... 
Table !iUhobl11111s Checked on Both Adlllinlatratlons of the Inventory, 
by Boy a and Girll in Grade a, in Area I, Physical Health, 
Pitnesa, and Safety, Diatrlbuted According to Numerical 
and Percentage Prequenciea 
Problema 
(1) 
8. I would like to be a better athlete • • • • 
36. I don't get enough aleep • • • • • • • •• 
30. I'm not old enough to drive an auta.obile • 
2. I'm overweight (too fat) • • • • • • • •• 
7. I would like to build myaelf up through 
phyaical exerciae • • • • • • • • • , • • • 
20. I get tired easily , • , , • , •• , • • , 
5. I'm not as grown-up physically as my friends 
6, I'm not strong enough. • • • • • • • • •• 
29. I don't know how to swim , • • , • • • • , 
34. I'm still tired after a good night's rest • 
35, I don't get up as early as I should •••• 
3. I'm too short ••••••••••••••• 
13. I have trouble with my teeth, , •• , • , • 
23. I'm always nervous • ••••• ••• ••••• 
9. I have poor eyesight •• , • • • • • , • • • 
15. I have trouble with my feet , , ••• , , • 
17. I'm allergic to certain fooda or aubstances 
22. I'm sick very often , , •••••• , •• , 
24. I need to know more about sex (body changes 
at my age) (new body function•) • • •••• 
37. I don't know whether I should smoke •••• 
1. I'm underweight (too thin), •••••••• 
10. I have to wear glasses • • , , • , • • • • 
18. I have asttaa • • • • • • • • • • • • • • • 
21. I often feel light-headed (dizzy) • •••• 
25. Poor health keepa me out of many activities 
26. My muscles always ache. , • • • • • • ••• 
27. I 'm awkward and clumsy. • • • • • • • • • • 
31. I don't have the chance to eat the right 
foods • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
32, I don't have time to eat right ••••••• 
33, I don't know what to eat to improve myself. 
{continued on next page) 





























































Table !il.\. (continued) Area I. 
Problema 
(lJ 
4. I '11 too tall • • • • • • • • 
11. I often have earaches. • • • 12. I can't hear well. • • • • • 14. I have ainua trouble • • • • 16. I have heart trouble • • • • 19. I have anesala • • • • • • • 
:28. I can't take part in aporta. 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 








Grade 81 180-Dey 
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Table,U.Probl•• Checked on Both Adlllinhtrationa of the Inventory, 
by Boyl and Gi:rh in Gracie 8 0 in Area II, Getting Along 




26. I'm ditturbed by people Who ~1how off" ••• 
7. My fingernail• don't look good ••••••• 
46. I'm not u popular (well-liked) at I would 
like to be .• • • • • • • • • • • • • •••• 
43. I want othera to like me • • • • • • • • • • 
13. I don't know what to aay when I t'irat meet 
ae~~eone • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
21. I don't know how to 11y "No" without hurting 
the other perton'a feeling•• •••••••• 
27. I don't know how to act w1 th people who are 
conceited (ttuck-up) (snobbith) ••••••• 
56. I wonder if I have any real friends ••••• 
2. I have poor posture • • • • • • • • • • • • 
37. I don't know how to act with people who 
make fun of me (laugh at me). • • • •••• 
28. I don't know how to act with people who 
(tay things they don't mean) (pretend to do 
what they don't do) • • • • • • • • • • •• 
30, I don't know how to act with people who 
take advantage of me • • • • • • • • • • • • 
57. I'm afraid of losing my friendl• •••••• 
15. I'm not good at talking with people ••••• 
19. I often "ttretch the t:nath" when I tell 
aCIIething •••••••••• • • • • ••• 
29. I don't know What to do a~t people who 
aren't dependable • • • • • • • • • • • •• 
31. I don't know how to act with people who 
treat me like a child • • • • • • • • • • • 
34. I don't know how to act with people who brag 
36. I don't know how to act with people who 
laugh at thing• they know little or nothing 
44. 
about • • • • • • • • • • • • • • 
I don't like doing certain things 
to be populat • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
• • ••• 
in order 
• • ••• 

































































I'm annoyed (diaturbed) (81barruaed) by 
ay nieknaae ••• - ••••••••••••• 
I have poor skin (bad caaplexion) • • • , • 
I argue too IIUch. • • • • • • • • • • • • • 
I tell thinga I ahouldn't ••••••••• 
I don't know how to act with people who do 
wrong • • • • • • • • • • • • • •• • ••• 
I don't underatand why scae people act the 
way they do •••••••••••••••• 
People with physical or mental defects 
( .. akneeeea) worry •• •••••••••• • 
I'm (never) (a.laoat never) invited anywhere 
I feel aa if people don't want ae around, • 
My hair doesn't look good • •••••• , • 
I'm not good•looklng • • • • ••••• , • 
I'm nervoua when I talk to people ••••• 
I can't talk with older people, • ••• , • 
I don't know what to aay when I disagree 
with other people •••••• , ••• • •• 
I can't get along with other people , ••• 
I don't know how to act with jealous people 
Mean people worry ae, • • •• • • • • • •• 
I feel lonely aost of the tiae. • • • • • • 
I'm bothered by people who spreed goaoip 
about •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I find 1 t hard to uke fdenda. , • • • • • 
I don't have 111ny friends • • • , • • • •• 
One of my friends hal a bad reputation. • • 
My face is badly scarred (aatked) ••••• 
I (don't have) {don't know how to pick) the 
right clothes • • • • • • , • • • • • • • • 
(I'm afraid) (I don't like) to aeet people. 
I don't know how to speak (taUt) correctly. 
I don't know how to keep people froa feel-
ing not -.nted • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
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Table ':IJI• (continued) Area II, 
Problema 
(l) 
32, I don't know how to act w1 th people who are 
selfish • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
33, I don't know how to act with people who 
think money is everything • , • • • , • , • • 
38. I don't know how to act with people who are 
much older than I • • • • • • • • • • • • • • 
~. I don't know how to act with people who say 
I'm a prude (too proper) (too correct in 
the way I talk end behave) , •••••••• 
1. I have a physical defect • • • ••••••• 
4, Some of my facial features are (too large) 
(too small) ••••••••••••••••• 
10. I can't keep myself neat-looking ••••••• 
41. I can't get along with persons of a cortain 
nationality or race ••••••••••••• 
42, I can't get along with persons of a certain 
religion • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
47, Some boys girls are told not to have anything 
to do with me •••••••••••••••• 
51. I don't want people to know I can't hear 
well • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 










































by Boys and Girls in Grade a, in Area III, Boy~irl Relation• 
ships, Distributed According to Nuaericel and Percentage 
Frequencies 
Grade a, 180-Day 
Probl111s y, ,, ~ 
I Per Cent: 
(l} 12} L3 
I can't get a certain boy girl to notice me 11 17 
I'• bashful (shy) (self-conscious) with 
boys girls • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 14 
I 'm bothered by boys who show no respect 
for girls and no courtesy toward th• •••• 9 14 
I wonder whether I'm old enough to have dates 8 13 
I receive attention fram a boy girl I don't 
like • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 7 11 I think about boys girls too .uch •••• • • 7 11 I would like to go out w1 th older boya 
girls • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 10 
I wonder at what age I should urry •• • •• 5 8 
I don't understand boys girls •••••••• 4 6 
I don't know how to dance ••••••• • • • 4 6 
I wonder how I can know whca to marry. • • • 4 b 6 
My friend and I like the ... e boy girl • • • 2 3lt 
I have broken off w1 th a boy girl I like • • 2 gllt 
I don't know how to act at social affairs 
of groupe of my own age • • • • • • • • • • 1 2 
I'm bothered by the way boys girls act on 
dat•s • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 0 0 
Table5ll>oProblema Checked on Both Adainistrationa of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade s, in Area IV, Home and Family 
Life, Dhtributed According to Ml.merieal and Percentage 
Frequenciea 
Probl•• 
64. I'd like to be more helpful to my parents •• 
23. My brother sister is always causing me 
trouble • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
41. I'm afraid to tell my father mother when I've 
done something wrong ••••••••••••• 
31. My father mother is always criticizing 
(blaming) (nagging) me •••••••••••• 
61. My father mother is often nervous and 
irritable •••••••••••• • ••••• 
6. My father mother won't allow me to stay out 
as late as I would like • • • • • • • • • • • 
20. I have to depend on my parents for money ••• 
33. My father mother is always expecting too 
much of me • • • • • • • • • • • •••••• 
34. My father mother 11 alwaya CG~~paring 111e w1 th 
tameone else • • • • • • • • • • • • • • • • 
39. My father mother priea into my private affairs 
7. My father mother wa1 ts up for ae when I'm 
out nights • • • • • • • • • • • • • • • • • 
16. My father mother won't allow me to uae the 
telephone (when) (aa often as) I like. • • • 
27. I have to work around home too much • • ••• 
32. My father mother le alwaya expecting too 
aucb of me • • • • • • • • • • • • • • • • • 
36. My father mother 11 alwaya complaining about 
my .. rk• when they era the beat I can get • • 
49. I'm •cnetillee ashamed of things ay parents 
do or say • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
59. My father mother has to work too hard •••• 
63. My father mother does too aueh for me • • • • 
74. I '• never able to get my h-rk done. • • • 
4. My father mother wants me to go with a boy 
girl I don't like •••••••••••••• 
11. My father mother treat• ae like a ... u child 
13. My father mother won't allow me to u1e uke· 
up~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
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Table 5lD•(continued) Area IV. 
Probleras 
f1Y 
22. My father aother insiah that I learn to 
play a certain musical inatruaent • • • • • • 
28. My father mother dislikea suae things I do •• 
29. I think some me~~ben of my family dillike me. 
35. My father aother abuilderatanda me. • •••• 
43, MY father mother never aske my opinion about 
anything important to the faaily. • • • • • • 
57. Both of 11y parenta work ••••••••••• 
71. We need a better place in which to live ••• 
1. My father 110ther won't allow me to have datu 
2. My father mother won't allow me to see any 
one boy girl as often ae I would like • • • • 
5, My father mother won't allow me to be out 
on school nights • • • • • • • • • • • • • • 
12. My father mother worriee if I don't come 
directly home (~ school • • • • • • • • • • 
15. My father mother won't allow me to aaoke, •• 
19. My father mother won't allow me to baby-lit • 
21. I don't agree with my father mother about my 
out-of-school activities • • • • • • • • • • 
24. My brother slater receives more attention 
from my parents than I do • • • • • • • • • • 
37, My father mother it llwaya taking away my 
priv1leg•• ••• • • • • • • •••••••• 
38. I'm often the cause of family quarrels 
(parents argue about things I do) • • •••• 
44. I can't dhC\Iss things with my father mother. 
48. I'm often afraid to go home ••••••••• 
51. I dislike my father mother very much ••••• 
56. I have no brothers or staters • • • • • • • • 
62. My father IIU'lther haa to give up too much 
for me •• • ••••• • • • • • • ••••• 
67. My father mother wants me to save all I earn. 
72. I have no privacy (place to myself) at home • 
3. I can't tell my father mother when I go on a 
date • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
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Table 5J.D.(continued) Area IV. 
Probl•s 
{ 1) 
s. My father mother won't allow me to go to 
school affairs after school hours •••••• 
9, My father mother won't allow ae to choose my 
own friends • • • • • • • • • • • • • • • • • 
10. My father mother accusea me of very bad 
things that aren't true ••••••••••• 
14, My father mother won't allow me to choose my 
own clothes • • • • • • • • • • • • • • • • • 
17. My father mother won't allow ae to decide on 
•Y future occupation. • • • • • • • • • • • • 
18, My father aother won't allow ae to work 
part•tiae • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~. I have to take eare of other children in 
the f .. ily too often • • , • • • • • •••• 
26. I ean't get along with my grandfather 
grandmother • • • • • • • • • • • • • • • • • 
30. I can't get along with ay stepfather step-
aother • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
40. I aometimea He to my father mother to get 
permission to do eomething •••••••••• 
42. My father aother hal little or no interest 
in .nat I do •••••• •• ••••••••• 
45, My father mother eeldom or never believes 
what I uy ••.••••••• • • • • • • • 
46. I don't feel like a real aeaber of my 
f•ily • • . . . • . • . • . • . . • . ... 
47. I'a unhappy at home • ••• • • • • • • ••• 
50. There'• too auch drinking in our home •••• 
52. I'm thinking of leaving haae • • • • • ••• 
~3. My father mother 1• de~d , • • • • • • • • • 
54, My parent• are separated • • • • • • • • • • 
!)5. I '• adopted • • • • • • • • • • • • • • • • • 
58. My mother hu to work to help eupport ue ••• 
60. We have serious 1ickne11 in our family •••• 
65. I want to go to work to help out at home, 
but I'm. too young • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
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Table .~~<{continued) Area IV. 
,_;_-. -··: •J 
L'<li.'.'Jt'•·' 
Grade 81 180-Day 
Probll!llll Tn+6-·~ 1 Grouo 
IJ!e.,. c-;;;-t 
(1) (2} (:3) 
66. My father mother takes moat or all of what 
I earn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
68. We can't afford an automobile •••••••• 
69. We don't have a (radio) (television set) •• 
70. We need a larger place in which to live ••• 
73. I have no place at heme to study • • • • • • 
75. I'm worried about (relatives) (friends) in 
the amed services • • • • • • • • • • • • • 
76. I'm worried about how the draft will affect 
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by Boys and Girls in Grade 8, in Area V, Personal Finance, 
Distributed According to Numerical and Percentage Frequencies 
Grade 81 180-Day 
Probleas II 1 
lll•~ho~ p.,,. C:Ant 
(l} (2) (3 
I spend money foolishly • • • • • • • •••• 0 a 
I don't know whether to aave •oney or spend 
it •••••••••••• • • • • •• • • • 0 8 
I don't have enough money • • • • • • • • •• 4 b 6-
I want to earn •oney • • • • • • • • • • • • 3 5 
I'm not paid enough for work I do • • •• • • 2 3 I can't afford uny thi119a I need for school. l 2 
I don't get an allowance • • • • • • • • • • 1 2 
I don't get enough allowance ••• • • • • • • 1 2 
I can't afford bus or car fare to school. • • 0 0 
Table 5U'Prob1Ms Checked on Both Aclllliniltrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 8, in Area VI, Interests and 




11. I worry about getting work done on time ••• 
10. I spend too auch tiae on (radio) (television) 
(aovtes) • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
12. I don't know how to plan ay tiae each day •• 
4. I'a restless most of the tiae. • • • • • •• 
2. I don't have enough different things to do •• 
5. My job, or other out-of-school activities, 
interfere wi.th ay studies, or other in-
school activities •••••••••••••• 
3, l don't know how to find out what I would be 
interested in • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. My work interferes with things I'd like to do 
1. I selda. have anything inte:reating to do ••• 
7. I spend time in school activities and sports 
when I should be working • • • • • • • • • • 
e. I get tired fraa too much activity • • • • • 
9. I would rather be alone •••••• • •••• 
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Table JlGProbltlllla Checked on Both Adlllinhtrationa of the Inventory, 
by Boya and Girh in Grade 81 in Area VII, School Life, 
Dhtributed According to berical and Percentage Frequenciea 
Problema 
Grade 8: 180-Day 
Interval Groun 
Number i Per Cent 
{l) 
35. I'm nervoua in front of the claaa • • • • • • • 17 
51. I '111 worried abwt my mana (iftd$1} • • • • • • 15 
40. I worry about talking before the claas. • • • • 10 
42, I put off doing my aaaignmenta. • • • • • • • • 10 
49. I'm nervous wh(;n I'm t&king a teat. • • • • • • 10 
4. (One) (More than onw) of IIY aubjocta is dull 
and unintereating • • • • • • • • • • • • • • 7 
37. Saae of our textbooks don't explain things well 7 
2. I don't like school, • • • • • • • • • • • • 6 
9. I can't do my school work as faat as I'd like. 6 
34. I have difficulty with certain subjects. • • • 6 
10. Schoolwork takes too much of ay time • • • • • 5 
45. Our marking (gradinw) syst.a is unfair • • • • 5 
56. Scae teachers think their subjects are the 
only important ones , • • • • • • • • • • • • 5 
61. Some teachers never encourage or help me • • • 5 
82. SCIRe teachers show they likll IICIIIe pupils and 
don't like others • • • • • • • • • • • • • • 5 
39. I can't do erithaetic well enough • • • • • • 4 
47, Teachers don't mark (grade) alike • • • • • • 4 
48. I'm afraid to take testa •• • • • • • • • • • 4 
50. I wonder if I'll pass • • • • • • • • • • • • 4 
15. Our school haa too 11111ny crowell (gan11e) (sets) 
(cliques) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
20. I would like to take a greater part in school 
act1v1tlea • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
22. I would like to be elected to aaae school 
office • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
78. Scae teachers blame 111e for things I don't do • 3 
7. Our achool day is too long • •••••••• • 2 
17. We need more social affairs in our school. • • 2 
26. Tough pupils bother me • • • • • • • • • • • • 2 
29. Many pupila in our school cheat •••••• • • 2 
55. Saae teachera .Xpect too much of ae. • • • • • 2 
72. I'm worried about teachers who get angry too 
easily • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 






























Table n£1, (continued) Area VII. 
Problems 
lll 
73. Same teachera (make fun of) (insult) me in 
front of the class • • • • • • • • • • • • • 
77, I'm bothered by teachers who won't listen to 
more than one side of a queation •••••• 
12. I don't have enough time to study ••••• 
18, We need more (hobby) (subject) clubs in our 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
19. We should have ~ore after-school activiti&s. 
23. I don't have enough freedom in school •• , • 
25. 1 don't like to ask permission to leave the 
~CID • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
31. I'm (absent) (tardy) too much •••••••• 
32. I (don't know how to lltudy) (can't remeaber 
what I have studied) • , , •• , ••• , •• 
33. I don't think I'll make the honor roll 
(honor society) • •••••••••••••• 
38. I can't read well enough • • • • • • • • • • 
41. I can never get started on my h0111ework • • • 
46. Some teachers mark (grade) me according to 
what they think I can dot not by what I 
can do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~2. I don • t know how to i.mprove my urks 
(gr.ades) •••••••••••••••••• 
~3. I'm falling in one or more of my subjects •• 
~4. I can't play on teams because I'm failing •• 
~. SOllie teachers don't appreciate the extra 
work I do • • • • • • • • • • • • • • • • • 
59. Same teachers won't let me make up work ••• 
60. Same teachers keep 111e after school frequently 
62. I never know what same teachers want me to do 
66. I'm bothered because some teachers don't 
listen to what the pupils say • • • • • • • • 
67. I '111 bothered because saae teachers are un-
cooperative (you just can't work with them 
or for them) • • • • • • • • • • • • • • • • 
71. Some flighty (dizzy) {giddy) teachers worry 
me • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
75. Some teachers frighten me. • • • •••••• 
76. I'm bothered by teachers who (have bad manners 
(show no reapect for pupils) • • •••••• 
(continued on next page) 
Grade 81 18D-Day 
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Table 5l.Q. (continued) Area VII. 
Problems 
{ 1) 
79. S0111e teachers are ll•ys picking on me • • • 
81, S01ae teachers don't like me •• , • , • • • 
26, I would like to know how to get along with 
certain teachers • • • • • • • • • • • • • • 
87. I dislike one or more of my teachers very 
much • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. School is not helping me as .uch as it should 
3. I don•t understand why we have to go to 
achool •••••••••••••••••••• 
5. I'm taking subjects that will never be of 
any help to me • • • • • • • • • • • • • • • 
6. I don't know what I'm supposed to do in this 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a. Our school schedule confuses me. • • • • •• 
11. I don't have enough work in school ••••• 
13, We don't have enough worth-while things to 
do (activities) in school • • • • , •••• 
14, Our school doesn't give many pupils a chance 
to use their abilities and talents ••••• 
16, I would like to get into a certain crowd 
(gang) (set) (clique) • • • • • • • • • , • 
21, Pupils with good marks (grades) are left 
out when a party is planned. • • • • • • • • 
24, I have too much freedOIII in school •••••• 
27. Some classrooms are too noisy •••••••• 
28, Our school has saae unfair rules •••••• 
30. I sometimes skip classes •• • •• • •••• 
36. I t:an't take part in classwork because I 
stutter • • • • • • • • • ••••••••• 
43. My schoolwork is checked {marked) (inspected) 
too auch. • • • • • • • • • • • • • . • • • 
44. My schoolwork is not checked {marked) 
(inspected) enough ••••••••••••• 
57, Some teachers threaten me when I don't do 
my work • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
63, I feel too young for my classes. • ••• , • 
64, I feel too old for my classes. • • • • • • • 
65, I wonder whether I should quit school •••• 
(continued on next page) 
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Table ~G.(continued) Am VII. 
Grade 81 l8Q-Day 
Probl!lllll Iotr.:rvfll GrouR 
Numb<>r Per Cent 
lU { 2) { 3) 
68. I '111 worried by teachers who are set in 
their ways •• • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
69. I'm bothered by teachers who are too old •• 0 0 
70. I'm bothered by teachers who allow their 
personal feelings to rule thea • • • • • • • 0 0 
74. SCIIIIe teach en say r '111 not brought up right 
at home • • • • • • • • • • •• • • • • • • 0 0 
80. SCIIIIe teachers seldan or never believe me •• 0 0 
83. Our school ia not fair to pupils of one or 
more (religions) (racea) (nationalities) • • 0 0 
84. I '11 bothered because 101111 teachers don't 
treat ua pupils lik~ grown-up• •• • • • • • 0 0 
85. Some teachers do thinga they tell us not to 
do • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 0 0 
88. I dislike school 60 JRUCh I can hardly stend 
it •••••• • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
I 
Table51B.Problems Qlec:ked on Both Adlldnist.rationa of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 8, in Area VIII, Heredity, 



















I would like to be able to de: something well 
Some persona are much smarter thin I • • • • 
I wonder if I could become (en electrical) 
(e mechanical) (a chemical) (an architec-
tural) engineer • • • • • • • ~ • • • • • • 
I would like to know how to develop my 
personality ••••••••• • • • • • •• 
I wonder what my real mental ability is ••• 
I wonder if I could become a professional 
musician • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder 1f I could bec:CIIIIe a professional 
(baseball) (football) (tennil) player •••• 
My marks (grades) reuin the a111e no 111atter 
how hard I try • • • • • • • • • • • • • • • 
I try hard and can't get good •n• (grades) 
I wonder 1f I could bec:0111e a professional 
dancer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder if I could become a profe1sional 
artist • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know why I'm good in some subjects 
and poor in others • • • • • • • • • • • • • 
I don't think I'm Slllrt enough to go to 
college • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • 
I wonder if I could become 1 professional 
pilot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I can't get the highest mark in certain 
subjects •••••••••••••••••• 
I don't understand myself •••••••••• 
I wonder 1f I could becCIDe a profeuional 
golfer • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • 
16. Some teachers think I should do as well as 
othera in my family. • • • • • • • • • • • • 





































Table 'lLProbliiiS Checked on Both Adlalnistrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade a, in Area IX, Planning for the 




14. I don't know what to study in high school ~ • 
27. I wonder if I'll get into the college of 
Jrf choice • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. I wonder if I'll ever get a job • , ••••• 
2. I know what I want to be, but don't know how 
much chance I have • •• • • • • • • • •••• 
3. I wonder how I can pick the right career 
(job) (occupation) •• , ••••••••••• 
4, I don't know what I want to be, ••••••• 
10. I don't believe school is helping 111e toward 
the job I want •••••••••••••••• 
26. I don't know which college to attend, • • • • 
9. I don't know how to go about getting a job, • 
20. I have too aany subjects. • • • • • • • • • • 
22, I have too .. ny gym periods • • • • • • • • • 
24. Our school gives too little attention to 
pupils who aren't going to college •••••• 
~. I want a pert•tlme job • •• • • • • •••• 
6. I want a summer job • • • • • • • • • • • • • 
7. I need a job and I 1111 too young for a work-
ing pemi t • • • • . • • • • • • • • • . • . 
a. I don't like the job I now have • •••••• 
11. I wonder if I should quit school at the end 
of Grade B or 9 • ~ • • • • • • • • • • • • • 
12. I wonder 1f I should quit school before 
finishing Grade 12 • • • • • • • • • • • • • 
13. I don't think I'm in the right kind of 
school • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
1~. 1 can't take same subjects I want because of 
required subjects • • • • • • • • • • • • • 
16, I wonder if I'• taking the right subjects •• 
17, I wonder if I should drop a subject I'm 
poor in • • • • • • ~ • • ~ • • • • • • • • • 
18, I want to take subjects that help with 
practical living ••••••••••••••• 
(continued on next page) 


















































Table ,U.(continued) Area IX. 
Grade 8a 180-Day 
Problems T. "· 
Per Cent 
tU (21 (3} 
19. I wish we had a games-and-sports program for 
all pupils • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
21. I have too many study periods •••••••• 0 0 
23. I '• not sure whether I should 90 to college. 0 0 
25. I don't want to go to college and need to 
know about other kinds of schools. • • • • • 0 0 
Table'lJ ·Problems Olecked on Both Adalnlstrationa of the Inventory, 
by Boya and Girls in Grade 8, ln Area X, Mental-iaotlonal 




5. I worry about .. r • • • • • • • • • • ••• 
6, I worry about the (atCllll) (hydrogen) b<mb •• 
4, I worry about the future of our country. , 
12. I wonder what my future will be • • • • • • 
31. I don't think I'm working aa hard as I can. 
~2. I can't control my temper , •••••••• 
60, I'm afraid of dying ••••••••••• , 
6~. I'd like to know how to develop character • 
13. I don't have any goal in life • • • • • • • 
26, I often do things without thinking. • • • • 
~3. I'm afraid of high places (falling) •••• 
64, I'd like to know how to get rid of a bad 
habit ••••••••••••••••••• 
3. I worry about present world conditions •• , 
a. I'm afraid to grow up and face the world •• 
9. I'm afraid of making mistakes ••••••• 
10. I'm afraid of getting into trouble ••••• 
15. Life h too much the sue thing over and 
over • • . • • • • •••••• • • • • • • • 
17. I saaetiaes think of killing myself •••• 
20. I can't do many things other people can do, 
~. I always put things where I can't find them 
29, I forget to do things I should do , • • • • 
47, I don't like my name • • • • • • • • ••• 
51. I get excited too easily • , , • , •••• 
61. I don't like to be alone • , • • , •••• 
62, I think I'm a coward • • • • • • • • • • • 
1. I'm confused by the way things change • , • 
7. I ,need to leam to depend on myself • • • • 
11. I'm afraid of failing in what I try to do • 
14, I'm often restless , •••• , •• • ••• 
18. I need someone to give me advice • • • • • 
19. I can't do all I try to do , •• , • • •• 
21. I want scmething very auch but don't think 
I can get it • •••••.•••• • • ••• 
(continued on next pege) 




































































Table5lf• (continued) Area X. 
Problems 
(ll 
27, I'm just never able to finish what I begin , 
28, I don't get things done which I'm supposed 
to get done • • • • • , • • • • • • • • • • • 
32. I don't get out and go after what I want ••• 
34, I spend too much time daydre .. ing , • • • • • 
40. People talk about me behind my back • • • • • 
43. I'm afraid I seem conceited (stuck-up) ••• , 
46, I worry about what others say , • • • • • • , 
54. I'm afraid to take part in sports ••••• , 
56. I have bad dreaa. • • • • • • • • •••••• 
58. I'm afraid of doctors and hospitals ••••• 
59. I'm afraid of getting sick •••••••••• 
2. I feel uncertain (uniure) about everything, • lo. I'm disgusted with myself (dislike myself 
very much) • • • • ••• • • • • • • • • • • 
22. I have too many (problems) (things to do) 
all at one t~e. • • • • • • • • • • • • • • 
23. I'm always late. • • • • • • • • • • •••• 
24. I don't do things when I should ••••••• 
30, I don't know how to (pay attention) (work or 
atudy hard) • • • • • • .. • • • • • • • • • • 
33, I can't keep from doing things I shouldn't •• 
35. I feel sorry for myself •• • • • • • • • • • 
36. I often feel moody (depreased) (blue) •••• 
37. Other people have too many things I'd like to 
have and get to do too Mny things I'd like 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
38, I feel I '• not wanted ••• • • • • • • • • • 
39. People don't understand me. • , • • • • • • • 
41. People don't treat me right because of my 
(religion) (parents' nationality) {race), , • 
42. Everybody notices me and what I do more than 
they shO\lld • • • • • • • ,._ • • • • • • • • • 
44, Everyone is against me. • • • • •. • • • • • • 
45, I'm blamed for things that aren't my fault. , 
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Table 'lJ • (continued) ArH x. 
Grade St 180-Dey 
Problems Interv, 11 
P.ar C..nt 
{1} {2l (3} 
48, I'm not independent enough •••••••••• 
49. People tease (play trickl on) (lllllke jokea 
about) me •••• • •••••• ~ •••••• 
~o. I'm bothered by people who find fault w1 th me. 
5~. I think someone 11 after me to hurt me • • • • 
57, I'm afraid of seeing sick or hurt persons ••• 
63, I'm afraid I won't be allowed to be on my own 














Table ~lKProblems Checked on Both Administrations of the Inventory, 
by Boya and Girls in Grade s, in Area XI, Morality and 
Religion, Diatributed According to Huaerical and Percentage 
Frequencies 
Problas 
2, I'm disturbed by people who vae dirty talk • 
1. I'm disturbed by people who awaar • • • • • 
3. I'm disturbed by frienda who breek the law 
(do thinga they could be arreated for) ••• 
8. I wonder if it ia wrong to .. oke •••••• 
21. I worry about people who lack faith in God • 
4. I often tell liea • • • • • • • • • • • • • 
6. My comu:ience bothera me (I think I have 
done something wrong) (I feel guilty), ••• 
9. Many times I don't know what h right and 
what ls wrong • • • • • • • • • • • • ••• 
11. My parents aren't of the Ullle religion ••• 
12. I think church and Sunday achool are a 
waste of t~e • • • • • • • • • • • • • • • 
24. I would like to discuss my religion with 
persona of another religion • • • • • • • • 
5. I '11 aometilllet troubled by tJ.orel (bad) 
thoughts • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. I wonder if 1 t 1s wrong to drink alcoholic 
beveragea (beer, wine, and the like) •••• 
10. I don't agree with my parents about what 
is right and what is wrong • • • • • • • • • 
17. I sometilles doubt that God exists •••••• 
18. I'm afraid of God ••• , • • •• • •••• 
22. I'm interested in a religion other than 
IBY own • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
23, Death has just taken someone very near and 
dear to •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
25. I'm not living up to the teachings of my 
religion • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
13. I'm forced to attend re11gioua services ••• 
14. I'm forced to say prayers de11y •• • • ••• 
(continued on next page) 









































Table"a. (continued) Area XI. 
Grade 81 180-Day 
Problems Interva Groun 
Number Per Cent 
tll {2} (3) 
15. I wonder if I must accept certain religious 
beliefs •• • • • • • • • ••••• • • • • 0 0 16. I wonder if I aust attend church to believe 
in God ••• • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 19. I can't believe in any religion •••••• 0 0 
20. I don't attend religious services as often 
as I should • , ••• • • • • • • • • • • • 0 0 
26. I don't understand my own religion ••••• 0 0 
Spa:q 29'MZ• oonqarn1ng 'l'tble 51 A to 11.-- Area III m-
Girl Rtlationeb'• ~ the highest percentage trequeno;r of mention 
for the third-interYal group tor grade 8. Area IX Planning for tile 
Futg had the lo1Mst. "llti!'Cent.oge treq118nc;y of mention .tor the same 
1nterYal group for grade a. 
The tour ar&as ~o1.th i tt:ns of conc:Grn to 20 par cant or more ot 
the pupila of grade 8 were Area VII SohoQl J.:i.!'!, A.l.'ea rr Oetting Aon& 
ld.th other!!, Area IV Home and p.mlli Lift and Area VI Inttraets and 
Activities. In oontrast 1110re than '0 per cent of the pupils found no 
problems 1n Area Il Pl•nning 1'or tbt future. An analysis or the latter 
area attirlls the absence t'rolll 1101'17 for the majority of the pupila 
in regard to 
1. The need of tiiiPloyaer..t to finance future education. 
2, The withdraw 1'1'0111 school prior to matrioulation in college, 
), Dissatbtaotion with present school situation. 
: ,. ; 'r.'"') 
c.)Jf'.. ~ 
The )0 problem 1 ttlllSI in Area VII [;lSlhool Lite that ea\taed no oonoern 
give additional ertdenoe that the pupils are satisfied with the sohool 
progr!lll or adlllinistration. 
Table 52• Probler.s Checked in Both Administrations of the Inventory Aa 
Being of Significantly Greater Concern to Bon than to Girls 
I 8. I would llke to be a better athlete • , • • • • 5 
7. I would like to build 111111lf up through 
pbJsioal exero1h • • • • • • • • • • • • • • • 1 
6, I'• not strong enough • • • • • • • • • • • , • 1 
(concluded on nert pap) 




24. I need to know aore about sex (body changes 
at ay age) (nev bodJ tanctions) •••••• 
18. I have utlaa . • • • • • • .. • . • . . . . 
• • 
• • ' 
' 
II 15, I'm not good at talking 111th people • • • • • • l 
19. I often stretch the truth when I tell eoaething l 
.48, I'm (never) (alaost never) invited anywhere • • 5 
49. I reel as it people don 1t want ae around. • • • 5 
U. I 1111 nervous when I talk to people • • • • • • • 5 
24. I can't get along 111th other people • • • • • • 5 
40. Mean people worr7 u • • • • • • , • • • • • • :5 
III 8, My triend and I like the sue boy girl , , •• 
IV .39. My father 110ther pries into ay private atf'aira. l 
:n. I have to work around hoae too much , , • • • • ' 
22, My father IIOther insists that I learn to play 
a certain IIWiical instrlllllent , , • • • • • • • ' 
28. My father 110ther dislikes 101ae things I do, , • 5 
29. I think soae a811bers or ay t&lllily dislike me. • 5 
v 1. I don't hav. enough money •••• , , , , ••• 1 
VII 20. I would like to take a greater part in school 
aot1v1t1e• • • • • • • • • • • • • . • • • • • 5 
22. I would like to be elected to soae sahool ottioe 5 
26. Touch pupils bother ae • • • • • • • • • • • • 5 
VIII 9, I vonder it I could becoae (an electrical) (a 
X 
mechanical) (a ch•ioal) (an architectur-al) 
en(ineer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• 1 
6. I wonder it I could becoae a professional 
musician • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 





ball) (football) (tennis) plqer •• , • • • • • ' 
I can 1t do things other people can do. • 
I forget to do things I should do •••• 
I get emited too easily • • • • • • • • 
I think I'a a coward , • • • • • • • • • 
• • • • 
• • • • 
• •• 




' XI 4, I often tell lies • • • • • • • • • • • • • • • 5 
12. I think ohurah and SUnday school are a waste of 
time , • • • • ••••••• , • , • • • • • • • ' 
Table ,3, Probl•s Checked in Both .A.dll1nistrations of the Inventory As 




2.). I 1m allMl's nervous • • • • • • • • •• • • • • 
I have poor skin (bad c011plexion) • • • • • • • 




IV 16. ~father motbar won't allow me to use theiale-
phone (whan) (as etten as) I like • • • , • • ; 
32. ~ father mother 11 allMl'l expecting too much 
of •• • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • ~ 
13. ~ father 110ther won 1t allow me to use make-up. ; 
35. My father 110thar llisunderltands me. • • • • • , 5 
Vll Ito. I worry ebout talking batore the class. • • • • 1 
~. Soae teachers think their subjects are the only 
important ones • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
1;. OUr achool bas too JJWV orowds {gangs) (sets) 
(oliqua) • • • • • • . • • • • • • • • . . . • ' 
7), Soae teachers (ll&ke tun of) (insult) lllfl in 
front ot the class • • • • • • • • • • • • • • ' 
77. I 111 bothered by teachers who won 1 t listen to 
aore than one side or the question • • • • • • • 5 
VIll 7. I wonder it I could beoolH a professional 
IX 14. 
4. 
danoer • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don 1t know what to stuq in high school. 




X 31. I don't think I '• 110rking as hard as I can • • 
26, I often do things without thinldng ••• , •• 
47. I don 1t like my naae • • • • • • • • • • • • • 








Sl!ruyrY C9li!IIIlts CO!lOernlnC the U.-e of simif'icaptl:r Eeater 
concern to »• bon and to tht rlrla.·- The preceding tables show• 
1. The differences in percentages of mention by boys and girls, 
respeotinly, were significant at the l per cent level for 
11 problems. In 7 of these oases, the problems were of 
greatest concern to the boys. 
2. The differences in percentages of mention b;y boys and girls, 
respectively, ware significant at the 5 per cent level for 
~ problems. In 2' ot these cases, the problems were of 
greater concern to the boys. 
3. Area VI !nterests and Aqtiyiti!l contained no problas at 
either lenl for bo~ boys and girls. 
4. The it8lll8 of greater concern to the girls, although lesser 
in number, emphasized insecurity or worry over school. 
5. The itas of greater concern to the boys, although greater 
in nWiber, showed wider distribution. Their greatest probleu 
concerned phydoal fitnus and social success. They were 
irked to a sliptly lesser degree b;y parental supervision. 
A oOJRparison of the tables listing probl!llls of significantly greater 
concern to the 7th grade beys (Table 49) and the 7th grade girls (Table 
50) with like tablea tor the 8th grade boys (Table '2) and the 8th 
grade girls (Table '.3) evidenced the following sbtilarities1 
1. The boys have the greater maber of probltu of significantly 
greater concern at the 1 per cent level for beth grades. 
,,,-__ ,_,, 
2. The problems of signifioantl,y greater concern at the 
5 per cent level applied to the boys also. 
J. The iteJu or gr.'eater concern to the boys showed wider area 
distribu1;ion. 
4. The items or gr.'eater concern to the girls were identil:ied 
with a few areas and were interrelated. 
A coaparison ot the above tables (mabers 49 and '0 with n'lllllbers 
'2 and 'J) showed the tollowing d1tterenoes1 
1. The area containing no probles of significantly greater 
concern to either the boys or the girls at either level 
was Area V P!fsona1 Finapce,, for grade 7 and vas Area VI 
Intar!•ts and &c\iyities tor grade 8. 
z. Worry O'l'ttr sobool and inseourity were the areas of gr.'eater 
oonoern to the 8th grade girls whlle sooial approval bothered 
the 7th grade girls. 
J, l'hysioal prowess and sooial success concerned the 8th-grade 
boys the 110st but their f0\11l&er brothers, the 7th-grade 
boys, were troubled greatl.J by probllllls of school life and 
tllture careers. 
CHAP'l.ICR XII 
Pli:RCEl<'TAGE FREQUENCDS OF ITBMS MARKED 43 PROBLEMS H1 
BOTH t.li!INI3'IRATIONS !31 THE PUPn.s OF GRADE 9 OF THE 
180-DAY-II'J'!7lRVAL GROUP 
SCOpe of the ch!pttr.-- Thh-ty-four pupils participated ir1 this 
laet-interval adlld.nistration, lSO da;ys troa the first administration. 
Table '4 A to K shows the results of the responses for both administra-
tions in rank ol'der of percentage frequency of 111ent1on. The :orcbl11111 
areas follow the same order as in the innntory but the it11111s are 
re-arranged in rank order of freq1111ncy of mention. Two asterisks 
(**) following a percentage in collllllll (.3), Table :;4, indicate that 
the difference between the percentage for boys and girls is 
significant at the 1 per cent levelJ one asterisk (*) means that the 
difference is 11ipifioant at the ' per cent level. A .9. in front of 
the n\lllber in column (.3) means that the percentage was mattr for 
the boys 1 a £ in front of the nUillber in ool\111lll (.3) means tl'>.at the 
percentage was a;reatar for the girls. 
Table54/.Problems Checked on Both Administration& of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area I, Physical Health, 




30, I'm not old enough to drive an automobile , , 
2. I'm overweight (too fat) , • , , • • , • • • 
23. I'm always nervous ••••••• • • • • , • 
34, I'm still tired after a good night'• reat •• 
3. I*m too short •••••••• • ••••••• 
33, I don't know what to eat to improve myself •• 
36, I don't get enough sleep •• , • , • , , • •• 
a. I would like to be a better athlete • • , • • 
13. I have trouble with my teeth, •••••••• 
1. I'm underweight (too thin) •••• , , •••• 
5, I'm not as grown-up phyaically as my friends. 
7, I would like to build myself up through 
physical exercise •••••• • ••••••• 
9, I have poor eyesight, •••••••••.••• 
10. I have to wear glasses. • • • • • , • • • • • 
20, I get tired easily ••••• • • • ••• • • • 
4, I'm too tall • • • • ••••• • ••• • • • 
6, I'm not strong enough • , •••• , ••••• 
14, I have sinus trouble. • • , , , • • • • • • • 
15. I have trouble with my feet •• • ••••• , 
17. I'm allergic to certain foods or substances , 
21. I often feel light-headed (dis&y) , ••• , • 
24, I need to know more about aex (body changes 
at my age) (new body functions) ••••••• 
27. I'm awkward and clumay • • • • • • ••••• 
29. I don't know how to swim , • • • • , •••• 
32, I don't have time to eat right, , •••••• 
35, I don't get up aa early aa I should ••• • • 
37. I don't know whether I should 111oke • • • • • 
11. I often have earachea • • • • • • •••••• 
12. I can't hear well •••••••••••••• 
16. I have heart trouble. • • • • • • • • • • • • 
lB. I have asthma • • • • • • • • • • • • • • • • 
19. I have anemia. • ••••• • • • • • • • • • 




































































Table 541.. (continued) Area I. 
Grade 9a 1S0:Day 
P:robl11111s lDl.IDil SiiE""R 
!JumhA>- Pf!r Cent 
Ut t2J {~} 
22. I'm sick very often , • • • • • • • • • • • • 0 0 
25. Poor health k .. ps me out of many activities • 0 0 
26. My muscles always ache ••• • • • • • • • • 0 0 28. I can't take part in sports • •••••• • • 0 0 
31. I don't have the chance to Nt the t·ight 
foods ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
Table '48Probles Chec:lted on Beth Administrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area II, Getting Along with 




~. I'm not ae popular (well-liked) as I would 
like to be • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7, My fingernails don't look good ••••••• 
26. I'a disturbed by people who •show off• • • • 
13, I don't know what t.o say when I first meet 
aCIIftone • • • • • • • • • • • • • ••••• 
21. I don't know how to say "Ho• without hurting 
the other pereon's feelings ••••••••• 
43, I want others to like me • • • • • • • • • • 
44, I don't Ulte doing certain things in order 
to be popular • • • • • • • • • • • • • • • 
11. (I'm afraid) (I don't like) to meet people • 
12. I 'a nervous when I talk to people • • • • , 
39. People with physical or mental defect& 
(weaknesses) worry •e • • • • • • • • , • 
15. I'm not good at talking with people ••••• 
37. I don't knew how to act with people who make 
fun of me (lauqh at me) • • • , • • • • •• 
53. I 'a bothered by people who apread go11ip 
about 11e· • • • • • • • • • , • • • • • • • • 
56. I wonder if I have any real friends ••••• 
2. I have poor posture • • , • • • • • • • • • 
5. I have poor akin (ba~ caplerlon) • • • •• 
6. My hair doean't look good • • • •• • •• • 
s. I'• not good-looking •••• • • •• • ••• 
14. I don't know how to apeak (talk) correctly • 
28, I don't know how to act with people who 
(say things they don't moan) (pretend to 
do what they don't do) •••••••••• , 
29, l don't know what to do about people who 
aren't dependable • • • • •• • •••••• 
31. I don't know how to act with people who 
treat me like a child •••••••••••• 
48, I'm (never) (allllost never) invited anywhere. 
49. I feel as if people don't want me around •• 
58. One of my friends haa a bad reputation ••• 
(continued on next page) 




















































Table ~J,e. (continued) Area II. 
{ ll 
1. I have a physical defect •• • • • , , ••• 
4. Scme of my facial featurea are (too la1'9e) 
(too ... 11) • • • • • • • • •••••••• 
17. I argue too much. • • • • • •••••••• 

















scmething •• • • • • • • • •••••••• 
I don't know how to act with people tmo do 
wrong • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
I don't underatand Idly sCIIIe people act the 
way they do • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know how to act with people tmo are 
conceited (atuck-up) (snobbish), •••• , • 
I don't know how to act with people who 
take advantage of me • • • • • • • • • • • • 
I don't knGW how to act with people who 
think money ia everything. • • • • • • • • • 
I don't know hGW to act with jealous people. 
I find it hard to make friendl ••••••• 
I don't have many friends • • • • • •••• 
My face 11 badly scarred (marked) •••••• 
I (don't have) ldon't know how to pick) the 
right clothes • • • • • • • • • • • • • • • 
I can't keep myself neat-looking. • • ••• 
I can't talk with older people ••••••• 
I tell things I shouldn't •••••••••• 
I don't know how to keep people fram feeling 
not wanted • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know what to say when I disagree 
with other people •••••••••••••• 
I can't get along with other people ••••• 
I don't know how to act with people who are 
selfish • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know how to act with people who brag 
I don't know how to act with people who 
laugh at thing• they knGW little or nothing 
about • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know how to act with people 
much older than I • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
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Table '(.&"(continued) Area II. 
Grade 9t 18o-Day 
Problema 
T ''~ent 
{1\ {2 {3) 
40. Mean people worry me • • • • • • • • • • • • 0 0 
41. I can • t get along with persona of a certain 
nationality or race •••••• • • • • • • • 0 0 
42. I can't get along with pers.ona of a certain 
religion • • • • • • • • • • • • • .. • • • • 0 0 
45. I don't know how to act with people who say 
I'm a prude (too proper) (too correct in the 
way I talk and behave) •• • •• • • • • • 0 0 
47. Some boys girls are told not to have anything 
to do with me ••••••••••••••• 0 0 
~. I'm annoyed (disturbed) (elllbarrassed) by my 
nickname • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
51. I don't want people to know I can't hear 
well ••••••••• -• • • • • • • • • • • 0 0 
52. I feel lonely most of the time • • • • • • • 0 0 
57. I'm afraid of losing my friends ••••••• 0 0 
59. I find it hard to keep up with the gang ••• 0 0 
Table!i4coProbl•s Qteclted on Both Adaainhtrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 91 in Area III, Boy-Girl 
Relationships, Distributed According to Nuaerical and 
Percentage Frequencies 
Grade 9a 180-Day 
Problems • 1 f:· M• 
Per __ C.nt 
Ul l2) [3) 
12. I'm bothered by boys Who show no respect 
for girls and no courtesy toward th• • • • B 24 10. I receive attention from a boy girl I 
don't like ••• a •••••••••• • • 6 16 
1. I'm bashful (shy) (aelf•conacioua) with 
boys girla • • • • • • • • • • • ••• • • 4 12 
7. I can't get a certain boy girl to notice me 4 g 1211* 
13. I think about boys girls too much. • • • • 3 g 911* 
6.. I would like to go out wt th older boys 
girls • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 g 6* 
u. I '• bothered by the way boys girls act on 
dates • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 2 g 6* 
14. I wonder how I can know Whllll to 1111rry • • • 2 g 6* 
2. I don't underatand boys girls •• • •••• l 3 
3. I don't know how to dance •••• • • • • • 1 3 
4. I don't know how to act at social affairs 
of groupt of my own age • • • • • • • • • • 0 0 
5. I wonder Whether I 'm old enough to have 
dates •••• • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
s. My friend and I like the same boy girl ••• 0 0 
9. I have broken off w1 th a boy girl I like. • 0 0 
15. I wonder at What age I should marry •••• 0 0 
Table,41J.P:robl•s Checltecl on Both Adlllinhtrations of the Inventory• 
by Boys and Girls in Grade 9t in Area IV, Hame and Family 
Life• Distributed According to Nuaerical and Percentage 
Frequencies 
{I) 
16. My father mother won't allow •• to use the 
telephone (when) (as often as) I like • , •• 
34, My father mother 1s always C4ap&J'ing l'lle with 
aa.eone eltt • • • • • • • • • • • • • • • • 
23. My brother lister is always causing me trouble 
24. My brother shter receives aere attentS.on fram 
my parents than I do • • • • • , • • • • • • , 
59. My father mother has to work too hard ••••• 
64, I'd like to be more helpful to my parents ••• 
2. lly father mother won't allow ae to see any 
one boy girl as often as I would like, • • • • 
6, My father mother won't allow ae to stay out 
as late as I would like • • • • • • • • • • • 
15, My father mother won't allow me to smoke •• , 
20. I have to depend on my parents for 111011ey • • • 
25. I have to take care of other children in the 
family too often •••••••••••• • •• 
27 • I have to work around hame too much. • • • • • 
28, My father mother dislikes SOlie things I do • • 
31. My father mother is always criticizing 
(blaming) (nagging) me ••• • ••••• • •• 
33. My father mother is always expecting too 
•uch of •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
39. My father mother pries into ay private affairs 
42. My father mother has little or no interest in 
what I do • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
61. My father mother is often nervous and 
irritable •••••• • • • • • • • ••••• 
73. I have no place at heme to study • • • • • • • 
76. I'm worried about how the draft will affect 
my (relatives) (friends). • • • • • ••••• 
5. My father mother won't allow me to be out on 
school nights • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. My father mother waits up for ae when I'm 
out nights • • • • • • • •••• • • • • • • • 
12. My father mother worries if I don't come 
directly home from school ••••••••••• 
(continued on next page) 
Grade 9• 180-Day 
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Table 54D. (continued) Area IV. 
Problema 
18. My father 1110ther won't allow ae to work 
part•tt.e • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
19. My father mother won't allow me to baby-sit • 
2:1:, My father mother insists that I leam to play 
a certain musical instrument. • • • , • • • • 
29. I thlnk &Gille m•bera of my family dielike me. 
30. 1 can't get along with my stepfather 
• teproother • • • • • • • • • • • • • • • • • 
32. I'm afraid of my father mother ••• , •••• 
35. My father mother aiaunderatanda me. • • • • • 
37. My father mother is always taking away my 
prlvlleges • •••••• • • • • • ••••• 
38. I'm often the cause of family quarrels 
{parents argue about things I do) • • • • • • 
41. I'm afraid to tell my father mother when 
I've done saaething wrong • ••••••••• 
43, My father mother never aakl lay opinion 
about anything ~rtant to the fa.ily •••• 
44. I can't diacusa things with 1ay father mother. 
47, x•. unhappy at hcae ••••••••••••• 
49 • I'm aaaetiaea ashamed of things DIY parents 
do or HY • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
50, There's too much drinking in our hGIIIe , ••• 
54. My parents are separated, •••••••••• 
72. l have no privacy (place to ayaelf) at home , 
74, I'm never able to get my homework done ••• , 
1. My father mother won't allow me to have dates 
3. I can't tell my father mother when I go on a 
date • • • • • • •••••• • • • • • • • • 
4. lly father mother wants me to go with a boy 
girl I don't like •••••••••••••• 
s. My father mother won't allow ae to go to 
school affairs after school IlGurs •••••• 
9. My father mother won't allow me to choose my 
own friends • • ••••• • • • • • • • • .. • 
10. My father mother accuses me of very bad 
things that aren't true •• • •••••••• 
11. My father mother treats me like ·a small child 
(continued on next page) 



















































Table 54D. (continued) Area IV. 
Problems 
(1) 
13. My father mother won't allow me to use 
uke-up •••••••••• •· ••••••• 
14. My father mother won't allow ae to choose 
ay own clothes. • • • • • • • • • • • • • • 
17, My father mother won't allow me to decide 
on my future occupation , • • • • • • • • • 
21. I don't agree with my father mother about 
my out•of-echool activitiee •••••••• 
26. I can't get along with my grandfather 
grandmother • • • • • • • • • • • • • • • • 
36. My father mother 11 always ccaplalnlng 
about my urks when they are the best I 
can get • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
40. I scaetimee Ue to my father mother to get 
permleeion to do eoaething. , • • • • • • • 
45. My father mother eeldCIII or never believe• 
what I say • • • • • • • • • • •••••• 
46. I don't feel Uke a real maaber of my 
fa1ly • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
48. I'm often afraid to go hoae •••••••• 
51. I dislike ay father mother very much, ••• 
52. I'm thinking of leaving hoae •••••••• 
53. My father mother is dead • •• ••••••• 
55. I '• adopted • • • • • • • • • • • • • • • • 
56. I have no brothers or sisters • • • • • • • 
57. Both of my parents work •••••••••• 
sa. My mother has to work to help support us. • 
60. We have serious slckneae in our faaily. , • 
62. My father mother has to give up too much 
for me ••••••••••• • • • • • , • 
63. My father mother does too .uch for me • • • 
65. I want to go to work to help out at howe, 
but I'm too young ••••• , ••••••• 
66. lily father mother tekea most or all of what 
I earn • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
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Table 5/.D.(continued) Ar" IV. 
Grade 91 180-Day 
Probllllllt 
Number Per Cent 
(1} (21 ( :!ll 
67. My father mother wants me to save all I 
ENI~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
68. We can't afford an automobile ••••••• 0 0 
69. We don't have a (radio) (television set) • 0 0 
70. We need a larger place in which to live • 0 0 
71. We need a better place in which to live • 0 0 
7!). I '• worried about (relatives} (friends) 
in the armed services • • • • • • • • • • 0 0 
Table54E.Problems Checked on Both Adlllinlatrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area V • Personal Finance, 
Distributed According to N\aerlcal and Percentage frequencies 
Probleas 
(l) 
s. I want to earn money • • • • • • • • • • • • 
1. I don't have enough money •••••••••• 
~. I don't get enough allowance •••••••• 
2. I can't afford bus or car fare to school •• 
3. I can't afford many things I need for school 
4. I don't get an allowance •••••••••• 
6, I spend money foolishly •••••••••• • 
7. I don't know Whether to aave •oney or 
spend it •.•...••..•..•.... 
9. I'm not paid enough for work I do •••••• 
Grade 9• 180-Day 






















Table 54i'.Problems Checked o, Both Aclllliniatration of the Inventory, 
by Boys and Girla in Grade 9, in Area VI, Interests and 
Activities, Distributed According to Numerical and 
Percentage Frequenciea 
Grade 9• 180-Pay 
Problems 
(I} 
J.l. I worry about getting work done on tiae ••• 
3. I don't know how to find out what I •ould be 
interested 1n • • • • • • • • • • • • •••• 
4. I'm restless moat of the time •••••••• 
10. I spend too much time on (radio) (televiaion) 
(movies) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. I seldom have anything intereating to do ••• 
2. I don't have enough different thinga to do •• 
~. My job, or other out-of-school activities, 
interfere with my studies, or other in-school 
actlvi ties • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. I &pend time in school activities and sports 
when I should be working • • • • • • • • • • 
9. I would rather be alone ••• • • • • •• • • 
12. I don't know how to plan my tille each day •• 
6. My WOrk interferes with things I'd like to do 
8, I get tired from too much activity • • • • • 



























Table54Q Problaa C1iec:ked on Both Adainistrationa of the Inventory, 
by Boys and Girla in Grade 9, in Area VII, School Life, 































I '11 worried about my 111l'ka (grades) ••••• 
(One) (More than one) of ay aubjects ia dull 
•nd unintereating • • • • • • • • • • • • • • 
I have difficulty with certain subjecta. • • 
I'm nervoua when I'm taking a teat, ••••• 
Schoolwork takea too much of my tilDe. • • • • 
I'm nervoua in front of the claaa •••••• 
I (don't know how to atudy) (can't remember 
what I have atudied) • • • • • • • • • • • • 
I can't do arithmetic well enough •••••• 
I worry about talking before the claaa. • • • 
I wonder if I'll pasa • • • • • • • •••• 
I can't do my schoolwork as fast as I'd like, 
I put off doing my asaignaenta. • , • • • • • 
Teachers don't 111rk (grade) alike •••••• 
Some teachers think their aubjecta are the 
only ~rtant ones ••••••••••••• 
Some teachers never encourage or help me. • • 
I dislike one or ao:re of my teachers very 
auch • • • • • • • • • • • • • -• • • • • • • 
Many pupils in our achool cheat, • • • • • • 
I'm afraid to take teata • • • • • • • • • • 
I don't like school • • • • • • • • • • • • • 
I don't underatand why.we have to go to school 
Our school day 11 too long. • • • • • • • • • 
I can't read well enough •• , • ••• • ••• 
I can never !jlet started on my homework •••• 
Our 111rking lgradin~) ayatea ia unfair •• : •• 
Some teachers 111l'k (grade) me according to 
what they think I can do, not by what I 
can do • • •••••••• • • • • • • ••• 
5<118 teachers expect too much of me • • • • • 
I 'm bothered becauae acme teachers don't 
listen to what the pupils aay •• • • •. • •• 
I'm bothered because acae teachers are un-
cooperative (you just can't work w1 th them 
or for th•) ••••••• • • • • • • • • • 
(continued on next page) 
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Table Yp(c:ontlnued) Area VII. 
Grade 9a 180-Day 
Problems y ol 
.,.... r.: ... t 
{1 \ (2) l3l 
72. I'm worried about teachers who get angry 
too easily • • • • • • • • • • • • • • • • • 
82. SCIIIIe teachers show they like s0111e pupils 
and don't like others •••• • ••••••• 
1. School is not helping me as aucb as it 
should • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
5. I'm taking subjects that will never bed 
any help to •• ••••••• · •••••••• 
13. We don't have enough worth-while things to 
do (ac:tivitiea) in achool •••••••••• 
lB. We need more (hobby) (subject) clubs in 
our school ••••••• • • • • • • •••• 
20. I would like to take a greater part in 
aehool activities •••••••••• • ••• 
23. I don't have enough freedom in school •••• 
33. I don't think I'll make the honor roll 
(honor society) • ••••• • •••••••• 
52. I don't know how to improve ray marks 
(grades) • • •••••••••••••••• 
58. Same teachera don't appreciate the extra 
work I do. • • • • • ·• • • • • • .. • • • • • 
75. Same teachers frighten me •••••••••• 
77. I'm bothered by teachera who won't listen 
to more than one aide of a queation. • • • • 
81. Sane teachera don't like me. • ••••••• 
85. s- teacher• do things they tell us not 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I don't have enough time to atudy •••••• 
14. Our school doean't give many pupils a chance 
to uae their abilitiea and talents ••••• 
lo. Our achool has too many erowda (gangs) (sets} 
(cliques) • • • • • • • • • • • • • • ••• 
16. I would like to get into a certain crowd 
{gang) (set} (clique} • • • • • • • • ••• 
17. We need more social affairs in our school •• 
22. I would like to be elected to saae school 
office • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 
I don't like to ask pe~isaion to leave 
the roan • • ................ . 
26. Tough pupils bother •• • • • • • • • • • • • 















































Table 54o. (continued) Area VII. 
ProbleiiS 
(1\ 
27. Saae classrooas are too noisy ••••••• 
28. Our school has acme unfair rules. • •••• 
31, I'm (absent) (tardy) too much ••• , • , , 
36, I can't take part in classwork because I 
s. tutter • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
37, s~e of our textbooks don't explain things 
well • . • • • • • • . • • • • • • •••• 
53, I'm failing in one or more of my subjects • 
62. I never know what s<111e teachers Wllnt me 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
68. I'm worried by teachers who are set in 
their ways • •••••••••••••••• 
70. I'm bothered by teachers who allow their 
personal feelings to rule them. • • • • • • 
73. Some teachers (make fun of) (insult) me 
in front of the class • • • • • • • • • • • 
76, I'm bothered by teachers who {have bad 
manners) (show no respect for pupils) ••• 
79. Some teachers are always picking on me ••• 
6. I don't know what I'm supposed to do in 
this school • • • • • • • • • • • • • ••• 
8, Our school schedule confuses me • • • • • • 
11. I don't have enough work in school ••••• 
19. We should have more after-school activities 
21. Pupils with good marks (grades) are left 
out whan a party is planned • • • • • • • • 
24, I have too much freedom in school • • • • • 
30, I sometimes skip classes • • • • • • • • • 
43, My schoolwork is checked (marked) 
(inspected) too much • • • • • • ••••• 
44, My schoolwork is not checked (marked) 
(inspected) enough , ••••• • ••••• , 
54. I can't play on teams because I'm failing •• 
57. SCIIe teachers threaten me when I don't do 
my work • • • ••••••••• ·• • • • • • 
59. Some teachers won't let me uke up work •• 
60, SCIIIe teachers keep me after school 
frequently •••••••••• • • • ••• 
(continued on next page) 
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Table 5f.G. (continued) Area VII. 
Grade 9a 180-Day 
Problema I1 tl 
N•-ha.- P•r C..nt 
( 1) (2l {3) 
63. I feel too young for my classes • • • • • • 0 0 
64. I feel too old for my classes • • • • • • • 0 0 
6!>. I wonder whether I should quit echool ••• 0 0 
69. I'm bothered by teachers who are too old •• 0 0 
71. ~aae flighty (dizzy) (giddy) teachers 
worry me • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
74. Some teachers say I'm not brought up 
right at home • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
78. Some teachers blame me for thingr, I don't 
do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 
so. Some teachers seldom or never believe me. • 0 0 
83. Our school is not fair to pupils of one or 
more (religions) (races) (nationalities) •• 0 0 
84. I'm bothered because sane teachers don't 
treat us pupils like grown-ups • •••••• 0 0 
86. I would like to know how to get along with 
certain teachers • • • • • • • • • • • • • 0 0 
ss. I dislike school so much I can hardly stand 
it • • • • • • . • • . . • • • • . . • . • . 0 0 
Table 5.t.H Problema Checked on Both Adainlatrationa of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 91 in Area VIII, Heredity, 

















I wonder if I could baccae (an electrical) 
(a aechanical) (a eh•ical) (an architec-
tural) engineer • • • • • • ••••••••• 
I would like to know how to develop ay 
peraonality ••••••••••••••••• 
I wonder what my real aental ability is ••• 
I would like to be able to do aeaething well. 
Some persons are auch ... rter than I ••••• 
I don't know why I'a good in saae subjects 
and poor in others • • • • • • • • • • • • • 
I don't understand ayself • • •••••••• 
I don't think I'• ... rt enough to go to 
college • • • • • •• • • • ••••••••• 
I wonder if I could become a professional 
musician • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wonder if I could becCIIe a profellional 
(baseball) (football) (tennis) player •••• 
I wonder if I could bacome a profe11ional 
pllot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
My aarke (grades) r .. in the Hille no aatter 
how ~rd I try. • • • • • • • • • • • • • • • 
I try hard and can't get good aarka (grades) • 
I can't get the highest aark in certain 
aubjecta • • • • • • • • • • • • • • •••• 
I wonder if I could beccae a profelliona1 
danCer • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
8. I wonder if I could bacCIIe a profe11ional 
artist • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I wonder if I could beccae a professional 
golfer. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
16. Soae teachers think I ehovld de ae wall •• 
others in my f .. i1y • •• • • • • • • • • • • 
Grade 9• 180-Day 
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Table 54rProbllllls Checked on Both Administrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area IX, Planning for the 




3. I wonder how I can pick the right career (job) 
(occupation) •••••••••••••••• • 
27. I wonder if I'll get into the college of my 
choice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. I want a summer job. • • • • • • • • • • • • • 
26. I don't know which college to attend ••••• 
4. I don't know what I want to be • • • ••••• 
10. I don't believe school is helping me toward 
the jQb I want • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. I wonder if I'll aver get a job •••••••• 
2. I know what I want to be, but don't know how 
much chance I have • • • • • • • • • • • • • • 
5. I want a part-tiae job • • • • • • • • • • • • 
15. I can't take some aubjects I want because 
of required subjects • • • • • • • • • • • • • 
18. I want to take subjects that help with 
practical living ••••• • ••••••••• 
20. I have too many subjects • • • • • • • • • • • 
23. I'm not sure whether I should go to collage •• 
7. I need a job and I am too young for a work-
ing pemi t • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
8. I don't like the job I now have •••••••• 
9. I don' t know how to go about getting a job • • 
u. I wonder 1f I should quit achool at the end 
of Grade 8 or 9 • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I wonder if I should quit echool before 
finishing Grade 12 • • • • • • • • • • • • • • 
13. I don't think I'm in the right kind of 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
14. I don't know what to study in high school •• 
16. I wonder if I'm taking the right subjects ••• 
17. I wonder if I should drop a subject I'm 
poor in • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(continued on next page) 














































Table 54-I.(continued) Area IX. 
Problema 
(1) 
19. I wish we had a ga.ea-and•aports program for 
all pupils • • • • • • • • • • • •••• • • 
21. I have too many study periods. • • , •• •• 
22. I have too many gya periods, • • • • • • • • 
24, Our school gives too little attention to 
pupils who aren't going to college , , ••• 
25. I don't want to go to college and need to 
know about other kinds of schools. , • ••• 
~-- -- -"! 
o. }_i;__ 
G!'ade 9~ 1 1~~,!-Y 







Table!i4l ,J>roblems Checkoc un Both Adalinistrations of the Inventory, 
by Boys and Girls in Grade 9, in Area X, Mental-Emotional 




6. I worry about the (atom) (hydrogen) bomb • • 
4. I worry about the future of our country • • • 
5. I worry about war • • • • • • • • • • • • • • 
34. I spend too much time daydreaming • • • • • • 
60. I'm afraid of dying ••••••••••••• 
3. I worry about present world conditions •••• 
15. Life is too much the same thing over and over 
36. I often feel moody (depressed) (blue) • • • • 
13. I don't have any goal in life •••••••• 
22. I have too many (problema) (things to do) all 
at one t~e • • • • • • • • • • • • • •••• 
26. I often do things without thinking •••••• 
30. I don't know how to (pay attention) (work or 
study hard) • • • • • • • • • • • • • • • • • 
31. I don't think I'm working as hard aa I can •• 
35. I feel sorry for myself •• • • • •••••• 
53. I'm afraid of high places (falling) ••••• 
11. I'm afraid of failing in what I try to do •• 
12. I wonder what my future will be • • • • • • • 
16. I'm disgusted with myself (dislike myaelf 
very much) • • • • • • • • • • • • • • • • • 
24. I don't do thinga when I ahould • • • • • • • 
28. I don't get thing• done which I'm supposed 
to get done • • • • • • • • • • • • • • • • • 
29. I forget to do things I should do •••••• 
47. I don't like my naae ••• • • • • • • • • • • 
50. I'm bothered by people who find fault w1 th me 
51. I get excited too easily ••••••••••• 
57. I'm afraid of seeing sick or hurt persons •• 
64. I'd like to know how to get rid of a bad 
habit ••• ill ill ••• ill ••••••••••• 
65. I'd like to know how to develop character •• 
1. I'm confused by the way things change • • • • 
2. I feel uncertain (unsure) about everything. • 
7. 1 need to learn to depend on myeelf. • • •• 
(continued on next page) 
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14. I'm often restless ••••••••••••• 
18, I need someone to give me advice • , •••• 
?1, I want something very much but don't think 
I can get it .•••••.•••••••.• 
32, I don't get out and go after what I want •• 
37. Other people have too many things I'd like 
to have and get to do too many things I'd 
like to do • • • • • • • • • • • • • • ••• 
46, I worry about What others say. • • • • • • • 
48, I'm not independent en~ugh ••••••••• 
54, I'm afraid to take part in sports. , • , , • 
8, I'm afraid to grow up and face the world •• 
9. I'm afraid of making mistakes • , •• , • • 
10. I'm afraid of getting into trouble ••••• 
17. I sometimes think of killing myself ••••• 
19. I can't do all I try to d~ , ••••••• , 
20, I can't do many things other people can do • 
23. I'm always late • • • • • • • ••••••• 
25. I always put things where I can't find them. 
27, I'm just never able to finish what I begin •• 
33, I can't keep from doing things I shouldn't • 
38. I feel I'm not wanted • • • • • • • • • • • • 
39. People don't understand me ••••• , • •• 
40, People talk about me behind my back, •••• 
41. People don't treat me right because of my 
(religion) (parents' nationality) (race) •• 
42. Everybody notices me and what I do more 
than they should , • • • • • • • • • • • • • 
43. I'm afraid I seem conceited (stuck-up) ••• 
44, Everyone is against me • • • • • • • • • • • 
45. I'm blamed for things that aren't my fault • 
49. People tease (play tricks on) (make jokes 
about) me • • • • • • • • ••••••••• 
52, I can't control my temper •••••••••• 
55, I think someone is after me to hurt me • • • 
56. I have bad dreams • • • • ••••••••• 
(continued on next page) 
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Grade 9t 180-Day 
Problema T ... +•-• ~ 
ip.,,.. r. .. nt. .. 
Hl {2) {3) 
I'm afraid of doctors and hoapitala • • • 
I'm afraid of getting aick • • • • • • • I don't like to be alone ••• • • • • • I think I '111 a coward • • • • • • • • • • I'm afraid I won't be allowed to be on 111y 

















Table '4KProblema Checke,, on Both Adminiatrations of the Inventory, 
by Boys and Gir la in Grade 91 in Area XI, Mora 11 ty and 
Religion, Distributed According to Numerical and Percentage 
frequencies 
Grade 91 180-Day 
Problems y, < o1 ~~n•' 
Numbe,. )a,. Cent 
11) 7?1 (3) 
17. I aaaetimes doubt that God exiata • • • • • • ; 5 
2. I'm disturbed by people who use dirty talk. • 3 
10. I don't agree with my parents about what h 
right and what is wrong • • • • • • • • • • • 2 
1. I'm disturbed by people who swear • • • • • • 1 
3. I'm disturbed by friends who break the law 
(do things they could be arrested for). • • • 1 
5. I'm aaaetimes troubled by ilaoral {bad) 
thoughts ••••• • • • • • • • • • • • • • 1 
6. Jly conscience bothers me {I think I have 
done something wrong} (I feel guilty) • • • • 1 
7. I wonder lf it 11 wrong to drink alcoholic: 
beverages (beer, wine, and the like). • • • • 1 
a. I wonder if it is wrong to smoke • • • • • • 1 
9. Many times I don't know what ls right and 
what 11 wrong • • • • • • • • • • • • • • • • l 
20. I don't attend religious services as often 
as I should. • • • • • • • • • • • • • • • • l 
21. I worry about people who lack faith in God. • 1 
23. Death has just taken aaaeone very near and 
dear to •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
24. I would like to disc:uas my religion with per-
sona of another religion • • • • • • • • • • 
25. I'm not Uving up to the teachings of my 
religion • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. I often tell lies ••• • • • • • • • • • • • • 
11. Jly parents aren't of the same religion , ••• 
12. I think church end Sunday school are a waste 
of t~e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
13. I'm forced to attend religious services •••• 
14. I'm forced to say prayers daily •• • ••• • 
lli. I wonder if I must accept certain religious 
beliefs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 































Tabla 54K, (concluded} Area XI. 
Grade 91 180-0.y 
Problema IntPrva G:roun 
Number Per Cent 
ll} (2) (3) 
16. I wonder if I must attend church to believe 
in God ••••••••••••• • • • • • • 0 0 
111. I'm afraid of God ••••••••• • • • • • 0 0 
19. I can't believe in any religion •• • • • • • 0 0 
22. I'm intareatad in a religion other than my 
own • • ••••• . . . . . . . . . . ' • • 0 0 
26. I don't understand my own religion •••• , 0 0 
' .-,.,_,, 
~..._,~ ·) ,· 
SummarY ogmments ooncarning Table 54 A to K.-- Area III ~-
Qirl Rt1ationships and Area VII Schgol Lite had the highest and equal 
percentage frequenoy of mentionJ Area V Persona1 Fipapge had the 
lowest peroentage, Seven areas had it11111s of concern to 20 per cent or 
more of the pupils. The greatest concentration of problems in this 
category was in Area VII Ss;hool Life and Area II Oetting Uong with 
others was in second place. The same order was noted for the 60-day 
and 120-daT interval groups respectivelT. A decrease in the total 
n\IIJiber of prob111111s was evidenced as the tillle intervals lengthenedJ a 
pattern observed in grades 7 and 8 also. In fact the no-problem items 
almost trebled from the 120-day to the 180-day interval. 
A sUIIIIII&rization of the items of significantly greater difference 
to the boys and to the girls at the 1 per cent and 5 per cent levels 
is presented in the following tables. 
Table 55. Problllllls Checked in Both Adlllin1strat1ons of the Inventory As 






I don 1t know how to speak (talk) correctly • , • 5 
I don 1t know what to do about people who aren't 
dependable • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
My father mother is alW!IJI expecting too much 
of me • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
I wonder 1f I could beccae (an electrical) (a 
mechanical) (a chemical) (en architectural) 
engineer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(concluded on next page) 
,- - "' 
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4. Some persons are much smarter than I • • • • • • 
IX '2:7. I wonder if I'll get into the college of my 
choice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
6. I want a sumraer job. • • • . • • • • • . • • • • 5 
10, I don't believe school is helping me toward the 
job I want • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ; 
Table 56. Problems Checked in Both Administrations of the Inventory As 
Being of Significantly Greater Concern to Girls than to ]gz!, 
Level of 
Signi§}cance ( 
I 34. I'm still tired attar a good night's rest • • • • 5 
1. I 1m underweight (too thin) • • • • • • • • • • • 5 
5. I'm not as grown-up physically as my friends. • • 5 
9. I have poor eyesight ••• • • • • • • • • • • • 5 
II 15. I'm not good at talking with people ••• • • • • 1 
53. I'm bothered by people who spread gossip about me 1 
2. I have poor posture • • • • • • • • • • • • • • • 5 
5. I have poor skin (bad coaplexion) • • • • • • • • 5 
6. My hair doesn 1 t look good • • • • • • • • • • • • 5 
Jl, I don't know how to aot with people who treat 
me like a oh11d • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
49. I feel as if people don't want me around. • • • • 5 
III 7. I can't get a certain boy girl to notice me • • • 1 
13. I think about boys girls too much •••• • • • • 5 
6. I would like to go out with older boys girls. • • 5 
ll. I'm bothered by the way boys girls act on dates • 5 
14. I wonder how I can know wbolll to marry • • • • • 5 
IV 64. I'd like to be more helpf'lll to 7q parents • • • • 1 
20. I have to depend on my parents for money. • • • • 5 
25. I have to take care of other children in the 
tam.U7 too ottan • • • • • • • • • • • • . • • • 5 
(concluded on next page) 




27. I have to work around home too much , , , • • • • • ; 
28. My rather mother dislikes some things I do. • • • • 5 
70. I'm worried about how the draft will affect my 
(relatives) ( f'riends) • • • • • • • • • • • • , • • 5 
VII 34. I have difficulty with certain subjects • • • • • • 5 
VIII 
IX 
49. I'm nervous when I'm taking a test. • • • • • • • • 5 
4o. I worry about talking before the class. • • • • • • 5 
50. I wonder if I'll pass • • • • • • • • • • • • • • 5 
2. I don't like school . • • • • . • . • . . . • . . 1 
7. Our school day is too long. , ••••• , ••• , , 1 
.38. I can't read well enough. • • • • • • • • • • • • • 1 
66. I'm bothered because 110118 teachers don 1t listen to 
what the pupils say • • • • • • • • • • , • . • • • 1 
1, Sohool is not helping me aa much as it should • • • 5 
5. I'm taking subjects that will never be of any 
help to me • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 
23. I don't have enough freedom in school, • • • • • • 5 
.33. I don't think I'll make the honor roll (honor society) ; 
;2. I don 1t know how ti iaprove my marks (grades). • • 5 
3. I would like to be able to do something well • • , 
4. I don't know what I want to be , • • • • • • • • • 
5 
5 
X 13. I don't have any goal in life, • , , • • • • • • 1 
26. I often do things without thinking •••••• • • 1 
53· I 1m afraid of hign places (falling). , ••• , • , 1 
ll. I 1m afraid of faUing in what I try to do. • • • • 5 
16. I'm disgusted with myself (dislike myself very 
m.uch) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
29. I forget to do things I should do. • • • • • • • • 5 
;o. I'm bothered by people who find fault with me. • • 5 
51. I gat excited too easily • • • • • • • • • • • • • 5 
64. I'd like to know how to get rid of a bad habit • • 5 
6;. I'd like to know bow to d81'8lop character. • • • • 5 
SummarY OO!!lJ!I!ntS goncarning the it!Dis of significantly veater 
gonoern to th! OO:n and to the rlrls.- Analysis of tables 55 and 56. 
A c0111parison of the two preceding tables shows• 
1. The number of problems of significantly greater concern to 
the boys and girls at the 1 per cent level totaled 1.3. In 
12 of these oases, the percentages ware greater for the girls. 
2. The number of problems of significantly greater concern to 
the beys and the girls at the 5 per cent level amounted to 
42. In .35 of these cases, the percentages ware greater for 
the girls • 
.3· Areas V Persone1 Financa and VI Interests ll!ld Activities, and 
XI M9re11 t1 IPd Rellrlon. had no items of significantly 
greater concern to either the boys or the girls. 
4. The area distribution of itellls of significantly greater 
concern was oore widespread for the girls than the boys. 
5. The greatest number of probllllls of greater concern to the 
girls occurred 1n Area VII SQhool Lite. Unlike the 60-day 
and 120-day interval groups, the girls of the 180-day interval 
group indicted the school for their problems as revealed 1n 
the following items at the 1 per cent levels "I don 1t like 
school", "Our school day is too long", "I 1m bothered because 
some teachers don't listen to what the pupils say•. 
The boys in this interval group, 1n their greatest problems, 
manifested a mere critical attitude of themselves and a lesser resentment 
toward their parents and school. Their feelings and thoughts are 
characterized in "I don 1t know how to speak correctly", "I don't know 
what to do about people who aren't dependable", "I wonder if I could 
become (an electrical) (a mechanical) (a chemical) (an architectural) 
engineer", "Some parsons are much siiiiU'ter than I", 
The absence of items or significantly greater concern to either the 
boys or the girls in Area V Personal F1.nance, Area VI rnterests and 
ActiVities. and Area XI Mgr•Hty alld Relldon, indicates• 
l. Financial problems are of minimum concern. This is due, no 
doubt, to the fact that the majority or the parents are 
members of an average or higher economic group and that the 
boys and girls sense financial security, 
2. Leisure time is utUized in carrying on actiVities deemed 
interesting and worthwhile by the boys and girls, 
3. The boys and girls have little intarest in religion or 
they are so well sohooled in the dogma or their faith that 
they fail to profess a questioning attitude. 
Unlike grades 7 and 8 llhere the problems of significantly greater 
concern at the l per cent level applied to the boys, in grade 9 the 
greater number or cases concerned the girls. This was true at the 5 per 
cent level also. Another ditrerenoe involved area-distribution of 
problems of lligniticantly greater oonoern to the boys. In grades 7 
and 81 it was widespread whUe in grade 9 it was restricted to 4 areas. 
On the other hand, the girls had a narrowed area-distribution of 
problems of significantly greater oonoern to them in grades 7 and 8 and 
a wider area-distribution in grade 9. 
The pupils of grade 9 had more areas containing no items of 
significantly greater concern to either the boys or the girls than 
either or both grades 7 and a, three for grade 9 and 1 each for 
grades 7 and a. 
-;· 'I '~ 
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CBAPTBR XIII 
Pll:RCEJ..'l' AilE FRJ:QUENCDI:S OF l'l'BMS MARKED AS PROBLBMS IN 
BOl'H AIMINI~IONS BI THE BOIS AND BI THE GIRLS OF 
GRAIBS 7, 8, AND 9 OF '1'HE 60-DAI-INTmVAL CROUP 
SooRt of' thl oh•R)tt·- In thU chapter all the data presented in 
chapters IV, V, and VI and analysed on the basis of' grade differences 
tor the 60•dq interval will be re-evaluated on the basis of boys of' 
grades 71 8 and 9 versus g.l.rls of' grades 71 8 and 9 of the same tiJBe 
intern.l irrespective of' the grade level. One hWldred seventy-seven 
pupils, 84 boys and 93 girls, were included in the 60-day-interval 
group. Table 57 A to K recorda the iteas checked in both administra-
tions by the boys and by the girls of' grades 71 81 and 9 and are 
listed in rank order of' percentaae freqwmey of mention by .llslU• 
Two asterisks (••) 1n oolunms 3 and ' indicate the it8111s of significant 
difference at the 1 per cent level and one asterisk ( •) in colUIII!ls 3 
and ' indicate the i tells of' signif'1cant difference at the ; per cent 
level. 
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b)' Jta tn Orad.• 7 • 8 ud 9 on Both AdJatnutrat1ona 
CloJipared. with Juaber Ulll Peroataee ot Frequeno:r of Mention 
or Pro'bl .. b7 Girle tn Orad.•• 7, 8 m! 9 on Both Ma1nutra-
t1ona tn Area I, Ph;reical Health, J'itneae and SafetJ 
Oradea 7, 8 and 9, 
I'• not old enoup to Vi., aa auW!Iob1le 
I 1lln1ld Uke to be a bettG' atlllete • • • 
I '• not atroq e110uah • • • • • • • • • • 
I wo\ll4 Ulte to build a:raelt up throup 
llhlaioal exerc1ee 
I'• OT81'1181pt (too fat), • • • • • • • • I'• too .tsort •••••••••••••• 
I'a allfa11 llU"YYlll. • • • • • • • • • • • 
I 1a \1Jll!e1"1fe1&ht (too th1n) • • • • • • • • 
I pt tired eaeil:r. • • • • • • • •••• 
I need to lmov 110re a11nt HZ ('bod:r ~ _ _ _: 
ehallcH at ., a1e) (a. 'bod7 tan1eu) • 
I'• attn tired an• a pod tlllht'• nat 
I don 1t lmov vbethG' I aGUU 8110lte • • • 
I han trouble vi th a:r teet • • • • • • • I'• not u JI'Oll&-up Jlh78ica117 u ., 
tr1.ead.• ••••••••••••••••• 
I baYe poor e:ree11bt· • • • • • • • • • • 
I han trouble with a:r teeth. • I'• all•lic to ceriaiD tooda 
aUbatan4ea • • • • • • • • • • • 
I don 1t cet up u eal"lJ ae I llbould • • • 
I don1t pt 8IIOuah aleep ••••••••• 
I have to wear llaeaea • • • • • • • • • • 
I don't ltaow what to ~at to illprOTe 
IIJI.•lt • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I hive heart trouble • • • • • • • • • • • 
I onen teal ll&b"-hl&ded (dlu7) •••• 
Poor health lteepe •• out of aaa:r 
aot1"Yitiea • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't ltaow how to av1a • • • • • • • • 
I '• too tall • • • • • . • • • . . . . . 
I often haY& earaches • • • • • • • • • • 
I C~D't hear ven ••.•.•••••.• 
I hiYe eimte trouble. • • • • • • • • • • 

























































































































I han uba ••••••• • • • • •• 
,I '• aiok TtaJ o.t\ea , • • • • • • • • • 
I 1m avlarard aJid oluas7. • • • • • • • • 
I can't take part 1n aporta • • • • • • 
I don't have t1ae to eat :richt· • • •• 
I baTt an..ta • • • • • • • • • • • • • K7 IRU8c1ea al.lfa78 ache. , • , • • • • • 
I 4on 1 t haTe the chance to eat the 
:r1gbt toods • • • • • • • • • • • • • • 
,. -~ ,....... 
..::)1'!; , '.C 
~ea 7, 8 aDd 9, 
-DaY ;,. __ L -~ 
BOIS nT1 1'-'l 
Per Per 
NUIIber Cent l'lulllber Cet 
(2) (3} (4) !( Sl 
1 l 2 2 
l l l l 
1 l 1 1 
1 l 0 0 
1 l 2 2 
0 0 1 l 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
,- --. !-"' 
0tj_.''_> 
TaDl.e57B lluaber and Percentage ot J'nqueDOf ot Mention ot Prob1eu 
b71!2n in Grades 7, 8 ana 9 01'1 Both Adatinisttoations 
Ooapand with b'ber and Peoentare ot J'l'equenc;r ot Memion 
ot Probleu by Oirlt in Grade• 7, a and 9 on Both Administra-
tions in Area n, Oettillr Alone with others 
Probleu BOIS 
J er 
1l!!!ll.t!:.. Cent ---------r,{:l~,--------==~==~~~1 1<3J {4J 
46. I 1a DOt as poJil1].ar (well-liked) as I 
W01Il4 like to be • • • • • • • • • • • • 
21. I don't kaow how to aay •~~o• without 
h'lll'\ing the other peraon 1 a teellnp. , • 
lJ, I don 1t kD.Ov what to aay vha I t1rat 
... t .................. . 
26. I 1a dUturbed oy people who •abow on- • 
43. I 111nt others to like ae • • • • • • • • 
,6. I 1ft)Mil' it I have any real MIDda. • • 
12. I'a JleJTOU8 vhen I talk to people. • • • 
J7, I don't know how to act with people vho 
aake tun ot 111 (la\llh at ae) • • • • • • 
34. I doa1t !mow how to aot with people who 
'bra.c • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4o. Mean people WOJ!r7 ae • • • • • • • • , , 
48. I'a (never) (alaoat never) inrtted 
all-J"Where • • • • • • • • • • • • • • • • 
,8. One ot 1111 triale hes a 0.4 l'ePiltatioa • 
7. M1 tinpmails don't look 1004 • , ••• 
18. I tell thinp I shouldn't. , • • •••• 
19. I often •atretoh the truth" 1IUn I tell 
~ ............... . 
30. I don 1t know how to act w1 th people who 
take aclvantare ot ... • • • •••••• 
39. People w1 th ~ioal or •ental detect• 
(veaknes•••) VDrr7••. • . • • • • • • 
2, I hen peer poeture • • , • • • , • • • 
53. I'• bothered by people who spread 
ao••1p about .. • • • • • • • • • • • • 
1, I haTe a Jlh1Jioal detect • • • • • • • • 
1,, I 1• ncn cood at talkin& with people ••• 
rt. I don't !mow how to aot with people who 
I:N 0011011ted ( atuok-up) ( 11110\lbi.lh) • • • 
''. I don 1 t ki10w how to aot with jealous 
J)ftOJll• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Tabl.e57B (oontinued) Area II. 
Probleu BOIS GIRLS 
Per Per 
loent lcent 
(l) (2) 3l C4l Hl 
.)6, I don't lmov bov to ao'tl with people who 
laugh at thinp the7 mow little or 
nothillg abou.t • • • • • • • • • • • • • 
'J7. I '• atl'a1d or loatac .., tn•• . . . . 
6. ~hair d01111. 1t look pod • • • • • • • 
e. I • DOt IOOd-lookinc. • • • • • • • • • 
10. I ou't keep ..,.eJ.r n•t-loold.Dc •••• 
U. (:61 atraid) (I 4cm 1t lilte) to ... t 
people • • • • • • • • • • • • • • • • 17. I arcae too .ueh • ••• • • •••••• 
20. I doa1 t ID»w how to keep people troa 
teeliag DOt WUited. • • • • • • • • • • 
2'). I doa 't lU!derstaacl 1lh7 aaq people aot 
the 11a7 \her 4o • • • • • • • • • • • • 
.:n. I 4on 1t lmov bow to aot with people who 
tr .. t .. lin a ohild • • • • • • • • • 
44. I don't like 4oln& certain th1nP in 
ord.er to be popdlar • • • • • • • • • • 
14. I don't know bov to speak (talk) 
C01"r'Mtl3' • • , • • • • • • • • • a • • • 
28. I 4on1t 1mov how to aot with .-ople wl3o 
<•AT tii'"P the7 4on't MaD) (}~Hteud 
to do vhat thlr c~on•t do) ••••••• 
29. I cion 1t know what to tlo abcrft people 
1lbo are. 1 t. d.,..tal:lle • • • • • • • • • 
33. I 4on 1'tl know bow to aot with people who 
think aoftt7 11 ~Y~r7thinl • • • • • • • 
47. Scae boll cirla an tol.ll not to haYe 
~to 4o With .. •••••••• 
". I don 1 t haYe JI&B1 tn..a.. . . . . . . 
.3. My taoe u ba41T ICIJ.'I'Id (IIP'hlt) • • • 
4. SOlie ot.., .rao:l.ll teatuna an (too 
large) (too small) •• • • • • • • • • 
'J. I have poor 11t1a (ball eollpl.alon) • • • 
9. I (don't baTt) (don't lmoV how to piolt) 
the right clothes • • • • • • • • • • 
22. I don't !mow how to act with ,.ople 
1lho do lfl"'DC • • • • • • • • • • • • • 
2). I don't know what to 1a1 when I die-
agru w1 th other people. • • • • • • • 


















































' ') 7 8 
0 0 



















I don 1t know how to act wltb people 
Vbo are aelt1ah • • • • • .. • • • • •• 
I can't get alona Vlth peraou ot a 
certain relic1a . ••.• • • • • • . • 
I don't lmov how to act Vlth .~ vbo 
S&7 I 1111 a prude (too Pl'OI*'t 1loo 
correct in tbe ft1 I talk 1114 Mlla-re) • 
I tMl. u it people don't ~ • 
around • • • • • • • • • • • • .... • 
I don 1t want people to lmow l CI&Jl1t 
hear well • • • • • • • • "' • • • • • • 
I feel l.onel7 Jll)lt ot the UJae, • • • • 
I t1l1d lt bud to Nke .trie4a. • • • • 
I t1l1d lt bud to lcnp up lfith the PD& 
I can't talk Vitb older people ••••• 
I can It pt along vi th other people • • 
I don't know how to act Vith people vbo 
are I!IUCih older then I • • • • • • • • • 
I can't get alona With pO!ll'IOI'll ot a 
certain aat1cmal1t7 or rue • • ••• • 
Ila armoyed (dlaturber!) (41111buraesed) b7 
117 lllekna.Ja• • • • • • • • • • • • • . • 
Grades 7, 8 and 9, 
60-llaY 
BOYS a: L'l 
Per Per 
•c-t Nuaber Cutt 
(2} c·n {4) I C 'J l 
1 1 .3 3 
1 l 0 0 
1 1 1 l 
1 l 10 ll •• 
1 1 0 0 
1 1 8 9 • 
1 1 10 ll •• 
1 1 .3 3 




0 0 2 2 
0 0 0 0 
0 0 4 4 •• 
I 
l 
Table,7c 11\a!ber ud Peroeatap ot J'requenc7 ot Mention ot Probl .. 
b7 J2D 1n Oraclu 7, 8 u4 9 oa Both Mai.nistrati0118 
Coll]II.'Hd with w..bv ud Percentage ot J'req'IUIDC7 ot Mention 
ot Probl- b7 Girl! 1n Clra4ee 7, 8 and 9 on Both Mlllhlietra-
tione 1n .b'ea In, Bo7-G1rl Relatiolllhipe 
Probleu 
(1) 
3, I cion 1t know how to claDe• • • • • • • • 
1. I'• buhtlll (07) (eelt-oouciou) 
with bo18 eirle • • • • • • • • • • • • 
7. I can 111 pt a CC'1Iain bo7 eir1 to 
DOt1oe M ••••••••••••••• 
10. I reoebe attention t.roa a bo7 girl 
I 4on't like. • • • • • • • • • • • • 
12. I 1a botherecl b7 bo71 who ellov no 
reapact tfll" Cirle Pll no oolll'tM7 
towa:l'4 th• • • . . . • . . . . . . . 
8, MJ t.riend and I like tbe ,_. bo7 
Clrl . • • • • • • • • • • • • • . • 
9, I han 'broken ott with a bo7 girl 
I lib •••• • • • • • • • • • • • 
11. I'• bothered b7 the...., bo71 girl! 
aot 011 dates • • • • • • • • • • • • • 
lJ, I tlrl.nk about bo71 girle too auoh •• 
14. I volllier how I can know whoa to 11ar17 
l$. I wonder at what age I should aa1'1'7 • 
2. I don't undll'l'taJid bo71 girla • • • • 
4. I don't know how to aot at aeoial 
attairs ot sroupe ot a:r own ase ••• 
'· I llOJlder whetber I'• old lllOqb to 
have dates • • • • • • • • • • • •• 
6. I would like to 10 out with older 
bo,. ctrll . . . . . . •. . . • . . . 


















19 20 • 
12 lJ 
19 20 • 
J 3 
7 8 






17 18 •• 
Tallle'7D 1111a!Mr aDd Perceatap of hequeno;r of Mention of Probl ... 
b;r !!a ill Gra4es 7, 8 and 9 on Both Adm!niltrations 
Ooapand vlth lf1a1:ler and Percentage of Frequenc;r or Mention 
of Probleu b;r Jlrla ill Gra4es 7, 8 ed 9 on Both .Adll1nistn-
t1oD8 in Ana , loae Ud 1u1l7 Life 
(1\ 
2). 117 brother auter is al.V&JS oauatnc ae 
\rou.bl.e • • • • • • • • • • ··• • • • • • 
.)4, 117 father IIOther is alvaJe coapu1Jlc ae 
w1 tb ••• 0118 .U..• • • • • • '. • • • • • 
.n. 117 father 110ther b al.V&JS oritic1&iD& 
('bludng) (»agbg) ae ••• , • , ••• 
41. I'a atraid to tell a;r father 110ther 
when I've cloDe SOilething lii'ODI• •••• 
,, 117 father IIOther 1RIIIl1t allow .. to be 
out on 110hool a11h1ls • • • • • • • • • 
33. 117 father !Bilthel' is al.QJ8 expeotiq 
toe JllUO:h of .. • • • • • • • • • • • • 
6. MJ father 110ther von 1t allow • to 
sta;r out as late as I vould like, ••• 
16. MJ father 110'\her won't allow .. to use 
the telephone (when) (as often as) I 
lS.ke • • • • • • • • • • • • • • • • • 
11. M;r father aother treata ae like a 
a.ll ohtld. ......... • ••••• 
.)6, M7 father JIOther 18 alwap ooaplailling 
about B:f aarks when theJ an the beet 
IcaDpt •••.•.••••••••• 
lO. 117 father 110ther acouea •• ot VV7 bad 
thi.llp that ann't ~ •••••••• 
64. I 1 d like to be 110ft helphl to a;r 
~· .......... " .... . 
24. M7 brother ailter J"eoeivu IIOJ'e 
attelltioD tJ'Oil a;r parenta tball I do , , 
61. 17 father JIOtller is often MI"''''111 &D4 
irri\a'bl.e • • • • • • • • • • • • • • • 
2, X, father 110ther won't allow ae to au 
DJ one bo7 giJ'l as often as I tiOuld 
uu .... ............ . 
14. MJ father 110ther woa1t allow ae to 
ohooee a;r own clothes • • • , • • • • • 
l'. 117 father 110ther won 1 t &].]..ow .. to 
aoke •••••••••••• , •••• 





















































































My father 1110'\her dislikes &OJBI tbinp 
I do • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
M7 fathel" 110ther Pl"i•• ilato rq prl. vate 
attat.rs. • ••• • • • • • • • • • .. • • 
M7 father •thel" WOl!l 1t allow u to have 
elate.. • • • • • • • • • • • • • • • . • 
M7 father Mther wonoiu if I don 1t coM 
dil"eotlr ~ b'all eohoo1. • • • • • • • 
I have to depad on 111 puoenta for raoae;r 
I have to take oan of otheP ethUdren 
in the fail.7 too ottan. • • • • • • • • 
I have to wvk aro'IDIII home teo auoh. , • 
I'• atraid of 111 fath«l" uthtlr • • • • • 
I'a ott.• the caue or taaU;r qua:rrele 
( pu'llllte arpe about thilap X 4o). • • • 1'17 .tathel" aother anv aske 111 cp1nion 
about anrthf,Dc ~ to the 1'ald.ly • 
I'• tllinldac ot leaYinc hOIW • • • • • • 
I have 110 prt vaoy (place to Jllllelt) at 
1t.oae • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I'• l!IY«l" a\\ll.e to pt rq h6e11o:rk done • 
1'17 tathar aothar iuiat. tha\ I 1eam to 
play a cenain auical ~t. • • • 
I can't pt a1cmc with rq P/'&llUather 
~thv •• ••••••• • . .. .. . 
117 ta thv IIOthv aia\lllllvnu4a ae • • • 
1'17 .tathv aothv b alva;re tUiac • .., 
.., pr1 "'il.epa • • • • • • • • • • • • • 
I can't diacu11 thinp with 111 tathel" 
110ther • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1'17 ta'\lb.v aothel" •eld• or l'l4IY8J' 
believe• what I •&7• •••••••• •• I'• soaetillln aahaeci ot thinp 111 
perenta do er e&7• • • • • • • • • • • • 
Both of 111 J1111'4111tl vol'k. • • • • • • • • 
K;r father ao\her bas to work Wo hard. • 
My tather •mv want• u to ...... all 
I earn. • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I have u place at h-. to 1W7 • • • • 
(continued on next pap) 
~A ft. 7 8 and 9, 
HC rs n· n .. 'll 







3 4 7 8 
3 4 8 9 
' 
4 8 9 
' 
4 
' ' 3 4 4 4 




' ' 3 4 2 2
3 4 
' ' .) 4 :; .) 
2 2 4 4 
2 2 4 4 
2 2 
' ' 
2 2 4 4 
2 2 9 1o-
2 2 4 4 
2 2 4 4 
2 2 
' ' 2 2 8 9
2 2 1 1 
2 2 2 2 


































My father aother wants .. to ao with a 
bo7 ctrl I don't like ••••••••• 
My tdher aother vait. up tor ae when 
I 1a out niP-t• . • . • . • . • • . • . 
My father 110\her von 1t allow ae to 
choose 'a"¥ own M81lds • • • • • • • • • 
My father aother von 1 t allow .. to work 
par\-ttae • • • • • • • •••••• J1J father aother won 1 t allow ae to 
• • 
baby-att. • • • • • • • • • • • • • • • 
I don 1 t acree with ar rather aother 
about ar out-ot-sohool actin~ ••• 
I thillk sou ll8llbers ot lilY f..U7 dis-
like .................. 
I 110111etiaea lie to ar father 110ther to 
cat pend.aaion to do 11011etll1.11i. • • • • 
M7 father 110ther has little or ne 
interest 1n what I do • • • • • • • • • 
I dOD't teal like a real -'bar or., 
ta1l7 . • • • • • • • • • • • • • • • 
I'• unhappJ at hale • • • • • • • • • • 
!hers 1 s too auoh drinkinc 1n our hoae • 
J1J father aother has to abe llJI too 
auoh tor ae •••••••••••••• 
Jfy !ather aother aoes too ll\10h for ae • 
I want to 10 to work to help out at 
hoae, but I 1a too fOUDI • • • • • • • • 
We oan 1 t attord an automobile • • • • • 
We don 1 t have a (radio) ( telfliaion sat) 
I oan 1 t tell aJ father aot.he 1dlen I 10 
on a date • • • • • • • • • • • •••• 
Mf father aother wonft allow ae to co 
to sohool affairs after 10hool hGIU'IIo o 
Y..y father 1110ther won 1t allow ae to use 
aak .... u.p • • • • • • • • • • • • • • • • 
My father aother won 1 t allow .. to de-
oide on my tuture ocoupat1oa. • • • • o 
I can't get along with ar stepfather 
ate~ther • • • • • • • 0 0 • • 0 •• 
(continued on next page) 
Grades 7, 8 and 9, 
60-DaY · 
BOYS GIRLS 
Per ~=t; Cfmt 
(2) 0) (4) {S) 
1 1 1 1 
1 1 a 9. 
1 1 3 3 
1 1 3 3 
1 1 8 9. 
l l 2 2 
l 1 2 2 
1 l 9 10 •• 
1 1 0 0 
l l 3 3 
l 1 
' ' 1 1 2 2 
1 1 4 4 
l 1 3 J 
1 l 4 4 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
0 0 6 6 •• 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
'0 0 .3 
'· 
I 0 0 0 0 
























I'• often afraid to co hCIIIe • •• • • • • 
I dislike ..., t'athv 110ther T4ll'7 11111Ch • • 
M,y father 1110ther le dead • • . "" . . • 
M{ ~· are eeparated • • • • • • • • 
Iaadopted" •••.• •..• , ... • 
I have no brothera or eiawa, • • • • • 
JilT liiOther has to Y01'k to lullp IIUJ.>por h us 
We baTe aeriOWJ lliokneaa 1a 0111' tuil,y • 
My tather aother takes most 01" all ot 
wtaatieam •••••••••••• • • 
We need a l.U'pr plaoe in whiob to Uve. 
We need a better place in whioh to live. 
I 1a worried about (relative•) (triltDb) 
in the araed aervioea • • • • • • • • • 
I 1at worrie4 about how the dra.t"t wU1 
atteot !117 (relatives) (.t'!'imis) ••• • 
Gradea 7, 8 and 9, 




(2) (J) (4) (') 
0 0 2 2 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 2 2 
0 0 0 0 






0 0 0 0 
0 0 3 
'* 0 0 0 0 
·O 0 4 ....... 
0 I 0 9 14~ •• 









b7 !eD. 1D Orad.. 71 8 IJI4 9 oa Both AdM1 n1atrat1cma 
Coapued wUh llaber IJI4 Peroentac• ot Frequeno7 or Mention 
or Probleu lilT ~ 1D Orad .. 7, 8 and 9 on Both Ada1a1atra-
t1ona 1D .Ana V~aoaal J'tnaJloe 
Cb.-adea 7, 8 -~ 9, 60-Dav 
Probleu BCilS 
Per Pv 
, Cent cent 
(1) (2) (]) (4) (') 
I don 1 t know 11hetl;ter to save 1101le7 a1t 
apd it •• • • • • • • • • • • • • • 6 7• 1 1 
I apend IIOU1 roo1bhl;y, • • • • • •• 5 6 4 4 
I QJl:t to earn 110n•r • • • • • • • • • 4 5 6 6 
I'• not paid enoup tor work I do. • • 4 
' 
1 1 
I don't haTe enouch -•1• • • • • • • 3 4 2 2 
I c1.on 't c•t enoqh allOWI.IICe • • • • • 3 4 2 2 
I om 1 t atrord l:m.s or ear tare to 
school • • • • • . • • • • • • • . •• 1 1 0 0 
I can't atrord aanr th'np I need tor 
achoo1 •••• • • • • • • • • • • • • 1 1 0 0 
I don It c•t IJl allovanoe • • • • • • • 1 1 2 2 













'b7 l!9Zl in Orad.. 7, 8 aDd 9 oa Both Adlliailtrattona 
~ v1.\h Naber and P-.taa• ot frequency ot Mtmtlon 
ot Probl.eu 'by Oirb in Ol'adu 7, 8 an4 9 on Both Ad•1n1atra-
tiona in AI' .. VI, Inteem &1'14 Aot1vit1ea 
Oradu 7, 8 and 9, 
60-DAv 
Prob1•• BOYS GIRL"~ Per Per 
-L Cent C.ant: 
{]_) (2) en (4) HJ 
I W01'1'7 a'bout getting work done 011 tiae 
I apea4 too auch tble oa (l'adio) 
8 10 14 1' 
(televiaion) (aovi .. ) ••••••••• 
' 
6 
' ' I'• reatleaa .oat ot the tiae • • • • • 2 2 4 4
I ael4oa laan AJ11thin& interutin& to 
clo • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 4 4 
I don It kDow how to tiDd out at I 
would be tnteelted 1n • • • • • • • • 1 1 1 1 
My job, or other out-et-aohoo1 aet1Tit1ea, 
iatertere v1. \h 111' atud1 .. , 01" other in-
sahoel activitiea • • • • • • • • • • , 1 1 1 1 
I pt tired trom too lNI!!h ao11iv1t;r. , • 1 1 2 2 
I ds 1 t know how to plan 111' tble 
each dQ' • • • • • • • • • ••• 1 1 5 5 • • • 
I don 1t laaTe enouch different thiJics 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 8 9•• 
My work interterea vt.t.h t.hinp I'd 
like to do. • • • • • • • • • • • • . • 0 0 1 1 
I spend tble in aohool ao'tiv1Ues and 
aportiJ men I should be worlcin& • • , • 0 0 " 0 v 
I would rather be alcme , • • • • • • • 0 0 
' 
, .. 
































70 '· • 
77 • 
b:r l2a in Grades 7, e IDd 9 011 Both Ad.lllin1lltrat1ons 
Coapared Wlth liillllber aDl Peroeatace ot Frequency or Mention 
of' Probl.. by Oirlt ill Oradu 7, 8 8lld 9 on Both Adllliniltra-
ttone 1n Area vn, iohool Lite 
~~ell 7, 8 and 9, 
.. n., .... ·• 
Prol:lleu BOYS 
Per 'l~:t. _ ... r Cent 'fllumbe'l" (1\ ( 2) 
.3) {4) S} 
I'• worried about 117 aarlal (poa4 .. } 
(One) (More thaD one) ot rq nbjecte •• 
19 23 29 31 
111 4ull. llld unintere•tilll • • • • • • •• 10 12 u 12 
I waader it I'll pass • • • • • • • • • 10 12 2l 23 
I have 41ttioul.t:r Wlth oerla1n nbjeote 9 u 19 20 
I'• nel'YOUS bl t.l'ollt ot the olua ••• 9 u 20 22" 
I'• llel'YOUS when I'• tald.q a teat ••• a 10 25 27"" 
I cen 1t do ar1thlut1o well aoqh ••• 7 8 17 18" 
I'• taking a\lbject• that w1l1 llftV be 
ot an:r help to .. • • • • • • • • • • • 6 7 2 2 
Teaohera dOB 1t aark (poade) al1ke ••• 6 7 
' ' Solie teaohertl th1Dk their nbjeote are 
the oal,r ~t 011.. • • • • • • • • 6 7 3 3 
I cen't do liT schoolwork u talt u I'd 
like •••••••••• • • • • • • • 
' 
6 16 17" 
We need 110re (llo'bb:r) (nbjeot) alllbe 
1a ov eabool. • • •••• • • • • • • 
' 
6 3 3 
I woulcl like to be elected to ecae 
tchool ott1ee • • • • • • • • • • • • • 
' 
6 8 9 
I'• taUine in one or IliON ot 117 
nbjeota •• • • • • • • • • • • • •• 
' 
6 8 9 
Sou teaohera expect too IIUh of' •• •• 
' 
6 3 3 
I 41aU lte o~~e or 1101"8 or liT teaohera 
'Yerf auoh • • • • • • ••••••••• 
' 
6 4 4 
I 110ultt like to take a poeater part 1n 
aobool aoti'Yitl ....... • • •• • • 4 
' 
9 10 
'foulb. pup1la bother ••. • • • • • • • • .4 
' 
3 3 
Ka117 pup1la in ov aob.ool cheat • • • • 4 5 2 2 
I p~~t ott doillc 117 ual,_..t.a • • • • • .4 
' 
12 13" 
OuP aarkin& ( poadinc) e;ratta 1e untair • .4 
' 
.4 4 
I '• bothered lJ:r teach_.. who allow 
their peraonal teelinp to l"'lle th•· • 4 
' 
4 4 
I'• bothered lJ:r teachera who 110D1t lilten 
to 110re thaD one a14e or a qUMtioa. • • .4 
' 
8 9 
( oontinue4 011 ZUIXt pap) 
Table ,7G, (continued) Area VU. 




!l!l ... 'k~ r: ..... t. ('I) (2) 'l) (4) 
I I 1. School 1a not help1ng .. u auoh u I 
it should ••••••••••••• •• J 4 6 I 6 
16. I would like to get into a certain ' 
arowd (gang) (set) (clique) •••••• .3 4 6 6 
'1:7. 9ome olaea:roou are too D01a7 • • • • • .3 4 7 8 
4o. I 1«11'!'7 about talking 'baton the c1au. .3 4 14 15•• 46. Sollie teaobAJre IIIIU'k ( cracle) ae aocol"ding 
to what the1 think I oan <io, not b7 
what I can tlo • • .. • • • • • • • • .. • .3 4 1 1 
67. ! 1111 bothered beoaue t101118 teachers are 
uncooperative (;you just can't vwlr: with 
thaa 01- tor tha) • . .. • • • • . • . • 3 4 1 1 
79. Soae teachers are alwla1• plokin& on me. 3 4 3 3 
10. School110rk takes too IIIUOh ot 141 t1ae. • a 2 10 11• 
1.). We don't have enoU&b 110rtb~ile things 
to do (activities) 1D eohocl. • • • • • 2 2 1 1 
17. lie 11eed acre ecoial atratre in our 
aohool ••••.••• • • • • • • • • • 2 2 3 .3 21, PupU. w1 th pod llal'lal ( crl4es) are 
lett out when a ,.rt:rit pl.anDIIl •••• 2 2 1 1 
28. OUr school has 101118 \Dlfair nlea. , • • 2 2. 0 0 
''· 
I don1t thiDir: I'll aalr:e the bcmor roU 
(honor soo1et;r) • • • • • • • .• • • • • 2 2 8 9 
36. I can't take part in ela .. work becauee 
I stut-ter • • • • • • • • • • • • • • • 2 z. 0 0 
38. I can't read vall enough ••• , , ••• 2 2 2 2 
41. I can never set etutlll on •7 bolaelftl!'k. 2 2 7 8 
48. I'• afraid to take teats •••••••• 2 2 1.3 14•• 
6 
52. I don 1t lmov hov to iapreTe fl'l aaru 
( crHee) • • • • • • • • • • • • • • • 2 2 6 6 
'· 
I !M1 too 70UDC for fl'l Olathl • • • • 2 2. 0 0 
73. Sou teaohere (qlte tl1l1 ot) (innlt) ae 
in trent ot the elate. • , • • • • • • 2 2 2 2 
81. :!Joae teaohers don 1 t like 111e • • • ••• 2 2 4 4 82. Some teachers show the1 like 101111 
pupils and don't like otherl •••• •• 2 2 6 6 
2. I don't like echool • , •• , ••• , • 1 1 12 U•• 
'· 
I don 1t UDtleretand Wb7 ve haTe to go I ' to school • • • • • • • .. • • • • • • • 1 1 2 2 


























Our school doem't lin IIClJ papUe a 
oharloe to ue theil' abUi ttu ADCl 
tala.U . • • • ••• • . • • • • . • • 
Our school !tu too IIC11 OJ'CNda (IIJI.P) 
(ana) (ollquea) •••••••••••• 
lie tboul.d haTe 110re a.tkr-se)lool 
aoU'tittes • , • • • • • • • • • • • • 
I (don't krlov how to atlldJ) (can't 
raet!'ber what I have studied) , • • • • 
Sola a of 0\U" textl:looks don 1 t explain 
tJli.Dp well • • • • . • • • • • · • • • • 
M7 schoolwork is checked (IW'ked.) 
( hapeoted) too INCh. • • • • • • • • • 
M7 aohoolvo:rk is DOt oheoked. (llal'ked.) 
( 1Dapeoted.) elltO\I&h· • • • • • • • • • • 
So!ae teachera doa 1t appreciate the 
.xtra work I do • • • • • • • • • • • • 
I 1 a botbered beoauae IOBie t .. ehera don 1 t 
listen to what the }N.Jiils •ar • • • . . 
I'• wo:r:ried. 'b7 teaohera who are eat in 
their lr&J8 • • • • • • • • • • • ••• 
I'• bothered bJ teaohe:rl who (have bad 
IUUIDG's) (show no Hapeet tor pupUs) • 
SoH teachers b.\aae •e .ror thin&• I 
don't do ................ • 
I '• bothered beocue tJOIIl8 taaehvs don 1 t 
tr .. t ua pupila like P'OIIIl-'IIJI8• , ••• 
I oion1t lcnov what I'• .upposed. to do in 
this sotwol • • • • • • • • • • • • • • 
Onr achm daJ is too lone· • , • • • • 
Ou:r tcbool schedule ccmt\laes .. • • • • 
I dOl'l 't ha.va eou,b work in ultool. • • 
I don't have enou&h till• to .W;r • • • 
I don't have ell(lq)l freedoa 1D school • 
I have too JRUCh treed.oa 111 aollool , • • 
r don't like to uk perlli.asloa to leave 
the roolll • • • • • • • • • • • • • • • 





t: ('" ... 
~-)I .·-;; 
~ad·• 7! 8 .. ~, 9, 
:l-DilT 
IS oo· '(}1RLS 
. ~=t: Per Cant (2) { 1) (41 ('} 
1 1 1 1 
l l 
' ' 
1 1 3 3 
l 1 13 14 •• 
l l 2 2 
l 1 1 1 
1 1 0 0 
1 l 3 .) 
l 1 6 6. 
l 1 1 l 
1 1 1 1 
l 1 .) .) 
1 1 0 0 
0 0 2 2 
0 0 4 4 •• 
0 0 0 0 




0 0 3 3. 
0 0 l l 
0 0 I 1 l 
' I I 











I somett.ea akip ala•••• . . . . . • . . I'• {abeellt) (tardT) too IIIUCh •••••• 
I can't Plar on teal 'beoaue I'• 
fa.Uiaa: • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Solrle teacher~ tJuoeatu u 111ur1 I don 1 t 
do 111 work • • .. • • • • • • • • • • • • 
sa. teachers won't let me llllte up 11Grk. 
Soae teachers keep ae after aehool 
1'.r*l.U.fll"ltl.7 • • .. • • • • • .. • • • • • • 
SGme teachers niiiYer anoou:rase or help me 
I nner know vhat 110118 teachers vant me 
todo .............. "••• 
I !eel too old tor .:t eluses. • • • • • 
I 11Gr.der whether I shou14 quit achool •• 
I'• bothered by teaoherc who are too old 
Sou flighty (dtuy) (Jidq) teachers 
1107!1!7 Jllt!t • • • • • • • • .. • • • • • • • 
I '• worried abo·11t teachers llbo get angrJ 
too auil.7 •••• • • • • • • • • • .. 
Sou teachers aq I 1a not bro\lSht up 
right at lloae. • • • • • • • .. • • .. • • 
Soae tea.ohM-s tl"ipten me. • • • • • • , 
Soae teaeherl 1 eldoa or nevw bali we l!le 
Our school is not fair to pupils ot ona 
or JIQl'e (rel1J1oM) (noes) (DationaU-..u""" 
Sou teachers do thblp thq tell WI 
llCt to do • • • • • • • • • • • • • • • 
I woW.d like to know how to pt along lrl.th 
certain teaCher•• •••• • •• • •••• 
I dislike school eo IIUDh I can b.ard17 










































































Tabla''llL fiulal:lv ud Pvoatap or J'l"eq\1807 ot Matton ot Probl_, 
lq Jul. 1Jl az.a4U 7 t 8 awl 9 OD Both Ma1nistl'atiODS 
Coapand Vl\h llaller &DII Pvoetap ot hequeaq ot MenUon 
ot PI'Obleu ta Orad•• 7, 8 ud 9 on Both .Adllinbt:ra-
tlou ta Anll 
Clnd• 7, 8 - 9, 
62-lll:r: IDtar-rll 
Probl .. Bfri:S 
Per Per 
~ lr.-{'il (2} (4} lf~l 
9. I vudtll' lt I oou14 baoaM (u eleot:rlo-
al) (a •NhaJdoal) (a ob..Soal) (o 
arohl~) ...,...er • • • • • • • • • 6 7 •• 0 0 
10. I 110n4tll' 1t I o01114 MllloM a r;t•atoaal (bueball) (too~) (.._,• ~ •• 
' 
, .. 0 0 
18. I 110Ul4 llU to lcaolr uv to 4ft'elop 117 
personali\7 • • • • • • • • • • • • • •• 
' 
6 18 19•• 
4. Some peraou ue DOh ...n.r Vw1 I. • • 3 4 8 9 
14. lii711U'ka (poaclea) r•at.a \he .... 110 
•'liter hoW hard I tr7 •••••••••• ) 4 6 6 
17. I oan'• en \he li1Ptat Ml'k ta oertain 
.Uj..U ••••••• • • • • • • • • • 3 4 
' 
3 
2. I 11'011tlar what 117 Nal IHilta1 a.ltili.\7 la • 2 2 6 6 
J, I would llka to be able to 4o aoaftlUrac 
well. • • • • • • • • • • "' • • • • • • • • 2 2 
' ' 
'· 
I d.on't thiDk I'• uan aftftlll to &O to 
.on.,. ........ • • • • • • • • • 2 2 4 4 
u. I 110JIIler 1t I ooul.d baoo•• a protua1onal 
pilot, • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • 2 ~ 0 0 1,. I tr7 hard an4 oan 1 t cet &M4 Mrka 
(1'*4 .. ) • • • • • • ••••••••••• 2 2 7 8 
1. I 4on 1 t lmlleratanll Qaelt. • • • • • • • • 1 l 4 4 
6. I vud• 1t I ooul.d ltulllla a pPOtaaaioaal 
autoiaa •••••• • • • • • • • • • • · 1 1 l 1 
7. I 110Diler lt I ooul4 beoaa a pntaaaioaal 
WOC'o • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 3 3. 
s. I •n4er it I OG\1l4 beooaa a tm~t•aicmal 
artift • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 1 1 
12. I 11'011tler 1t I could baooae a protuaional 
IOl..t'er • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 0 0 lJ, I 4oa't lalov *7 I'• 1004 ta .... aubjaota 
4 4 •• an4 poor in others • • • • • • • • • • • • 0 0 
16. So.a ... hen th1JlJt I llhcml4 4o u well. 
























I lftm4er 1.t' I'll pt tato the ooU.p 
ot aT Ohoice • • • • • • • • • • • • • • 
I don 1t Jaruilv which ooU.p to attml • • 
I 11DJider 1.t' I'll ftV p\ a job. • • • • 
I know llbat I 1fiDt to 'M, '~!at don't laaov 
ll.o1r Jlllch ohulce I haft • • • • • • • • • 
I YOJider how I ou p1ok: the npt career 
(job) (oocupatioa) ••••••••••• 
I 1fiUI4er 1.t' I allRld drop a nbjeot I'a 
poor in •••• • • • • • • • • • • • • 
I have too Jl&ll7 ga periods. • • • • • • 
I 4on1t laaow 1lbat I waJn to lie ••••• 
I ~ a su..er job. • • • • • • • • • • 
I dorl •t laaov hov to co a'bolR p\tin& a 
jo'b • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don 1t belien .echool 11 helpin& ae 
tCIWa:ll'4 the job I lllUlt. • • • • • • • • • 
I don 1 t laao1r llbat to .W7 1D hiP echool 
I ou•t take eoae 1\lbjeote I 11Ut beca1111e 
ot l'llq'01ntd .Ujeote • • • • • • • • • • 
I 'II'OIIIler 1.t' Ita ta1t1n1 the npt eubjeota 
I vieh ve ha4 a ,_.,-&114-.,.U propoa 
tor all ~ • • • • • • • • • • • • • 
I W&Jrt a part-tiae job • • • • • • • • • 
I !lied a job Ul4 I a too 70UJll tor a 
'1\)~ penit ••••••••••••• 
I ·.4Gn1t lU:e the job I nov haft. • ••• 
I WODiler 1t I elaoul4 quit Hhool at tile 
1%11! ot Gr&d.e 8 or 9 ••••••• • • • • 
I •114• it I ehoulll quit eohoo1 'Mtore 
nmusn, Orad• 12 ••••••••••• 
I don't 1lhiDk I'• ill tile ri&ht ld.Jld ot 
eohool • • • • • • • • • • • • • • • •• 
I want to Wee aubjeota tllat help vith 
prao\1oal l1Y1Dc • • • • • • • • • • • • 
( ccmtiD11114 on next pap) 
~-~~~9· 
Per Per 
,._., ,.. ...... 
(~n ('I\ (J.\ fc\ 




2 2 3 3 
2 2 
' ' 
2 2 6 6 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
1 1 10 u .. 
1 1 
' ' 
1 l l l 
1 1 1 1 
1 1 4 4 
1 1 l 1 
1 1 2 2 
1 1 1 1 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 l 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
Table S7 I. (conttma.d) Ar .. IX. 
~:.· 7, s- 9, 
Plrobl .. aar:s 
::!: - P81" -~ Clant. 
(i) (2} f1l ( 4l '4) 
• I han too MZ$,1 aubjeot. • • • • • • • • 0 0 3 3* 
• I haTe too IWlJ riu4)' perlocla •••• , • 0 0 1 1 
• I'• DOt I'ID'e ~ I Moa'ld 10 to 
oollep ........... • • •• •• 0 0 3 ,. 
• Our eobool gina too little attatlon 
to ~· 'fllho ann1t aoiD& to oollep •• 0 0 0 0 
• I don t ltlmt to ao to collep aa4 liMit to laliow a'boll\ other kbda ot aohoola • • , • 0 0 0 0 
Table '7Jiuabel' aDl Peroelltap ot h'equencJ ot Mention of Probleu 
bJ !9n u Qndea 7, 8 u4 9 on Both Adll!Jliatl"ationa 
COIIPIJ'&d vUlt Jilabv &114 Pero.tace ot frectueDC7 ot Mention 
of Proldlu \7 Girl! in Ond .. 7, 8 aJl4 9 on Both Mainiltl"a-
tiona 1a .A:rea x, Kerdal.-lllotioaal Health &114 n.tn••• 
{1) 
'. I worrr about war • • • • • • • • • • • 
6. I Wl"r1 about the (atca) (hJ!h'ogen) 
boab • • • • • • • • • •••••••• 
f.J, I._ atl'a1d of MP pl.ac .. (fllltac) • • 
4, I worrr about 'the f'tltve ot OUl" eountr;r 
22, I haTe too 111U1T (proldlu) (thinp to 
do) all at ou tiae, • , • • • , • , • 
,2. I can't ooatrel 'll(f t.per • • • • • • • 
3. I worrr abe'IR p .. ct vorl4 oonditiou. 
7. I aeed to lu:rD to d..,..t Clll J171elt • • 
9. I'• atn.tl. of •Jrt•c ~ ..••• 
11. I 1a atn.14 ot tdltpc lD 1daat I V7 
to 4o • • • • • • • • • • • • • •••• 
.n. I dosl1t tlhiPic I'• world..q u hud •• 
I Call ••••••••••• "" ••••• 
,0, I'• ~ered bJ people 1lbo ftal taW.t 
with - •••••••••••••••• 
,1. I cat tm1W too eaaU;r , • • • • , , 
,8. I'• abaid of 4ootora allll llnp1talf •• 
64. I 14 1lU to lasow hov to en r14 ot a 
'b&cl ba\ti.'\ • • • • • • • • • • • • • • • 
14, I 1a otta reatleaa ••••••••••• 
21. X 1l&1lt •eaethiDc Vflr7 auoh l:IIR don •t 
think I can &e' it. • • • • • • • • • • 
2', I a1wa1a pat ttdap .._. I 0111 1t 
11M 'th• •••••••••••••.• 
:ro. I oftta do th1ap V11llmdl Ot.ld"l• •• 
)4, I 1)11114 too llllOh tiM 4~ ••• 
)7, otller people haTe too a&IIJ Wap I'd 
like to have an4 &e' to 4o too IIIUIT 
Wap I 1d like to 4o • , • • • • ••• 
47. I don 1t like 'll(f vaae ••• • •••••• 
48. I'• aot ip\ependent ~••••••• 
-49. People teue (plq trion ea) (aake 
jokal -~) •• • • • • • • • • • • • • 



































































































''• I 1a atra1c1 ot aettiae lick •• • • • • • 
60. I'• atfti4 ot 4Jial • • • • • • • • •• 
8. I '• atra1c1 to &l'OW up Uo4 taoe tlse 1101'14 
10. I 1a ~ ot pttin&: bto t.rouble • , • 
17. I aomt1;1aee tlli.Dk ot ldlU•c IQHlt. • • 
20. I can 1t 4o 1111'17 thinp othAir people 011'1 
do • • • • • • • • • • • • • • • " • • • 
'Z'I. I'm jut nefti" able 1lo I1DUil what I 
'becta .• ~ • • • • • • • • • • • • • • • . 
)6. I often teal nood7 (depnaae4) (14ae) •• 
~.· People 4on1t 1Uideratall4 ae ••••••• 
- People 1;alt ~~ ae '*'iM 117 beck. • , 
43. I'• atra14 I ... oonae1te4 (nuoJc..up) , 4,. I 1a bla.S fiB' tb1ap that &1'4111't 1Q' 
tatilt • • • • • • • • . • • • • • • • . 
,4. I 1a at.ra14 to '-kl put 1n IJIOI'\8· ••• 
"· I b41Te W beal. • • • • • • • • ••• 
,7, I'a atra1c1 ot ... ia& lick 01' hvt 
paJ'fJOIUI • • • • • • • • • • • • • • • • 
63. I'• atl'a1c1 I 111m1t "M a1low4 to "M on 
~ 011.11 after I paclllate. • • • • • • • • 
6'. I 4 lib to 1atow how to 4Pelop 
~ .............. . 
1. I'• ooatu.S b7 the wq thtJlp elwlp. • 
a. I teal \lllOil"taSa (\JIIlhD'I) do\lt ... ,thing 
U. I •Dler llbat 111 tutu. vU.l be •• • •• 
13. I 4•'t ~ e:rq aoal Sa Ute • • •••• 
U, L1te ill too aw:h the .... · tlllq are am 
........................ 
16. I 111 411e;utell w1tb Jl7lll1' (dilllke 
~ Vfll!7 11\lCh) • • • • • • • • • • ' " 
].8, I ...a. IIODIOM to pTe 111 urloe , • , , 
19. I can't do all I \17 to do ••••• , • 
2), I'• a.l.va7s late • • • • • • • • • • • • 
24. I don't do thinp when I llhcN14 •••• , 
28, I don't get t.hinp done wh16 I'• 
IIUppoiJed to pt done. • • • • , • • • • 
:t9. I torfet to do thiDp I should do. • • • 
30· I don t !mow how to ()1117 attCIIllon) 
(work or ~ hard) • , , ••••••• 
(oonti:rlued on next pap) 

















































































































'l'ablaS?J, (oont~) At-ea x. 
)2, I 4oa 1t pt out and CO atter vtlat I 
1la1lt • • • fll • • • • • • • • • • ••• • 0 0 .3 J • 
"· 
I oaa1t keep troll doiq thiep I 
shouldn't •••••• " ••••• • • • 0 0 l l 
,,0 I tael sorry tor J118alt. , • o , 0 0 4 4 •• • • • • 
J(!. I teal I'm 110t lfiUlted, , • • • • • • • • 0 0 a 9 •• 4J.. P•t• don't treat u M.sht becauae or 
1111 relllion) (pe.rerrta• naUoul tty) , • 0 0 0 0 
4:2. ~ notices u ud 1dlat I do aore 
tb.an thef lhould. • • • • • • • • • • 0 0 
' ' 
•• • • 44. Bver~ is apizurt u • • • • • • • • • 0 0 4 4 •• 
.46. I worry about what othen aq. • • o • • 0 0 8 9 •• 
,. I \b1m: tcMOlle 1.8 after u to lllll't me • 0 0 2 2 
61. I 4oa1t lib to be alone • • • • • • • • 0 0 3 3 "' 
62. I think I 1a a OG1faN • •• • • • • • , • 0 0 1 l 
:: ~ .. 
























'b7 .!U! 1D. Oradft 7, 8 Ulll 9 • Both Ada1D1stn.Uons 
Ooapared w!.th ..,.. Ulll Peroaatace or F:Nquuo7 or Mention 
ot ~~7 <l1rl1 1D. Orade1 7, 8 and 9 on Both Adllinilltn.-
tiou 1D. .V• II, Jllr&l.lt7 and a.lieion 
Orad•• 7, 8 and 9, 
60 .. DAY ·' 
Probleu l'IOY!I 
Par ~:.. C..t; 
(1) (2) (l) {4) : 'S) 
I'• unurW l>;r ~ • ,..... ••• 
I 1a 41lturbld 1>7 people 1lllo ue dir\7 
11 13 7 8 
ta1Jr • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 8 11 l2 
I 1caetiu1 doubt thlt Oo4 a:l1tl • • • 
' 
6 2 2 
I'• dinlii'Md 1>7 tn..a. 1lltlo -..k the 
lew (do th1D.ce the;r coulcl u U'l'llted 
fw). . . . . • • • • • • • • • • • . • 3 4 2 2 
I th1D.k cdlurch ud SUDaq Hhoo1 are a 
Wl8te ot tta. • • • • • • • • • • • • • 
' 
4• 0 0 
De&'llh taa1 jun take 1011-oM ftZ'7 ll8U' 
&1'14 dear to ••· • • • • • • • • • • • • 
' 
4 9 10 
I often tell 11•• • • • • • • • • • • • 2 2 1 1 
JC7 00J1101enoe llother! - (I th1D.k I hue 
••• ·~ Wl'OJlC) (I reel pUt;r) • 2 2 4 4 
I 'lftllllller it it il Wl'Olll - DIOke • • • • 2 2 
' ' I 4on1t •II"M w!.th a;r ~ about 
what il r:lpt - llhat il .... • • • • 2 2 
' 
3 
I'• toreed to attu4 reli&i.., sarvicft 2 2• 0 0 
I 4-.'t attend relieiou leni.oft u 
of\ID u I lboul4 • • • • • • • • • • • 2 2 
' 
.3 
I 4oa1t ~ a;r 01ftl 1'811,S.oa. • • 2 2 1 1 
I'• sautiaft V!)v.bled bJ1 rral (l:la4) 
tbell.lhte • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 4 4 
K1m7 tiae1 I doa1t lalew wbat 11 r:l&bt 
&nil wbat 11 WI'GIIll• • • • • • • • • • • • 1 1 3 
' I'• atraid ot God. • • • • • •••••• 1 1 0 0 
I wul.d like to diiCWII a;r re11&1on with 
pel"IOJll ot another l'llilioa• • • • • •• 1 1 1 1 
I 1181l4ft' it it 11 111'0111 to drink 
alaohollc bevarape (beer, wirle, ud 
the UR) •••••••. • • ••• • • 0 0 1 1 
111 parent~ ann 1t or the ,... Hl1&1cn • 0 0 2 2 
I'• toroid to ea;r preJere daU,J •• • •• 0 0 0 0 
I 110114eJ> it I 11111111 accept oertaiD. 
l'eli&ioua belleh • • • • • • • • • • • 0 0 2 2 










I liOilder 1t I aut dta olllii'Oll to 
~... 1a Qo4 • • • • • • • • • • • • • 
I oan't ~..,. in arq rel111•· •••• 
I VO'Wf about people who 1..-k faith 1a 
Got! • • • • • • • •••••• ••••• 
I'• la~tll in a zoeltpoa ~er tho 
...,. -................. 
Ila not llvla& 1111 to tha Maellizlp of 
a, rlliclon• • • • • • • • • • • • • • • 
~·· 7, 8 and 9, ·~ ~ 
-· 
I!Cll[S 
~~=t Per - -~ c.n. {2} {'\l {4\ ( 'l\ 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 6 6 •• 
0 0 0 0 
0 0 3 3 • 
SJ.!!I!!W7 conments goncerning Table ,Z A to K.-- The items checked 
by the girls exceeded those checked by the boys by an approximate 
ratio of 2 to 1. On the average each girl marked slightly more than 
23 problas as contrasted with 14 problems marked by the boys. The 
problem of greatest concern to the boys was item 30 in Area I, "I'm 
not old enough to drive an autmobUe." That item was a problem to 
38 per cent of the boys. In ftrllt p1ace for the girls was item 46 in 
Area II, "I'm not as popular (well-liked) as I would like to be." 
That had a percentage frequency of mention of 35 per cent. 
The total millibar or items or concern to 20 per cent or more of 
the boys equalled 5 and were distributed in Areas I Phtsical Health. 
Fitness, and 5afetr, II Qttting Along with Others, IV Home and Fam11v 
~ and VII Scho9l W•• The it.s of concern to 20 per cent or more 
or the girls totaled 12. There were 5 each in Areas II Getting Along 
with others, and VII Scbool Lite and 2 in Area III Boy-Girl Rtlationships. 
The two tables which follow SUJIIJW'ize the items of significantly 
gL"eater concern to the boys or to the girls at the 1 per cent and 5 
per oent levels. 
Table 58. Items of Significantly Greater Coroern to .lls!:t:! than to 
Girla at the 60·Day Interval 
I 30. I 1m not old enough to drive an auto1110bile • • • 1 
8, I would like to be a better athlete , • • • • • 1 
6. I'm not strong emugh • • • • • • • • • • • • • 1 
(concluded on next page) 







7. I would like to build 117self up through 
physical exercise • • • • • • • • • • • • • 
.3. I 1m too short • • • • • • • • • • • • • • • 
16. I have heart trouble •••••••••••• 
25. Poor health keeps me out of II&1V activities 






5. 141 father mother won't allow me to be out on 
school nilbts. • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. I don 1t know whether to save 1110ne;y or spend it 
28. Our school has SOllie \IDtair rules • • • • • • • 
,36. I can't take part in olas1110rk because I 
stutter . • • • • • • • • • • • • . . . . . . 
6.3. I feel too ;youn~~: for lf1 alaues • • • • • • • 
vm 9. I wonder it I could becoae (an alectrical) (a 
mechanical) {a ohed.cal) {an architectural) 
10. 
n. 
elllineer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I 110ndsr it I could be00111e a professional 
(baseball) (football) (tennis) player ••••• 
I wonder if I could beoa.e a professional pilot 
















ot time • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 
13. I 1m forced to attend religioua services • • • • 5 
Table 59, Ite1118 of Significantly Clr'eater Concern to Girls than to 
Bo:ys at the 60-Da;y Interval 
jea 
I 21, I often reel light-headed (diz~) •• • ••••• 




















to be • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • 
I want others to like me. • • • • • • • • • • • • 
One or my friends has a bad reputation, • • • • • 
I don't know how to aot with people who take 
advantage ot me • • • • • • • • • • • • • • • • • 
My hair doesn't look cood ••••• 0 0 • 0 •• 0 
I'm not good-looking. • • • • • • • • • • • • •• 
I argue too much. • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don 1t understand ~ s011e people act the way 
the7 do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't like doing oertain things in order to be 
popular • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I haTe poor skin (bad ooapl.exion) • • • • • • • • 
I reel as it people don 1t want me around ••••• 
I reel lonely IIIOst or the time. • • • • • • • • • 
I find it hard to make friends. • • • • • • •• 
I oan 1t get along with other people • • • • • • • 
I 1m anno:yed (disturbed) (embarrassed) by my 
















III 7. I can't get a certain boy girl to notice me •• , 5 
12. I 1m bothered by boys 1lho ahow no respect ror 
girls and no courtesy toward them. • • • • • • • 5 
; • I wonder ir I 1m old eno\1&11 to have dates. • • • • ; 
6. I would like to go out with older boys girls. , • 1 
IV 44, I can't discuss things with my father mother. , • 5 
7. My rather mother waits up for me when I'm out 
nigltts • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
19. My father mother won 1t allow me to baby-sit • • 5 
4o. I sometimes lie to rq rather mother to get 
permission to do something. • • • , • , • • • • • 1 
J, I can't tell my rather mother when I go on a date l 
(continued on next page) 
Table 59. (continued) 
IV (cont.} 
17. NT father 1110ther 110n 1t allow ae to decide on 1117 
future occupation • • • • • • • • • • • • • • • ' 
58. NT 1110ther has to work to help support us ••• , 5 
60, We han serious sickness 1n our famU:t ••• , , 5 
70. We need a laraer place b which to live • • • • 5 
75. I 1m worried about (relatins) {friends) 1n the 
armed services • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
'II), I 1m worried about hew the draft wUl affect my 
(relatives) (trien:is) • • • • • • • • • • • • • 1 
VI 2. I don 1t han enouah diff-nt things to do. • • 1 
9. I would rather be alone • • , • • • • • • • • • 1 
VII .35. I 1m nervous 1n front of the class • • • • • • • 5 
49. I 1m nervous when I 1m tald.ng a test. • • • • • • 1 
39. I can't do arithaetic well enough • • • • • • • 5 
9. I can't do 1117 sohoolwrk as fast as I 1d like. • 5 
42, I put off doing 1117 assi&lllllents. • • • • • • • • 5 
4o. I worry about talk1ng before the class. • • • • 1 
10. Schoolwork takes too IIWih of 1117 time. • • • • • ; 
48, I 1m afraid to take tests •••••• , • • • • • 1 
2. I don 1t like school , ••••• , • • • • • • • 1 
32. I (don't know how to st'lld7) (can't remember what 
I have studied) • • • • • • • • • • • • . • • • 1 
66. I 1m bothered because sou teachers don 1t listen 
to what the pupils ss:r • • • • • • • • • , , , , 5 
7. our school day is too lonl• • • • • • • • • • • 1 
12. I don 1t have enough time to study •• , • • • • 1 
23. I don 1t have eno~ freedom 1n school • • , • • ; 
59. Soma taachcs won t let ae make up work • • • • ; 
Qa, I never know what s0111e teachers want me to do • 1 
88. I dislike school so IIIUOh I can hardly stan:i it. 1 
VIII 18. I would like to know how to develop m:r personality 1 
7. I wonder if I could becc.e a professional dancer ; 
1.3. I don't know whT I 1a good in s011e subjects and 
poor 1n others • • • • • • .. • • • • • • • • • • 1 
(concluded on next page) 
Table 59. (ccnoluded) 
IX 4, I don 1t know what I 1ll.llt to be • • • • • • • • • 1 
20. I have too ll&ll1 subjeots • • • • • • • • • • , • ' 
2), I 1a not sve whether I shcluld go to college. • • ' 
X 31• I don't think I'• work1nc as bard as I can • • • 5 
20 • I oan 1 t do uny th1nge other people oan do • • • ' 
36. I often reel IRoodJ (depressed) (blue). • • • • • ' 
39. People don 1t understand .... , • , , • , • , • ' 
45. I'• blued tor th1nge that aren't lftJ fault • • • ' 
6!1. I 1d like to know how to d8'Yelop character. • • • 1 
1. I'm contused b7 the 11aJ thinp ohange. • • • • • 5 
2. I reel unoertain ( unsve) about 8'Yer,th1ng • • • 1 
12. I wonder what 1RJ tuture will be • • • • • • • • 1 
16. I'• disgusted with IRJselt (disl1ke IRJBelt 
Tflr7 JrQCb) • • • • • • , • • • • • • • • • • • • 1 
18 • I need sc:aeone to give • advice • • • • • • • • ' 
19. I oan 1t do all I trJ to do • • • • • • • • • • • 5 
24. I don't do thinp 1lhen I should. • • • • • • • • ' 








g•t done • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I torfet to do things I should do. • • • • • • • 
I don t know how to (~ attention) (work or 
atud7 hard). • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't get ou:t and go after what I want •••• 
I feel sorr,y tor aJSelt. • • • • • • • • • • • • 
I reel I 1a not wanted ••• • • • • • • , • • •• 
i't'erJbodJ notices u and what I do aore than 
the7 should • • • • • • • , • • • • • • • • • • 
EverJOne is against u • • • • • • • • • • • • • 
I worr-r about what others say. • • • • • , • • • 










n 21. I worrJ about. people who lack faith in God • • • 1 
25. I'• not living up to the teach1nas or lftJ 
relicion • • • • • • • • • • • • . • . . • • • • 5 
A o011parison of the foregoing tables, '8 and ,9, showst 
1. The it81U of signitioantq poeater concern to the boys and 
to the girls at the 1 per cent level aaounted to 46. In 
39 of these oases the probleas were of greater concern to 
the girls. 
2. The itaas of signiticentq greater concern to the boys and 
to the girls at the 5 per cent level totaled 54. In 4.3 of 
these oases, the probl•• ftl'e of greater concern to the 
girls. 
J, The greatut nUIIIber of probl•s of the boys were identified 
with Ares I Phuiqal Htel$he litPISSa and Safety, Over 18 
per cent of the it•• were identified as problems at the 
1 per cent and ' per cent l.vela by the boys. 
4. A second area of signitictantq greater concern to the boys 
wu Area VIU Hs!ditz (tn<'iJMJ!!l Potentialities). Attention 
is oalled to the choice of a career 1n which they manifested 
an interests not in the professions or the arts, but 
rather 1n sports and in technical work. 
'· The girls' aajor probl- were related to Area X Ment&l-
!!MtU!n•l Htalth an4 FUnt!!• Over .3' per cent of the it8llls 
1n this srea were reprded u probl!lllls of significantly 
greater concern to the girls at the l per oent and ' per 
cent l.vels. An eX8!11nct1on of the it•s at the 1 per cent 
lenl renala the gravit7 and iaportance of a situation 
that iapelled the girle to affirM "I feel uncertain about 
evel'Jthing. 11 "I wonder what -.:r tuture will be." 11I 1m 
disgusted with myselt." •I .feel I'm not wt~nted." 11 I 1m sorr;y 
.for -rselt. 11 and •:trer,one is against me." This feeling or 
nervoueness and uncertainty reappeared in Area VII .SChool 
.w.ta., u evidenced in the statements "I 1m nervous wen I 1m 
taldng a test. 11 11I WGrrJ about talking in .front o.f the 
claes. 11 "I'm afraid to take tests.• "I don't like sohool. 11 
11I don't know how to studJ (can't rem•ber llbat I've studied.)" 
The girla 1 Pl"Oblems 111a7 be defined as concerns of tension, 
ineeO'III"it;y, appreheneion and seltoodeP1"8cietion. Understanding, SJIIlpathy, 
Pl't*len\ coUillelling and guidance are the manifest needs or the girl•. 
The bo;ye 1 Pl"Obl... emanate .f'roll (1) tear or lack of physical ti tneas 1 
(2) rebellion against lewe and parental restraints! and (.3) uncertaint;y 
about a career. The oOlllpanionahip and understanding of a "Big 
Brother" or father llight alla;y SOllie of the doubts and concerns of the 
bo;ys. 
CHA.PTm m 
PEROINTAGE ~UENCIES OF rrEMS MARKED AS PROBLD1S IN 
BOTH AJJmliSTIU.TIONS BY THE BOIS AND BY THE GIRLS OF 
GRADlES 7, 8, AND 9 OF THE 120·DAY·INTllRVAL GROUP 
S9opa of tht 2hapttr.- In thil chapter all the data presented 
1n Cbapters vn, vm, and II and anal1zed. on the basis of grade 
differences tor tht 120-day interval will be re-evaluated on the 
basis ot bo7s of grades 7, 8, and 9 versus girls of grades 7, 8, and 
9 ot the SAllie tillle 1nt8l'Tal irreapeoti'n of the grade level. One 
hundred and n1net7 pupils, 90 bo7111 and 100 girls in cradea 7, 8, and 
9 participated 1n this adm1nillltrat1on 120 dqs after their first 
administration. The itos ohtoked 1n both adminillltrations are tabulated 
in rank order ot percentage trequeno7 of untion b7 ~ in Table 60 
A to K. Two asterisks ( .. ) in oolu.ns 3 and ' indicate the items of 
significant ditterence at the l pcrr cent level and one asterisk (•) 
1n oolu.na J and' 1ndicat•the iteaa of significant difference at 
the ' per cent level. 
Table60J. Jil2lllle and Peoeatap ot Fnqueae7 ot Met1on ot Pro'blal 
'1:17 l!U! 1n Ch-a«u 7, 8 Uld 9 on Both Mllirliltrat1ona 
Coapered with.-... u4 Pwoetap of J':Nqv.eJ~c7 ot Meation 
ot Pnblau '1:17 M.:rl.t 1n Ol'adu 7, 8 and 9 oa Both Adla1niltft-
t1ona 111 Ana I, ~ioal Health, Fitneas &lid. S&fet7 
lU 
a. I wnld like to 'be a 'better aW.ete ••• 
30. I'• not ol4 uo'qh to Oiw u autoubUe 
7. I woul4 lib to bdl4 ~e1t up tbrou&b 
Pbl*ieal .x.ro1•• • • • • • • • • • • • • 
.3. X'a too e11.ort • • • • • ., • • • • • • • • 
24. I ue4 to )mow 1101'e about ta (W, 
olwlpe at ., ap) (aew W, flmot.iou) • 
34. I'• still tired after a &0011 111Ft'• rut 
2. I 1a oftrlfeipt (too tat) • • • • • • • • 
17. I 111 allercic to certain too4a or 
~ .............. . 
'· I 1a not u 11'0•-up ptqs1call7 u ., 
t.rler.d.a • • • • • • • • • • • • ... • • • • 
6. I 1a DOt •traDe 8DOGib • • • • • • • • • • 
9. I haTe poor .,.npt .......... . 
10 • I haTe to 11'8&1' &].aeau. • • • • • • • • • 
20. I pt. tired -117· • • • • • • • • • • • 
21. I oftea hal 11pt-hea4e4 (41u7) • • •• 
23. I 4a al.'tfa1a .....,.. • • • • ••••••• 
U • I haft Vouhle with 117 teet • • • • . • • 
)7. I 4oa1t lalo1f llhethar I m..U SIIOke ••• 
1. I '• Ulld_...i&tlt (too thia) • • • • • • • • 
29 • I 4on 1 t lalo1f llov to l1dJa • • • • • • • • 
1). I han V.ulde with 117 tu1itl. • • • • • • 
33. I 4011 1t bow 111t.at to eat to tapa Oft 
.,...lt . . . . . . . . . . . . . . . .. 
-"• I 4oa1t pt up u earlJ u I lllO\Ild ••• 
ll. I often haTe earaches •• • • • • • ••• 
27. I'• awll.ward and c11111117 ••• • • • ••• 
36. I 4oa1 t pt imOUib sleep • • • • • • • • 
14. I have sinus t.nuble • • • • • • • • • • 
18 • I have aethM • • • • • • • • • • • • • • 
22. I'm sick very etten •••••• • •••• 
4. I'• too tall • • • • • ••••••••• 
12. I cm1t hear well. • • • • • • • • • • • 
(2) ( 1} (4} H1 
26 29• 14 14 
2' 28 21 21 
17 19" 0 0 
14 16 13 13 
14 u,- 2 2 
u 14 9 9 
l2 13 20 20 
10 n 1o 10 
9 1~ 3 ' 
9 1o*' 0 0 
8 9 u n 
s 9 n n 
8 9 1' 1' 
7 8 6 6 
7 8 12 12 
6 7 4 4 
6 7 u n 
' 6 4 4 
' 6 16 1,6. 
4 4 7 7 
4 4 6 6 
4 4 2 2 
3 3 1 1 
3 3 4 4 
3 3 l2 12• 
2 2 4 4 
2 '//!' 0 0 
2 2 2 2 
1 1 6 6 
1 1 2 2 
Tahl.e 60A. (ooat!.n'ud) Ana I. 
Grades 7, e aDd 9, 
120.n... ., 
Proltl- .: IYIJ 
Per ~=t ctmtl • _ .. (].} £2) (1} {4} c.,l 
• P.:oor health keep• ae out ot MaJ 
aottTtti.. • • • • , •••• •• • • • • l l 0 0 
• JQ' lltiiiOl... al1Ql18 aohe • • • • • • • • • l 1 l l 
• I O&D 1t take pari 1a apo:rt.s • • • • • •• 1 1 0 0 
• I haTe heart Vcnl\t1e • • • • • • • • •• 0 0 0 0 
9· I haYe anea'• •••• ••••• • • •• 0 0 0 0 
• I 4oa 't have the oh&Doe to eat the 
riJbt toolt • • • • • • • • • • • • • • 0 0 2 2 
• I 4on1t have tiu to nt ri&lat. • • • •• 0 0 2 2 































b7 .!2a ill Ord .. 7, 8 aDil 9 on Both A4111n1atr&Uou 
Coapared with ._... ud P~ of f.Nqll81107 or Mat101l 
of l'l'Glllall lt7 Girl.! !a OPM.. 7, 8 and 9 Oil Both Matautn-
Uou !a Area n, OetU.c AlOilC w1 th others 
~~ .,, 8 .... 2• 
.n. .. ; 
Pro~ .. r 
'" 
,, ..... 
·- ~~ ~~= .. ~!!:. 
(1\ (~\ I r '.1\ II.\ ,., 
~ 
I want other• to like .. • • • • • • • • 19 21 ;Jl ;Jl 
I'm not &I po)Nlar (vell-liketl) u I 
wuld like to lte • • • • • • • • • • • • 18 :20 42 42•• 
I'• 41aturbed b7 peopll 1lb.o •u• ort• • 14 16 17 17 
I don't lcnov what to 11.7 1lhea I tir•t 
aeet. aoaeone • • • • • • • •. • ., • • • • u 13 19 19 
I'• not coed at talldac with people ••• u 13 1' lj 
I 1a DII'YOUI whea I talk to JIMP],e. • • • 11 12 17 17 
I'• (UV'er) (alao•t never) iarl.tetl 
~· . . . . . . • • • • • • • • • 11 12 10 10 JIJ t:blpi'naill dGil1 t look peel • • • • • 10 11 33 ,, .. 
I d011't lmo1r how to aot viti!. people who ' 
JUke tllll of •• (lauah at .. ). • • • • • 10 11 10 10 
I fMl u 1t people d0111t waat .. U'O\UI4 10 n 8 8 
I lllmiler it I hue IJl1 real Mllillla. • • 10 11 10 10 
I often •.vetoh the trlltJI• llbe I 
t.U -nhiDI • • • • • • • • • • • • • 9 10 7 7 
I don't know how to 11.7 •~~~o• w1thout 
huzotillc the ~- per80J1' • tMliap. • • 9 10 18 18 
Olle of 111 trielllll hal a bad N}NtatiOJl • 9 10 9 9 
I argu.e too II1JOh • • • • • • • • • • • • 7 8 9 9 
I'a botheretl b7 PMJ~le 11ho I)INa4 
rx••lp a'boai .. • • • • • • • • • • • • • 7 8 19 19• 
I'a atnicl) (I cl011 1t like) .to .. et 
ptOple • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I cion 1 t Ullllerat.IDt a, ••e people aot 
6 7 9 9' 
the ¥a7 \he7 4o. • • • • • • • • • • . . 
I clon1t lcnow llov to act w1'tla people 1lho 
6 7 11 11 
tak• aciTu:ltap of •• • • • • • • • • • • 6 7 10 10 
People w1 th phJe1eal or aiJl'tal clefeot• 
(1rfealauaaa .. ) Wft7 M• • • • • • • • • • 6 7 12 u 
I tlJid it hard to uke t.rillildl • • • • • 6 7 6 6 
I'• at.raicl of loaillc 111 trillillll. • • • • 6 7 7 7 
I haTe pool' polture. • • • • • • • • • • 
' 
6 10 10 

























I have poor skin (bad ~laioa) • •• 
I'• not 1004-looldDc • • • • • • • • • 
I doa 't know holt to .,eak (talk) 
oorreotl.7 .............. • • 
M:v llai:r dHo 1 t look pod • • • • • • • 
I don 1t know how to act vl'\h r.:ple 
who an conceited. ( atuck-'11)1) nobbish) 
Solie bo71 cU-1• are told an to han 
&DJI:hbl to do vlth ae • • • • • • • • 
I'• aDDOred (4istul'be4) (eabura .. ed) 
bJ aJ Dio~ • • • • • • • • • • •• 
I teal loael7 aon or tha tiD • • • • 
I tbd 1t hal'd to bep up vi th the png 
I oan1t talk vUh oldar ptop1e • • • • 
I tall W ap I alloul4a 1 t • • , , • , , 
I an•t know how to taap paople troa 
haling act waaW • • • • • • • • • • 
I don't lcaov how' to act with people 
who 4o 1I'I"'ftt • • • • • • • • • • • • • 
I 4on1t know what to do about paople 
who al'an't depend&b1• •• • •••• , , 
I don't know how to act with people 
1lho traat •• lib a oh1l4 • • • • • • • 
I d01l 1t lib doiq o.nain thiqa 1n 
ordel' to ba popular • • • • • • • • •• 
I don't han III&Jl1 Mlll4• • • • • , •• 
I have a ph)'lioal 4etaot •••••• •• 
SOlie ot •1 tao tal taatv•• &1'8 (too 
large) (too saall) • • • • •••• •• I om1t kMp a)'lalt naa...._l.ookinJ, • • • 
I doa 1 t !maw 11bat to 1a7 •• I die-
apoee with oth_. people. • • • • • •• 
I don't know bov to act with r::;• who ( •a:v thinle th•7 don't aaan) preted 
to do Wbat 1>he7 d01l 1t do) • • • • • • • 
I dOll 't kDGv bow to act with jaalou 
people ........... • • • • • • 
(ooatinwt4 Oil next page) 
a;~~ .. ~· .. ~--~· 
1'11'\'f!ol 
Ptr Per 
if'!.,n+. lr. .... -t.. 
(2) ll l) (4) t~l 
' 
6 17 17 
' 
6 10 10 
' 
6 2 2 
4 4 12 12 
4 4 12 12 
4 4 .. 0 0 
4 4** 0 0 
4 4 4 4 
4 4 7 7 
3 3 4 4 
3 .3 12 12• 
3 3 7 7 
3 .3 8 8 
.3 3 4 4 
.3 .3 
' ' 
.3 3 14 14•• 
.3 3 4 4 
2 2 1 l 
2 2 10 10. 
2 2 1 l 
2 2 6 6 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
Table 608, (colltimte4) Ana n. 
Grades 7, a and 9, 
120~n.ov: •- _, 
hobl .. BOl3 nmt_g 
Pm· Per 
_ ... ~ "~nt. n .... t: 
{1 \ (2} ( 11 l4l ''1) 
• I doa 't lmov how to an With people 
'llho ue auch older ~ I • • • • • • • 2 2 .) 
' 9. I (4m1t have) (4ontt lmov how to p1ek) 
~. l"i&ht clothe• • • • • • • • • • • 1 1 
' ' • I don't know how to ut with people 1dlo 'brat • • • • • .. • • • • • • • •• 1 1 
' ' • I don 1t bow how to aot nth people llhc lauch at 1lh1Jllll the)- llllow 11 ttle 
or nothinc about • • • • • • • • • • • 1 1 6 6 
• Mean ~pl.e •rry •• • • • • • • • • • 1 1 9 9 •• 
• I oan t pt. alone nilh ,....., .. ot a 
' 
certain rellpoa . .. • . . . • • . . .. 1 1 2 2 
'· 
I 4cn1t know how to aot With r;opl• who 
ft1 I'• a prude (too JII'OJIU') too eorreet 
4 in the WIT I talk Ul4 ~.,..) • , • • • 1 1 4 
1. I 40ft 1 t vaJrt people to !mow I oan 1 t 
hear well • • • • • • • • • •••• • • 1 1 l 1 
'· 
K7 face ie badly 80al'l'e4 (IIIU'ked) • • • 0 0 1 1 
• I oan 1t get a1.on8 nth other people • • 0 0 0 0 
• I don't lmow how to aot With people who 
are aelf!.th. • • • • • • • • • • • • • • 0 0 1 1 
'· 
I don1t kaov how to aot with people who 
tJUak unq ie eTerything , • • • • • • 0 0 2 2 
• I can't cat a10l'!C With pen01111 or a 
oe1"ta1n nationality or rae• • • • • • • 0 0 0 0 
TaJtJ.e600 lll8ll)er &D1 Peroatap oi IMqueno;y of Mentio11 ot Pro'bl-. 
b:r !Ulin Gl'adea 7, 8 &D1 9 011 Both MJaintatrat1orta Oollpared 
w1th lllaber ud Peroatace ot f.Nqueno:r or Mention ot Probleu 
b:r Girl! 1n Qroades 7, 8 eD4 9 011 Both AdllildatraUons 1a 
Area III, Bo:r-GlZ'l RelatiCIIIIhipa 



















I'a baahtul (ah:r) (aelt-couoiou) w1th 
boJI f!rle ............... 
I clcm t know how to d&Doe. • • • • • • • 
I ou1t cet a certain 'bo;y girl to 
notice •• •••••••••••• -• •• 
Jf.T tria at I like the .... bo:r 11!'1 • 
I clcm't lalov how to aet at aoo1a1 
attain of poupe ot a:r on ace. • • • • 
I voncle:r llow I O&B !mow whcla to aa:r:r:r. • 
I 'a botherfl4 by 'bo;ra 11ho ehov 110 reapeot 
tor 11!'18 and 110 oOUl'\ea;r toQI'd tha •• 
I don1t Ulldentud boJB 11!'18 •••••• 
I rece1Te atteUoa troa a 1aoJ 11!'1 I 
daa 't 11lte • • • "' • • .. .. • • • • • • • 
I th1111t about boJB Cirla too IIUCh •••• 
I lfOIDde:r whether I 1111 old 8II01IIh to 
haTe datd . • • • • • • • • • • • • • • 
I voulcl l1ke to co oat with older bo:ra 
11!'1• •• • • • • • • • • • • • • • • • 
I han bl'OicoJs ott w1th a 'bo7 air1 I like 
I 11011der at what a1e I ah01114 liU'1'7. • • 
I'• bothered lily the W&7 boJB 11r1• act i 




J:21 Ll) (4) {Jl 
1' 17 17 17 
l2 13 6 6 
10 11 2l 2l 




6 7 16 16. 
' 
6 19 19 •• 
4 4 1 1 
4 4 13 13* 
4 4 10 10 
3 .3 11 11* 
' 
3 u u•• 
.3 3 7 7 
2 2 6 6 






























Mr brother liner 11 alwa~ oaulD& u 
V011ble • • • • • • • •• • • • • • • • 
Mr father 110ther won 1t an... u to be 
out on sobool D11bta. • • • • • • • • • 
K7 father 110ther won't allow u to .taT 
out as late u I voal4 like •••••• 
K7 lather 110ther it al~ ooap]..a1.n1q 
about 117 IIU'b whan the7 an ~ be8t 
Ioan1ft• • ••••• ••. •• ••• 
K7 ta'llller 110ther 1a al~ ooapu1nJ 
u wi'llll acaeou alae. • • • • • • • • • 
I'• atn.14 to ten ., ra•• IIOther 
ldlen I 1Te clou .tOMthiD& 111'0111• • • • • 
K7 father 110ther 41slikn ._. th1np 
I do • • • • • • • • • •••• • • • • K7 tathsr 110ther it al~ ftPIIOtinl 
t4o JlaOh ot u. • • • • • • • • • . • • 
Mr father 110ther bas to 'Q:rlc too bud • 
I '• ott& the oaue of tu1l.7 q111ll'Nl.s 
( parent• arpe about thbap I do) • • • 
I IO!Utiael lie to 117 tathll' 110ther to 
en pllllli.1sion to do •••thiDa • . 
I 14 like to be aore helptal to 111 
• • 
parent• • • • • ••••• • • • • • •• 
I ha't'e to depent on 117 pal'entl tor 
IIODeJ' • • • • • • • • • • • • • • • • • Mr father llOther is often lllnl')us a1'lll 
lnita'bl.e • • • • • • • • • • • • • • • 
I'• ...... able to pt 117 hoiiHILrk d0111. 
~father 110ther wai\8 up fer M 111la 
I a out m.pu. • . • • • • • • . • . . 
K7 tathll" 110ther aoouu •• ot 't'lrJ 
1aad thiD&s that .,... 1t '"' • • • • •• 
lf7 father IIOther treat• •• like a 
-n oh114 ••••••• ••••• • • 
(oolltimuld on nat pap) 
Orad•• 7, 8 aDd 9, ~, ...... ft. 
... 
BCYS 
Per ~~ ('!-+. 
c:n (1\ J..4l (4\ 
17 19 22 22 
l4 16 9 9 
12 13 ll ll 
12 13 ll ll 
10 ll 20 20 
9 10 10 10 
8 9 12 12 
8 9 ll ll 
8 9 7 7 
7 8 10 10 
6 7 ll ll 
6 7 1.) l) 
' 
6 17 17. 
' 





4 4 8 8 
4 4 4 4 
4 4 9 9 
(1) 
26. I op't cet aloDC With .., pudfather 
~tb.- •••....•••.... 
31. M)' father 110ther is alvaJI eritio1si:q 
(~' ••1nc) (~~&(~iDe) ae. • • • • • • • • 
'J7, M7 father 110ther it alva;rw '-lr1ac •111.1 
117 p.r1 "f'Uep• • • • • • • • • • • • • • 
:1}. J1J father IIOther prlea ta.to .., priYate 
a.ttaUI • • • .. • • • • • • • • • ••• 
'72. I haft DO privaq (pl.aoe to a;rweU) 
at hoJae • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. Jf1 tatller IIOtber worries 1t I llon1t 
OOIIIt db'ectl7 home tr. eolloel • • • • • 
u. Jf1 father ao1lbC' won't allow • to 
-- . . . . . . . . . . . . . .... 
2'. I haft to take care ot oth• ollUdren 
1:A the t&11117 too often • • • • • • • • 
32. I'• atra1d ot a:t lather aother • • ••• 
43. Jf1 tath.- 110ther nnw ub a:t opinion 
alaov.t &Jilth1nc illportaD\ to the taaU7 • 
47. I'• 'llllhe;ppJ at hcae • • • • • • • • • • 
48. I '• often aha14 to co b.aae • • • • • • 
49. I'• soaeU.a uhaaed ot thi:Ap .., 
~40Grla7· •• ••••••.• 
,o. '!here's too auch dr1.r1ld.l!lc 1D oar home •• 
''· I haY& no ~ or 111111.-8 • • • • • 
62 • lf7 father IIOther b.u to clTe up too 
JIUCh ter u • • • . . • • • • • . . • • 
". I waat to co to wrk to balp 011t at 
hoae, 'but I 1a too 701llll • • • • • • • • 
67. M1 ta:fler 110ther wants ae to ATe all 
I llll1l • • • • • • • • • • • • • • • • • 
70. We Jleed a larpl' plaoe 1:A 1da1oll to lin. 
73. I haTe 110 place at haae to .W, • • • • 
76. I '• WOI"Z'ie4 altftt h. ow the draft v1ll. 
atteot a:t (ftl.atiTea) (tri..sa) • • •• 
1. 1fT father IIOther voa•t all.d ae to have 
........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
16. M1 father 11011her 11011 't a11w ae to Wle 
the telephone {when) (u often u) I 
like • • • . • • • • . • • . • • • • .. 
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1ft 111'other aliter noeivaa IIGil'e attention 
boa -r pu'CIJlta 1lhan I do • • • • • • • • 
I have to WOII'k U'O\llld hOM too llllOh ••• 
1ft ta'Uler aother llinDderna.la me. • • • 
1ft tathar 110thar aald<* or ..,... 'bellavea 
What I 18.7 • • • • • • • • • •• •. • • • 
I dialika q father 110tb.er vw:r IIUOh ••• 
1ft parents are separated ••••••••• 
1ft tathar 110thar dou too ll\lOh tor .... 
1ft ta'Ulv aothu W&JlU me to 10 with a 
boy ctrl I doa1t like •••••••••• 
1ft tath• •th• wa't allow • to 
'balQ'-ait • • • • • • • • • • • • • • • • 
I do.tl't acn• with q tath•aoth• about 
q out-ot-aollool a.otivitt... • • • , • • • 
I thi.Dk IIOMa alllbers of 1fT IP11J 4bl1ke 
.. . . . . . . . . ........ • • • 
1ft tathc !~~other hu little er 110 interaat 
bwhatido ••••••••••• ••• 
I can't d1.acuaa thi.llp with ItT tathar 
aotb.c •••••••••••••••••• 
I'a th1rsk1ac of laanna hoaa. • • • • • • 
I'a adopted ••••••••• • ••••• 
Beth of q Jllll"IIAU WOII'k , , • • , , , , , 
1ft IIOther lw \o 'lftn'k to halp euJport U8 • 
W. ean 1t a.ttol'll an auto.olJUa • • • • • • 
W. U4kl a bltUJ' plaea in vtdoh to Uve • 
MJ" lather aotb.er wa't allow me to aaa 
AliT oaa bo7 lirl aa often aa I ~ lika 
I aan 1t tell -., father ~~other lllen I go 
on a date • • • •• , •••••••••• 
MJ" tathu IIOther won't allow me to 10 \o 
aohool attain after Nhool ho'lll'a • • • • 
1ft f&'\b.ar 11011ber von 't allow • to ohooae 
., - biacla • • • • • • • • • • • • • • 
1ft father 110thar won't allow •• to uaa 
.... . . . . . . . •• • • • • • • • • 
( aontiDDAd on aext ) 
, ..... n. 7, 8 aDd .2' 
BOIS 
~=~ ~:.. {2) {l) (4) Bl 
2 2 10 10. 
2 2 J J 
2 2 10 10 • 
2 2 4 4 
2 2 3 J 
2 2 4 4 
2 2 6 6 
1 1 3 
' 
1 l 4 4 





l 1 11 11 .. 
1 1 1 1 
l 1 0 0 
1 1 0 0 
1 1 4 4 
l 1 0 0 
1 l 2 2 




0 0 l l 





















X, t'UI!G' 1101JhG' WCIB 1t allow .. to choose 
., ew.n ol~.. . . . • . . . . . • . . . 
1!7 1'atllG' IIOtllG' won't allow .. to 
4eol4e oa ., til, ..... occupation • • • • • 
K7 ta1Jb.G' 1101illtll' won't an .... to verk 
)NIJ't-tlae • • • • • • • • • • • • • • • 117 tatw •tlwr iulat. 'llhat I lean to 
plq a oG'ta111 111111ieal ~. • • • 
I ou*t pt aloJII witla., n.,tathG' 
~ ............... 
I 4on1t feel l1lre a Hal lllllltG' ot rq 
.ta11l' • • • • • • • • • • • " • • • • • 
ICJ tathG' .... 11 4ea4 ••.•••••• 
We haq a...S..W. a1okBeaa 1D ov f&w1l7 • 
lf7 tatllG' 110tllG' taJru un 1111' all ot 
**' I e&I'D • • • • • • • • • . . . " . We 4on 1t have a (ra41o) (~1o aet) 
x•a wme4 about (rel&Uvea) (triell4a) 
1D 1Jhe arae4 • ..n.o.. . . . • • • • •• 
~ .... "· 7, ..... ~ .. 1114 -~· 
BOIS OTRUI 
I~-'" ~~=t I~ (2} ! ( 'J} (4} C'Jl 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 4 4•• 
0 0 0 0 
0 0 3 3 • 
0 0 1 1 
0 0 2 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 6 6 •• 
'l'able60lii llnaber aa4 Pa"cutap of Fnq 1 of Memion of Prob1eu 
'bJ 12l.!.ia lftd" 7, 8 lllll 9 on Both ~Uou 
OOIIpU'8d with liual:lel' Uld PU"' ot JrequellCJ of Mention 
of Probleu 'bJ Qb'l! ill Qra4.. t a and 9 on Both Ada:\n1etn-






8 • I want to 88l"D 1101ile7 • • • • • • • ~ • • 
6, I apeal aoae7 tooliahl.J. • • • • • ·I • • 
1. I 4on1t ha .. eaouaa aoae7• • • • • , • • 
4. I 4on1t en all allewaDoe • • • • • ·I • • 
'· I 4Ga 1t pt eDOl1&b aliowuoe • • • _•l• • 
3. I ou't atfoJ'4 111127 th1ap I IMed :r:Cf 
tollool • • • • • • .. • 9 • • • • • •11 • • 
7. I don1t kllov wlleth• to hTe IIGUJ Oil' 
~ it .•••.. " ...• · . ·I • • 
9 • I a DOt paid eouaa to~ wwk: I do, ..i: .. • 
2. I cu't attn bu or ou tare to \"'1 
I 




('!Aft'!: ,. ..... 


















'1'0le60J W.bv ad P8l'C.map ot lnq'IWtq or Metioa or l'!'obl-











'b7 .!!z! 1ft Ol'ad• 7, 8 u4 9 oa Both A4111ni8trat1oas 
Coapan4 with lflllllMJ' _. P8l'Cell.tap or ~7 or Ment:l.oa 
or Probl.e!Q b7 Mrl! 1a Gzoad• 7, 8 and 9 on Both Adainlatl'a-
t:l.ou 1ft Al'ea VI, Izateftatl ud ActiT1t1ee · 
~~·· 7, 8 aad 9, n. 1 
l'!'olaleu BOIS 
PIZ' Per 
Cent ,n~ (1) (2) ~} (4) IC!H 
I 11t1ft7 about ptt1ng IIU'k 4Gile en th!e 12 1.3 20 20 
I apend too II1ICh th!e en (Ndio) 
(telm.ion) (lllrd•) ••••••••• 6 7 8 8 
I 4en1t lalow hov to t1a4 Rt -.t I 
woul4 'be in~ated 1a ••••••••• 4 4 2 2 
1>17 work 1ate.reru vitll thi.aca I'd 
like to 4G •••••• . -· ...... 4 4 l l 
I eeUoa have eDJtllin& 1Dterutina 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • .3 .) 4 4 
I 4Gn •t haTe enOil&b 4Urerelllt tbiap 
to 40 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
' 
.3 
' ' I epellll tiM ill sellool aati'Yltua and 
8JION aen I aheald 'be ._Ida& • • • • .3 ,. 0 0 
I cle 1t lalow laov to pla .., tiM 
••h.., . . . . . . . . . . . . . .. .3 .) 7 7 
I 1a reeU.s.s 110ft or the tble. • • • • 2 2 2 2 
M7 jol>, or other Rt-ot-adlloo1 aat1Yit1ee, 
bltWtiZ'a .sP.., etu41ea, or >Other 1n-
&Obool aot1Ylt1• • • • • • • • • • • • 2 2 2 2 
I an tiracl boa too II1ICh aatinty. • • 2 2• 0 0 
I 110uld rathiZ' be aloae • • • • • • • • 0 0 .3 ,. 
. r--. /*' "·~·· 
Tole 60G ._. ud l'voemap of l'rtqueaCf of Mention ot J'rob1 .. 
'b7 !u'! 1a Gract" 7, 8 u4 9 on Boih J4w1 nbtn.Uons 
Coaplred With l"allfl' Ull P~e ot Fhquenc7 ot Kentlon 
ot J'robl. . 'b7 01rl.! 1a ~ 7, 8 and 9 on Both Adlaiabtra-
tlona 1a Ana m, Sohool Ute 
(1} 
n.. I 1111 WOITied abou.t -., IIU'b (&raiee) • • 
-"• I'• n.nou 1n .trent of the e1ua • , • 
4. (OM) (Jiwe than <me) Gt a, nb3eo'U 
11 dull and ~til'la • • • • • • • 
42. I put, ott doin& a, uate t•• •••• 
10, Sobool.wvlt talc" too 1111Gb ot ., U.e. • 
,0, I woDier 1t I'll pas• ••••• • • • • 
9. I oan't do ., ao:boolvorlt as tan u I'd 
like • • • • • • . • • • •• • • • • • 
rr. Solie olaeii'OOIIIB are too MU7 • • • • • 
49. I 1a P!'YOU llllc I'a tald.ac a "hat. • • 
~· I have titticn!l~ wtth oertala sub3ecw 
"0\J. I 1101T7 a'boat tallt11!c before the olass. 
)2, I (rlon 1t know aow to 1~) (oan't 
l'ellleaber llbat I hue studied) • • • • • 
~.· I ou't do uithllet1o well w=np ••• 
-.o I 1a atra1d to Ulte telta • • • , • , • 
"· I'• tailS•c 1n ae or aore ot., 
tubjMte •••••••.••••••• 
77. I'• botherell 'b7 teaob.tn eo won't 
lll"hll to 110ft tban oM 114e ot a 
question •••••••••••• • •• 
22. I woul4 111te to be 4lleote4 to 110111e 
aohool ottS.ce • • • • • • • • • • • • • 
"' SoH 'kaohtn expect too ..,. ot ae • , 
2. I don't l11te eohool • • • • • ••••• 
'· I'• taldJic subjects that Willnnv be 
of an, halp to .. • • • • • • • • • • • 
20. I 1IOUl4 lib to tab a pqw )rU't 1a 
aohoo1 aotinUes ••••••••••• 
" • Oar lllaJ'lt1na ( &rad1q) .,.-tea 18 lllltaill'. 
,:z. I don't kMw how to ilajlro•e a, III&J'D 
(a:rad .. ) " • • • • • • • • •••••• 
"· Soae teaohtn thialt the1ll' nbjeot. are 
the o!d7 !apol1.aJtt Ol'lU • • • • • • • • 
Grades 7, 8 and 91 
120-ll.AY. • 1 





































1' 1' 9 9 
16 16 
:24 :24 .. 
ll n 
J .3 
33 '' ... 
:20 20 • 
26 26 ... 
1) 13 















----------~~~1Tl--------------------~~c~t .I~~ C4l ll~l 
82. S... taachan sllow theJ like ... pu.p1ls 
&Jill 4oa 't lib others • • , • , • , • , • 
1. Sohoo1 ia not halpiq me u II\IOh u tt 
ahwld • • • • • • • • • • ••••••• 
.:n. I'• (altsut) (tardf) too -h ..... . 
38. I oan1t read ...U enouatt • • • • • • •• 
~. Sou taaohers IIU'k (pade) • aoooritna 
to llbat tbe;r think I ou do, JaOt 'bJ what 
I ou do . • • • • . • • • • • • • •.. 
87. I clislike one or 11101'0 ot rq taaoh.n 
Tflrl II\IOh • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. I 4on1t have eoqb tiM "tiQ~ •••• 
lJ, We don't han eouah ......,.UO tbinp 
to do (aotiviti08) 1n Mlaool. • • • • •• 
14, Our nhool 4oeu't ai"ft IIUif papUa a 
olwsoe to use t.lleil' ab111Uoa &Jill tal.eDt• 
as. Our achool. hae .. e 1.1ll.f'a1l' N1M. • • • • 
29. Maa7 pQpU. 1n 018" aoboo1 obeat • • • • • 
47. Teaohers 4oa1t urk (cn4e) alike •••• 
,7. Sou taaollen tlu'aatu • whe I tlon 1t 
4o IIJ' wark • • • • • • • • • • • • • •• 
JS, S.e teachers 4a1t appnota~ the extra 
1IOJik I clo • • • • • • • • • • • • • • • • 
60. Soae teaohers keep • after eoheo1 
.tr.t'\leJl'\lJ. • • • • • • • • • • • • • • • 
62. I Mftl' latow what 101110 teacb ... want u 
to do • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
67. I'• ltotbertf 'beMuse 101110 teaohen an un-
cooperative (,-jut ou1t d11'1t.ll th• 
or tor th•)· . • . . . . . . • . •• • . 
7.2. I'• vomed al»ut teachers vllo 1ft ancr7 
ioo -117 ............. " .. 
7), So• teachers (aake trm ot) (innlt) ao 
in t.roat ot the o1aaa •• , •• , •• , •• 
76. I'• bothend b7 taaoll.on w (baTe bad 
MIIMH) (sllow DO nepeet ttlr JIIIPUe) • • · 
78. Sou teachers b1aae aa tar 1lh1np I 
don•t do • • • • • • • • • • • • • • • • 






















4 13 13* 
3 3 3 
.3 2 2 
.3 ' ' 
.3 10 10 
3 4 4 
2 7 7 
2 1 1 
2 2 2 
2 1 1 
2 4 4 
2 1 1 
2 1 ~ 
2. 0 0 
2. 0 0 
2 1 1 
2 3 3 
2 3 3 
2 2 2 
2 1 1 
2 ' ' 
Table 60G, (oOBtiaued) Area m. 
en 
79. Solie U&C!h_.. are al11a71 picJd.nc OB M 
88. I U.like Hlloo1 ao IIUOh I can hudl.)' 
ataiMl it • • • • • • • • • " • • • • • 
3. I 4oa1t lll¥le1'8tand 1lb7 n han w 10 
to eehool. • • • • • • • • • • • • • • 
7. Our aohoo1 4q 1a too loll,l • • • • • • 
8. Our achoo1 aohe4ul.e collNea ... • • • 
11. I don't 11avtt enoup work s.n aohoo1 • • 
U, Our eohool has too IIUT c%'0Wils (PDP) 
(Hta} (oliq'llla). • • • • • • , ••• 
16, I 1I0\1ld like to 1ft into a o.n&in 
crowd (cue) (set) (clique) • • • • • 
17. We Deed _. sooial atta11'11 tn ouro 
~~ . . . " . . . . . . . . . . . . 
18. We need aCI1"e (hobby) ( subjeot) clubs 
how ach.ool • ••.••••••.•• 
19, We sho12ld have IIOrtt after-sohool. 
aot1~t1.. • . . . . . . . . • . . . . 
21. hplle with coed IW.'lcs (p-a4 .. ) are 
left out Toltlen a part,. 11 pl..., • • • 
23. I don't havtt enoqb medCIIII ta Ahool. 
33. I don't~ Ifll ulce the hOMl' roll 
(honor aoctet7) •••••• • • • • • 
37. Sou o£ ov tenbooka don't explatn 
tlliap vall . . • • . . . . .. • • . . 
41. I oan neTP' pt 8tar\e4 on -., hoaework 
43, 1fT school'IIVk 1s obeclred (IW.'ke4) 
(imlpeoted) too llllCh. • • • • • • • • 
,4. I oa•t pl.ay on~ 'beo&UIM I'• 
taU1nc .. • • • • • • • • • • • • • • 
'9· 3olle teaobera VOD•t let ae ..n llP 
wrk • . • • • • • • • • • • • • • • • 
61. Solie teaohers never tD001JJ'I.I8 e help 
me • • , • • • • • • • ••• • • • • • 
65. I WQnder whether I ahould qW.t lohool. 
69. I'a bothered by teachers 1lho ue too 
old. • • • • • • • • • • • • • • • • • 
70. I'• bothered by teaohertt 1ltlo allow 
their fl8l"SOnal teel.lnp to rule thelll • 
(continued on next P&&•) 


















































' ' 0 0 
0 0 































Table 600, (continued} Area m. 
(1} 
7'. Some teachers tripten • • • • , • , , 
81, Sou teacher• 4cm 't l1Jce ae • • • • • • 
8'. Soae teachers do th1Dp thSJ tell us 
not to do • • • • • • • • • • • • • • • 
86. I would like to know haw to pt alona 
Y1 th certain teaohers • • • , • • • • , 
6. I don 1 t know 11hat I '• nppoled to do 
1n this sahool . • • • • ,. • • • • • . 
24. I han too auch treedoa 1n lchool • • • 
2' • I don't like to aelr: pel'lld.uicm to leave 
the r'OOJII • • • • • • • • • • • • • • • 
:26. 'l'ou&h PQPUa bother ... • • • • • • • , 
lO • I IOlletiau ald.p olaases , • • • , • , • 
.l6. I oan 't taka pvt 1n olui'IIU'k \:lloaue 
I nutter • . • • • . • • • • • . • . . 
44. lf.r schoolwvlr: 1e DOt oheoW (Mrked) 
( :bwpeoW) tll01I&h • • • • • • • • • • • 63. I 1'M1 too JOI2III tor ., ol aNN , , • , 
64. I 1'M1 too old tor., olaMN • • , •• 
66. I'• bothered 'beaue ... teultere don't 
linen to 'llbat the pupil.llhQ" • • • • • 
68, I'm worrted 1Q' W.chen who 1ft an 1n 
tlteir ft7l • • • • • • • • • • • • • • 





1110"1' .. ••••.••••••••••• 
So!H 1oeaehen sq I'm not biroqbt 11p 
riabt at. hou • • • • • • • • -• • • • • 
Soae teachen tel.4011l o:r IIIVIl" llell.-n me 
Our achool is not tail' to pa.pU.a ot one 
or 1110n (nliatom~) (n.o••) (Mt1enalf.tiea I'• bothered beque ,_. teuws 4on1t 
treat us pupU.. like ll'OWD-\lP8 • • • • • • 
JKHS 
Per 





















































































Table 60H llabQ- aDil Peroatqe ot J'.iNq'IUIIIOJ ot Mention ot Probl .. 
lJf )Ul 1a Orad.. 7, 8 ani 9 em Both Adainhtrat1oa11 
Collpare4 with llaltc a4 p.,...tap ot rre.u-1 ot Mentioa 
ot Probl.. lJf 1a QNQs 7, 8 am 9 011 Both Adlllimnra-
t1ou 1a Area 
(1\ 
4. Solie per'IOPI are II'I1Ch aa&ftao 1l1ian I • • • 
10. I wonder it I could ltn•e a prot .. a1onal 
(buellall) (football) (~) plaJer ••• 
9. I VOD4er 1t I oould 'becolle (aa eleotrical) 
(a -huScal) (a ehad.oal) (a U'Obiteo-
t.ural) ·~ • • • • • • • • • • • • • 
14. lf urke (gra4 .. } l"81ajn the tae DO u'\ter 
hov Aar4 I V7 • • • • • • • • • • • • • • 
U • I W7 haM ard ou 1\ ~ C004 ll&l'lal (eraA••> . • • • • • • • • • • • • • • • • 
U. I 111DJ14er it I could beooae a proteee1onal 
pilot • • • • • ., • • • • • • • • • • • • 
2. I wo%14er 'flbat. rq real JNJJtaJ. tlldliv ie •• 
), I 1101114 l1Jce to be altle to de lllliltbiac 
wen • •••• • •••••• • • • • ••• 
'· I don't tlWdc I'• .....-t. eno111tl to ac to 
u. r!!:t:· ~ :.; i·~ ~ ·,.; ~ · ~;~; 
a4 poor 1a ...... • • • • • • • • • • • 
1. I 4on't underetaDI .,.alt • •••••••• 
u. I vomer it I could beoC~~~~t a proten1oa1 
colter • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
17. I eu't. pt. the hiP"' ll&1'k ill certain 
aubjeott • • • • • • • •• • • • • • • • • 
18. I would. like to lcDOw how t.o 4...-.lop rq 
pe80nal.it7. • • • • • • • • • • • • • • • 
6. I wra44rr it I eould beo-. a proteaaional 
IRtliOian • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. I woDiler it I 001114 beoolte a )III'Gteeeional 
4aDoe:r • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
8. I wol!der it I oo\114 lleoa•• a pE"Ofesa1onal 
ants\ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
16. Sou teaoherl th1Dk I lhoul4 4o u well ae 
o\b...- 1n ., taaU.7. • • • • • • • • " • " 







































































Table 601 llullbv UJd Pvcentage ot FreqlleiiOJ of Mention or l'l'obl ... 
b7 l2n in Grad'u 7, 8 aa4 9 on Both Ada1ri1etrat1ona 
Coap&fll! with lallber u4 Peroentace or Frequenc7 or Mention 
of Probl ... by Oirll 1n Oradu 7, 8 and 9 on Both Mwtniltra• 
tiona 1Jl Ana II, pl ,..,.U1 tor the Future 
on u1 f4l If 'Sl 
27. I IIODder it I'll cat into the ool.lep 
ot., ehoice •••••••• .- ••••• 
.). I woDder how I can p1ok the l'iaht oarev 
(job) (oocupation) • • • • • • • • • •• 
4. I don't know what I want to 'be ••••• 
6. I want a ...-er jOb. • • • • • • • • • • 
:u. I'• not ture 11hether I should r.o to 
colla&• • • • • • • • ......... . 
l, I woDder it I'll trrer get a job ••••• 
'· I want a part-tiae job • • • • • • • • • 
2. I lm<nt what I want to be, 'but ton 1t know 
how llllah ahanoe I have • • • • , • • • • 
7. I JIHd a job aDd I • too 7'"811 tor a 
wo•ktnc ,..att • • • • • • • • • • • • • 
n. I wDder it 1 ehnld qut.t nhool at the 
ea4 ot arade 8 or 9, ••• • • • • • • • 
26. I don1t !mow whioll oollAp to atten4 • • 
9, I 4oft1 t lmov how to go abo\lt lftt1Jlc a 
job • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
10. I don't 1Ml.14we aollool 11 helplq a 
toW&N the job I want • • • • • • • • • 
lJ• I 4on1t think I 1a 1Jl 1:1ae rtaht ld.llll ot 
aol:aool • • • • • • • • • • • • • • • • • 
14. I 4on 1t lmov 11bat to n'llill7 1Jl h1ah 
8olloo1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
16. I 1ftmller it I 1a tak1q the rtcht 
aubj80"\s • • • • • • • • • • • • • • • • 
19 • I wllh we had a pue•aDd•II)IOria Pl'Oiftll 
tor all papila • • • • • • • • • • • • • 
2(), I haTe too a&ll1 rujeote • • • • • o • • 
22. I b&V1l too a&ll1 1J11 pertode • • • • • • • 
8. I don't llke the joll I aow hue •• • •• 
12. I 110Dder it I 1h0llld q'llit 80bool betore 































































































I em 't teke ••• aubjeota I want 
beoauae ot J'lquil'e4 nl:I3Mta • • • • • • I wonder 1t I should 4rtlp a IUbjeot 
I '• pOOr ill • • .. • • • • • • • •••• 
I want to talte nbjecta that help with 
praotloal llYi.Jic • • • • • • • • • • • • 
I have too aaey atw!T perloda. • • • • • 
0111' school et.vu too little attention 
to po.pUa wbo aren't coin~ to collqe •• 
I don1t want to 10 to collep and Jleed 
to know about other kinds ot aohcola • • 
' ' 
'::ib ... 
~ades 7, 8 and 9, 
lO-!laJ T.~ .1 
RO rs 
Per ~=t I Cent {2.} { '\l (4} ' ( '1) 
0 0 1 l 
0 0 4 4 •• 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 l 1 
0 0 0 0 
(1\ 
6. I Y107!1!7 aDo\\t the (atca) (bJVoao) 
bOIIb • • • • • • • • • • • . t • • • .. • • 
J. I Y107!1!7 about war. • • • • • • • • • • • 
,2. I ou't control 117 t.per •• • • •• • • 
). I 1m'17 abo\r\ pl"UaU W!'l4 001l4itiona • 
4, I WOI'f'J abOilt 1:ha MuH of ow co\Ul'\ry. 
60. I '• atl:'a14 ot dJiD& • • • • • • • • , • 
9. I '• atl:'alll of u.ldllc .S.staltat. • • • • • 
25. I al11&18 put thi.ft&a tlh~ I oa1t t1Dd 
t:h• • • • • • • • • • . • • • • . • • . 
,34. I tpard t.oo IIIIOh tille u,.b , ...... ,. • • • 
)8. I fatl I 1a not -..ted. • • • • • • • • • 
,J. I 1a afraid of hip plao .. (falling) ••• 
10. I 1a atralll of cattirlc blto ~la • •• 
17. I soaatiut WDit ot ld1lina•1"lt• •• 
47. I don 1t like 117 naaa • • • • • • • • • • 
,1. I get axo1t.a too ... 1l1 •• • • • • •• 
11. I 1a afraid ot taSHnc 1Jl what I trJ 
to d.o • • • • • • • • • • • • • • • • • 
14. I 1a ott. nt:U••. . . . . . • . . • . 
16. I'• 4uaut.a 1111:11. aJttlt (4U11lta ..,_ 
..U Yf11/'7 IRIOb.) • • • • • • • ,. • • • ·• 
18, I need 110111aona to elY• •• actt1.ce. • •• 
22. I ban too MJ17 (pl'obl ... } (1:11.1np to 
do) all at aaa ts.... • • • • ••••.• 
.)0. I don 1t II:Dov hcnr to ( pq atteaUon) 
(work or atudJ hard) •••••••••• 
.11. I 4on1t 1:hiU: I'a ·1ftll"kiq a1 bud u 
I Catl • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4o • People talk abo\r\ aa beh1JI4 .:t baok. • • 
"'· I'• ltl.aaad tor th1np the\ ana't 117 
.taul:t • • • • • • • • • • • • • • • • • 
46. I worry about what other~ •&J• • • • • • 
"-• I have bad v.... • . . • • • • • • • • 
"" I'• atra14 of •"Usa 11ck or h\D"t 
persons • • • • • • • • • •.• • • • • • 
(continued on next paga) 
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Table 60J • ( oorrt.imled) Al'ea x. 
s. 






















~ • 9. 
9. 
' 6l. • 6 
'· 64 • 
Pro'bl-
(1) 
I '• atl'aid ot doctors &Jill hospUala • • 
I think I'• a coward ••••••• • • 
I 111 contused bJ tht QJ thSnp ohanp • 
I feel unoertain (uuurt) about 
eYel"J'thinc , • • • • • • • • • • • • • 
I neecl to 1ea:ra to de)lllllll 011 JQaeU • • 
I 4on't have &nJ pal in Ute ••• • • 
Lite is too IINOh th• ,... thiaa onr 
and. 0'9'1:1' • • • • • • • • • • • • • •• 
I oan 1 t do IW1Y thiaaa Gther ,.ople 
can do • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wut s011ethin& yeey lll1Ch bin don't 
think I oaa get it • • , • • • • • • • 
I don't do thinp When I lhoa1d • • • • 
I onen do thiaas witbGut thblld.ng ••• 
I'• juat ntVer able to 1'1ll1ab what I 
becia • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't pt thiaas done 11hioh I'• 
supposed to Itt done. • • • • • • • • • 
I target to do th1JIIa I lhnld do • • • 
I 4on1t get out &Jill co after what I 
va:n.t • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I oan 1t keep f'rOII doing th111p I 
•houldn '" • • • • • • • • • • • .. • • • 
I otten tee111100d7 (dep.resncl) (blue) • 
People don't treat 11111 riakt 'blcauae ot 
~ (religion) (parental Mtianality) 
I a afraid I ae• OOJICeiW (lttuok-up). 
ll:t-er7on• is ar:i:;t ae • • • • • , • • 
People taue plaJ trion on) (ll&ke 
jokes about) u • . . . ,. . . . . .. . I'• atra14 ot setting aiok • • • • • • 
I don't like to 1M alone. • • •••• 
I 1111 afraid I WOI1 1t be a.llo1RICI to be on 
Ill" own after I graduate • • • • • • • 
I 14 llie to lcnow bow to get rid ot a 
\lad habit •••••••• • • • • • • 
(contimled on next page) 
~adea 7, 8 and 9, 
!0-DAY. •-~ ,, 
80 r;! l'lTOT.<I 
Pu l~:!t 1- --~ Oent. ;_ .• L 
l2\ 1(1) (4) ('I) 
2 2 4 4 
2 2 2 2 
1 1 1 1 
1 1 2 2 
1 1 4 4 
1 1 0 0 
1 1 2 2 
l l 2 2 
l 1 2 2 
1 1 J 
' 1 1 6 6 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 1 4 4 
1 1 1 1 
1 1 9 9 ** 
1 1 0 0 
1 1 2 2 
1 1 0 0 
1 1 1 1 
1 1 2 2 
1 1 J .) 
1 1 1 1 
1 1 
' ' 
























I 1d lib to !mow how to deftlop 
oharacter •••••••••••• • • • 
I'a atraid to pow up and t.oe the W01'1d 
I 110nler what 111 future w1ll be • • • • 
I oan't 4o all I tr.r w do • • • ••• 
I '• allf'&18 late . • • • • • • • . . . . 
I teel aorzo;r tor .,_.lt . . . . . . , . 
other people han too 11&111 th1rap I 1d 
lib to -Te and pt to do too •111 
thinp I 1d lib to do • , , • • , ••• 
People don 1t UDderetaM u. • • • • • • 
lrerJ\»41 110Uou U aM wllat I do _,re 
than the;r lhould • • • • • • • • • • • 
I 1a DOt inle}MIIdlllt 81\0\l&b • , , , , • , 
I'• bothered lq people Who t1llll r&ult 
with .................. 
I'• afraid to tab par'\ in spons , •• 
I tbimt IQU()ne ia after •• to hta't ••· 
·' r----~ 
'1:_; 




(2) 113) (4) ll4) 
1 1 3 3 
0 0 0 0 
0 0 7 7 •• 
0 0 
.3 3 • 
0 0 1 1 
0 0 6 6 •• 
0 0 .3 3 • 
0 0 2 2 
0 0 1 1 
0 0 2 2 
0 0 l 1 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
























l>7 !U! 1n Qradu 7, 8 aa4 9 on Both Mw•nimatioNJ 
Co!llpl\l'8d with Nwnber and Percetrtap of Prequenc,- of Mention 
ot Probl .. b7 Girl• 1D Qftclu 7, 8 a¥ 9 on Both Mministra-
tioNJ in Area n, MoralitJ" am Relieion 
Grades 71 8 and. 9, 
1?I'I.n..v· ,, 
Probl .. 00{5 
Per Per 
CArli: 0111ni: 
(1} (2) (1) ( 4} (';) 
I 1111 diaturbed b7 people who swear • • • 8 q 11 11 
I '• diaturbed bJ people 11ho ue dirt7 
~ ................ • • 6 7 10 10 
I think church and S\lQ!ay eobool. are a 
vute ot t.iJle • . • • • • • • • • • • • 5 6 2 2 
I'm d:l$'burbed bJ t:rieD!s who break the 
lav ( llo thinp tbe7 could be U'Hited 
4 4 tor) • • • • . • . • • • • • • • • • • 6 6 
I often tell 11•• . . . . , . . . . . . 4 4 2 2 
I 1m sometiau troubled b7 iaoftl ('lae.d) 
thoup.ta. • • • . • • • • • • • • • • . 2 2 1 1 
M1 oor..soience bothere Jle (I think I have 
doll8 I&OIIIethinc wrong) (I r .. 1 pilty) • 2 2 5 5 
I WOI'Idar it 1 t is wrong to 1110ke. • • • 2 2 J J 
I don't acree with 1117 pal"ee1te ab<mt whet 
11 right IJid what is wroq • • • • • • 2 2 
' 
~ 
I 1m forced to attend rel:lgiou eerrl.oee 2 2 1 1 I'• afraid ot Oo4 ••••••••••• 2 2. 0 0 
I woa:ter :1t :1 t is wronc to d:1.Jrlc 
aloobo11o beveracee (beer, wine, and 
the like) • • • . • • . • • . • . . . • l 1 0 0 
Many tilllel I don't know what is riiJht 
al'Jd what ia wroq • • • • • • • • • • • 1 l 3 
' My pai'ents aren't ot the aae rel:l&ion. l 1 1 l 
I somot:lmea doubt that Ood meta • • • 1 1 4 4 
I worey about people llho laok ta:lth 
1n God ........ • • • • • • • 
' 
' . 1 I 1 4 4 
Death has just taken soMOne 'lfV"1 l'le&r 
and dear to me • • • • • • • • • • • • • l l 4 4 
I Jm torced to ea:v prayers daily , • •• () 0 0 0 
I wonder 1.t' I IIIUit aeoept o...._ln 
rel.igioua bal:leta • • • • • • • • • • • 0 0 0 0 
I wonder it I 1IIU8t attltlld ohunll ~ 
bel:leve in (bel • • • • • • • • • • • • 0 0 .1 1 
(oontinued on next pap) 












I oan •t believe in &111 ffi S &ion • ••• 
I don't att.DI relilioue serrioee as 
otten aa I lhoul.cl. • • • • • • • • • • • 
I'wl 1ntereete4 in a religion other 
than •7 own • • • • • • • • • • • • • • 
I would like to discuss E7 religion wi-th 
JIC'IION ot anothar religion •• , ••• 
I'• 110t l1Yinc up to the teachings ot 
•1 reUeion ••••••••.•.••• 
I don 1 t l.Uideratand my own reliaion. • • 
Ch'ades 7, 8 ~.i, 
UO-Day Inte 
BOYS Gl: ILS 
Per ·~~ c .. nt 
(2} (3) (4) l'l\ 
0 0 1 1 
0 0 14 14 ·** 
0 0 .3 
' * 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
0 0 2 2 
I 
~'"FY q-tnts 0oncWJ1ng Tabl.e 60 A to K.- The girls checked 
aol'e iteu than the b07s at the rate of approxilllatel:y 2 to 1. On the 
anrap each girl checked 2' problas while each boy checked 17 
problas. 
'!'he areas that had the highest percentage frequenoy of mention 
for boys and for girls were• Area I Phl!ioal Health, Fitness and 
§ef)tx far the boys and Area UI B9x..Oifl Relationships for the girls. 
Area IX fJempl pg for the rutwe and Area X M!nt.al -BA91jional 
H.t•l th and Fitll!JI and Area II M9r•Htx and RtliQ.on had the lowest 
and equal percentage trequ.ncy of mention for the girls. 
Forv-two per oent of the girls regarded ita 16 1n Area U 
Gt1jting Alone !1th Ot4trS. •t•m not u popular as I would like to be• 
as their greatest problem, while 29 per cent of the boys marked item a, 
Area I Phl81cal Health, Fltn!!js• •rd §arm, "I would like to be a 
better athlete" as of prime concern to th•· 
The items of oonoern to 20 per cent or 1110re of the boys were 6 1n 
lllllllber, distributed 2 each 1n Areas I PhnioaJ. HU,lth, Fitness. and 
§ateya u Oetting Along with C!thtr•J and VII School LUj. The girls 
had .3 times as IIWlY d1etr1buted 1n all ar.as but four, Areas V 
Ptnnnel Fir.amea VIII HereditY (In41yMy•1 pgtent1eHt1es)J II 
PJ.anning tor the htpreJ and XI Hgrrl1ty and Religicm. The greatest 
concentration of problem-1tem.s for the girls was in Area VII Schoo1 
WJ.• The following 7 it11111s are listed in rank order tor the girls 
but they are listed also among the l3 highest tor the boys 1 
No.n I 1m VO:n'ied about "'7 aarks (r;r:"adu) 37 per cent ,, I '• nervous in tront ot the class .34 h • 
49 I'm nervous when I'a taking a test 33 H H 4o I ll0l'r7 about talldng before the class :?£ h n 
'0 I wonder if' I'll pass 24 n H 
.'39 I can't do arithmetic well enough 43 If " 34 I haTe difficulty ldth certain subjects 20 • " 
One qy ass~ae t'r011 the torepinc that the above problems are 
oomaon to both bo711 and girls and rank pong the highest of concern 
to both. 
In Area III BoY•Gifl RtlationflP.PI every ita wu of ooncern to 
some boy and girl. The girla found their greatest difficulty in 
getting a certain boy to notice thea while the boys were troubled 
r;r:'e&tl.y because of their bashtlil.l'less 1n the presence of girls. 
The itiiU of no concern decreased 1n those areas related to the 
raoete of h'IIUJl exbtenoe identified with home, f'uily lite, school, 
race and religion. They also showed a pattern of living treed from 
eoonOll.io distress, a recognition of racial and religious differences 
and rights and a realisation that hich sohool was not a tll'lllinal 
point but a halJ.'way station on the road to educational tultilllRent. 
The following tables s~iM the it•s of signifioan~ly r;r:'e&ter 
conoern to the boys and to the girls. 
Table 61. It111111 of Significantly <lr'eater Concern to Wl!, than to 
airl• at the 120-Da;r Internl 
I '. I 1m not as r;r:"own-up physically as my friends • , 
6. I'• not strong enough • • • • • • • • • • • •• 
(concluded on next page) 
5 
1 
Table 61. (concluded) 
I (cont.) 
7. I would like to build J17sel1' up through peysical 
exercise • • • •••• • • • • • • • • • • • • • 1 
a. I would lilce to be a better athlete. , , , , , • 5 
18. I have astlula • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
24. I need to know more abollt sex {bod7 changes at 
117 age) (new bodJ tunotiona) • • • • • • • • • • l 
II 47. Some boys girls are told not to have anything to 
do with at • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
,o, I 1a annoyed (disturbed) (•barrassed) by 117 
nioknue • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
VI 7, I spen:i tille in school aot1vit1es and sports 
when I should be workin& • • • • • • • • • • • , ; 
a. I get tired troa too aueh aotivit7 , • • • , , • ' 
VII '2:1. Soae claasroCIIIIs are too noisJ. , • • , • • • • • 5 
,8, Sou teachers don 1t aJIPI'801ate the extra work 
I do • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • ' 
60. SCIIIIe teachers keep u atter school frequently. • ' 
VIII 9, I wonder ir I could becCIIIIe (an electrical) (a 
mechanical) (a ohaaioal) (an architectural) 
enlineer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
10. I wonder it I could beoou a pt"otessional 
(baseball) (football) (tennis) player. • • • • • l 
11. I wonder it I could beooae a pt"otessional pilot. l 
1.2. I wonder it I could beooae a professional golfer 5 
II 7. I need a job and I &II too ;young tor a working 
perait • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
u. I wonder it I should quit IOhool at the end or 
Grade 8 or 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
XI 1a. I 1a afraid ot God, • • • • • • • • • , • • • • , ' 
Table 62. It... of Signif1oant11 Greater Concern to Girls Than to 
llllD. at the 120-Dq Inter't'al 
I 29· )6. 
(:a) 
I don't know how to swt. 
I don't get enough sleep 
••• 
• • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
Level of 
Simi§tcance ( 
II 4. Some of rq facial features are (too large) (too 
III 
saall) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
5· I have poor skin (bad coaplexion). • • • • • • • • 1 
7. MJ fingernails don't look good • • • • • • • • • • 1 
18. I tell things I shouldn't. • • • • • • • • • • • • 5 
40. Mean people WOJ'r7 me • • • • • • • • • • • • • • • 1 
44. I don 1t like doinc certain thincs in order to be 
popular • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
1.6. I'm not as popular (nll-liked) as I would like 
to be • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 





I wonder if I'm old enough to have dates ••••• 
I would like to go out with older boys girls , •• 
I reoeive attention tra. a boy girl I don't like • 
I '• bothered by boys who show no respect for 
girls and no courtesy toward thell • • • • • • • • 





IV 1. MJ father aother won't allow ae to have dates. • • 5 
2. MJ father 1110ther won 1t allow ae to see any one 
boy girl as often as I would like • • • • • • • • 1 
.3. I oan 1t tell my father 110ther when I go on a date. 5 
1.3. MJ father aother won 1t allow ae to use llake-up • • 1 
16. MJ father mother won 1t allow ae to use the tele-
phone (when) (as often as) I like , • • , • • • • 1 
20. I have to depend on 1111 parents for money • • • • • 5 
22. MJ father 1110thsr insists that I learn to play a 
certain musical instr1JIIent • • • • • , • • • • • • 1 
24. MJ brother sister reoeives more attention fr0111 1111 
parents than I do • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
n. MJ father aother is always critici&inc (blaming) 
(:nagging) •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
.3' • My father 1110thsr llisunderstands me • • • • • • • • 5 
44. I can 1t discuu things with 1111 father aother • , • 1 
(continued on next page) 






46. I don't feel like a real m8111ber of my faa11y • • • 
75. I 1m worried about (relatives) (friends) in the 
ll"'ll&d services • . . • . • • • • • • • • • • • • • 
?G. I'm worried about how the draft Will affect my 



















I would rather be alone. • • • • • • • • • • • • • 
Our school has too man,- orowds (gangs) (sets) 
(cliques} • • • • • • • • •••• • •• • ••. • 
I don't like to ask permission to leave the room • 
I don't think I'll JUke the honor roll (honor 
sooiet7) • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 
I have difficult;y with certain subjects •••••• 
I'm nervous in front of the class. , ••••••• 
I can 1t do arithmetic well enough. • • • • • • • • 
I worr1 about talking before the class • • • , • • 
I 1m atraid to take tests • , ••••••••••• 
I 1a;;41C'VOUS when I 1m taking a test • • • • • • • • 
I wonder it I 111 pass • • • • • • • • • • • • • • 
Some teachers never encOUl'age or help me • • • • • 
I feel too old far 1111 classes • • • • • • • • • • 
I'm worried by teachers who are set in their ways. 
Soae teachers show the)' like some pupils and 
don't like others •••••••••••••••• 
I would like to be able to do sanething well ••• 
I wonder if I could become a professional artist • 
















in 117 t•Uy • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
18, I would like to know how to develop my personalit,y l 
IX 17. I wonder if I should drop a subject I'm poor in. • 1 
26, I don't know which ccllep to attend , • • , • • • 1 
X s. I worry about war • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
12. I wonder wba t 1111 fut Ul'e Will be. • • • • • • • • • 1 
19. I can't do all I try to do •••••• , • • • • •• 5 
.35. I feel sorr, for myself • • • • • • • • • • • • • • 1 
(concluded on next page) 





J6, I often reel mood7 (depreSBed) (blue) • • • • • • 1 
Yf, Other :people have too aanr things I 1d like to have 
and get to do too JU.rlf things I 1 d like to do. • • !> 
4o. People talk about me behind my back • • • • • • • 5 
45. I'm blamed tor things that aren't my fault. , • • 5 
60, I 1m atraid of dying • , • , •• , • , • • • • • • 5 
II 20. I don't attend religious .services as often as I 
should • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
22. ! 1111 interested in a relie:ion other than my own. • 5 
A review of the fort~coing tables showst 
1. ItUis or signi.t'icantly gr'11ater concern to the boys and to 
the girls at the 1 per cent level totaled J7. In 29 or 
these cases the it81118 were greater for the girls. 
2. It81118 or significantly ll"e&ter concern at the 5 per cent 
leTel amounted to 44. In )2 of these cases the concern 
was greater tor the girls • 
.), Every area but V Personal finance, was represented in the 
distribution or iteMS or e1&nif1cantly greater concern to 
the girls. 
4, Areas In Bol-G\rl Rtlatiolll!hipg, IV Hpae and FamiJ.y Lite, 
V Perso!!!l Finapoe, and X ll!pij•l-!ji!llotional Health and 
Fitptss, contained no 1tUIS or significantly Jl"eater concern 
to the boys. 
'· The 8 lW.a ot aliJliticantq greater concern to the boys 
at the 1 per cent level are reetricted to three areaas 
I Phtfioal Health. Fitnea!a and S.tetz, II G§lting AlO!)It 
with Qthert, and VII Sohool Ute. The boys continue to 
eapbaaize their tear ot ltok ot ph;ysi.oal prowass and stall!ina 
and their latent desire to seek a career either in the tield 
ot professional sports or the area ot mechanics and 
engineering. A new proble. baa its origin in a disliked 
nlcknanle. Slight as this &llllO;yanoe may selllll to some it was 
ot sut'tioient magnitude in the estimation of the boys as to 
reaoh the 1 per oent level ot concern. 
6. The absence ot a reference to a Supr•e Being in an;y ot the 
previous gt"'ilJ)ings lends potency to the d.mple statement that 
"" ohecked ae of greater oonoern to the boys at the ' per 
cent level, "I'm afraid ot God." Inadequate attendance at 
religious services rates aajor concern tor the girls. A 
questioning attitude relttive to other religions also assmes 
a prominent plaoe in the girls 1 thoughts. These .3 references 
give the tirst display or seriou interest in religion. 
7. Over 18 per cent ot the total problems in Area IV Rome and 
FM11y Lift• were or major concern to the girls. Parental 
intluance and restriotions irk the girls wether it be in 
regard to ~~~ake-up, dates, telephone or oriticiSIII. 
In conclusion it ~ be said that the it8111111 of most concern to 
the girls referred to their physical a'!)J:Iearanoe' their rel&tionshi'Ps 
with mellbers of the family and involvement in fuil;y disagrelllllents, 
choice ot companions and the use of the telephone and televisionJ person-
ality development, a desire for the approval of their peers ar•d 
assooiatesJ depressive feelings 8lllanating from fear of school faUure, 
from nervousness in taking tests, from irsecurity in making the right 
choice of a college and from a sense of guilt due to their trregular 
attendance at church services. The ominousness of impending war and 
the atom boPb engendered latent tears also. 
The problem burdens of the boys paralleled those of the girls to 
a great extent but additional ones were gained from the areas of 
physical fitness and prowess. They believed that their chronological 
age deterred their right to drin ar. automobile and to remain out late 
at night. They sensed physioalJU.turation but decried their lack of 
knowledge of physical processes. Adolescence initiated a bid for 
social acceptance and a critical regard of their accoutr8JIIent of 
poise and of other social graces and asset~. Profanity and obscenity 
ot speech reared their ugly heads u problas also. 
CHAI'TliR XV 
PI:RCEN'l'AGE JRIQUENCIES OF ITIMS MARKED AS PROBLIMS IN 
BOTH AIIIINIS'l'RATIONS BY THE BOIS AND BY THE GmLS OF 
GRA.DI&S 7, a, AND 9 OF Till 180-D.U-INl'ERVAL GROUP 
Soopt of t,h• chapter.-- In thil chapter all the data presented 
in Chapters X, XI, and XII, and analysed on the basis of uade 
dUterenoes tor the 180-day intlll'Tal vUl be re-eTaluated on the 
basis of boys of uades 7, a, and 9 ftriiUS girls of uades 7, a, and 
9 ot the IUI8 tiae interval irrespective of the uade level. One 
hundred and eicht:r-two pupils, 9' bo7s and 87 girls are reported in 
the 180-day-interval uoup. Table 6.) A to K records the responses 
ot these pupils in rank order of percentage frequency of mention 
b7 .ll2zl• Two asteriaks ( .. ) in colliUls 3 and ' indicate the items 
ot significant difference at the 1 per cent leTel and one asterisk 
( •) in oo1UIIIIls 3 and !l indicatu the it- of llignitioant difference 
























I 1IOlll4 like to be a 'be'\te a.:Lete • • • 
I'• 110t old ano.p to qs.q p aut.o'bUe 
I 111\)uld like to b\dld . .,..u up ~
Jb711cal aarcd.1e • • • • ~ • • • • • • • 
I'• ov~lpt (too ta1;) ••• , ••• • • 
I 1a •t l1ll'lnll anouab • • • • • • • • • • 
I don1t get anouch eleep. • • • • • •• • I'• too llhon •••••• ~ lit •••••• 
I c.t t1re4 8&1117• ~ , • • • ~ • • • • , 
I don't know how to llda., •.•. • • •• , • 
I have trouble with rq t~. • • , • • • 
I 11 ... to kl101f IIOH. about ·- ('bocl7 
clwtpa at rq ace) (.., bo4r fllllett.oaa) • 
I 1• nm t!nd an.. a, aooA llifbt'• :reat 
I haYe poor •rettlbt • • • • • • • • • • • 
I 4oa1t pt up u ear:lJ u X ehould •••• 
I 1a DOt U P"OW!l-llJI ~1o&llJ U rq 
triellle • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I 'beve to wear cla.a•••. • . • . . . . • . 
I have trouble With rq teet • • • • , , • 
I '• Ullderw.t&ht (too \MD), •. • • • , • • 
I often teel ll&ht-he&4e4 {41DJ) , , • • 
I*a ll1f&18 nerYOwt • • • , • . • • • • , • 
I don 1t know whether I lholald IMke , • , 
I have aimu ~· • • • , , • • • • • 
I '• allerlio to o~ too4t o:r 
~tnl • • • • • • • • • • • • • 
I ll&Te aathaa. • • • • • • • • • • • 
I.. awktrar4 and Cl\111117 • • • • • • • 




aJ~~elt • • ' • • • • • • • • •. • ·- • • .. • 
)2, I don't ha'fe tlae to eat ri&h11 • • • • • 
(continued on next pap) 
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I '• too Ull • • • • • • • • • • • ••• 
I 1a aiolt TflPT ottu ••••• • • • • •• 
Pov health keqs •• out o~ 1JU7 
aotlrttiu ••••••••• , •• ••• 
My 1111110lu alV1.11t ache , • • • • • • 0 • 
I oaD 1t take part 1n spone. • • • • • • 
I don 1t have the ohaDce to eat the 
ri;bt foods • , • • • • • • • • • • • • 
I ott~ have 8111'aohes • • • • • • • • • 
I can't hear 1l8ll • • • • • •••• • • • 
I have heart tl'Ollble • • • • • • • • • • 
I have a~ • ••• . . . ' .. • • • 
Grades 7, e an4 9, 
1: 10-DAY- ? •• ~ 
jj(i t! GI: Lll 
Per 
'la:i& lcomt 
T2) 71) m '<IY 
1 1 1 l 
1 l 4 5 
1 1 0 0 
l 1 2 2 
l 1 0 0 
l 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Table 6.38 lblber and Peroatap ot Frequaoy ot M.ntlon ot Prob1 ... 
26 




































by ~ 1:a Oradu 7, 8 aDi 9 on Both .Aihrl.nbtrat1ona 
Coapeed With au.ber &114 Peroerrt.ap ot FrequeslC;r ot Mention 
of Prob1811s by~ 1:a Qradu 7, 8 and 9 on Both Mm1n1stra-
t1ou 1n Ana II,Oittuc Alone with Others 
~~~~2· _e and 9, 
Prob1eu BO S 
Per Per 
. 1'! .... -t 'lr!-<t. 
(1 l (2} '3) (4} • 'l) 
I '• disturbed by people who "lhow ott" • 
I'm not as popular (well-l!W) u I 
19 20 17 20 
would like to be • • • • • • • • • • • • 18 19 2:3 26 
I don 1 t know what to say when I ftrat 
meet aoaeone • . • • • . • • • • • • • • 17 18 10 11 
I don1t !mow how to say "110• wlthotn 
hvtin& the other person's teeltap ••• 17 18 20 2:3 
I want others to llb me , , , • , • • , 17 18 17 20 
tb' t'l.1lprN.U.s don't loot pod • , • , • 14 lS 2.) 26. 
I don't lmo1l' hov to act With ,.ople who 
l!lake tm ot •• (lau&h at M) •• , ••• 10 11 6 7 
I have poor po.etve. • • • • • • • • .. • 9 9 7 e 
I tell t.htncs I shoulAn 1 t, • • • • • • • 9 9· 2 2 
I don't ltDOw hov to aot witll people 'IIIlo 
treat Ill& lllte .. abild. • • • • • • • • • 9 9 
' 
6 
I don't !mow how to aot wt• people who 
U'e OOilCelted (stuok-up) (~sh), , , e e 8 9 
People with )lh1ltcel or aental detects 
(naknu,..) ~ u • .•.•.... 
I don't llte 4olnc certain th'ap 1D 
8 8 6 7 
order to 'be pcpal.ar • • • • • • • • •• 8 8 10 11 
I '• nerroua wh.n I tallc to people • • • 7 7 7 8 
I 1a DOt cood at talld.ni wlth people • • 7 7 
' 
6 
M4tu people vorr-r •. • • • • • • • • • 7 7 2 2 
I'• (nwv) (alaoat M'f'er) f.ari.ted 
~ •• " If •••••••••••• 7 7 3 .) 
I wal'ld.• it I have any real tricmda. • • 7 7 11 1.) 
I don't taov what to 4o abollt people 
who aren•t depan4able • ••••••••• 6 6 % 2 
one ot 111 Mods hae a ba4 1'8plltation • 6 6 6 7 
I '• not cood-looklns • • • • • • • • • • 
' ' 
4 
' I ottell ft stre'toh the t.ruth a when I tell 
aOJtethtnc • • • • • • • • • • • • • • • 
' ' 
4 
' I don t t underetanl wh7 sCIU people act 
th• way the7 clo • • • • • • • • • • • • 
' ' 
% 2 
































I don't lmov hew to aot with people -.ho 
te1te adTantap ot •• • • • • • ·• • • • • 
(I'• a1'raid) (I 4oa1t lib) flo aeet 
people • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I argue too auoh • • • • • • • • • • • • 
I don't lmov how to aot with people 
1ldlo do lli"'DC • • • • • • • • ~ • ~ • • • 
I don1t lmov hov to act with f:ple who 
(1Ja7 tld.np tlle7 don't ...a) pnttmd 
to do 'llllat the7 don't do) •• , , •••• 
I'• anno1l!ll (dinurbed) (8l!lllurueed) b;r 
~n1oa... ••••• · •••••• • • • 
I • ~ br people liho IIJIIN&d 
pa$1J> abO!lt .. • • • • • • • • • • •• I'• &tlra14 of loeiJl& rq fri.eala, , ••• Ml' hair doHn't look good ••••• • • • 
I don't lmov bCJV to tpeak ('-lk) 
oorl'ftt.l.7 • • • • • • • • • • • • • • • 
I don•t lmov how to aot wi* people who 
ttd.Jik .... , u ~. • • • . . •. 
I don't lmw how to act With people who 
......, ............... • • • 
I fHl as 1t people 4on 1t want .. 
.tJ"'11IId • • • • • • • • • • • • • • .. .. , 
I have a ~ioal deteot • • • • • • • • • 
I oan't kMP 1178elf uat-lookiq •••• 
I oan1t pt a1oq With otllw people. •• 
I don't know bCJV to aat with people 
11tl.o are aeltlsh , • • • , • • • , • • • 
I don't lmov bow to act With people llho 
laup at thblgl the;r lmov liUle oJ' 
aaoth1D1 abou.t • • • • • • • • • • • • • 
I don't lmov how to aot With J1410ple who 
ue IIUDh oldel' t:ltaa I. • • • • • • • • • 
I find it bud to ..U flot.eab • , , , • 
I (don't have) (clon1t kPCJII' how to pick) 
tha right elothee • , • • , • • , • • • 
I can't talk with ol4111" people ••• , • 
I don 1 t know how to t.., people flooa 
feeling not wanted. • • • • • • • • • • 
(continued on next pap) 
? • ··, ,.·-~ 
-~~~ 
Grad 7 8UIII9 •• , 
=: B~~ 
t:t ~ 
(2) '!.) (4) 'lj \ 
s 5 5 6 
4 4 3 3 
4 4 8 9 
4 4 4 5 
4 4 5 6 
4 4 1 l 
4 4 8 9 
4 4 2 2 
.) 3 6 7 
.3 .3 • 0 0 
3 3 2 2 
3 .3 .3 .3 
.3 .3 2 2 
2 2 1 l 
2 2 2 2 
2 2 0 0 
2 2 1 l 
2 2 6 7 
2 2 1 l 
2 2 3 
' 
l l 
' ' 1 l 1 1 
1 1 2 2 
--, .• -. 
~. 
Table 63!!, (oontlnued) Area II. 
Gi~~~?, ~~ aJd .! 1 
Probl.IU MY!'! 
.L ;.:;t ~~~ 
('ll (2) ( ,, u., If 'I\ 
2). I don't lmw 11bat to aay 1llte I Ua-
&11"88 w1 th other people • • • • • • . • • • 1 1 2 2 
''· 
I 4on 1t know how to act wtilll jeal.oua 
people • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 2 2 47. Sou boys girle liN told not. to han 
~to do with •• ••• • • • • • • 1 l 0 0 
,2, I teel lou~ aoat ot tile tilu. • • • , • 1 l l 1 
"· 
I lion 1 t have llaJl7 tr181'lda. • • • • • • • 1 1 2 2 
,9. I t1Dd u ha1'4 to keep up wtilll tile aanc , l 1 2 2 
J, M7 taoe ia liJ&dlr aoiii"J'8d (llal"ke4) • • • • 0 0 1 1 4. Some ot .-, tao1al teaturea liN (too large) 
(t.oo -.11) • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 1 1 
'· 
I h&Ye poe ald.n (bad. ooapl.aton) • , •• 0 0 9 1o •• 41. I oan't cet alone with per .... ot a 
ovt&L'Il na~Uty e :race •••• , •• 0 0 0 0 
-42. I oan1t cet aloq with penona ot a 
oerl&in reliclon • • • • • • • • • • •• 0 0 0 0 4,, I 4on1t bow !low to act With f:ple who 
11.7 I'• a prwle (too propel') too COl'l'IOt 
1n the war I talk IJl4 lHII!.aTe) • • • • • • 0 0 2 2. 
51. I dorl1t .....m people to know I oan't 
hea:r ...U •. • • • • . . • • • . . • • . 0 0 0 0 













b7 !2z!. in Orad .. 71 8 Ulll 9 OD Both Ad'M1n1atratiou 
c:o.par.d with -..ber ldl4 Peroeutage ot F.ll'equency ot Mention 
ot Pro\11..., b7 !lkls in Oracles 7, 8 and 9 on Both MJtimatra-
t1ona iD Area III, Bo7-G1rl Rel.&Uouh1pa 
Grades 7, 8 an! 91 180-DLV . ..-.... ,, 
Probl .. BQ[S lln!Ut 
Per Per 
~ Cent -~ bAld! 
{1} {:2} (1} (41 :41 
I '• Oother.d b7 bo;ya 1dlo show 1110 reapect 
tor cirls u4 no oourtes;v toward thea •• 12 13 12 14 
I'• bashtul (ehJ) (selt-conao1ou) with 
bo78 Birls • • • . • . • • • • • • . • • 11 12 14 16 
I dQn 't know how to duee. • • • • . • • 11 12• 
' 
3 
I oen 't get a certain boy lb'l to 
notice me • • .. • • • . • • • • • • • • • 10 n 17 20 
I receive a\tentiaa troa a bo7 atrl I 
don't like • • • • • • • • • • • • • • • 8 8 12. 14 
I think about bo;ya cirla too llUOh • • • • 7 7 n 13 
I dcm 1t llllderetend bo;ys atr1e •••••• 
I vonder wbethv I '• old eJUnaib to have ' ' 
2 2 
dates • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
' 
6 7 
!111 !'Mend and I 11lce the uae bo7 &irl • 
' 
5 2 2 
I 110nder how I ca know whoa to 1181"J7 • • 
' 
5 9 10 
I vould like to 10 out with older 
bop sirla • . . . • . • . • . ~ . • • • 3 3 8 
' r have lla<oktm ott with a bo7 111'1 I like. 3 J 4 
' I vond.er at what ace I shoul4 111&1'I7. • •• 3 3 3 3 
I don't know ltov to aet at eooiel a.ttatrs 
ot croups ota;y own., •..•.•.... 2 2 0 0 
I'• bothered 'b;y the 1f&1 llo;ys girls aot 
Oft dahs • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 2 2. 
Table 63D Jllaber aD! Penentap of Fnquenc7 ot Mention ot hobleDII 
. b7 !!a 1D Ondel '71 8 u4 9 on Both Aatn1stratiou 
~ wt.th lllllber an4 Penentage ot FJ:oequenoy ot Hction 
ot Prol:ll.•• b7 !H.rla 1D Oradu 7, 8 aD! 9 on Both Ada1Diatra-
tiona 1D Area IV, Boae u4 f'laiU7 Lita 
(1) (2) (1) {4) I( 'l) 
2.), My brl;oother slater b al.WQS oaualng me 
tl'O'Gble • • • • • • • • • • • • • • • • 
41, ! 111 at:raid to tell ..., tatber aothv 
11hen I've ci.OZIII t1011ethil:J& 11'1'0111• • • • • 
.)4, M7 father 1110ther 1s &111'811 oa)II1'1.Dc 
111e w1 th ICIIIMOM else o , • • • , • • , 
64, I'd like to be aore helptlll to 11'1 
parents • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. MJ father aother von't allow •• to lta7 
out aa late u I 1101t14 like , • • • , • 
.33. My father 110ther is aJ.q,_ Ul*tlDc 
too JI\1Dh ot .. . • . . . . . • • • . . . 
27. I have to won around hoM too II1IOh • • 
28. If7 father aother dislikes aaae thlqs 
I do • • • • • , • • • • • • • • • • • 
.n. My t•ther 110ther ia al11'811 Ol'lt1o1siD& 
(bllldnc) (narcinc) ... • • • • • • • • 
'9. M7 ta\ller aother hu to 1f0:1"'c too hard • 
61, M7 father aother is often IHII'ftWI an4 
ir:ritab1e • • • • • • • • • • • •••• 
11. MJ father 110ther treats ae llke a aall 
ohUd • • • • • • • • • • • • • • • • • 
20. I have to depend on rq ~ tor 
JIOI1t7 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
22, My father 110ther 11U11sts that I 1urn 
to pla7 • oertaia a1181eal ~•• 
74. I 1111 1'1tmtl' able to pt 111 hOIIMilfOl'lc clone. 
~. J1!f tathlll' IIIOther won't allow 1111 to eaoke 
24. M7 brother sieter receives aore 
attention f'loOIII 111 parenta than I do • • 
.)6, ·My father mother ia a].QJll oJ•tla!n'n& 
about 1117 lllal'ks aa th•r IIH the beat 
Ioanget ••.•• ••.••••••• 
39. 17 father aothlll' pries into ., priY&te 
affairs . • • • • • • • • • • • • • • • 
(oonUnwtd on next page) 
17 18 14 
15 16 7 
14 15 10 
12 1.) 14 
9 9 9 
9 9 3 
8 8 4 
8 8 4 
8 8 8 
8' 8 2 
7 7 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6. 1 
6 6 ' 
' ' .) 
' ' 7 
' ' .) 
































I 111 8011etiaee ubued of thinp 111 
puoeab 4o or 1a7 • • • , • • • • • • • ·-
K7 father 110'ther won't allow ae to '" aJ'l7 
one boy eirl as often ae I wuld like • • 
My ta'ther mother won't allow ae to be out 
on school nl&hta • • • • , • • • • • • • 
My ta'ther IIO'the waits up tor ae llhen 
I'• out. lli&hU • • • • • • • • • • • • • • 
K7 father 1110ther worries 1t t d(ln 1 t. ooae 
4u.otly hOII4I 1r011 sehool. • • • • • • • • 
My tather J10ther won't allow ae w use 'the 
telephone ( llhen} (as often u) I like • , 
I 4on1t acre• with.,- tather Mther about 
.,- out-ot-echool act1vit1.. • • • • • • • 
1 
,38, I'• otten the cause ot t..U1 q1181"1'8le 
( pueate arpe about 11hinp I 4e) • • • • 
50. There 11 too 1111oh dr1Jsk1ng in ov boae. • • I 
62, My tath!Wl' 110ther ltae to gi.Te up too ,. 
aueh tor M • • • • • • , • • • • • • • • 
6), My tat.ha!' aother doea too lii10ll tor me. • • I 
4. My father 1110ther vanta ae te 10 With a 1 
bo7 eirl I don't. like • • • • . , • , , • , 
1
, 
29. I think aGile lltllllbera ot ay ta1lJ db-
11.k.e •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
)2, I'a amid ot •1 !ather JIOther •••••• • l,l 
". My !ather II!Other ldhllltel'St~JlU ae. • • 
4o. I semet.illee lle to •7 tathv 110ther to ' 
pt piJ'IId.ae1oa to do sOJUtlliJlc• , , • • • 
44. I ft1! 1t diacus thinp wt.th 11J rather 
aother • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
47. I '• U!lha'PP7 at h.. • • • • • • • • • • • i 
J6, I QVI no brothel's 01' naten • • • • • • i 
6ll. I want to co to work to hel.p fiiR at hoae, , 
bu.t I 1m too 10'Wll • • • • • • • • • • • • 
'7). I have no pl&oe at baa to •tll41• •••• 
76 • I '• WOft'iecl allout how the dl"'.ft wUl 
a.tteot ay (rel&Uvea) (Me114e) , ••• , 
1
1 
1. M7 rather liOthe WOD 1t allow .. to have dat•s·•·•·····-········' a. M7 rather IIIOther 11011' t .nov .. w so to 1 
sohool attaira after aohool l&oue • • • • I 
(oonti.J~Md on am pap) 
. 
~~~· 7, 8 ad 2, 
.. n., 
BO.tS nn 1.!'1 
Per PeP 
ln .... t a-
(2) I ( 3l (4) . 'll 
4 4 2 2 
3 .) 3 3 
.) .) 
.3 .3 
3 .3 .3 .3 
.3 .) 4 4 
3 3 11 13* 










2 2 l 1 
2 2 l 1 
2 2 4 
' 2 2 
' 
6
2 2 1 1 
2 2 .3 3 
2 2 0 0 
2 2 2 2 
2 2 l 1 
2 2 1 1 
2 2 4 
' 
1 1 2 2 





































Jr,r r.tAer aotber aeeuu u ~ T8!'1 bad 
tid DP tbat. Utft 't. t.ru.e • • • • • • • • 
1fT father ao\hlll" won't. allow .. t.o 
ohoon .., cnm olot.bae • • • • • • • • • 
Jr,r ta\har ao11heP won't. allow u t.o wrk 
part-\1ae • • • • • • • • • • • • • • • 
l'IJ ta\har IIOtheP won 1 t. allow u t.o 
'bahJ•I1\. • • • • • • • • • • • • • • • 
I oan•t. pt. aloq vi\h .., lll'tl'l4father 
~er • • • • • • • • • • • • • • 
"" lathe!' 110th8!' u alWQ'll t.ak1»a ·PlaT 
.,. prirllepa • • • • . • • • • . • • • 
M1 father aother hu lit.tb or 1:10 
uteren iJ1 wbat. I 4o • • • • • • • • • 
M1 tat.he aotheP !1ITil' uU 'lfl opinion 
ahout. 01th1na iaport.aat. t.o the tuU;y. 
I'• often atl'a1d t.o 10 -. • • • • •• 
Both of 'lfl pal'ent.a vork • • • • • • • • 
l'IJ father aotheP t.akea aoat. or all ot 
'tdla\ I earn ............. • • 
We need a luger plaoe ill ttld.lh \o live 
We and a laftter pl.aoe 1n 11ttieh t.o liYe 
I haTe no pz1.Ya07 (place \o 11J81].t) at 
hcJill4t • • • • • • • • • • • • • • • • • I'a Wl'l'ied about (l"alativu) (MIIIIda) 
1a. the arae4 ..ntou • • • • • • • • • 
I can't tell ., tathor 110\her 1lh8lll I go 
oa a 4a.te • • • • • • • • • • • • • • • 
M;r tathor 110th0l' won 1t. allow u t.o 
choose.., owaa M..a. ••••••••• 
Mf ta1iher llOtMP won't allow u t.o ue 
Mk._up ••• _ ••••••••••••• 
J7 father aothor wn1t allow u t.o 
deoide on my 1\tt.u:re ocoupati011. • • • • 
I have to take care of other oll114nn in 
the fallily too often • • , • , • • • • 
I oan't get along with ay n.pfather 
-~~ . . . . . . . . . . • • • • 
(continued on next pe.ce) 




(2) ~} (4} lj} 
1 l 0 0 
l 1 2 2 
1 1 0 0 
1 1 2 2 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 2 2 
1 l 0 0 
1 1 1 l 
1 1 1 1 
l 1 3 3 
1 1 1 1 
1 1 3 
' 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 J 
'· 
0 0 0 0 
0 0 2 :a. 
0 0 1 1 



















• 68 6 9. 
h'ob1as 
(1) 
K:f father ~er ael4oa or lllt'lft' 
bttl1.vea what I ..,- • • • • • • • • • • 
I clon 1t tMl l1ke a real 111 hr of rq 
taa1l7 ••• ••• • ••••• • • • • 
I 4Ul1ke rq father uther 'fer7 allOh. , 
t•a thbldna ot l.ea'rilla ~ • • • • • 
M7 Mhel- u'thel- 1.8 dead , • • • • • • ~ p&rel'l'ta are aepai'&W, • • , • • • • 
I • a4opted •••• • ••••••• • • J!1 mothar bu to 110rk to help aupport 
ua • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
We have smowt siolraesa ill OU' ~. 
1117 tathar J!Other .ante ae t.o e&Te all 
I earn • • • • • .••••••••• • • 
We oan 1 t attol."'l an autoaobUa • • • • • 
We don't haTe a (radio) (telen.rion aet) 
a;'~de! 7, e mt 9, 
.; . 
'FlO' ·~ l'lT'IliT• 
··' ~~+ .~=.. 
(2} r·n ( .4l (4) 
0 0 l l 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 l 1 
0 0 l 1 
0 0 0 0 
0 0 2 2* 
0 0 0 0 
0 0 2 2. 
0 0 0 0 
0 0 0 0 









b7 .f!!U in Oradea 7, 8 Ull 9 on Both Adlainiatl"ation• 
Compertld with Number aa1 Percentage ot Frequency ot Mention 
of Pro'bl•• b7 Girl! 1a Ora4" 7, 8 and 9 on Both A/ht1mtttl"a-
tion~ 1l'l Aha V, Personal Fil'IMCe 
Grades 7, 8 and 9, 
180-DAY~~ Problaa BO[S 
Per Pe 
Gtnrl. C.mi: 
{1} (2) {3) (4) [') 
I want to earn *ODeJ • • • • • • • • • • 13 14 4 
' I 1pell!d mone;r tooll•hl.J. • • • • • • • • 12 lJ 
' ' I 4on1t lmow Whethe to san 1101117 or 
epend, 1t • • • • • • • • • • .. • • • •• 11 12 4 
' I don't have e110up IIOJ'll7. • • • , • • • 
' ' 
2 2 
I 4oll1t pt anoup ~ • • • ••• 4 4 3 3 I don t t get an allowanoe • • • • • • • • 3 
' 
0 0 
I can't afford IUU'Il" th1ap I need tor 
llohool • • •• • • • • • • • • • • • • • 2 2 1 1 
I'a not paid uoU&h tw work I do. • • • 2 2 1 1 
I !WI!\ attol'l! bl18 or oar tan to 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 1 1 
' 
,. 
Table63f lluaber aJ1d Percentace ot Frequency ot Mention ot Probleas 










b7 J2Z! 1a Grades 7, 8 &D1 9 011 Both Adainistrationa 
Compared with !.'Umber and Percentage of Frequency ot Hention 
ot ProblUill 'b7 Girla 1a Grad81 7, 8 and ? on Both Adlllirdatra• 
tiona in Area VI, Int.ereets and tntiYitit!l(IJ 
Gr~des 7, 8 and 9, 
lBO-llaY ~ ,; 
Probl-. BOYS 
:i'er Per 
~ .. nt. u .... L ~-(1} (2} (3) (4) !(5) 
I vorr;y about getting WGl'k doH on t1ae 19 20 1' 17 M7 job, or other out-of-sahGol acU:rities, 
interfere with rq studies, or other in-
achool aotivitiea , •••••••• , , • 6 6• 1 1 M7 trork interferes With th1ap I'd like 
to do .. • • • • •• • • • • • • • • • • • 6 6 •• 0 0 
I apenl too 11110h time on (radio) (tela. 
vision) (lllO'Vi••) •• • • • • • • • • • • • 6 6 4 
' I 1111 restless •o•t ot the tble , • , , • • 
' ' 
3 3
I don't have enCIUgb. clitfereat thinp 
to do •••• • • • • • • • • • • • • •• 3 3 
' 
6 
I don't JmoW:,how to f'1Dd on vbat I 
weuld be in~ in • .......... I 3 ."3 ."3 3 I lion 1 t kDov how to plan ., tbte each da7 2 2 .3 3 
I teld011 have &JJTthtnc 1a"-1d.ng to do. 1 1 2 2 
I spend tiu in school aotirttiu and 
aporta when I shoal4 be wrld.lag • • ••• 1 1 0 0 
r cet tired trca too llllllh .unv .. •• 0 0 0 0 
I would rathw be alone , • • • , • • • • 0 0 1 1 
. 
Table630 Jluaber and Peroeutage of J'requenc7 of Mention of Probl ... 
b7 12z!. in Orad• 7, 8 and 9 on Both Mw1Jrtat:tat1ons 
Ooapa:tt4 with lllabe:t &Jill Pe:roatace of J'requenc7 ot Mention 
of Probl... b7 Gi:tls 1n Orad.• 71 8 and 9 on Botl1 NJII1n1atra-
t1ons 1n Area VII, School LU'e 
4. (One) (More than one) ot 117 nbjecta ia 
dull and 11111ntereat1n& • • • • • • • • • 
,l. I'• 110l'ried about 117 aa:tlca (erect .. ) ••• 
"· I'• Ml'Youe 1n front ot the ola11. • •• 
42. I put ott doin& 117 aaliliJI*II'ltl • • • • • 
'0. I WOJider 11' I'll paaa • • • • • • • • • 
9. I can't do 117 achool110rk u tan •• I'd 
11ke • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
10. School110rk tak., too IIUah ot 117 tiae •• 
39. I can't do a:tithaet1o well enoqh •••• 
49. I'• M1'YOU8 when I'• takin& a teat ••• 
34. I h&Ye 411't1oult7 with certain 1\lbjeota. 
22. I would like to be elected to ,_ aohool 
ott1oe ••.•••••••••••••• 
37. so.. ot our tenboolca don 1t upla1n 
th.inp nl.l. • • • • • • • • • • • • • • 
<4o. I 1101'!'7 &'bout tal.k1n& before the olus • 
41. I can neYer pt atarW on 117 h-:tk • 
". so.. teachera expect too auoh ot ae. • • 
82. SO.e teachers ahov the7 like aoae 
pupil& and don't like othe:ta •••••• 
87. I d1al1ke one o:t 110re ot 117 teachera 
Tflr7 .uch. • • • • • • • • • • • • • • • 2. I don't like aohool •••••••••• 
17. lie need aon aooial atta1ra 1n eu:t 
•chool • • • • • • • • • • • • • • • • • 
20. I would l1ka to take a &:te&ter pari 1n 
aohool aoti'f'lti• • • • • • • • • • • • 
29. Man7 pupil& 1n our aohool cheat. • • • • 
)2. I (don't know how to atuct7) (ou't 
:tea..Oer what I han atudied). • • • • • 
48. I'• amid to take teat& • , •••••• 
53. I'• ta1l1na 1n one o:t 110:te ot 117 
n'bjeots • • • • • • • • • • . • • • •• 
61. SO.. teaohere ne....r eDCOur&&e 01' help ae 
18. lie ued acre ( ho'bb7) ( aubjeot.) clubs 1n 
Olll' tohool • • • • • • • • • • • • • • • 




































































































Table63Q. (continued) Area VII, 
47. Teachers 4on' t lllll"k ( a:rade) alike • • • 
70. I 'a 'bothere4 '-1 teachera eo allow 
their .,_..eaal t .. linp to l'\1le t.hta •• 
77. I'• bothttnd '-1 teachers lllho 111UJ.1t 
11aten to 110M than OM .Ue ot a 
quenlon ••••••••••••• ., • 
81. SaM teacher• don't like ....... . 
8!'1. Soae teaehePa do thinp tlle7 tell WI! 
not to tl.o. • • • • • • • • • • • • • • 
1, School 1• not helping ae u IRIOh u it 
lhould. • • • • • • • • • • .. •. • • • • 
!I. I 1a tak1ng nbjtota that vU1 118VU be 
ot a117 ~P to •• ••• , ••• , •••• 
12. I clon1t have enouah tiae to atud7 ••• 2,. I don't like to uk peraiuion to leave 
the rooa • • • • • • • • • • • • • • • 
26. Toup pupUa botl\er ae • • • • • • • • 
28. 0\U" aobool has aoae IUlfair rules • • • , 
.)!. I oan1t read wall eno,.p ••••.•••• 
,8. So .. teaol\ers don't &JIPI'IOia\e the 
ex\ra work I d.o • • • • • • • • • • • • 
?'2. I'• 1101"1'ied about teachers •• pt 
&Jlll'7 '\oo ... 117. • • • • • • • • • • • 
7. Oar achool 4a.T 1a too long. • • • • • • 
4,, 0\U" Jllll"k1ng (a:radinJ) IJSt•. 1a unfair, 
46. Soae teachers lllll"k ( a:rade) .. aooor4lng 
to what theJ til1nk I oan do, -.t b7 what 
IaaDd.o ••••••••••••••• 
52. I clon 1 t Jmov how to illpftve ar lllll"ka 
(pad .. ). • • • • • • • • • • • • • • • 
!'16. Sou teachers think their aubjecta are 
the onl7 iaportant oa" • • • • • • • • 
66. I'• bothet"e4 becauae .... teacher• 
don't listen to what the JNPUa •ar •• 
67. I '• bothel'H becauae •- t-.chU'II ue 
uncooperative (JOU jut oaa1t work with 
tb.. or tor thea) • • • • • • • • • • • 
68. I 1a wol"''ie4 b7 teachers who en .. t in 

















































































Table 630, (oonUrmed) Area ni. 
lH 
73. Some teaohen (qke tW1 ot) (t.uult) 
ae in trcmt ot the ol.aae •••••••• 
76. I'• bothered b7 teacher• 1dao (han bad 
aamere) ( ah- 110. reapeot tel' pupila). • 
78. Solll teachera blue ae tol' tllinp I 
ciOD't do •••••••••••••••• 
79. Solll teaohere IJ'e . alWll71 picking on •• • 
3. I don 1 t UDderetard 11h7 we han to go to 
school. • • • • • • • . • . .. • • • • • 
1.), We don't haTe enoup 'IIOl'th-llhile things 
to 4o {aotiTitlee) in school •••••• 
14. Our echool cloee1t SiTe 111D7 puplli a 
chaliCe to use tbei.Jo abUi Uee aJI4 talents 
1'. Our echool haa too 111J11 ere 41 ( pnp) (aets) (ol1ques) • • • • • • • • • • • • 
16, I '1101314 like to set bto a certain ol'Owd 
(CII'IS) (eet) (clique) •• • •••• , •• 
27. SoU Olalll'OOU U"& too D0117• • • • • • 
31. I '• (abaent) ( tarc17) too IIWIIl. • • • • • 
33. I don't think ~~llllake the hollOJ' l'Oll 
(hoaor aoole\7) • • • • • • • • • • • • 
.)6, I oe1t take Plf.'1l in olaaaWl'k becaue 
I atutter • • • • • • • • • • • • • .- • 
,4, I oe't pla7 on tepa bloaue I'• 
fa1l1-nc • • • • • • • • • • • • • • • • 
''· Solll teaal1era wn't let •• lllke up 110rk. 6'. I 110Dler whether I llhnl4 qwit school. • 
69. I '• bothered b7 teachen wbe IJ'e too old 
7'. !Jolla teach en Mf;hten •• • • • • • • • 
e6. I 1I'01I1cl like to know half to pt alone 
with certain tea.ohere • • • • • • • • • 
6. I don't lmow what I 1a IUliJIOied to clo 1n 
this •ohool • • • • . • • • • • • • • . 
e. Oar aoheol acheclUle contuea .. • • • • 
11. I don't have ~ work in aataool ••• 
19. We lhould han BOre after-achool 
aet1rttiea .•••••••••••••• 
:21, Puplli with goo4 UJ'ka (ll'adea) are lett; 
out when a parl7 11 planned • • • • • • • 

































































































Table 6.30 • (continued) Area VII. 
(1) 
23. I don 1t have enouah t.reedoa 1Jl eohool • 
2.4, I haYe too II1I.Oh t.reeda 1Jl acboo1 • • • 
30 • I 1011att.u 11d.p claa••• , • • • • • • 
4.), 117 scboo1W'OJ"k u checked (IIU'ked) 
( ~) too II\10h • , • • , • • • • 
44. 117 schoolwork u no1: ohecte« (IW'ked) 
(~) enoup • • " • • • • • • • 
'7. Solie teacher• ttar .. te •• ea I 
don't do rq WOPk • • • • • • , , • • • 
60. SaM teachltn keep •• atter school 
t.req_\'IADUJ • • • • • • • • • • • • • • 
62. I nnw la:low what BOlle teachers want 
u to do • • • • • . . • • • • • • • • 
63. I teel too 101UlC tor rq olasaea • • • • 
64. I tael toe old tor rq claiHB • • • • • 
71. Solie tl.icht7 (d1u7) (giddJ') teaebes 
1101'1'7 .. • • • • • • • • • • • tl • • • 
74. Solte t .. ohen ..,. I'• not broqbt up 
rilht at ~ • • • • • • • • • • • • • 
80. Solie teachvl eeldoa or ne'fft' believe 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
83. Our eohool 11 J10t talr to pupU.a ot one 
or aore (rel1Jlou) (raou) (aatioll&ll-
tiea) • • . • • • • • • • • • • • • • • 
84. I '• l»o'UI.Ved beoaua 10ae t .. oh- don't 
treat u puplla like pow-upa. , , , • 
88. I dillike IOhool ac II1I.Oh I oaa budl;r 
ltaacl lt . . . • • ' . . . . • . . . . 







































































Table6.lH Nwlber l1'ld PePCentap ot h'eqiUIIlO;y of Mention ot Prob18IUI 
bJ !!D. in Gratin 7, 8 aa:l 9 on Both Administrations 
0011parlcl 111 th bhel' 1114 Peroentace of Frequenoy of Mention 
ot l'robl ... bJ GiJols 1n Orades 71 8 and 9 on Both Adlld.nts'tra-
tiona 1n Area VIU, IIU"'cl1t;y 
GT'ades 7, 6 a1ld 91 
__ J.-80-llilv Interval 
BO S nTDrc 
('I\ 
9. I von4er 1t I O<N1d beo011e (an eleotri-
10. 
oal) (a •obanhal) (a chft!oal) (an 
architeot1D'al) engineer • , , , • • • •• 
I wonder 1t I could bec<llU a protusional 
(baseball) (tootball) (te:linb) player •• 
.J, I would like to 'be able to 4o soaethinc 
..n . • . . • . . . . . . . . . . . . . 
18, I would like to know how to develop my 
peraonali \7 • • • • • • • • • • • • • • . 
2. I wonder What 117 real aen'tal a:bill tJ is • 
4. Some perao1111 are auch Slllal"ber tlwl I. , • 
6, I wolld.er it I could. beoou a protess1onal 
JaUaieian. • • • • • , • • • • • • • • • • 
' ' I don't think I'a smart enouch to go to 
ooll•c• • • • • • • • • • • • • . • • . . 
11, I wonder 1t I oould beooae a: protu8ional ' 
ptlot •••••••••••••••••• I 
14, Mf aarks ( cradea) reaaiD the ••• no I 
•tter how har4 I trJ • . • , , . . . • . 1 
15. I trr haN an4 oaa 1 t cet good aarke 
( a;rt.dea) • • • • • • • • • • • • • • • • 
6, I WQ114er 1t I could becou a pPCfessional 
.-tiet • • • • • • • • • • • • • • • • . . 
1.), I don111 know vb7 I 1m aood 1n lieu subjeots 
and poor tD 0~· . . . . . . . . . . . . 
17. I oan111 pt the hipeltt aark in certain 
.ubjeeta • • • • • • • • ., • • • • • , • • 
12. I wonder it I oould \Jecolq a: prote .. ional 
p.lter • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1, I don't underatazld ~~pelt •• • •••••• 
7. I wonder it I could beoou a: proteerional 
dancer • • • • .. • • • • • , • • • • • • • 
16. Solll& teachers \h1nk I llhoulcl do a:e well 





































































Table ~.JI lllaber ud P~ ot Fnqueno7 ot Mention or l'robleu 
'b71.2D. 1n Gradu 71 8 aDl 9 on Both Mld.Jibvations 
Cotapare4 with Jltaber aa4 PU"Centap ot Prequeno1 of Mention 
ot Probl•s 'b7 Gir~ 1Ja Qn.daa 7, 8 and 9 on Both Mlliniatra-
tlona 1n Al'ea II, amd•J tar the :ruture 
BOYS "' DT<> 
{1) 
27. I wonier if I 111 get into the collep 
ot fl1' choice . • • • • • • • . • • • • • 
2. l know mat I want to bet 'but don 1t know 
how nmah ahuoe I have • • , , • • • , • 
26. I don't 1cnow which eollece to attend •• 
3. I wondel' haw I can piok the :ri&ht ou-eer 
( job) ( ocoupa t1on) • • • • • • • • • • • 
6. I want a SUMMer job. . . . • . . . • • . 
1, I wondel' it !Ill ever cat a job. • • • • 
10, I don't believe school is helping me 
toward the job I want • ••••••••• 
'· I want a P*rt·tlme job ••••••••• 
7. I need a job and I PI too ;JOUI'lC tor a 
working pemi t . . , . . . . . . . . . . 
9. I don't know hotr to go about pttint; a 
job • • • • • • • • • • • • • • . • • • 
4. I clol'l't 1a1o1r what I want to be • • • •• 
8. I don1t like the job I now have •••• , 
11. I wonder i.t ! should quit school at the 
end or Grade 8 or 9 • • • • • • • • • • 
12. I wonder it I should quit sollool before 
finishing Orade 12 , • , • , , • • • , • 
13. I don't think I'• in the ri&M kind of 
school • • • • • • , . • • • • • • • • • 
14. I don1t know what to stud7in hich 
sob.ool • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1,, I can't u.ke 1011e sUbject. I vant beoaue 
ot required eubject.a • • • • , • • , • • 
16. I womer if I'm takiD& the rlcht subjeots 
17. I lll:l!lder 1£ I should drop a nbjeot I'• 
poor 1n • • • • • • • • • • • • • • • • 
18, I lllmt to take sUbjects that help with 
practical 1i vint; • , , • • • • • • • • • 
19. I wish we had a games-and-apol"ta pi'Oil'PI 
to-r an pupils • • • • • • • • . • • • • 
( eMltinu.ed on next page) 
Per 
~ CAnt. 

































































Tab1e63I. (oont1nue4) Al' .. IX. 
Grades 7, 8 and 9, lSO~Dal = ProblM!a BC rs LS 
Per Per 
Nullber Cent lllllber Cant 
(1) (2) (3) C4l i ( ~) 
20. X baTe too liWl7 nl:ljecta • fl • • • • • • 0 0 2 2. 
21. I han too JWIT •tu47 JIU1.od•. • • • •• 0 0 0 0 
•• I have too 111U1J oa perto4s. • • • • • • 0 0 1 1 2.). I '• not 11.11'1 'llbether I 1holllld co to 
oollea• . • . • . • . . • • • .. . .. . • 0 0 2 2 • 
:24. ,tn" school CiTe• too little a"antion to 
p!lplle who ann't golns to collep ••• 0 0 1 1 
2,, I don't want to go to oollep and need to 
lcmw al»ut other k1n4l ot aoboole. • • 0 0 0 0 
~4:··· 
"' 
Table 63.1 Jlhlalber and Peroatac• ot i'rtlquno;r ot Mention ot Prob1eu 
b)'~ 1n Oradu 71 8 Ulll 9 on Both Adll1•det.rationa 
Coapared 111 th !biber IJIId Pvoentate ot Fl'equeno:r ot Mention 
ot hobleu b;r Girle 1n Qradea 7, 8 and 9 on Both AdJdnbtra-
tiona in Area I, Metal•..,tioaal Health and Fitness 
Grades 7, 8 and 91 ltlO-!l&Y T. _, 
Probleu BO' '3 f\TMJI 
Per Per 
~ _,_ Cmt -~ ic.m 
Cll (2} ( 1l C4l 1 r 'll 
'· 
I Wr'rJ about war • • • • • • • • • • • 10 11 13 u 6, I wcrr7 about the (atoa) (hJ«rogen) 
boab •••••• • • • • • • • • • • • 10 11 6 7 
' 
2. I can 1 t oolltrol m;r ~ , • • • • • • 9 9 
' 
6 
4. I wt1Jn7 about the Mure of 0\11" oo'~Ult.z7 8 8 6 7 
' 
,. I'• atrai4 ot hich pla'* (ta:mt~e) •• 8 8 6 7 
60 • I'• atlratd or d:rin&. • • • • • • • • • 8 8 8 9 
6 
'· 
I'd llb to kllOw bov to lift'elop 
charact.ez- • • • • • • • • • • • • • • • 8 8 
' 
6 
26 • I otteu do tMnes Withollt \h1JIId.Dc, • • 7 7 6 7 64 • I 1d 11b to !mow how to pt rid ot a bad babit • • • • • • • • • • • • • • • 6 6 6 7 
'· 
I 110rr7 about present world oollditions. 
' ' ' 
6 





I alW&JS pitt thinp where I ou 't find 
tbanJ. • • ' • • • • • • • • • • • • • • 4 4 3 3 )4 
• I sped too IIIUOh tble d~Jllru•'nc ••• 4 4 4 
' 9. I 'Jt atraid ot Mld.nc IWit&ku. • • • • 
' 
3 l 1 
l 
'· 
Lite b too IIIUCih the -• thing over 
and CYar " • • • • • • • • • • • • • • 
' ' 
4 
' 1 9. I can1t do all I try to do ••••• , 
' '· 
0 0 
20 • I can 
1 t do lll&1ll thine• other people 
oan do • • • • • • • • • • • • • • • • 
' 
3 l l 
n • I want somethiq ver7 IIUOh but don 1 t think I oan set 1 t • • • • • • • • • • .3 J l l 
'Z7 • I 111 just never able to tia1ah wllat I be:c;in • • .. • • • • • • • • • .. • • • 3 J 1 1 
28 • I 4on1t get th1np 4one which I'a 
:supposed to get done • • , • , • • • • J 3 2 2 
29 • I forget to do th1 np I ahould de. • • 3 
' ' ' 31 • I don't think I'• WOl"ld.llc u hard as I can ............ • • • • • 
' 
J 8 9 
J6 • I ottan tMl lii004J (de)IJ'Uaed) ('blue). 
' ' 
4 
' 6 l. I don't like to be alone. • • • • • • 3 3 
' ' 6 2. I think I'm a coward ••••••••• 
' 
3• 0 0 
8. I 1ra all'aid to pov up Ulll face the world 2 2 1 l 
(oominued on DeXt pap) . 
o. l 
l l. 
































41 • • 
Pro'blau 
(1\ 
I'm at.raid ot aettina 1Dto trouble • • • 
I '• a.trd.d ot tailing 1n wbat I t.17 to 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I don't have arq pal 1n lite. • • • • , I'• often .....Uesa ••••••.•••. 
l baYe too IIP1 ( pro'bltiN) ( thlnp to do) 
all at one tille • . • • • • • • • • • • 
I don't know bow to (pq attention) 
(work o~ stQd7 bard). • •• • • • • • • 
I den 1t 1ft 011\ Gill co after wbat I want 
Other people have too 1111117 th1np I'd 
like '\& bave all4 an to do too Ullf 
thinl' I'd like to do •••••••••• 
I teel I 1m DOt 1f8D.ted, , • • • • • • • • 
I don't lite ~ u.ae •••••••••• 
! 111 DOt indepealet aoua;h • • • • • •• 
People teue (plq trielat on) (make 
jokes abcut) ae • • • • ••• • • • • • 
I set emi ted too aasil7 • • • • • • • • 
I'• afroaid to take pu't in apol'ta. • • • 
I nHd to lUJ'Il to dttpftd on 1171elt. • • 
I sCIIIlltius think ot ldllbJc 1111elt. , • 
I IIHd aomeone to ci.,. u &ltrise • • •• 
I'• elvara late • • • • • • •• • • •• 
I don 1 t do thhp tlb.en I ahnl4. • • • • 
I teel so1'1'7 tw ~selt • • • • • • • • 
People talk about u 'behirld ~ back. • • 
I'm "bothered b;r people * tlal tault 
'With .. ' • • • • • • • • • • • • • • • 
I ban bad b..,.. •••••• • ••• • 
I 1m afroa1d ot seeinc liok 071' lwrt penone 
I'• oonhae4 1t;r the 1ra7 thin~~ ob&Dp. , 
I t.U 'llllGertain (1lDII\11'8) a""-' 
I'• dis lUSted 111 th 1111111t (cU..:I.ite ~aelt 
Yftlr1 llUCh) • • • • • • • • • • • • • • • 
I can 1t keep trca dOiJll thiap I 
sbcnsl4n' t . • • . • . • • • • . • . . . 
People don 1t 'IUlderstalld ••, , • • • • • 
Peof!: don't treat me r1Jb,t 'beoaue or 
117 rel.icion) (parellU 1 naU.ODalit;r) (raoe) 
(continued on nut pep) 
-:t_... r ' . 
..... 7, 8 and~~ 
~ [.S 
~ 1!~... .._ _._ !• ... 
(1) r4l (~) 
2 2 1 1 




2 2 0 0 
2 2 4 
' 
2 2 J 3 
2 2 1 l 
2 2 3 
' 2 2 0 0 
2 2 6 7 
2 2 2 2 
2 2 0 0 
2 2 2 2 
2 2 0 0 
1 1 2 2 
1 l 1 1 
1 1 1 1 
1 1 2 2 
1 1 l 1 
1 1 2 2 
1 l 4 
' 
1 1 .) 
' 1 1 2 2 
1 l l l 
0 0 2 2. 
0 0 l 1 
0 0 3 ,. 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
.. I"~ 
-:f:, 
Table 63J. (conUJNe4) Area X. 
Grades 7, 8 ml_!• 
180-llll' 
h'obleu BO[S tlTir.G 
:Per rer 
Cant 
U) (2) (3) (4} 1{,} 
42. ineybodJ 110t1ou. u m! llbat I do 
110ft than they Pou1d • • • , , • • •• 0 0 1 l 4.3. I'• atn.1d I ... oonoe1W (atuot-up). 0 0 l l 
44. ~al"Jou 1a agaiut.-... • • • • • • • • 0 0 0 0 
"· 
I'• b1u'lll tor 'Wbtnp ~t anm1t 1a7 
hult • • '. • • • • • • • • • • • • • . 0 0 l 1 
46. I W07flr1 about what othera aq • • • • • 0 0 3 ,. 
"· 
I ~ 1011eone u after •• to hUl"t ae. 0 0 0 0 
58. I'• at.ra14 ot dooton and liHpitals •• 0 0 l l 
"· 
I'• at.ra14 ot ptttng sick • • • ••• 0 0 1 1 
"· 
I'• at.ra14 I 111m1t 'be all.cved to 'be on 
"'1 01fl1 after I 11'&4uate • • • • • • • • 0 0 0 0 
{1} 
17. I aoaetillle1 doubt that Oo4 uiate • • • 
1. I 1m disturbed b7 JltOple who ..,.... • • • 
2. I'• dia\ul'becl b7 people who un tirt;r 
talk • • • • • • • • • • • • • • • • • 
10, I don't agree with Jq pareJltl about 
wtla t il ri.&ht aDd what 1.1 1fl"'OII • • • • 
21. I vorrr about people who lacrk f'aith 
ln. Clod • • • • • • • • " • • • • • • • 
.). I'• 41aturbe4 b7 t.rim!l who break the 
law (do thiap the;r on14 be U"J'88ted 
tv). • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. I often tell lies • • • • • • • • • • • 
5. I'• IOllatilllu troubled b7 ~ (bad) 
tbou.chta. • • • • • • • • • • • • , •• 
12. I thillk ohlll"'h aDl ~ aelleol are a 
.. te ot t1ae • • • • • • • "' • • • • • 
6. lf7 ool!liCieme bothen u (I think I 
have done IIOIR811hiq ft'ODC) (I teel 
cailtr") • • • • • • • • • • • • • • •• 
8. I WODI!er it it 11 111'oa& to -.ke •••• 
;u. Death has jut taken 801110118 very near 
111.4 dear to ••• • • • • • • • • • .. • • 
24, I Wl)uld like to dilcua ., Nli&ion 
with pe1'80Jlll ot amthel' relilioD. • • , 
7. I WI)Dier it it u Wl'ODI to drbk: 
al.oobolic bevllrapa (beer, wbe, 
aDd the like) • • • • • • • • .. • • • • 
1.). I'• toroe4 to attelld reli&ioul 
aerti.ota • • • • • • • • • • • • • •• 
9, Ma!1J tiael I d.OD't lalov 11hat U rirht 
aDd What 1• wrona • • • • • • • • • • • 14. I'• fOrced to 11.7 Jll'&7ert dail7 • • • • 
U. I Wl)nder it I nat accept oerla1D 
rel!.aiou 'belieta • • • • • • • • • • • 
16. I 1110nder 1t I IIUit attend ohlll"'h to 
belieYe 111 God. • • • • • • • • • • • • 
(oontlllued on 1llllrt p&ge) 
~;.~:;,7• 8 it:~­
-_,_ ~~=~t --'- .1~~ 




















8 4 ' 7 1o n 
6 15 17 • 
' 2 2 
' ' 6 
4 3 3 
4 2 2 
4 1 1 
4"'. 0 0 
3 l 1 
' 2 2 
3 l 1 
3 1 1 
2 0 0 
2 0 0 
1 2 2 
1 0 0 
l 1 1 













I'm a&a:l.d of God • • • • • • • • • • • 
I don •t •'ter.d religious slll"Vicu u 
often u I should • • • • • • • • • • • M7 parents aren't ot the IUie religion. 
I can't believe in &n7 reli&ion •••• 
I 1m 1 nterened 1n a religion other than 
111 own , , • • • • • • • • • • •• • • 
I'a not livill& up to the teaehinp ot 
tq' religion. . . • . . • • • • • • • • 
I don 1t UDleraUnd 111 own religion. • • 
Grades 7, 8 and 9, 
180.DAv •--~ 
BO'S 
Per .t:~ r .~ant 
(2) i( J) (4) r~n 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
0 0 2 :.z• 
I) 0 0 0 
0 0 l 1 
0 0 2 2. 
0 0 0 0 
!i:m::C 99""5• oomtrning Tablt 63 A to K ••• The girls had a 
slightlJ' hicher tot.l probla burden than the bo;rs al thouch the 
nerage nUIIIber ot iteas checked b;r each was 17. 
Area I Phn!g'l H!alth. Fitng! end Sat)tl again had the highest 
percentage trequeno;r ot mention tor the bo;rs and Area m Bex-Girl 
R!latioppb1pa tor the girls. 
453 
Area IX tJnni!IJ tor '\h! MJl'! had the lowest percentage frequeno;r 
ot aantion tor the bo;rs and the saae area and Area V fe£!ona1 [1nppge 
had the loweat tor the girls. 
Items ot concern to 20 per cent or aore ot the pupils nuabered twice 
as 1llln1 tor the girls as tor the bo7s and in the uin were concentrated 
in two areas, II !letting Alone with (Wm:s, and VII Sah001 Life. 
Althouch onlJ' one itea in Area II val ot concern to 20 per cent or more 
ot the bOJa, neverthelesa the ' iteas ot greatest concern to the girls 
were ot sreateat aonoern to the bo;ra also. One 111&1 asa111e that in the 
area ot getting al<mg with others both ba7s and girls have similar 
aajor probleas. 
In Area VII Scbeol Lite the tirst three iteas ot sreatest concern 
to the bo;rs and to the girls were identical although not in the saae 
order and degree. One aa;r conclude that the ujor probleas concerned 
with aahool lite are the saJle tor both bo7a and girls. 
The iteas ot no concern in tot.l and b7 area were appro:xiaatel;r 
equal in nUIIIber tor both bo7s and girls indicating that the problea 
burden tor both bo;rs and girls vas siailar. 
The tables which follow .-rUe the ite~~~~ ot signiticantly 
greater concern to the bo;rs and to the girls at the 1 and the ' 
per cent lev.ls. 
Table 64. Iteu ot Signitioantly Onate Concern to .!&u. Than To 




6. I'm not atronc enouch • • • • • • • • • • • • • • 





exerc1M • • • • • • • • •••••••••••• 
I would like to be a better athlete • • • • • • • 
I have aathaa • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't know how to speak (talk) correctly. 
I tell thinas I shoulcln 1t • • • • • • • • • 
I clcn 1 t know how to cianoe • • • • • • • • • 
• • 
• • • 
• • • 







ot•sohoOl activities • • • • • • • • • • • • • • ' 
VI 
22. IV tathar uther insists that I learn to pla;r a 
certain 11\Utiaal. instrlaent • • • • • • • • • • • 5 
50 • There 1 1 too II\IOh clrinkina in our home • • • • • • 5 
62. IV !lather aothlll' has to cive up too II.UOh ftsr •• • 5 
5. lf7 job or other out.ot-1chool aotiYitie1, inter-
fere with 117 atlldies, or other in-achccl 
aoU"fit1ea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. 1f1 work interferes with thinp I'd like to do •• ' 1
VII 22. I would like to be elected to SCIII school ortice. 1 
28. Om:' school hal soae lUitair rules. • • • • • • • • 5 
VIII 6. I 'IIIOnder it I collld b-e a professional 
9. 
JIUS1oian • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I 'IIIOnder it I collld beCCIII (an elactrical) (a 
aechanical) (a chemcal) (an architectural) 
• • 1 
enciMer- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
(oonc1llded on next pace) 
Table 64. (oonoluded) 
VII! (cont.) 
10. I wonder if I could become a professional (base-
ball) (football) (termil) plafer •••••• , • l 
ll. I wonder if I could beo011e a professional pilot. 1 
II 2. I know what I want to be, but don 1t know how much 
ohano• I have • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
6. I want. a su~~:uter job • • • • • • • • • • • • • • .. 1 
27. I wonder if I'll get into the college of' 7IfT choice 5 
X 19. I can't do all I tr7 to do, •• , •• , • • • • • 5 
62. I think I 1a a coward. • • • • • • • • • • • • • • 5 
XI 12. I think church and Sundq •cbool are a wasta o! 
tiae • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
Table 65. Items of' Signif'1cantl.7 Oreater Concern to Girls Than to 
~ llt The l80•Da7 Interval 
I 2). I'm allf'&l'S nervous • • • • • • • • • • • , • • • ' 
II 5 • I have poor skin (bad cOIIPlexion) • • • • • • • • 1 
7. My f1nprna1ls don 1t look cood • • • • • • • • • ' 
~, I don 1 t know how to act With people who sq I 1111 
a pr."Ude (too proper) (too correct ) in the ws:y I 
Ulk and behave • • • • • • • • • • • • • • • • S 
III 11. I 1m bothered b7 the wa;r bo7s girls act on dates. 5 
IV 13. My father aother won 1t allow u to use uke-up , 5 
16. My father 110ther von1t allow ae to use the tele-
phone (when) (as otten as) I like •••• , • , , 5 
25. I have to take care of' other children in the 
failf too otten • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
(concluded on next pqe) 
Table 65. {concluded) 
IV (cont.) 
,S. IV mother bas to work to help support us • • 
67 • IV father 110ther wants u to save all I earn 
••• 
••• 




2.1. Puplla with good aarkll ( grades) are lei"t:. out when 
a partJ is planned • • • • • • • • • • • • • • • • S 
23. I don't have anolllh treedom in school. • • • • • • 5 
34. I have dittioult7 with certain subjects ••• • • • ' 
40. I liOrl'f about talldng before the chss • • • • • • 1 
49. I '• nervous when I 1m taking a test • • • • • • • • 5 
56. Some teachers think their subjects are the only 
laportant ones. • • • • • • • • • • • • • • ·• • • ' 
60. 501118 teachers keep me after school frequently. • • 5 
62. I never know what SOlie teachers 'llllllt me to do. • • 5 







I don 1t know what to study in high school. • , 
I can't takll sllllle subjects I want b-us• or 
requ.ired subjects. • • • • • • • • • • • • • • 
I have too lft&t'J1' subjects • • • .. , .. • .. • , 
I'm not sure whether I abould go to collage. • 
I 1m oontus~ by the way things change. • • • • 
I 1m disgQ'tM with m;rult (dislike J117selt vary 
muoh) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
















XI 2. I 1m disturbed b~ people vho use dirty talk • • • • 5 
ll. ~ parents aren t ot the sau religion • • • • • • 5 
2,. I 111 not li'Ying up to the teachings of my owr, 
religion • • • • • • • • • • • • • . • • • • ., • • !i 
A oomparison of the abow two tables, 64 and 65, shows that• 
1. The ditrarences 1n peroentaps of' mention were the least 1n 
n11111ber at the 180-dq interTalJ 81 in the 120-da;y interval 
and 100 in the 60-da¥ interval. 
2. The differences in peroantaaea of mention totaled '~; of 
these the gira had more than the boys, 30 to 2' • 
.), The di1'1'erences in percentages of mention at the l per cent 
level were the lowast of all the time intervalss 14. Of 
these, 12 were of significantly greater concern to boys 
than to girls. 
4, The di.f'ferenoes in percentages of mention by boys were 
concentrated in three areas• Area I Phnioal J!ialth. Fitness 
and. :!a!)tz, Area IV H9M and FeeiJ,y I.4.fe, and Area VIII 
Ipdtri?Ml P~1el1tys. ll:aoh of these areas had four 
itas. 
~. The differences in percentages of mention, tor the first time, 
represented aore areu for the boys thar. for the girls. 
6, The boys continue to elllPhuih the importance to thP of 
physical prowess and of the realization of their vocational 
aspirations. For the firllt time liU!Iic as a career becomes a 
goal of major concern. There is al110 a etz'iving for 
recognition manifened in their desire to be elected to a 
school office. It is significant that religion becomes of 
greater concern to the boys negatively as expressed in the 
it8111 at the l par cent level 11I think church and Sunday 
school are a waste of tillle." In all of the i t11111s or eignifioanoe 
to the 'bo;rs1 tw e:mepted, the bo;ys as a group are depicted 
as 1ndirlduals interested onl7 in thMe thin:_:s tl-.at wilJ 
add to their physical, social and emotior.al stature. 
7. 'I'he girls follow a pattern Mt l:J7 the groups and maintain an 
attitude of self-depredation and S$li'-oritie~iSJJ~, evince 
resentment of parental control and manifest uue~ertainty 
about their place in school and their role ir• thot world. 
Their conearn about religion is in the area of dogn~a, the 
dit.t'erenoea and their lack of obedience to teachings of their 
faith. Unlike the boys, who regard religious :lutiea as 
umreleome intrusiona, the girl& appear to reeogt!iu religion 
as an enti t::r in the WO!'ld and wish to :subscribe to soma of 
its rules. 
8, It is signifioant that for all tillle interval gt>ou:ps Area V 
Personal D.nanqe. contained no items of sigr.U'ic::u-:t~- greater 
ooncern to either the bo71 or the !frls (the 60-day interval 
tor the bo;ra exoepted). 'l'Ms is indioativ• of the faot 
that the students O<ll!le .trom ho!lles where f'L-!41"l0ial need is 
not a problem and the students thamselves, b -~he main, are 
not depi:':I.Yed of mone7 or its equivalent. 
9. The boT• of the three tiae interYal groups maintained a 
concentration of itelaa of conc«t"n in Aree I Phuic,q], Health, 
11'1tn!as and S!.f!tz, and t~e of the 60-day and 180-d&y 
interval groups asreed that Ar .. VIII IndividUil.l Pgtentiallties 
10. >\ttenUon is drawn to the fact that .1\rea X Med~l-I?J'otional 
HppJta pnd F1jnesa retains significantly greater concern for 
the girls tor all tillle iut.ervals with no Hems '1f signifioantl.T 
gr .. ter oonoern to the boys except in the 180-Jay interval. 
It 18 evident fr0111 the i'indings that >Torld tansi<ms, 
ewotional stress, depressive fears and uncertainty about 
fUture goals are ujor fr1utrat1ons of the girls. 
CHAPTE m 
PiRCiliTAGi ~NCY OF MDTIOJi OF PROBLIMS IN BOTH AIJUNISl'RATIONS 
BY 10 PER CENl' OF THE PUPILS WITH THE HIGIIIST IN'l'ILLIGENCE QOOTDN'l'S 
4S CCIIP.ARB:D WITH 10 Pill CEN'l' OF THE PTJPILS WITH THE lOWEST INTELLI-
GENCE QliO'l'IDl'S 
Soope of tha gbepttr.- This chapter presents the data concerning 
probl•s chacktd twice by 10 per cent of the pupils with the highest 
intelll.pnce qUDtiente in grades 7, 8, and 9 as COIIlp&l"td with 10 per cent 
of tha pupils with tha lowest intelll.1ence quotients in the 8&1118 grades. 
One hundred and eilht studeuts participated in this studya 54, all 
of whoa were in the hipst tutelll.pllCe category and represented 10 per 
cent ot the eutire atudeut population (549), and 54 f'rolll tha category with 
the lowest intelll.1e110e quotients. Tha range of the iutelligenoe quotients 
in the hilhaat group was f'rolll 147 to l28 end in tha lowest !roa 68 to 96. 
Tweuty-seven girls and rr boys were in tha hilh group and .30 boys 
and 24 girls in tha low group. Th1n7-tbree pupils were i'l'om the 60-day 
internl group, 38 f'rolll the 120-daJ interTal. group and Y1 f'rolll the 180-
day interTal. voup. Forty•two pupils were in grade 7, '4 in grade 8 and 
12 in grade 9. These .figures shDv that there is a fairly equitable dis-
tribution on the basis of sex and iuternl groups but a conceutration of 
participants in grades 7 and 8. 
Table 66 A to I which follows, records the peroeutage frequency ot 
mention b;r areas following tha pattern ot the inventor,, but each item 
is ranked aocordinl to peroeutage !requeno;r ot mention b;r the hilh group. 
460 
'lWo asterisks (••) 1n colUIIllS .) and ' indicate the ituts of significantl;r 
greater concern at the 1 per cent level to either the pupUs of the 
high IJ'Oup or ot the low croupJ one astarisk (•) indicates the 
ditterenoe 1n percentage .trequenc;r ot •ntion at the ' per cent level. 
Table 66A. liuaber and Percentage ot Frequenc;r of Mention ot Problt1111 b;r 
Ten Per Cent ot the hpil.l ot the Highest Intelllgenoe 
Quotient in Gradu 7, 8, and 9 in Both Adlllinistrations, 
Col!lpal"ed with Nlaber an4 Percentage ot Frequenc;r ot Mention 
ot Probles b;r Ten PC" Cent ot the Pupils ot the Lowest 
Intellipnoe Quotient in Grades 7, 8, and 9 in Both 
Ma1nistrations 1n Area I Ph;rsiaal Health, Fitness, and Satet;r 
Probleas 
(1) 
8. I would like to be a bettar athlete • • • 
2. I'• OYarweigbt (too fat) ••• • • • • • 
30, I 1m not old enough to driYe an a\ti:.OIIIObile 
17. I'm allC"gio to cC"tain toods or 
aubst.ancea • • • • • • • • • • • • • • • 
36, I don't get enough sleep. • • • ••• , • 
3. I '• too abort • • • • • • • • • • • • • • 
6. I 1m not strong enough • • • • • • • • • , 
10. I haTe to wear &las•••· ••• • ••••• 
1), I han trouble vi th llrf teeth. • • • • • • 
4. I'• too tall • ••..•••• • • • •.• 
'· I'• not as crown-up ph;rsioall;r ae 1117 
triends • • • • • • • • • •• • • • ••• 
7. I 110uld like to build 11171elf up through 
ph;reical exercise • • • • • • • • • • • • 
20. I get tired easU;r ••••• , • , ••• • 
24. I need to know more abo\tl:. eex (bod;r 
changes at m;r age) (new bod;r functions) • 
1. I'm underweight (too thin) •••••••• 
9. I haft poor e;ruight • • • • • • • ••• 
18. I han asthaa • • • • • • • • • • • • • • 





N I Cent 







































































Table 66A. (continued) 
Highest Lo1111st 
Intelligence Intelligence 
Probl811ls cmouem ""'A .. • en 
Per Per 
N I cent NUI!Ibl!lr Cant 
(1) (2) ( '\l (41 ('S) 
12. I oan 't hear Vlll1 • • • • ••••• • • • l 2 2 4 15. I have trouble w1 th IIIJ' .feet • • , • ••• l 2 3 6 21. I orten feel light-headed ( di11117) •••• l 2 3 6 
29. I don't know how to swim, ••••• • • • l 2 9 17•• 
.35. I don't get up as early as I lhould • • • 1 2 8 15• 
.37. I don't know whether I should aoke • • • l 2 ll :20•• 
n. I otten han earaches • ••••• • • • • 0 0 0 0 14. I have sinus trouble. , ••• • • • • • • 0 0 0 0 
16, I have heart trouble, • •••• • • • •• 0 0 0 0 
19. I have an8111a • • • • • • • • • • • • • • 0 0 0 0 
22. I'• sick very often •• • • • • •• • •• 0 0 5 9* 
23. I 1111 alwqs nervous. • , , • • • • • • • • 0 0 10 19•• 
25. Poor health keeps ae out of aany 
activities • • • • • • •••• • • • •• 0 0 1 2 
26. I!{ 111111cles alW!lJe ache. • • • , • •• • • 0 0 3 6 
rr. I 111 awkward and cl11111q. • • • • • • • • • 0 0 l 2 
28. I can 1t take pert 1n sports • , , •• • • 0 0 0 0 
.)l, I don't have the chance to eat the 
right roods • • • • • • • • • • • • ••• 0 0 l 2 )2, I don't have time to eat right. , , • •• 0 0 1 2 
.).), I don 1 t know what to eat to iaprove 
if!e!!til'tired ;ri~ ; ~d'ni.htis' ' ' 0 0 4 7 
.34. 
rest • • • • • • ••• • • • • • • • • • 0 0 8 15"'* 
Ta'bl.e668 .._. aat P~ ot Jftquaor ot Mention ot Prob1- by 
Ten Puoeat ot the Jlup!]A ot the BiC)lut I1111ellipMe Quotient 
in GraUl 7, 81 am 9 011 Both 14w1n1ttn.Uon~, COII]IU"'d with 
~~abe &M Puoenttp ot beqUIIOJ ot Mention ot Probl•• b7 
Ten Pwoeat ot the hpU. ot the Lowut Inte11111110e Qtaotilnt 
in Gradel 71 81 &M 9 on Both Ma1n1stratiolUI in Area II, 
a.ttin1 Alona With otohen 
Bilhelt Lowst 
Intellipnce 




























I want others to like u • • • • • • • • 
I 1a. DOt U popular (well-l.iked) u I 
1IIO\Il4 ltke to be • • • • • • • • • • • • 
II¥ t1npi'II&U. llu't look pod ••••• 
I 4on1t !mow llov to 1&7 •~~~o• 111t!lout 
hvtiq the other penon'• I'MH"P• •• 
I htn poor poature • • • • • • • • • • 
Peopl.e 111 th phJa1ctal or unW a.tecto 
(walmeea.,) Wli'I'J ..... , • • • , •• 
I tell th1nll I tboul4b 1t. • •••• , • 
I 4on1t 1mow Mlr to an 111tb people who 
aake flm ot .. (laup at M) • • • • • • 
I don't like doinl oertain W np in 
oN.er to M popular • • • • • • • • • • 
1!7 hlir dee~n't look pod • • • • ••• 
I don't know tfbat to 1&7 1llum I f1rlt 
Met ._eon• ••••... • ••••.• 
I often •stretch the truth• wllen I 
tell aoa.thiq . • • . • • • • • • • • • 
I'• clinlll'bed b7 JMOple 1Cho •lhov ott• • 
I 4on 111 lmow how to an 111th people 
1tbo tllce a4T&I11Ial• ot ae , • • • • • • • 
I'm botbei'M by people 1lho 8)111&4 
aollip about u • • • , • • • • • • • • 
I wolllhr it I haYe uq rill .tlrillllla. • • 
I U'PI toe wch. • , , , • • • • • • • 
I 4on•t kriOw llov to keep peoplA trow 
1'eelinl raot •ntN • • • • • • • • • • • 
Mean peopl• WOJ!"'!1 u • • • • • • • • • • 
I '• (Jlft'tll' > < alaon JlftV > 1r.lr1ted 
~ •••••••• il ••••••• 
I feel aa it paopl.e don't wan\ M II'01lUid 
Per Per 
t'!.....t: t'!.....t 
(2) ( 1) (41 C'll 
u 22 10 19 
u 22 13 24 
11 20 10 19 
10 19 6 11 
7 13 6 u 
7 13 2 4 
6 11 3 6 
6 11 9 17 
6 11 4 7 
' 
9 6 11 
' 
9 11 20 
' 
9 3 6 
' 
9 9 17 
' 
9 9 17 
' 
9 7 13 
' 
9 7 1) 
4 7 4 7 
4 7 7 1.3 
4 7 2 4 




Table 66B ( aontiauecl) Area II. 
a. 
' 1




































em. or .., tr:le...ta baa a ba4 reputation • 
I'm mt &Ood at talld.D& with people • • 
I'• atn.14 or lo~Jtnc.., Mat• • • • • 
s.. or .., tao1al tea\Wea .. (too 
lara•) (too amall) • • • • • • • • • • • 
I have poor ald.Jl ('bd ~) • , • • 
I '• not cood~loo~ • • • • • • • • • • (I '• at'.raicl) (I 4on t like) to net. 
people • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I qn 1t pt. alon& vi tll otb.er people. • • 
I 4on1t UlldG'Itald 11111 aou people act 
the QJ the7 do. • • • • • ' • • • • • • 
I don 1t know bow to aet vitll people 1lho 
are o0110eiW (etuok·up) {IDOI.tbiall). , • 
I don 1 t know wbat to do ·-- people who 
aren't 4epentahle ••• ,' ••••••• 
I 4on't know how to act with people tdlo 
treat 11e like a ohil4 ••••••• ••• 
I t1n4 lt hard to .U. Mala • • • • • 
I have a pb.JIIio.a, detect • • • • • • • • 
I'• I14IM'eUI *u l t.a.k to JI!IOple• • , • 
I o&n 1t talk vi th ol4er peoJle • • • • • 
I 4on 't Jmev bow to aet vi th people tdlo 
do wrona • • • • • • • • • • • • • • •• 
I 4on1t know how to aet vitll jealoua 
peoJl'l• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I 4on1t Jmev how to aot vitll ~ 1lbo 
1&1 I'm a p:ru4e (too propnt) too 
001'HCt in the lf&7 I talk am behave). • 
I'• &nl'l.$7'4 (dbturbell) (alluraaae«) b7 
Jt1.1 niokllae .. • • • • • • • • • • • • • 
I 4on1t want people to lmow I can't 
hear ven , ...•••.••••• • • 
I t'eel lonely 111ori ot the t1.H • • • • • 
I t1n4 1 t har4 to k"P up with the &&n&• 
141 taee is N4lJ aearre4 (1IU'klld), • , , 
I {don1t have) (don't know bow to piOk) 
the ript olothea) • • ••• • • , ••• 
( oontimaed on next pap) 
Hipeat Lovut 
Intellicence 





(2) ( 11 I'll 
4 7 8 1!1 
.) 6 7 1.) 
3 6 l 2 




2 4 6 n 
2 4 3 6 
2 4 0 0 
2 4 6 n 




2 4 6 n 
2 4 .) 6 
l 2 0 0 
1 2 14 26•• 
1 2 0 0 
1 2 4 7 
1 2 7 1.)f' 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
0 0 1 2 
0 0 4 7 
Table 66B. (oontim1114) Area II. 
Problaa. 
{1} 
10. I oan1t keep 11J841lt .._._..~. ld.JII • •• • 
14. I don't know how to Qe&k (~) 
oorreotl7 • • .,. • _. • • • • • • • • • • 
:U. I 4on't know*' to Q111beD I 4i .. &fte 
wt:\h o\b.lr people. • • • • • • • • • • • 
28. I don't lmov how to act with people who 
( Q1 th1np tt.7 don't 1181J1) (pretend 
to do llbat tM;y 4osl 1t do). • • • • • •• 
)2. I don•t know bow to an with peo-ple 1lho 
aft •el.tlah • • • • • • • • •••••• 
13. I don't lmov how to an WS.th people who 
think lll)ney u ~~YV7th1na. • • • • • • • 
.34. I don't know hov to act with people who 
brag • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
)6. I clon1t know how to an WS.th people 11ho 
laup at tbinp the7 know lUUe or 
nc:tthinl about. • • • • • • • • • • • • • 
38. I don 1t lmov how to an with people 1lho 
are 1IUiOh o14er than I. • • • • • • • • • 
41. I oan•t pt a1on1 WS.th penoN of a 
oerta1n national1t7 Ol' noe. • • • • • • 
42. I oan1t pt alone WS.tb pencma ot a 
otrrtaln nlicicm: • • • • • • • • • • • • 
47. Sou bo7* lb'le are to14 net. te have 
~to 4o WS.tb •• ••••••••• 



























































Table66C JluG8l' u4 Peroentap et Frequeno;r ot Meution ot Prob~ bJ 
Ten Peroeut or • ~ or the Hi&hen Intel.llcenoe Quotieut 
In Ondeit 7, 8, aa1 9 on Both AdllilUetrations, Ge!llpered with 
tlullber &llll PIII'Oent&p ot FNqueney or Mention or Probleu bJ 
Ten Peroent ot the hpUa ot tile Lowest Intfllligenoe Ql.lotient 



















I'a bashM (shJ') (Hlt-colliiOS..owl) w:l.th 
bo"erla········~···~·· I can t pt a oerta1n boJ lb'l to 
:notioe u. • • • • • • • • • • • • • • . 
I reoeiw atteution boa a boJ sirl I 
c~on•t llke •••••••• " ~ ••••• I I'a bo~ b;y bo;ra 1dJo ehow 110 nspeot j 
tor Jirla al'l4 110 court .. , ~ th•· . 
I WilliG' ~ I 1a old ...... to have 
datee • • • • • • • • • • ••• • ••• 
I wuld. like to 10 M wi\h olcter boys 
clrla. • . . . . • . • • . .. . . • . .• 
I t!d.llk abwt bo71 Jirlll too -*· . . . 
I llon't lalev how to daDce. • • • • • • • 
I haft \woken ott with a boJ lb'l I like 
MJ Mend an4 I like the NM boy girl • 
I cloD1t \U!Il41Htud boJS cU'llf· • • • •• 
I don't !mew bow to an at I001a1 ati"aira 
ot P'OUJNJ ot .., own ap • • • • • • • • 
I wn!er how I can. lalDv wh.oa to J1UT7. • 
I 1a bothG'ei b:r the •1 boJ8 lb'la act 
on 4ctea • • •••••••••••••• 
I 'lft»''ller at what ap I ah01114 J1UT7. • • 
Highest Lo-...t. 
Intellisenoe Intelllpnoe 
l'!H..+~ ••>+. -..+4-· 
Per Per 
cam: fltL-(2) (3} {4} 
7 1.) 9 17 
6 11 6 11 
' 
9 .3 6 
' 
9 6 u 








6 2 4 
' 




1 2 3 6 
1 2 2 4 
1 2 7 13* 
0 0 3 6 
0 0 4 7 
Table66D lhaber and Percentage ot Frequ110y of Mention or Probleu by 
'fen Percent of the Pu.pUa of the Ripeet Intelligence Quotient 
In Grad.ea 7, 8, am 9 Oil loth MllinietratioM, C011pand with 
Jlaber am Percen'\ap ot Fl'equacy or l!lent1on of Probl•a by 
Ten Percent of the Pu.pUa ot the Lonat Intelligence Quotient 
In Grades 7, 8, am 9 011 loth MlainiatratioM in Area IV, 






2.). Jll7 l:rrother stater ia alwa7* oauain& ae 
~\lbl.e • • • • • • • • • • • • • • " • 
64. I'd lilce to be aore help!W. to aJ 
parertts • • • • • • • • • • • • • • • • 
16. MJ ta\her aother •n't allow aa to uae 
the telephone (Idle) (u often u) I 
llke • • ••• • • • • •• , • , • • • 
61. 117 father aother 1a often lleJ'VeU8 aDil 
irritable • • • • • • • • •• • • • • • 
27. I ban to IIOI'k around hoae too 11110h • • 
.)4. M7 father aother 1a alva)'ll .-parin& 
•• with ao.aon<J elle. • • • • • • • , , 
41. I'• afraid to tell aJ father IIIOther 11hen 
I've done •••thin& 111'0n& •••• , •• 
6. 117 rather aothtll" 110n1t allow ae to stay 
out u late a• I 'lll)uld llke • • • , • • 
7. Kf. father aothlll' wa1 ta up tar •• when 
I a out DiJhta • • • • • • • • • • • • 
22. 117 father IIOthflr iMiata that I learn 
to play a oertt\in IIWiical innl'llllent. • 
2, 1!7 father aotlwr 110n1t allow aa to see 
&111 one bo7 &tr1 u often u I 110uld 
llke - • • • • • • • • • • • • • • • • 
'· M7 father aothw 110111t allCIIf • to be 
out on aohoo1 ni&hta • , • , • • • • • 
20, I ban to 4eper:.4 on ar pann\a tor 
l'IOMJ • • • • • • • • • • • • • • • • • 
28. MJ fa'\her 110th"r 41a111cea 1011e thinp 
I clo • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jl, M7 father mother ia always od.t1<s1&1nc 
(blaalaa) <nac&inl) ... • • • • • • • • 
.JJ, 117 father aotber 11 alvaya upeotina 
too IIUOb ot •• •. • • • • • • • • •- • • 
( oor.t1rraed on nnt page) 
(2) (]) {4} 
10 19 8 
10 19. 3 
7 13 6 
• 6 11 3 
' 9 2 
' 9 7 
' 9 e 
4 7 7 
4 7 3 
4 7 0 
3 6 3 
3 6 6 
3 6 7 

















































Jib' tathQo JIOtheJ' u allfa1WI OGIIPlaln1nc 
about .., aarka tlbeJl the7 are the beat 
I MD 1-' ................ 
I oan 1t diaoua th1np w1 th 1111 tather 
IICith81' •• • • • • • • • • • • • • • • 
M7 tatller aother haa to -k too hard • 
M7 father aother wn 1t allow ae to 
han 4at ... • • • • • • • • • • • • • Jib' father aother WOft'i.ea 1t I don't 
cou direotl7 hoae troa aoboo1 ••••• 
Jib' father aother won't allow ae to 
ue aa.ke-up • • ' • • • • • • • • • • • 
Jib' father aothQo wn 1 t allow .. to 
balaT-aU • • • • • • • • • • • • • • • 
Jib' father uther Pl'1•• inw 1111 private 
&tt.ai.H • • .. • • • • • • • • • •••• 
Jib' father IIOther nefti' uka 1111 opinlon 
.\lt arqtlliq blponaut to the fudl7. 
I baY• no Ul'othen 01" •latera • • • • • 
V. han terlOWII lloknela in . ow taaU7 • 
~ tather IIOthv dou too _. tor •• • 
I • vol"''ied allollt how the dftn wUl 
atteot 1111 (relaUT .. ) (trl.Pia) •••• 
I ou't tall1111 father~ when I co 
on a date • • • • • • • • • • • • • • • 
Jib' father Hther treat• ae like a 
~ olaW •••••••••••• •• 
.Jib' father IIIOther wn 't allow ae to 
decide on 1111 h.tve OOOU)II,tlon. , • • • 
M7 bl'other dater noe1Tel •n 
attention f'1'0a 1111 )IU'Illtl t1aan I do • • 
I 1• afraid of Ji11 father Mther ••••• 
M{ father aother aUun!entana• •· •• 
I a otten the oaue of ~-~ qU&l'l'l1a (puenta arcu abou.t thinp I do) • • • 
I -tiaea 11• to 1111 tath_. aother to 
sat pellld.aa1on to do 10110th1Dc •• •• 
Jib' utber haa to work to help npport 
-........... • • • • • • • 
( oontimled on next paae) 
' ·"8 i ' "---,. "it•.~ 
Hipeat Lowat 
IDtellipnce ~~l:!•no• 
"" .... t 
Per Per 
Cent ~. -~ Cent. 
{2) (3) (4) (•l 
3 6 8 1' 
3 6 0 0 
3 6 .3 6 
2 4 4 7 
2 4 2 4 
2 4 1 2 
2 4 2 4 
2 4 2 4 
2 4 2 4 
2 4 1 2 
2 4 0 0 
2 4 1 2 
2 4 .3 6 
1 2 2 4 
1 2 4 7 
1 2 0 0 
1 2 4 7 
1 2 0 0 
l 2 l 2 
l 2 .3 6 
1 2 6 ll 
1 2 1 2 



























M7 tathv aothe:r wants •e to eave all I 
ttarll • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
lfe don1t h&Ye a (l'a41o) (telni.aiorl. 1et) 
We need a l.uoltl' plaoe 1n 1lfaUh to lin. 
I'• neyer able to cet .,- ~rlt done , 
I'• t~G1"1'ied about (relath•) (tr111'14•) 
1n the al'lled eerrloN • , • • • • • • • 
H1 tath• 110thv want• .. to ao 11111h a 
b&7 cll'l I don't like ••• • , , , , , , 
M7 tathe:r -~er t~Gn 1t allow •• to co to 
lohool attain a.ne:r 80hool lloun. • • • 
111 ta~ llfthe:r won't allGir u to oboo•• 
., own friendl • • • • • • • • • • • • • 
MJ tathel' .nhe:r aooua• .. ot ......., bad 
thine• that aren't tPDe •• , •••••• 
117 father aother t~Gn 't allw M to ohooee 
.., own olo'\hel • • • • • • • • • • • • • 
M7 ta~ll' 110the:r won't allow .. to noke 
M7 father •ther Wl'11t allow u to wrk 
part-tiu •••••• • • • • • • • •• 
I 4on't apee 111th .,- tathe:r aother 
about 1117 out-ot-1ohool aoUYit1... • • , 
· I han to take care ot other oh1ldren 1n 
the tuU7 too often • • • • • • • • • • 
I can't c•t alone with 111 IP'&JIIItathe:r 
~-· ... • • • • • • • • •• I think 10111 ••bere ot .,- t111U1 
c1U11k• ........... • ••• • • • 
I oan1t cet along 111th 111 neptatll• 
ate}IIO\h_. • ••••••• • • • • • • • 
111 :rather •\he 1e al111.18 ttldnc &ft1 
ay pr1:vilepe • • • • • • • • • • • • • 1'17 father aotlwr lwl little or no 
iflte .. t 1n wtaail I 4o • • • • • • • • • 
M7 :father aothv ae14ca Ol' neyer 
'bell..,.,. libat I eq • , • • • • • • • , 
I dor. 1 t feel like a real • ...,. ot rq 
fail.Jr ••••••• • • • • • • • • • 






{2) ('I} [ 4} rn 
1 2 0 0 
1 2 0 0 




1 2 2 4 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 3 6 




0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 4 
0 0 0 0 
' 
0 0 2 4 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
table 6GD. (continued) Arq I'l· 
lll 
47. I'• unbaPP7 at hoae •••••••••• 
48. I 111 Ot\an afraid to 10 hoaa • • • • • • 
49. I 1a tollletiul uhaed ot thinp 117 
parm.s: do or M7 • • • • • • • • • • • 
,o. 'lbare1s too lliUCh 4r1nkiV& 1n our hoae • 
n. I dislike 117 tather aother Ter'f Jl'Hh •• 
,2. I'• thinkiV& ot learl.nc hoae. • • • • • 
''· M¥ tather 110ther is dead • • • • • • • 
'4. ~ pu'eflts aJ'e aepaJ."atecl. • , • • • , • 
''· I • adopted • " •••••••••••• 
'7. Both of ay parents vork • • • • • • • • 
62. M7 tather 1110ther hal to give up too 
lllUOh tor m.e • • • • • • • • • • • • • • 
6'. I want to 10 to 110rk to be1p out at 
hoN, but I•• too rounc • • • • • • • • 
66. M7 tather 11other takes 1110et or all of 
what I e&r"JS • • • • • • • • • • • • • • 
68. We can 1 t atrord an auto.obile • • • • • 
11. We need a better place 1n llhioh to live 
72. I beve no Pl'iYiliiT (plaoe to J11111el1') 
at home • • • • • • • • • • • • • • • • 
73~ I bave no place at hOM to etud7 •••• 




































































Table 661I'lualbv and Peroentap or rr..ueno;r or Mention of Probleu b)' 
Ten Peroent of the hpU.. ot th41 Highest Intelligence Quotient 
in Clftde4 7, 6, am 9 en !eth Mm!ni=rtrationll, C:ompared ldth 
flallber and Percentage of F:nqueno7 of Mention ot Problee b7 
Ten PIIJ'Oent of the Pupill of the Lovest Intelligence Quotient 






















I apel'ld money toollahl;r • • • • • • • • • 
I d01'1 1t have enough JIC)ntty • • • • • • • • 
I oan 1t attord lll&ll1 tMnp X DM4 tor 
aohool •••• • • • •• • • • • • • • • 
I don't get enough allowance ••• • • •• 
I don 1t knoW whether to save aoney or 
apend it • • • • • • • • • • • • • ••• 
I want to earn l1IOD8Y • • •••• • ••• 
I can 1t attord. bus or oar fu'e to aohool. 
I don't get an allowance • • • • • • • • 
I'• not paid enough tor 110rk I do • • • • 
"" .... •nt 
Pv Per 
Cent Cent 




.3 6 6 11 
2 4 3 6 
2 4 3 6 




1 2 0 0 
0 0 2 4 
0 0 .3 6 
Table 6611' '!~~Jaber and Percentqe ot Jlotq1lel'ICJ ot Mention ot h'Gbl... b7 
Ten Percent ot the hpU.e ot the Hiput Intellipnoe Quotient 
in Grades 7, St and 9 on Bo"' Adlliniatn.tiona, C0111pared with 
Jluaber and Percentage ot Fnqueno7 ot Jlention ot h'Gb11111s b7 
Ten Percent ot the Pupil. ot t.he Lowst Intelligence Qu.otient 
in 0n.4H 7, 8t and 9 on Both Mainiatn.tiona in Area VI, 
Interem and Aotlrttiea 
Highest Lowst 
Intellicence ~e;::feno• Probl- OHn+..i•'* 
Per Per 
..... Cent. Cent. 
{1) (2) r 11 (4} {S) 
10. I spend too auoh tillll on (1'141o) 
{\elevision) (MOYies) •••••• • • • 3 6 6 11 
11. I WOl'!'J about getting .,l'k 4oae on t11le 3 6 13 24*• 
2. I don•t bave enoqh ditt~ th1np 
todo ••••••••••••••• • • 2 4 0 0 4. I'• reetlesa •oat ot the tille , , , • • 2 4 0 0 1. I seldoa bav. ~ ia11...ni.ll& 
to do • • • • • • • • • , • • • • • • • 1 2 1 2 
s. My job, or other eut-ot~sohool 
artt1'rlt111, interfere vlth 11Q' ll'tudi11, 
or otlw' in-school aoti'rltiel , •• • • 1 2 1 2 
6. My work in\ertel"U vlth 1lbinp I'd 
like to do •• , , •• • • • • • • • • 1 2 3 6 
8. I get tired tl'OIII too auoh ani'rlt7, • • 1 2 0 0 12. I don't lmov l»v to plan 11Q' tillle 
eaeh da.7 • • • • • • • • • • • • • • • 1 2 1 2 
.), I don1t know how to tiD! out -.t I 
would 'be imeruted in , , • • • • •• 0 0 2 4 7. I spend tille in aobool aotl't'lties ani 
sporta 1lllen I llhould be world.na • • • , 0 0 1 2 
9. I would n.thll' be alone , • • , , • , • 0 0 0 0 
'l'a'ble66G limlt'ber and Percentage of Frequency of Mention of Pro'ble~~a by 
Ten Peroent ot the Pupils of the Highest Intellicence Quotient 
in Grades '71 8, and 9 on Both ld!lt1ninrat1ona, CO!IIJlaHc! with 
l'l1aber and Peroentage of J'Jreqwmoy ot Mention of Probl11111s b;r 
Ten Peroent of the Pupu. of the LoVNt Intelllpnoe Quotbnt 





4. (One) (More than one) ot rq nbjem 1a 
dt!ll and unintereetina • • • • • • • • • 
l.a• I put ott 4olna rq aaei&IIHtlh • , • • • 
n. I '• 110rriad about rq IIIIU"ke ( r;n.dee) • , , 
87, I dislike one or lliOl'e of rq teaches 
vel'7' much • • , • • • • .. • • • • • • • 3,, I'• nervous 1ft front of the olaes •••• 
82, Solie teaeheJoe show they llke Hlle pllpils 
and don•t like others • • • • • •••• 
'· I 1m taking subjeota that wU1 never be 
of any help to ae • • • • • • • • • • • 
22, l would like to be eleotec! to e011e aohool 
ott1oe .. • • .. • • . • • • • • • • • • • 
20. I would like to telc:e a veater put in 
school activities •••• , • • • • • •• 
:n. Some olu1r0011s ere too noilly, • •••• 
.)9, I oan1t do a:rlthaetio well. DO'Ch• • , , 
46. Some teaohers urk (crd.e) • uonlnc 
to what they think I oan do, 110t bJ what 
Ioaad.o .••••••••••••••• 
J.9, I 1a ntl'YOUI when I'a talc1nc a test • , • 
u. I'• tantnc 1n o• or IIOh of rq suJ,jeota 
''' Sellae teaohera appt toe 11110h et •• •• 
10. Sohool1110l'k telc:ea too IIIICh of 117 U.. • • 
16. I wa14 like to get into a oll'tain o:rowd 
(cane) (set) (Olique) • • • • • • • • • 
1 '7. We need 1110re aoo1a1 attain 1n 0111' 
school • • • • • • , • • • • • • • • • 
2,, I don't like to uk pendaalon to 1eaM 
the rootl • • • • • • • • • • • • • • • 
26. Touch w,U• bother ae • • • • • • • • 
,32. I (don1t kncv bmr to 1tu117) (oan1t 
r..ber what I have n'l41td) ••••• 











































































SOme ot our tenboou don1t u.:pla'n 
tbinp .. n •...•...•..... 
I 1101'1:'7 allou'\ telldn1 Won the olMa. 
I oan never pt nant4 •.., laa•awrk. 
0111' IW'Id.Dc (P'I41q) •7ft• u 'llllfab', 
Ita-~., teaoherl ..... nn't 
U.ten to aore than ou aU. ot a 
queetiou • , • • • • • • • • • • • • • 
2. I don 1t 11ke IICihool , , • , • , , , • , 
9. I oan•t do .., aohoolWl"k u tut •• 
I'd 11.ke. • • • • • • • • • • • • • • • 
34. I ha•• c11tt1oultJ wUh olriaiD eubjeota 
38. I can't ~ 111111 emnaP• • • • • • • • 
47. Teaohel'l cton1t JW'k (P"&dl) alike ••• 
,0, I Wader it I 111 paes, • • • , • , , , 
''· · Sou teaohtrl think the!.P n))jeote ll'l 
• ~ blpo!'tant on" • • • • • • • • 
,9, Solie teaollen won1t let • llde up Wl"k 
60, SoM teachers keep •• at'\e ai!ool 
t'requetlJ .. • • • • • • ••••••• 
62. I IUml1" lmow what ••• teaoh ... want 
•todo ••• •• • ••• •• • • • • • 
66, I 1a botheed biOIUII 101111 Uaoh_.. don1t 
linen to 11bat thl Jlll'Pf.b .. , •••••• 
70. I 1a lao~ bJ teachers 1lbo .:U.O. their 
PIPIOnal teel.inp to rule tha • • , • • 
7a. I '• womed abnt teaellva 1lbo '" anv1 
too eaaU7 ....... • • • • • • • • • 7'J, 80111 teachea (!Ilk• tun of) (blult) ae 
iJ!. mnt ot the olal•. . • . , . . . • . 
78. SOme teaohel 1tl.aae •• tor thblp I 
don•t do •••••••• • •• • • • • • 
79. Sou -... ll'l &1-..,a piokiJ!.c • .. • 8'. Soae t.eaewa 4o thbc• 1lhe7 tell u 
DO\Wdo ••••••••••••••• 
1. SOhool 11 not hel.pinJ .. u aoh •• it 
lbou14 • • • • • • • • • • • • • • ••• 
'J, I 4oa1t 'IUid.eatud 'llh7-. ha._ to p to 
IIChool • • • • • • • •••• • • •••• 
(continued on Mzt Jill•) 

































































































































I don't know wbat I'• lttppoled to do 1n 
'\hta acbool • • • ~ • • • • • • • • • , 
Our sohool 4&7 11 too lone. • • • • • • 
Our sohool sohedule oorttuee • • • • • 
I don't have 8ZlOUib wvk 1n sohool. • • 
I don't have enoqh tiat to stud7 • • • 
ire don't haYe enoup VCil'th-wld.le thinp 
to do (aoUvities) 1n ~~oWl •••• , • 
Our lohool doesn't 11ve 1UJ17 ]lllpila a 
oiW'loe to ue theil' abU1 t1u and 
\alate • , • . • . . • . . • . . . . . 
Ov sollool has too IIIJl1 Ol'Otlds (&an~~) 
(aet.) (~a). • • • • • • • • • • • 
lie needl110re (hobby) (sultjeot) olUbe 
in oe eobool .- •••••••••••• 
ife IJholild haTe IIOI'e aftelo...aohool 
aot1v1t1es •• • • • • • • • • • • • • 
Pupils w1 th good iw'kl ( gades) are 
lett out wtum a PIJ'\7 b planne4 •••• 
I don1t have 81IIIUih rn.doBI 1n aohoo1 • 
I have too lW4h t.Ne4oll in IObool • •• 
Our school hu sOIRe unfair l'llles. • • • 
lfan7 pupUs in our lohool o-.t • • •• 
I SOIRetiaee skip olaeaee • • • • • • • 
I 1m (absent) (tt1M7) too auoh. , • • • 
I don't think I'llll&ke the honor roll 
(honor eoo1et7) • • • • • • • • • • • • 
I aan 1t take part 1n olaanon 'beoaWJe 
I stuilter •• • • • • • • • • • • • • • ~ aoh<>Olwvk is oheoked (IIU'ked) 
(inapeclted) to() auoh. • • • • • • • •• 
My schoolwork is :not oheoked (IIU'ked) 
( i.nl:peoted) &nou&h· • • • • • • • • • • 
I 1a atrau to 'Ute teeta •••••••• 
I don1t lalow how to 111)111"0ve liT -..rka 
(padd) • • • • • • • •••••••• 
I can''\ plaf on teua 'beeaue I 1a 
te.iliDI .. " • • • • • • • • • • • • • • 






........ u .... 
Per Per 
Cent Cent 
(2) (3) (4} (') 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 l 2 
0 0 1 2 
0 0 2 4 
0 0 2 4 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 2 4 
0 0 0 0 




0 0 1 2 
0 0 2 4 
0 0 2 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 9 17*• 
0 0 2 4 
0 0 1 2 

































SOU teaohere threaten ae llltll I 4oa1t 
do 117 work • • • • • • • • • • • • • • • 
Sou teuhel'll 4on •t flPP£ eoia'k the extzoa 
1tlilrir: I do • • • • • • • • • • • • • • • • 
Solie teacher• nwer UDOur&p o:r help ae 
I teel. too 101m1 tor 117 olu.... • • • • 
! reel. too old tor .., ol.u••• • • . • . 
I 110nde:r llhether I ehould quit eohool •• 
I'm bothered beeauee ... teaohere ve 
unoooperatiTe (JOU ~ oart't 110:rk wUh 
~ or tor tbaa) • • • • • • • • • • • 
r•a 1101'11.ell ~, teachen 'llho ve eet 1n 
their •78 ••.•.•• , •••..•. 
I'• bothe:re4 by teaohere 1lhe ve ~ old 
Soae tll&h'T ( diUT) ( lid47) Mach ... 
WIOI'r7 U • • • • • • • • • • • • • • • • 
so.. teacher• e&T I '• not brouaht up 
ri&bt ... ~. • " • • • • • • • • • • • 
Solie teaohere M&b'kn ... • • • • • • • 
I'• bothe:re4 1ty tftohe:re 'ldlo (have bad 
~Mnaere) (llhow bO :reepeot tw p!1pUe) •• 
Soae teaohel'll ee14oa or neTel' belift'e me 
Solie teaohere don 1t like ae. • • . • • . 
Ou> IOhool 18 not tab to rr.!; ot one 
~ 110n (relisione) (Z'&Oee (•tionall-
Ues) • . • • • • • . • • • • • •••. 
I '• bothered b$oaue eaae teaohere don't 
tl'ftt ue Jlllpil.e like ~ • • • • • 
I wuld like to lmow how to pt alons 
ld. th oertata teaohel'tl • • • • • • • • • 
I 4ielike lohool eo IIIIOh I oan ltvdl7 
stand it • • • • • • • • ... • ••••• 
h ~)" ~·/'_G 







(2} en (4} ('J} 
0 0 1 2 
0 0 1 a 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 l 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 l 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 .) 6 
0 0 l 2 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 2 4 
Tat.llt&6H ._., and Ptroentap ot J'HqUDIJ7 of Mention of Prot.l .. b7 
Ten Percent of the Pupil~ ot the Richest IntellipJ~Ce Quotient 
in GN4ea 7, 8, and 9 on Both Adainiatrations, CCft1111&1'8d With 
~ and l'eroemap of hequenc7 ot Mention of Probl .. b7 
Ten Peroen of tu ~ of the Lowest Intollipi'ICe Quotient 






























I VQuld like to lmow how to 4eYSlop 
Jll1 ~nalit7 ••••••.••••• • • 
I VQDdel." if I oGuld. beoOII8 (an eleotri-
oal) (a .. ohanioal) (a ol!..Soal) (an 
arohiteotural} encineer. • • • • • • • • 
I wul.d like to lMt at.le to do aoaethins 
well • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • 
I oan1t pt the hi&hea\ IIU'k in oetaln 
eubjeots • • • • • • " • • • • • • • • • 
I 1Klllllel." wmat 111 real •et!W. abU1t7 b. 
Sollle Jlel'IOM ee llllOh lllllal't_. than I • • 
I VQJ!der it I oould b- a )III'Gfeseional 
dancer • • • • • • • • • • •• :. • • • , 
I wondel." 1t I could o.ooae a r,tesnonal 
(baseball) (too~) (tenr.d.l plaJer •• 
MJIII&l'ks (&l'adea) rsaatn the sue no 
qtte how hc'lt I tr7 ••••••• • • 
I don't understand aJ~elt •••• • • • • 
I don 1t think I 111 lllal"t eaoqll to 10 to 
college •••••••••••• • • • • 
X wondc- it I o.ould beoau a JI'OfeasiorJal 
111181oian. • • • • • • • • • • • • • • • • 
I wollder 11' I could beoou a proteseional 
~. . . . . . . . . . . •. . . . . . . 
I wmer if I oould lMtoou a potenional 
pllot • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I ~~~:>nler U I could. beoou a pn~eaeional 
colter. • • . • • • .. ••••••• • • • 
I don't lmmr wb¥ I'• coed ia IIOile 
aubjeata aJ!d poor in ~ • • • • • • • 
I t1:7 bard and oan1t pt &OG4 Ull'kl 
(pad .. ). • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sue teachers thtnk I tho'll14 4o u ...U as 
others in 111 .taa11r • • • • • • • • • • • 
~~ ·~:., 
(2) ('!I) (4) (') 
' 
9* 0 0 
4 7 2 4 
' 
6 4 7 
' 
6 2 4 
1 2 l 2 
1 2 6 u 
l 2 l 2 
1 2 ) 6 
l 2 4 7 
0 0 1 2 
0 0 4 7 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 2 4 
0 0 0 0 
0 0 2 4 
0 0 9 1-r-• 
0 0 l 2 
Table66I Nuaber u4 Pueerttap ot J'Hqueno7 ot Ment.1on or Pro~l•• b7 
Ten Pero~ ot the Pup5.lAI ot .,e IU.put Intelligence Quotient 
in Gradel 7, 8, u4 9 Oil Both .lda1tdltz'&t1ont, C0111pared with 
Jl'lllbel" u4 Peroentap ot J'requencJ or Mention Gt Probl .. b7 
Ta Perom ot the Pup5.lAI ot the Lowwt Intellipnoe Quotient 
in Gradel 71 8, u4 9 011 Both Ma1rl1•tzoatiollll in Ana IX, 
Plam1i.zli tor the FlltUH 
Higheet to-...t 
Intelligence 
~ -~· _;; 
Intell1pnce 



























I wonder 1! I'll pt t.nto the oollep 
ot aJ cboioe • • • • • • • • • • • • • , 
I know wbat I want to "' bu.t don1t lmow 
how IIWih ohanoe I haft • • • • • • • • • 
I wonder bow I oP piok the l'ipt career 
(job) (oaoupatioa) ••••••••• • • 
I haft too 11aD7 1711 perioU. • • • • • • 
I 1a not sun wbether I sllold4 10 to 
oolle~ ••••• • • • • • • • • • • • 
I don t believe 1ohool 11 helplng ae 
tow.r4 the jo~ I want. • • • • • • • • • 
I O&R1t take IQU 1\ll:ljeots I VUlt 
beoau.ae or require4 nltjeottl • • • • • • 
I don't !mow 1ddoh oollep to attend •• 
I wonder it I'll evtr pt a jolD. • • •• 
I don't know 1111.at I want to M • • • • • 
I want a puot..t111e job • • • • • • • • • 
I want a,_.. job • • ., . . . . . • • 
I need a job u4 I aa too JUUDI tor a 
WOrkinl ~t • • • • • • • • • • • • • 
I don't like the job I now haft. • • • • 
I don't knoll' how to 10 about pttlng a 
i~ i/ I • ,h.,;u ~ul11 • ,:.;.i ~t • the • 
end o.t Grade 8 or 9 ••••• • ••••• 
I wonder it I 1hould quit sCJhoo1 before 
tlnisbtng Grade 12 • • • • • • • • • • • 
I don't tblnk I'• 1n the ript ··lr1Dd or 
school • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I don't !mow 11ba11 to stud7 1n "lh achool 
I wonder tt I '• tsldnc the rtpt 
aubjeot. • • • • • • • • • • • • • •• • 
I wnde it I aho\lld. drop a nbjeet I'• 
poor in. • • • • • • • • •• • • • • • • 
( oonti.nued on next pap) 
Per Per 
r.ant. Cant. 
(~) ( '\\ (J.\ 
( "' 
8 l' 3 6 
3 6 2 4 
2 4 l 2 
2 4 2 4 
2 4 4 7 
l 2 1 2 
1 2 1 2 
1 2 l 2 
0 0 .) 6 
0 0 1 2 




0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 l 2 




0 0 .) 6 
0 0 1 2 
B1r;h .. t Lowest 
Intelligence Intellijsnce 
Probl- ouoti•rrt ,.._ .. 
Per ~:-Itt Clln1: 
('\_\ r:n r·n { 4) ('I\ 
• I 1ll.l1t to take nbjeots that help with pranieal Unng • • • • • • • • • • • • 0 0 1 2 
19. I wish we had 11 pa .... and.sports PJ'O&l'UI 
tor all pupUa • • • • • • • • • • • "' • 0 0 0 0 
20. I baTe too lllaJlY llllbjecte • • , • • • • • 0 0 1 2 
21. I haTe too llai!Y .W,. pert.oda. , • • , , 0 0 1 2 
24. Our IICihool gins too little attention ~ 
puplla 1lho uoen•t coi.Dc ~ oolle&e ••• 0 0 0 0 
~. I don •t want to go to ooll•l• ar.r! 1\Md 
to know about other ld.n!s ot 11ohoola • • 0 0 0 0 
Table 66J Jlllllbv IJIIl Peroen\ap of Jreqwmoy of Mention of Probl•• b;y 
'l'ta Pvoent of ~e hpU. of ~ lfiches' Illtelligence Qao'1ent 
1n Oradea 7, 8, ud 9 oa Dot!l Mllininr&U_, ColapaHd with 
~~abe# am Pero.n&p of f'HqueJ'107 ot Mention of Probl- b;y 
Tea Pvoa:t of the hpU. of ~e LoWNt Intelligence Quotient 
1D Clracle1 7, 8, IJIIl 9 011 So~ Adwinhtl'at10IUI in Area X, 
!lelltal.Jr.ot1onal Beal~ IJIIl n.••• 
(l\ 
,2. I ou't control ay taper • , ••••• 
.3, I wrr;y about peaent wt"ld oondit1.oiUI. 
60. I'• a.trai4 of d;rins • • • • • • • • • • 
64. I'd. like to know how to get rid of a 
lNA. habit • • • .. • • • " • • • • • • • 
''· I 1d Uke to kllov how to dfiYelep 
obaracttar • • • • • • • • .. • • • • • • 
6. I wrr;y about the (ate.) (hldrosen) 
~ . . . . .............. .. 
n. I pt exoited. too easily ••• , ••• , 
"· I 1a atraU of h1Jb placet (talling) , • 
'. I W1'17 aboU war • • • • • • • • • • • 
12. I wn4er what •'I tu.ture vUl be , • • • 
2,. I alwaya put th1.np where I can't t1nd 
thiDl • • • • • • • • • • • • • • • • • 
)4. I ~pend too Jl\lOh Uu da~nc • • • 
)'7, Other people baTe too IWIJ I 14 
like to have ant cet to do too 111117 
thinla I'd like to do ••• • , •••• 
4. I W1"1"7 about the tuture ot OlD' co"111ltr'f 
21. I want SC~Be~g Yer'f IIUDh nt 4on 1t 
th1nlr I oan get 1 t • • • • • • • • • • 
Jl, I don 1t ~ I 1a working ae bud u 
I ean • • • • • • • • • • • • • • • • . 
4
.36. I otten feel 110G47 (clepneud) (blue) , 
3. I 1a aflod.d I ee• conoe1W (atuk-up). 
46. I VOI'r'f about 11bat otun fa'l • • • • • 
6]., I don1t like to be alone. • • • • • • • 
62. I think I 1111 a ootf&l'll • • • • • • • • • 
9 • I '• aA-&14 of aaking lliltalcel • • • • • 
10, I 1a afraid of getting into trouble ••• 
14. I 1a often reatle11 •••••• , • • • 
19. I oan1t do all I tr;y to do ••••••• 
20. I can 1t do IWI7 tnt ncs ~ people 
can 4o • • • • • .. • • • • • • • • • • 
( oonUnuecl on D8Xt pap) 
Per Pv 
l'lan... ~ -~ l'lan+. 



















































































































































I ott.n do thiDa• Without thinldnr ••• 
I 4on1t know hmr to (J!a7 attlmt1on) 
(work or stud7hard) ••••••••• • 
I tiel I*• not wanted. • • • • • • • • • 
I don 1 t like -., 118111e • • • • • • • • •• 
PMple teaae (plaf t1'1clts on) (make 
jokes about) •• • • • • • , • • • • • • 
I 1m atra1d of ... 1nr lick or hurt 
per'IOM • • • • • • • • • • • • • • • • 
I'a oontuled b7 the 1fa1 th1np ohanp. • 
I t~ uncerialn ( UIII'ID'S) alllout 
tverJtbiq . ••.••••. ., •.. •• 
I need to learn to depen4 on -.,aelt. • • 
I 1m atra1d to FOW up am taoe the 1Rtl'l4 
I*a atra1d of tai11nr 1n -~ I t1'7 
to do • • • • • • • • • • • • • . • • • 
I don1t have Ufl &cal 1n lite • •• , • 
Life 11 too IIIIAih the aae tb1q over 
and over • • • • • • • • • • • • • • •• 
I'• 4Upated With a7Mlf (41111ke 
•JI-8l.t "'f'V'1 JIU.Ch). • • • • • • • • • • • 
1 10111etilue think ot JdlHnc -.,aelt ••• 
I need SOJieone to giYe me adrl.ee , • • • 
I have too lU.I'JY (Pl"Qblas) (thinp to do) 
ell at one time • • • • • • • , • ••• 
x•m alwa,.. late. . . . ~ . . . . . . • • 
I don't do thinp when I aboul4. , , •• 
I '• just M'f'U' able to tinish llhat I 
be&in • • • • • • • • • • • • •• • • • 
I don't get thtncs done which I 1m 
suppoeed to get done • • , • • • • • • • 
I i'orf!t to do th1nge I should do, • , , 
I don t ret out IJid co after what I want 
I can't keep n-o. doln& thinp I 
shouldn't , , • • • • • • • • • • • • • 
I reel SOl'l'Y tor ~r ••••••••• 
People don 1 t underetand ae , , • • • , , 
People talk about •• beb1n4 'a1 back. • • 
PeopMi don 1 t treat •• r1pt 'Deoaue of 
a-t {religi.on) (pareat.t 11atlona1it7) 
(raoe) • • • • • • • • • • • • • • ~ •• 





Highest Lo .. ri. 
Int~llgence 
"'"'·~· ..... ~ 
Int.Uipnoe 
..... A ....... 
Per Per 
~ Cat Jaber a.m 
{2) {1) (4) {~) 
1 2 4 7. 
1 2 1 2 
1 2 3 6 
1 2 1 2 
1 2 2 4 
1 2 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 6 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 2 4 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 (') 3 6 
I 0 0 4 7 
0 0 2 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 .4 7 
0 0 I 0 0 



















lvC"Jbo47 110tioes .. IUd wllat I 4o 110re 
than \her abould • • • • ~ • • • • • • • 
lv'er;pone 1J ataimtt .. • • • • • • • • • 
I'm blaud tor th1n&s tllat U'WI1t M1 
tatilt ......... • • • • • • • • • 
I '• not tDilependent emup • • • • • • • 
I'm bothll'l4 b7 people who 1'1n4 taul.t 
vt.th ae • • • • .. • • • • • • • • • • • 
I 1m at.raid to take part tn ~. • • • 
I thtnlt 101110!11 te att;er .. to hurt 111 , 
I haVtl bad dl'I&IU • , • • , , • • •• • 
I'• at.ra1d of deotora and hospitals. • • 
I '• atra1d of pttinc stok. • , • • • • 
I'm a:tPaid I 11011 1t be all.owM to be on 
111 own att;e I &l'&dllate • • , , • • , • 
Highest Loveet 
Intalltcanca 
, .......... ;..: ~~!!!'nee 
~~ _, ~~ 
( 21 ( 1\ (!.\ (4\ 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 4 7 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 4 7 
0 0 1 2 




Table 66l !lulllber anti Percentap ot Jrequenc7 of Mention ot Probl•s b7 
Ten Perea or tile hpUe et the Hi&heet Intelligence Quotient 
1n Ora4u 7t 8, alld 9 ea Beth Adwdnhtrat1ons, Coapand with 
liabeJ' alld Percentap ot Prequaoy ot Mention ot Problema by 
Tan Perom ot the PupU.. ot the Lowest Iutallicenee Quotient 
in Qndal 7, 8, aJlll 9 Oil Both MJ1inistrat10NI 1n Area n, 
Mo:ral1t7 anti a.J.ig1on 
Highest Lowest 
Intelligence 
























I think olmroh aDl !wlda7 Hheol 81"8 
a waste ot t.tme • • • • • • • • • • . • 
I 1m dillltvbed 137 people who ue d1rt7 
talk ••.•.• • • • • • • • • • • • 
M7 conscience bothers me (I think I han 
done eOIIMtthing wrong) (I tMl guilt7) 
I don't aP"" with ll1 parma about 
llhat is ril)lt IUd what is wrong • • • • 
I'm torced to at'Hnd relictoua services 
I aometbaea doubt. that Qo4 ..uts . • • • 
I lm'l':V about peoJ"La who lack faith in 
God • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I'm disturbed b7 people 1dto I1MU' ••• 
I'm 41stvbe4 ~ Mellda 1lho liNak the 
law {do thine• tha;y coul4 be ai'Hllted 
tor •••.. • • • • • • • • • • • •• 
I oan 1t bell..,. 1n All1 Hligion • • • • 
I don't atted religioUll Hl"fioae as 
often aa I ahould • • • • • • • • • • • 
Death has jut talwl 1011aone ney near 
and deal' to •• •• • • • • • • • • • • 
I woul.4 UQ to cliaouu liJ nl111on with 
P8l"lon8 ot another reltgion • ••••• 
t 1a not U'ftq up to the teao!d.np ot 
'fA7 nlldon . . . . • . . . . . • . . . 
I ottan tell llaa • • • • • • • •••• 
I 1111 s011atimea troubled b;y '-ral (bad) 
thoucl'lt• •• • • • • • • • • • • • • • 
I wonder it it is wrong to drink 
alcoholic be1W'ag81 (bHZ', Wine, and 
the like) ••• • • • • • • • • • • • • 
I woncler it it is vronc to DOlce. • • • 
Many times I don't lmow what b ri&ht 
and what is wrong • • • • • • • • • •• 
(continued on next pap) 
. ~~ ~ .~ ~~ 
(~) ( 1\ (.4\ (4\ 






2 4 0 0 
2 4 0 0 
2 4 l 2 
2 4 2 4 
1 2 6 11 
1 2 4 7 
l 2 0 0 
1 2 0 0 
1 2 2 4 
l 2 0 0 
l 2 0 0 
0 0 .) 6 
0 0 .) 6 
0 0 l 2 
0 0 4 7 
0 0 2 4 
















MJ )l«l'8ata aren't ot the ..- 1"ttl1&1on 
I '• toroed to • ., .,...,_.. da117 • • • 
I 'IIOJlder 1t I IIWR aooept oertdn 
lNl1&1ou belieta • • • • • • • • • • 
I 'IIOJlder it I awn attend ohuroh to 
bell..- in Go4 • • • • • • • • • • • • I•• afra14 ot God. • • • • • • • • • • 
I '• intereatecl in a reliP.on other 
t.ban 111 own • • • • • • • • • • • • • 
I 4on1t .aernuct aT own reli&ion •• 







(2) ('J) (4} ('J) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
S parx £p=nts oongern1,ng Tabla 66 A to K.-- The pupils of 
the low gr'oup bad a IIUOh hiper total problu burden than the high 
group. The averace maber of ita! oheoked both tilaes b;y the pupils 
of the low croup wae 22 or neerl;y twioe tbat of the high group (1.3). 
Three ereas bad it-. of conoern to 20 per cent or more of the pupil• 
of the hich sroupJ Area I Phzlioal Btalth. Fitnesa and Sf.M:r (l), 
A:rea II GqUnc aJmg with Qt.bva (.3) and Area VII Sph00l Life (l). 
Four ereas bad it-. of concern to 20 per cent or 110re of the pupils 
of the low group• Area I Phnical Htalth, litneu and S!l!tt:r (.)), 
Art& II GJ»inl Alone with Ot!h!rl (.3), Area VI rnter!lts and 
tqtitlii!l (l) and Area VII Sobgol Lift (,), Item 8, "I want to be 
a better athlete•, was of equal concern to both croups. Item .30, 
"I 1m not old enough to dril'e an alRollobilt•, was of concern to twice 
as man;y in the low ll'Oup as 1n the high group. Itu .37, "I don 1t know 
whether I should aoke", was of concern to 10 tiats as lll&nf 1n the 
low group as 1n the high ll'oup• Tht Featest concentration of items 
of 20 per cent or more concern to the high group was in ereas in 
rtlation to being well liked, To the low group it was true in Area 
VII School Life, and relattd to feers of f'ailurt 1n eohool, nervous-
nese in takinc ttsts and appeerinc before their oontemporeries. 
Tablas 67 and 68 which follow .-eri&e the iteas of significantly 
greater oonoern at the 1 and ' per oent ltT!ls to the high and to the 
low groupe. 
Table 67. It•• ot Signiticant~ az..ter Concern to the High Grqup 
Than to the L9w GroUP 
IV 64. I'd like to be 110re helptul to my parents • • • • 5 
VII 87. I dislike one or 11.ore ot my teachers very much. • 5 
VIII 18. I 110uld like to know how to develop my personality 5 
Table 68, It-. ot lilienitioan~ ..... ter Concern to the Pupils ot 
the L9v Group Than to the Him Group. 
'~ 
I 29. 
''· 37. 22. 
23. )4. 




I don't know how to ev1.a • • • • • • • • • • • • • l 
I don1t get up as ear~ as I shoUld. • • • • • • • 5 
I don 1 t know whether I aho'llld liiiiOke. • • • • • • • l 
I '• aick: Yer7 otten. • • • • • • • • • . • • • • • 5 
I '• al.lfaTa nervou • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
I '• still tired atter a good night 1 a rest. • • • • 1 
I 111. nervous when I talk to people. • • • , , , • • 1 
I don 1t know how to aot with jealous people. • • • 5 
I don't know how to aot With people who (say things 
they don't mean) (pretend to do what they don't do) 5 
I don't know how to aot vitb people who brag • • • 1 
I don't know how to aot with people who laugh at 
things they know little or nothing about • • , • , l 
III 14, I 110nder how I can know llhoJa to lll.llTY. • • • • • • 5 
IV l!S, M7 tat bel' mother liOn 1 t allow me to moke • • • •• 
VI 11. I 1IOl'l'7 about getting 110rk done on ti11.e. , • , • , 1 
(concluded on next page) 
Taole 68, (concluded) 
Level or 
e:r Im Si~csa 
vn n. I '• worried about JtY marks (grades) , • • , • • 1 
''· 
I'• narTcus in :Cl'ont ot the class. , • • • • 1 49. I'• nanous when I'm taking a test. • • •• • • 1 ~. I W01'r7 about talking baton the clus, • , • • 
' 2. I don't like aohool •••• • ••••••••• 5 
9 • I can't do 117 IChoolworlc u taat as I 1 d like. • 1 
.34. I have ditticult7 with cariain subjaots , • •• 
' ,0, I wonder it I'll pass •• , , •• , • , •• ••• 1
-48. I'• &!raid to taka tests •• , •• , • • • • • • 1 
vm 1,. I tr7 hard and can't 1n cood lllll'ks (grades) •• 1 
'Y-ea sta'\P'pta gggomrl,nc Tables 67 and 68,-- An anal7sis or 
the aoove two taolea ahon thats 
1, The dittarencaa in parcantaps or aantion at the 1 per cant 
level were 1' in maber. In all cases thay ware greater for 
the pupils or the lo-intall1pnoa-quotient group. 
2, The differences in percantapa ot Jtantion at the 5 per cant 
level ware 12 in llUIIIbero In 9 of these cues the7 were 
greater tor the pupUa ot the lo..,_intelligence group. 
J, The iteaa of aigni!ioantlf ere-tar concern at the 1 per cent 
level tor the low-1ntellipnoa-quotient group only 1 were 
concentrated in Area VII Ss!hool Lite ( 6), and Area I 
PhtsJ.gal Hta1th, Fitpua, end Safety ( 4). 
4. Areas V Personal, finance. II Vew3rs for tbt Mg. X MtntaJ.· 
&pp1;iqptl H!alth m') litnty. and XI Morality and Rtlldon 
had no it•• of sign11'1oant~ creater concern to either group. 
488 
'· The abnnot ot it•• ot creater concern to the high-intelligence-
quotient group and the concentration ot items ot greater concern 
to the low-intellipnoe-quotient group in Areas I and II shons 
a. The high-intelligence-group manifest little interest 
in peysical pr"owss a1 . a . mj:lt accomplishment. 
b. Tht low-intelligence-quotient group pr"Ofess nervousness 
and indtoilion. 
o. Tht hi&h•intelliganoe-qnotiant group have the abUity to 
orient th .. selves to school and social situations. 
d. Tht low-intelliganoe-quotiant group are unable to adjust 
to a ntv or an •erpney situation. 
6. Tha greatest ooncentraUon of ite.s in Area VII tor the low-
intelllpnoe-qnotient group reveals IIUCOess or laok ot 
IIUOCtss in school is a prilhSl"J worry. It pr"esents a composite 
picture ot nervoll8ne., in appearing before the olau, worry 
about lll&rks, inability to cope with or understand the assign• 
aants and t1na~ ttl'lllinat1ng as general dislike for sohool. 
General. oouolusione.-- The pupils ot low intelligence revealed a 
craater pr'Oblaa burden than pupUs of high intellipnoe. Feelings of 
instourity, dependenoe, aoadtlllio taUure were the outstanding probleas 
ot the pupUs of low intelligence • The pupils ot high intelligence 
revealed a cr•ter JUturity and an awareness of their acadtlllic o011petence. 
CHAI'TiR XVII 
INCIDDCi OF NEW PROBLI!MS AS RJIOORDID IN THE SBOOND ~INISTRATION 
Scope of $h• 'pteunt chapt!£•- This chapter reviews the probl1111s 
reported b7 puptla 1n tht ucond ac!Jdmstration of the inventory, which 
the7 did not report 1n the first adld.nistration. Such problems may be 
refvred to 11 I!lll probl!llla in 1lhe aense that the7 apperently arose 
SOIIIttillle betW!tn 1lhe two adrdniatraticns of the inventory. The data 
are discussed trCIII the foll.owinl standpoints• (l) grtde levelJ (2) stxJ 
and (3} intell.ipnce level. 
PiDribJJiion ot nax pro'!l "' gqtiontd bl mm1 l • of s;radtl 7, 8, 
interval croup checked a total or 2281 new problems in the second 
adldnistrat1on or the inventory. Tbia vu an anrage of 12.9 new 
problems per pupil. The total n~abtr of new pt"oblems for grade 7 
PI&Pila qs 755, or an av-p of 14., pt'OblemsJ for grade 8 p!lpils, 
719, or an averap of l0.9J for cradt 9 pupila, 807, or en average of 
13.7 pt"Oblems. 
Table 69 shows tbt macoioal and 'PC'Otntap trequsnoies of 
thtae new pt"Obltu b7 p-adea and b7 pt"Oblea area•. 
/N ,--,n 
':::r: ~ -~~· ;;;t 
,,·~··, 
Table 69. li111erS.oal and Peoentap lrequenoies of Mention of the 
Problt~~~~s Checked Onl7 in the Second Adainistration b;r 
the Pupils of Grades 7, 8, and 9 of the 60-Da;r Interval 
7_ e 
Problela Areal Ire- Per F.re- Per Fre-
9 
Per 
Cent aueno:v Cent ~ r:u (2) . 01 C4l m (6) 
I J>bTsioal Health, Fitnes1, .kcs 
Satet;r • • • • • • • • • • n 3 ~1 2 ~1 
II Oetting Alone vi th Others. 136 4 14~ 3 126 
III Bo;r-Glrl Relationahi.ps • • n 7 .48 ~ 29 
IV Bo• and Faldl7 Lite • • • 136 3 126 3 130 
v Pe•onal Finance • • • • • 12 3 l2 2 11 
VI Intee•ts and Activities • 26 4 26 3 23 
VII Sohoo1 Lite. • • • • • • • 163 4 l69 3 240 
v m Rere41t7 • • • • • • • • • 'K1 3 21 2 33 
IX Planmng for the J'ut'lll'8 •• 17 1 32 2 28 
X Mental•lf:llotional Health 
and F1tne••· ••••• • • 109 3 69 2 112 
XI Moralit;r and Religion. • • 'K1 2 20 1 24 
Total • • • • • • •• 
"' 
719 807 
At•• ot qu.t•rt an4 lt•ai \ntidUa• bY peroentan frtgutnoz ot 
mtption.- Area ni Bsm:QW Rtl.atiollfhipa had the highest peroentage-
t'l'equeno;r or aention tor grade• 7 and 8 (grade 71 7 per oentJ grade 8, 
5 per cam), and Ana VII S9lpol Lift tor grade 91 ' per cern.. The 
•aJleet addU1on ot new items vu aade in Area IX l'l!nning for ill! 
ME! tw grade 7, a 1 per oent lnoreaae' Area XI Mm:JHtz and 
ReHpgn tor grade 81 a 1 per oent lnoreueJ and Areas IX and XI tor 












One item 1n the 9th crade as of concern to mre than 20 per cent 
ot the pa.pUs1 Area VII §sbesl Ylt• it. '16. I'm bothered b;y teachers 
' 
who (haft bad IIIUlners) (shov no respect tor pupils). 
Far the convenience or the reeder the itiiU of oonoern to 1~·19 
per cent ot the pupils or grades 7, 8, and 9 of the 60-day-i.nterval 
croup are ~aed 1n Table 70 which tollovsl 
Tabl.e 70 • Nuurioal lrtq1»I107 of lev ProblAIIUI Chao ked. b;y 15-19 Per 
Cent of the PupUs ot Qradea 71 8, and 9 b;y Prob1• Areas 
Frequeno;y b;y Grade 
Araa ,.._,.M_ 7 8 Q 
(~J CZJ (3} (4) (5) 
I 
II 44. I don't like doing certain things in 
order to be popular • • • • • • • • • 10 2 5 
21. I don 1t lmov hov to sa:r "No• without 
hurting the other person t I fHlinga • 5 10 3 
III 7. I can't get a certain bo;y girl to 
notloe M • • • • • • • • • • • • • • 9 4 7 
10. I receive attention troa a bo;y girl 




VII 49. I 1m nervous llhan I 1m taldng a teat •• 9 
' 
10 
4. (On$) (More than one) ot Tff1 subjects 





S 'U 92"'nt1 0onctrning Tl!?]• 70.- Six it111111 attalll$d a 
percentage trequeno;y ot mention of 1' to 19 per cent. No item vas 
ot equal concern to the thrn gl'adea. Item 44, I don 1t like doing 
oertain things in order to be poJl11].er, in Area II Getting Alone with 
OQtrt• was ot the gl'Htest oonoern to the pupUa ot gl'ade 7J ita 10, 
I reoeive attention troa a (bo7} (girl) I don 1t like, in ~ea rn 
Bo::!J1rl R!J.at!AA!h'P•• wu ot greatest concern to the pt;tpila or grade 
81 and itea 49, I'wl nervous when I'• takinc a teat, in Area VII 
§gM?l Lite wu or gl'Htest oonoern to the pupils ot grade 9. 
The gl'eatest oonoern ot the 7th arade pupils was in the area or 
popularit71 a desire to be wll·lilced. The;r were concerned with 
tr71ng to &et attention troa a bo7 or lirl they liked. Fear of taking 
tests •• also a )ll'obla tor tha, In arade 8 the opposite vas trues 
the7 reoeiverl attention troa a bo7 or girl they didn 1t like. The;y 
were bothered by not lcnowing how to •111 •no" without hurting other 
people's reel.inga. The;r were orttioal too or soae or their subjects. 
The pupils or gl'ade 9 were troubled by nervousness in taldng tests and 
they toum SOllie or their aubjeots dull, 
'!'he aajorit7 or the new )ll'Obllu were or oonoarn to 10 par cent 
ot the pupUa in ffVftl.'Y grade and the gl'eateat frequencies were in the 
areu ot Sqbgg11.1 fe and O!"iM fle• w1'\h ot.)lers and Hol!le ®d 
Fa•.Ux Lire. 
Plltribution qf the l29::du•iQHml li£OU'I!t- The 190 pupils in 
the 120-da¥•imarval group checked a total ot .3094 new Jll'Obl8111s 111 
the second adllinistration or the inYentor;r. This was an average or 
16 ,J new Jll'Obl81118 per pupil. The total ntllllber ot new Jll'OblEIJis tor 
g:oade 7 pupils was 768 or an anraae ot 14.2 probl.u1 tor g:oade 8 
pupils 877 or an averap of 12.9 problemsJ tor g:oade 9 pupUs 1449 or 
an averap or 21.3 prob1as. 
The pupils or the 120-.day 1ntel'val had a higher averap per pupil 
than thll pupUs or the 6<>-day imerT&l, 16.3 to 12.9. 
The pupUs or g:oade 9 1n the laO--day 1nterral had the highest average 
and grade 8 the lowest, 
Table 7l shows the ll\JIIIerical and peroentap frequencies or these 
new probl•a b7 g:oadea and b7 probla areas. 
Table 71. Numerical and Percentaga Jrequencies of Mention or the 
h'obleu Checked 1n the S.Oond Adlld.n:lstration b;y the 
Pup1.ls of' lll'ades 71 8, and 9 of' the 120-Day Interval 














l"b;ysical Heal tll, F1 tnass, 
and. Safety • • • • • • • • 
Getting Along with Others, 
Bo;r ... Qi:rl Relationships • • 
Hou and Fplly Life ••• 
Personal Flnanoa ••• , , 
Interests and Aot1Tit1es • 
Sohool Lite •••••••• 
Hered1 ty • • • • • .. ' • • 
Platminc tor the hture. • 
Mental-Ernotio!".al Health 
and Fitness. , • • • , • • 
Morality and Religion. • • 
















Pre• Per Fre- Per 
Cent auanOY Cant 
(4) {~)_ <oJ (7) 
I 56 2 120 5 144 I m 7 ... 
4.3 4 66 6 




4o 5 .39 
' 244 4 .319 
' 37 .3 65 
' 
" 
3 76 4 
?2 2 189 4 
23 1 .48 .3 
877 I i 1449 
A£Ms ot sruteat tM Jee•t 1nsr\dpl br PKoentap '):IQU!ncz ot 
m'llitan·- Area m BoJ:Girl Relationships had the highest percentage 
1'requilno7 or MI!Uon { ') and Area II Planning for tM Future had the 
lo111st (2) 1n grade 7. This was similar to tht pu.pils of g~:ade 7 1n 
the 60-dq·inttrTal•£l'cup. 
Area VI Int!rut• and, .tptirltits b"' the highest ('+), and Area 
XI M!?£!]ity IP" Be" rlon htd the lolftst (1) in g~:ade 8. The lattar 
area wu alto the lolftst tor grade 8 puplla 1n the 60-dq interval. 
Area n Gttting Along yith othi£S had the highest peroentage (7), 
aDi Area XI Mm'Hg em Rtl.idon, tht lolftat (3-) in grade 9· In 
the 60·dq 1ntll'Tal the pu.plb ot grade 9 had a different pattern tor 
tht area ot hi&htst peroentage. 
One itam was of conoern to aore than 20 per cent of the pupUs 
of g~:ade 9• Area VII Sohool Life, itam 32, I (don't Icnow how to st:lld1') 
(can't ramtllber what I have studied), 
For tht COIN8nianoe of the reader the items of concern to 15·19 
per otnt of the pupUa of g~:adts 71 8, and 9 of the 120-da;r-interval 
group .re 11811al'iltd 1n Table 72 llhioh follows. 
Table 72. llulw'ioal Frequeno;r of lleV Probl11111 Cheoked by 15·19 Per 
Cent of the Pupib of Qrdes 7, 8, aDi 9 b;r Problam .b-us 
~equen1 b;r Grad;. 
(JJ (4} (5} 
I 2. I'• o'nll'1ftight (teo tat) • • • • • • • 8 
ll 2,. I don't understand vb7 110J1e people 
act the 1ft7 tht7 do • • • • • • • • • 6 





Table 72. (concluded) 
Pl"equency by Grade 
Area I'Pftb1- 7 8 9 
(l_l {2} ()) l4) {5) 
II (cont.) 
'· 
I have poor skin (bad OOJIIPlexion) • • 
' 
2 10 
44. I don't like doing certain things in 
order to be popular • • • • • , , , • 1 5 11 
48. ! 1111 (never) (almoat never) 1nvited 
&111'1here • • • • • • • • • • • • • • 2 
' 
12 
III12. I '• bothered by boys who ahow no 
reepeot for sir h and no oo11rteq 
toward th •••••••••••••• 4 7 12 
IV 34. My father mother 1s allfaTS ooaparing 




VII 4. (Onl) (Men than one) of 1fT 1\lbjeots 
is dull and unin~ing • • • • , .) 4 10 
III 
'· 
I don't think I'• surt eno\llh to go 




C•!!JM gtngFPiPB Tab1e 72•- A total of 9 items was or concern 
to 1,_19 per cent or the pupils of the 120-day-interval groupJ this 
was 3 Jlkll"e than 1n the 60-day intenal. Onl ita was in both time 
intarvals, .krea VU SQbool Li1'!• ita 4 (One) (Mora than one) of my 
subjects 1s dull and uninteresting. 
The it• ot aost conoern to the p11p1.ls of grade 7 related to 
physical titnessJ a desire to have better posture. This was or some 
oonoern to the pupils of uade 9 alec but of very slight concern to 
the pupUs of sr&da 8. Tha pupUs of grade 8 had no ita which reachsd 
a }lC'centap trequenc7 of 15 JlC' cent in the 120·day intervall the7 
had 2 such itas in the 60-da7 interval. 
The pupUa or grade 9 had 8 it•• of great concern, 6 IIOl'e than 
in the 6o-da7 interval. These S.tau ftn aoat:Qr in the areas of 
JlhTsical fitness, desire for social. approval, and resentJunt of parental 
controls. 
Distribution o.f tha 180-du•inttryal il'OJW•- The 182 pupils of 
tha l8o-da7 interval checked for the first time a total of .3020 new 
problas ar an avarap of l6.6 JlC' P\IPU• This average wu slight:Qr 
higher than that of tha 120-daJ'-interval. eroup. The pupils of grade 7 
oheok..t 154'j probllllll or an aven.p or 18.1 which was the highest average 
tor 7th erade pupils. The pupUa ot erad.e 8 checked 832 new probl1111s 
or an average ot 13.2 which •• also their hichest average. 
The pupils or grade 9 chiC~ 643 Jll"obllllls or an average or 191 
this •• slight:Qr lower than their average in the 120-d&J interval. 
Table 73 shows the n~~Hrical .,.S. percentage frequencies or 
these new problas b7 erades and 'bT Jll"'bl• areas. 
Table 73. llldrioal and Percentep lreqwmoies ot Mention of the 
Problas Checked in the S.oond Mlldnistration b;r the 
Pupils ot Grades 71 8, &J!d 9 o.f the 1.80-Da:r Interval 
7 6 
Preble! Areal Jre- Per n- Per Pre-
I n.tm Cent 
(1) {2) {JJ (4J {'j) (b) 
I Physical Health, Fitness, 
and Satet7 • • • • • • • • 156 5 88 4 16 
II Getting Along with Others. ~ 
' 
135 4 98 







Table 73. (concluded) 
7 8 
he- Per Ire- Per Pre-
"""l.,- Cent (l~pej Cent auency 
(1) (21 ( 11 (41 (5) (6} 
III So7-Girl Relationships. •• 73 6 55 0 25 
IV be and Fud.]Jr Lite. • • • 293 ,_ 118 2+ 80 
v Personal Finance • • • • • 4) 6- 10 2· 
' VI Interests IJ'.d AotiTities •• 38 ~ 30 4 22 
VII School Lite • • • • • • • • • .).l,o 5- 199 4- 207 
v In Her•d1t7• .......... 61 4 22 2- 31 
IX Planning far the Future • • 48 2 4o 2• '1.7 
X Mental-Haotional Health and 
Fitness ••••• ••• • • 184 3 100 2+ 78 
XI Mar ali ty and Relislon • • • 
'' 
2+ 35 2 24 
Total •••• •• • 1545 832 643 
ArM' or Rtttut w ,.,,... tneid•J!!• bY PKO•JIYn tr•PlliPC' or 
unjion.- Area m BoJ::Girl. Rtl.tM9Dtb1ps and Area V f!JjS9nal FirlapQe 
had the hiihest percentage of addition and Areas IX flanninp; for the 









Area III Bo7•G2tl Relat1onaM.u had the highest percentage i'requenoy 
ot Mntion and Area v PF!onal nptppe and Area VIII W1v1dptl 
PottptJ •}1tbs the lowest 1n gt'ade 8. 
Area m Ssho9l M 1'! had the highest paroentage i'requenoy of 
•ention t~t~d Area V P!fsonal Jl'2rumpe had the lowest in grade 1. 
The table whioh follows 8UIIIIIU'Uu the item.s that were of conoern 
to 20 per cent or 1119l'e of the pupils of gt'ades 7, 8, and 9 o:f the 
180-day interval. 
Table 74. Nlaerioal Frequ.noy ot New Problema Checked b;y 20 Per Cent 
01' More of ~he Pupils of Grades 71 8, and 9 of the 1130-Da;y 
Intlll"Y81 
At-e a ProbJJa"' 
~equanc~ by Orad: 
(l) {2) ( 1) ( 4) (~) 
I JO. I'm not old eoough to drive an 






VII 42. I put ott doing m;y asaillJIIents • • • • 11 
' 
8 
2. I don'~ like school •• , ••• ••• 6 2 9 48. I'm at.ra1d to take tes~ • • • • • • • 5 .3 8 
70. I'• bothered by teachers who allow 
their JIC"Ional feelingl to rul.e thea , 5 2 8 
v m 
IX 
X 31· I don 1t think I'• working u hard as 
I can • • • • • • • • ••• . . . .. . 4 2 7 
QQ!!l!!!t!Pts sserr.ing Table 74.- The 180-da.y interval group had more 
it8111 of oonoern to 20 Jl8l" cent 01' aore of the pupils than in an;y other 
interval group. Five itltllls were of concern to the pupils of grade 9 and 
l to the pupils of grade 8 and none 1n grade 7. The oonoentration for 
the pupils of &J,"ade 9 was 1n the area of school problntl!. One itlllll 1n 
this area was of ooncarn to the pupils ot grade 7, item 42, I put off 
doing m;y usillJIIents. The 1t81B in the 8th grade relative to driving was 
alao of much concern to the 7th grade pupils. These ite~~~;, were probably 
added for two reuons, (1) as the pupUs became older they were 110re 
anxioua to be able to drive, and (2) as the term came towards a close 
they were aore aware of their school problema. 
The table which follows sw.arises the items of ooncern to 15 to 
19 per cent ot the pupUs bJ grade and by area. 
Table 75. NUIIIericel Frequency of New Problems Cheoked by 15-19 Per 
Cent of the PupUs of Grades 7, 8, and 9 of the 
180•Day Interval 
.lrea Problem 
j Frequency b7 Grade 
7 8 9 
(l) {2) (3) (4) (5} 
I 2. I 1111 o'ftl'11't1ght (too tat) • • • • • • • 1.'3 5 2 
30. I'm not old enough to drive an auto-
aobUe • • ••••• • • • • • • • • • 10 1.'3 
' )S. I don't get enough sleep • ••••• • 11 4 
' 34. I'm .till tired attar a pod night's 
rest • • • • • • • • • • • • • • • . . 9 
' 
5 
II 7. My tinprnails don 1t look good • • • • 13 0 1 
26. I'• dilturbed by people who •show ott" 6 12 .'3 
21. I don 1t know how to 11&1 "No" without 
hurting the other person 1s teelillls. • 6 6 6 
6. .My hair doesn't look good ••••••• 7 2 
' 
III 
IV lb. My father mother won 1 t allow lilt to uaa 
the telephone (when} (at often as) I 
11Jce • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.'3 2 .'3 
v 
VI 
vu 46. Sou teachers IIW'k (grade) ae aooord-
1ng to what the7 think I oan do, not 
4 by what I can do • • • • • • • • • • • l6 
' .'39· I can't do arithmetic well enough ••• 1.'3 1 4 
87. I dislike one or IROl'e ot 1111 teachers 
verr 11uch. • • •••• • • • • • • •• 13 7 2 
4. (One) (More than one) ot 1111 subjects 
ie dull and uninterestinl• •••• • • 7 11 3 
'· 
I'm taldng subjects that 11111. never be 
ot &n7 help to me. • • • • • • • , • • 6 5 ; 
10. School110rk takes too 11'Wlh of 1111 time • 6 2 6 
41. I can never cat started on 111 b0lll8110rk 6 
' 
6 
(concluded on next page) 
" 
51)0 
Table 75. (concluded) 
Aru. ~ L,_ ~equenoy by Grade 8 9 
(lJ {2J (1) (4) ('!} 
vn (Cont..) 
v 
~. Soae teachers think their subjects are 
the only illportant ones • • • • • • • 6 J 
' u. Our school has too III&D1 oro11ds (gangs) 
(sets) (cliques) , • • , • • • • , • 7 .3 6 
67. I '• bothered because some teachers are 
uneooparati'ft (you just can't work 
111.th thaa or tor them). • ••• ••• 2 .3 
' 88. I dislike school so 111uch I can 
hardl.T stand 1. t • • • • • • • • • • • 2 2 6 
III 2. I wonder what my real aental abUi ty 





Cownts ccmcm'ns 'fab1t 7'·- A total at 2l it11111s was or concern 
to 15 to 19 per cent of the pupils QC the 180-day interval. This was 
the greatest nllllber tor the three time intervals; 1110re than twice the 
120-day interval and ll!or8 than tbr1Je-t1111es the 60-day interval. One 
it• appeared in all three gradesl Area vn S9hcol Lite, item 4 
(One) (More than one) of my subjects 1s dull and uninteresting. One 
it811 appeared twice, Area I fhvaigal Jle•1\h• Fitness, and Safety• item 2 
I 1m o'ftrweight (too fat), The pupils of the 180-day int8l•val had their 
createat concentration of items in Area VII SChool, Life. live areas were 
represented in the 120-day and 180-day interv'als and only three areas 
in the 60-day interval. The pupils ot grade 8 had the fewe11t it8111s of 
ooncernJ this pattern was aaintatned by th• in all tbrM tiJae intervals. 
The inoreue ot iteu in Area m 5obool Lite. was due, aost llkel.T, to 
the tille ot this adainistration. The t81'11 was drawing to a close and 
Jlll'omotion worriea wre aore apparent. 
Oono1pion.- The entire croup ot pupUs chaokad 81.385 probl8111s 
which wre new to thea at the tille ot the second adain1.atration ot 
the inventoey. The addition ot JIII'Qbltu was greater betwen the 60-cla7 
group and the 120-dq croup and dHreued sllghtl;r between the l2()..da;r 
group and the 180-da;r group. This inaru.ae aa;r ba due to two tactor11 
(l) the tille ot the second adllinistration in relation to their first 
adlliniatration, or (2) the therapeutic value ot the opportunit;r ot 
Ullbvdening oneselt. 
The _,.,,.,.it;r ot the results ot the second adlllinistration with 
the responses ot the "both tiJaes• and "first tiJae oniT" administrations 
ind1oatad that JIII'Obltu ot bo7-&irl relationships, ph;rsioal appearance, 
lfOl'ld tensions and school marks wre the it8111s ot greatest concern and 
the increase in the two adlllinistrations aupented the impact and 
redetined the .,.n.uter ot stable JIII'Ob* 'btlrdens. 
Di!'!irilmtign ot the new myplp• bz 'N'• boz:s and bl the girls ot 
P'Jdls 7, 8. end 9 ot the M..dez•iJJtRTal group.- The 84 bo;rs of grades 
7r 8r and 9 Of the 6o-da;r•inttrTal croup oheokad l04J. pJI'Obl8111 items for 
the first tiJu in the second adla1niatration, This allocated an average 
ot twlva JIII'Obleas per bo;r and an &Terap ot t110 checks per it8111. 
Ninety•three girls of the SUI4I vades and voup interval checked 12.t,o 
it•• wbich JUde an average of 13 for each girl and an average itlllll-
ohecldng or 3. 
Table 76 shows the n'UIIierioal and percentage trequancies of these 
new probleu by beTs and b7 girls by problem areas. 
Table 76. N1amoal and Peroentaae Fl'equancies of Mention of The 
Probl .. Checked in the Second AdJdnietration By The 
Boys or Grades 7, 8, am 9 Az1d B7 The Girls or the Same 
Gzoades1 of the 60-Dq Imerval 




cuanoY Cent cuanoY 
(l) (V 01 (41 
III Boy-Girl Relationships • • ••• • • '0 4 78 
VI Interest. and ADtirtties • • • • • • 36 4 39 VII School Lite ••••• • • • • • • • ~0 4 .302 II Getting Alone vith others •••••• 170 3 237 
IV HOllie and hldly Lite • • • • • • • • l8.3c 3 209 
v Personal FinaJice • • • • • • • • • • u 3 16 
v III Hered1't7 • • • • • • • • • • • • • • 44 3 37 
X Mental-Emotional Health and Fitness. 142 3 148 
I Ph;rsioal Health, Fitnen1 and Satety 72 2 81 
IX Planning tor the Fut\11'8. • • • • • • a) 1 '1 XI Morality and Religion. • • • • • • • 29 l 42 















Area• ot qutest and Jeeq !midenee hz parqant.fg traguengx ot 
•tp+4gn.- Al'ea m BoY=Cfkl RtlfjMMhipa and Area VII 3qhool Life 
had the highest percentage frect\liiPOJ or 1118nt1on for the boys wbile 
AHa III was the highest for the lirlll• 
Area IX Pl&np1ns tor i;b• Future and Area II Jlor•l1tz and Raligiqn 
were !qlll1 and the lowest for the bo7•• Six ar111 were of equal 
peroentap and the l0111st tor the drls• 
Area I PVIisal Hglth. FUn!!•• and §efetr 
Area V Pcaene? npenqe 
Ar!l IX ll'nn' ns tor \b' fut!J't 
Area I Marrttl•Jmt.icmtJ. Httlth apd Fitpasa 
Area II lfor•Uty and, Rel1 riM• 
It 11 1ntertst1nc to note thtt 1n the 60·da7-1ntertal gl'oup not 
one sincle ito tor the bo7s nor tor the g!.rls reached a percentage 
trequeno7 ot aention ot ~ per cent. 
'ftle drls 1n the 60-dq-intenal. p-oup added a few aore it•s than 
the boys and had a slightly higber percantap frequency ot aention. 
There wu not too IIIUOh ditterenoe b!Men the boys and the drls in 
the 60-d&T-interval group bJ areaa. The gl'!ltest ditterenoe was 1n 
Ar!l W Bor:9irl. !!e}rM.gnahiH with the bo7s adding '0 i.teas (.4 per 
cent) and the g!.rla addin& 78 iteu (6 per· cent). 
PJ.G£iqtion 9t the llO FOg,}•• U the bon and bY the rlrls Of 
P''drs 1. a. end 9 ot w , an:de1nttr!Jl. mup.- 0ne hundred 
and ninet7 pup1la perticipated in the 1~-dq-interval gl'OupJ 90 bo7s 
and 100 drla. The boT• checked 1306 new iteas tor the first till!. 
rua Pft an &ftl'IP ot nearl.l' l' itaa per boy and an it• averap 
ot ), The cirls 1ndicated 1788 new problea iteas which aade an averap 
of 11M1"11 18 itau per girl ar.d an it• ohecldng avlll"age of 4. The 
&TIIl"age for the pupils of the l20oodq interval was higher than that 
of the pup1ls of the 6o-dq intarval for both the boys and the girls• 
boys inareuad troa 12 to l' and girls t'l'OIII 13 to 18. 
Table 'rl ShoWII the nUMl'ioal and percentage frequencies of 111ention 
ot theta new Jll"Obles by boys and b7 girls by probl8111 areas and rll!'lkad 
by boys. 
Table "fl. -.rioal and Percentage F.requenoias of Mention of the 
ProbliiiiiS Checked in the Second Administration by the Boys 
ot Grades 7, 8, and 9 and b;y the Girls of the Same Grades, 
of the 120-Day IntarYal 
VI In1:erests and Aoti'rttiu • • • • • • 62 
VIII Hc>eclity (Indirl.dual Potentialities) 75 
II Getting Along with Others. • • • • • 204 
III Bo7-Girl RalatiO!Uildps • • • • • • • 60 
V Personal Finanoe • • • • • • • • • • 31 
VII School Ltr. • • • • • • • • • • • • 310 
I l'hysio.l Hulth, Fitness, an! satety 102 
IX Plarmina tor the Flttw:'e • • • • • • • 63 
X :Mental·EIIIotional Health and 111tness. 171 
XI Morality lU1d Relision •••••• • • 61 
IV HOllie and Fala1ly Lite • • • • • • • • U,7 

































trequenoy of untion tor the boys and Aru II QetMns Along With 9thtrs 
and Area m BoY•Ilirl R!l.atiopeMn had the highut tor the girls. This 
pattern was different for the bo7s 1n the 120-ds;r interval trom the 
6o-dq interval group, 
Area IV Hov and Fp1Jy J1 ft was the lowest for the boys and Area 
XI HonH:tz and ReUgon for the prls. This again was a new pattern 
for the boys of the l20.a&y intenal group. 
The prls again added aore iteu than the boT• in nearly rnrq 
area UICiept in Area VI InttrtA eN Mtiyit' '! where the boys 1 ratio 
was 2 to 1. 
Two 1 teas reached a peroentap frequency ot more than 1' per cent 
in the 120-ds;r interval, These tw items pertained to the girls. The 
first reaohed a trequenor of 17 in Area IV Hw and FamilY 1.1 r., item 
34, M1 father mother is alwqs ocaparlns; rae with soaeone else (bo78, 4.) 
The second reached a trequency ot 16 in Area vn Sghoo1 Lite, item 32, 
I (don 1t kMw how to stud)') (can't r-ber tibs.t I have studied) (boys, 
6), 
Distr1bu1;1op 9f tbe new myhl•• bz 1;he bon and bz the rl£1s gf 
cr•t!t• 7. a. and 9 gt the 180:dex·iP't.s:!J1 £OUP·- One hundred and 
eis;htr-two pupils participated 1n the 180-ds;r-interval groups 9' bo1fl 
and 87 girla. The bo71 11111rked 1'2' itas tor the first tilae which gave 
an individual averas;e of l6 it•• and an it811l averas;e ot nearly 4. The 
s;lr1s marked a• new pr:'Oblera• 149' lteu which aade an average of 17 it-
per girl and an item average of 3. The average of the 180•da7•1nterval 
group lncreued slis;htly tor the bo71 by 1 per cent and decreued •lightly 
for the girll b7 1 per cent. 
" 
Table 78 shows the nllllerioal and percentage frequencies ot 
JICl.tion ot these nev probl.ems by bo;rs and by cirls by problem areas 
and ra!!ked by bo;rs. 
Table 78. N'IIIIMil'ical and Percentage Jrequancies ot Mention of the 
Probl8111s Checked in the Second Administration by the 
Bo75 of lh'ad.es 7, 8, ud 9 and b7 the Girls of the Same 






Cl) (2} r·n (4} 
I Ph;rsical Health, Fitness, and Safet;r. 169 5 l2l 
III Bo;r..Qirl Relationships •••• • • • 'n 5 76 
II Getting Along trith others • • • • •• 224 4 265 
IV H011e and Ful1lJ Lite • • • • • • • • 265 4 226 
VI Interests and Activities. • • • • • • 10 4 44 
VII School Lite • • • •• • • • •• • •• 360 4 ,386 
v III Heredit)r (Individual Potentialities). 61 4 53 
v Personal Flbance. • • • • • • • • • • 26 .3 32 
X Mental•liDotional Health and fit.ss • lBO .3 182 
IX Plannina tor the Futu:N • • ••• • • 57 2 58 
XI Moralit;r and Religion • • •• • • • • 60 2 52 
















Area• of grgtest tnd l•pQ 'm1citnoa bz ptrotntas• fttql!!JlQl ot 
Bo;r..Qkl Rtl@D'AlP' had the hipast and equal percentage ot trequenc;r 
of mention for the bOTS while Area III had the highest tor the girls. 
The pattern apin cl'lan&ed tor the 'oo78 but l'-ined the same tor the cirls• 
Area IX Plapning tor t.h• fulm and Area XI Mpr!Htz and R!l,irlon 
'tiWe equal and the lowst tor the boTS• Area XI waa the lowst for the 
Sirle· Again the pattern changed tor the boys but remained the sue 
tor the glrle. 
The tollowtng table ~ius the iteas ot concern to 15 to 19 
per cent or the bo7s and or the girls or the 180..day-interva1 group. 
Table 79. N-rioal lil"equenoJ ot New Problas Checked b7 15 to 19 
Per Cen'\1 or the Boys end of the Girls or Grades 7, 8, 
















I '• not old enough to drin an autoraobUe • • • 
I '• dilturbed bJ people who 11ahow ott" • • • • 
I don't like doing certain things in order to 
be popular • • • • • • Ill • • • • • • • • • • • 
M7 friend and I like the 11a111t bo7 girl. • • • • 
I put ott doing 7IfT asld.~a. • • • • • • • • 
0\lt' aohool baa too mat1f CIZ'Otlds (gangs) (sets ) 
(cliques) • • • ••••• • • • • • • • • • • • 
SOllie teachers aark (grade) ae according to what 










Co n$ qgngttning Tab'• 79.- l total or 7 itas was ohsokedJ 
2 tor the boys and 6 tor the cirls (one ita was oo1111110n to both). One 
itGIII onl.J was ~n to bothJ itelll 30 I'm not old enough to drive an 
aut01110bUe in Area I Ph:rGoal 'I!Mltha litnM!a aM SaW!• 
9tQtnl ptnqlgiona ot jb• ~ Wf£!11 sroups bz stx di•tribution.-
Two hWldred sixtJ•nine boJS added 3,872 new 1tas, an average or 14 
1t.s per bo7. Two hundred eigb.t7 girls added 4,523 new it811ls1 an 
aftl'a.ce ot l6 it., per cirlo The cirle added more new probl- than 
the bop. A slight Uiorease tor both the boys and the girls appeared 
at eaoh int~WBl. No single it• rqohed a percentage frequency or 
INiltion or 20 p~ oent in llll7 one or the three intervals. Since 
more itiiU or 11J to 19 per cent or oonoern to the puplls were added 
in the 180-da)'•interval group it is apparent that a longer lapse or 
tille betften acbdnistrations increased the problem bin-den. This too 
11&7 have bun due to the time ot the second acbdnistration. 
Dipri1m!;ion br 1nt,Uipnc! lmls.- One hundred and eight 
pupils, '4 ot th• representinc the highest intelligence-quotient 
group and 54 representing the lowest intelligence-quotient group checked 
1,674 new problas. The pupUs ot the high group checked 749 items, 
an anrq;e ot 14 i teDul per pupU. The low group checked 925 new 
iteu, an average of 17 items per pupU. 
Table 80 shows the lllllllerical and percentage frequency or 
lllantion ot tlhen new problems by the pupUs of the high group and 
or the low group by probl• areas and ranked by the high group. 
Table 80.; N1111erical al"ld Peroentap F.l'equencies of Mention of the 
hoblae Checked 1n the Second Mlainistration b;y Pupils 
With High Intelllpnoe Quotients and b7 Pupils with Low 
Intellipnoe Quotienta 
High Intelli- Low Illtelll-
nnoe Oun+.1•n+.s Cmthnt• 
Problem Areas Fr.- Per lira- Per 
Cent Cent 
(J.J C2J (3) (4J (';) 
m Boy•Oirl Relationships ••• • •• 5.3 7 44 
' II Getting llor.g with Others. • • • • 120 4 1.66 
' VI L>J.terests ar.d Activities • • • • • 2.3 4 25 4 VII School Lite • • • • • • • •• • • 194 4 206 4 
IV Home lll:'..c! hmily Life • • • • • • • 106 .3 144 4 
X Mental-:&:.otional Health and Fitness 117 .3 120 .3 
V P$I'sonal Finance • • • • ••••• 12 .3- 25 5 
VI 
I Pbysioal Health, Fitness, end 
Safety • • • .. • • • •• • • • • • 48 2 95 5 
II Heredity ( Individual PotentUllties) 24 2 .32 .3 
IX Planning tor the Future, • .. . . . 25 2 49 J 
XI Moralit;y and Relilion •• • • • • • • 'Z7 2 J.: 2 Total •••• • • • • • • • 749 
Art&• pt »rb•D and loU ptrgtnt•g fr•quens;z of •tmtion ...... 
Area m Bo:r::Qirl Relationahipt hacl the highest peroerrl;age frequency 
oJ.' mention J.'or the h1gh-1ntell1genoe-quot1ent group and Areas I Phrsigel 
H••lth, Fitnt••• tnQ Saftt11 VIn Hertditz (Indiyidpe1 Potent1e11tias)J 
IX fl•nning for tba futm:el and n Mor•Hty and. Rellrlon, vare of 
equal percentage and the lownt. 
Areas I Phniyl Health. Fit»'p!e and, Sl\fatl, II Getting Along with 
0\b'£'• m Bgt•Qkl pelationshipp. end V Per!9Pal Finance. had an 
equal and the hipst peroentace :floeqlliHlC;y of mention tor the low 
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intellipnoe quotient group and Area n Moryitx flld Relipon had the 
lowest percentage .frequenoy of: •nUon. 
The lov-intell.ipnoe-quotient sroup indioeted more new probl .. s 
than the high-intellip11Ce-quot1ent group in Noh area except ArM 
In BOY•Qirl Relatigpshipso 
The greatest dit:t:erenoes wve in Area I Phnioal Hoalth• Wneslh 
and §tfotx and Area V l'FIAAal. Dneme, In the latter area the low-
intelli.getwa-qootient group doubled the ntlllber of items checked by 
the high-1ntellia;enc ... quotient ll'OUJI• 
AZ'Q. l!l Bgy .. Qirl R!Wicw•hiP' was the only area in which the 
higb.-1ntell.1pnoe-quot1ent group urked 111ore u... thail the low-
intelligence-quotient group. 
The table whioh follows .-riles the 1t8111s of concern to 15 to 
19 per cent of tha pupils of the high croup ar.d or th!ii low group 
ranked by the high group. 
Table 81, NUI!Ierioal Fr&queno;r or New Problas Checked by 15 to 19 
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Cotptnts OO!lQ@l'Il#ni Tab1e 8l·- Seven items were of concern to 
lese p'l&pU!J 5 for the low-group and 2 tor the high-group. The 
&ttern eatabliahed 1n the .t'1nt and both admin1strat1ona where the 
1:::::-'11 
?) -----
Jnr.group had the greater probJ.eat burden, is lllllintain!!d in the incidence 
r na-.r px-o~ alae. In tact, the eae area-items manif'est th81118elves 
idn• (l) regard for ph,ysical fitness! (::!) a desire to drive an 
1lt0111o'blle; and (J) truatl'ation over laok ot success in school. 
Gentra1 ~QZmlyions bY inHJJ'una• level.- The low-group marked 
Dre items than the high-group. The problem burden of the low-group 
u been consistently heavier than that of the high-group. A very 
eal need for JllON guidance for the lov-group is apparent by their 
esponsea. Pb;ysioal fitness, hUI!Wl relationships and an understanding 
t eoonoaio p!Z'oblama are the ~~ajor areas tor the pupils of: the low-
/:'Oup. l'he pupils of the high-group are more concerned with probles 
t bo7•gl.rl relationships and social aP}Il"oval. 
